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D I A R I O D E L A A R I N A 
2 0 P A G I N A S | E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
I S O U C X X I V . 
ACOGIDO A LA TRASQUIOLA B INBCRRIPTO COMO CORRESPOIÍDEKCIA DE SEGUNDA CLASE EX LA HABAJ 
3 C E N T A V O S 
H A B A N A , DOMINGO. 16 D E J U L I O D E 1 9 1 6 . ~ N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N . N U M E R O 198 . 
C U P A D O E L B O S Q U E D E T R O N E S 
Lo p e r t u r b a c i ó n c i -
c l ó n i c a 
Observatorio del Colegio de" Belén. 
Julio 15 de 1916, a las 5 p. m. 
La perturbación ciclónica de Bar-
lovento S3 ha movido ventamente so-
tre la isla de tíanto Domingo haoia 
las Bahamas, conforme anunciamos 
C7i nuestro ú.timo comunicado dol dia 
13. Hoy ostñ, saliendo al mar por el 
Este de Cabo Haitiano. 
Todo el dia de ayer estuvo el tem-
poral fuera del alcance de nuestros 
cl.servadores. Hoy ha comenzado a 
sentirse sn nuesra estación de Cabo 
Haitiano con vientos fuerte? del nor-
te y cariz am«nazador, alcanzando al 
j , , yu su influencia hasta Baracoa, 
rioinifc hoy soplan vientos con rachas 
leí nordeste. 
No hay datos suficientes para Ju/-
;ar de la hitensidad del meteoro, 
mes solo en St. Thomás había dado 
ieatos de témpora.' con mar gruesa. 
Li. Gangoití S. J . 
D 
Obesrvatorio Nacional. 
Como el barómetro ha permanool-
lo estacionario desde ayer en las Is-
las Turkas, y ha tenido solo una pe-
jueña subida en Santiago de Cuba y 
.'ort-au-Prince, se dcCuce que la per 
turbación de barlovento se ha movi-
do muy poco en las úlimais 24 horas 
tir que parezca haber adquirido me 
jor organización hasta el presente. 
I^tis G. Cailnmell. 
El cioflicta entre los con-
üuctjres de w u y la 
tai m h Co 
La comisión permanente integrada 
por miembros de la Lonja del Oo-
meiTio, conductores de carros y de la 
Asociación de Agentes y Dependien-
tes de la Aduana, que entiende en 
todo lo relacionado en el actual con. 
flicto entre los conductores de carro^ 
y la Port Havana Dock Co. envió 
ayer con carácter definitivo al admi-
nistrador de la citada compañía las 
bases que insertamos a continuación 
Habana, \4 de Julio de 1916. ' 
Sr. Administrador de la Port of Ha-
vana Docks Co. 
Ciudad. 
Señor: 
Con el objeto de llevar a cabo la 
niejor defensa de los intereses del co-
mercio en general, osta comisión mix 
ta, compuesta de miembros designa-
óus por la Cámara de Comercio, ln-
duslria y Navegación, Lonja del Co-
mercio. Sociedad de Conductores de 
canos, Asociación de Corredores y 
Sociedad de Unión de Agentes y De-
pendientes de la Aduana, con amplios 
poderes al electo, hemos acordado di-
íjgir a usted la presente comunica-
ción contentiva de las peticiones que, 
cou carácter definitivo, sometemos a 
BU resolución y son las siguientes: 
1—Que esa Compañía se obligue a 
efectuar la clasificación de las mer. 
cencías según se vayan descargando 
del vapor o chalanas, evitan.to lo que 
sucede en la actualidad, que se da 
preferencia a la descarga del buque 
y tres o cuatro días después se viene 
a hacer la clasificación con perjuicio 
del comercio en general. 
2.— Que cualquier mercancía que 
la Aduana haya ordenado su Ingreso 
fcu "Orden General" y la Port of Ha-
•ana Docks Co. no la haya ingresado 
e" los almacenes de "Orden General" 
hasta el momento de presentarse al 
intoresado para efectuar su extrac-
ción, no podrán cobijar otros gastos 
Q̂ e ios señalados en la Tarifa por re-
cepción, entrega, capatacía y alma-
cenaje, si hubiese incurrido en ello. 
3-—Que al iguel del sistema em-
pleado por los Almacenes de Depó-
sito de la Habana se expidan dentro 
de las 24 horas de concluida la des-
carga del buque, a los señores impor-
tadores el aviso o "quedan" de las 
Mercancías descargadas en los muelles 
de esa empresa, haciendo constar en 
ios mismos las fechas de vencimien-
tos de los vapores, así como e] núme-
ro de bultos y condiciones en que 
estos se encuentren en el momento 
"e su descarga. 
" 4.— Que atendiendo al deplorable 
estado en que se encuentran el pavi-
mento de los espigones y las conti-
guas lastimaduras que sufren los anl-
(Pasa a la página seis.) 
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E N C A R N I Z A D A S 
B A T A L L A S E N E L 
E R E N T E R U S O 
N U E V O S T R I U N F O S E N E L M A R 
D E L A S P O T E N C I A S C E N T R A L E S 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
P R O G R E S O S D E I^OS AMADOS 
Berlín, 16. 
L A oontlmiacdón d©l ataque Inglés 
a las líneas alemanas entre Rosdcrca 
y Lentnicral (Hó por resultado que pe 
netrasen los ingleses en las líneas ale-
manas y ganasen algún terreno, dice 
el parte del frente occideutal. T̂ os in 
gleses también han ocupado los bos-
ques de Trenes. L/a batalla continúa. 
O F I C I A L D E PARIS 
París, Jallo 16. 
" E n la margen dereclia del Moss 
el bombardeo fué muy violento po: 
ambas partes en el sector de Fleury 
"Hoy nuestras baterías de todos c 
Ubres efectuaron en la región de H»'í 
gas nn cañoneo destructor contra la 
'obra« alemanas, que contestaron dé 
Mímente". 
•TTÜEVO E X I T O S rVOIJESES" 
Londres, Julio 16. 
"NneTOs importantes éxitos" con-
tra la segunda línea alemana bsin si-
do alcanzados por los ingleses, según 
la comunicación oficial expedida es-
ta noche a la« doce. Los Ingleses hun 
capturado todo el bosque de DelTil!/' 
y rechazado nn fuerte contrataqne. 
LOS I N G L E S E S T03IA]V A H I G H -
WOOD 
Londres. Julio 15, 
E l corresponsal de la Agencia ROu-
ter en el Cuartel General Inglés, dlco 
que los Ingleses continúan progresan 
do en Pranday agrega qiie se tiene 
uotfdas de que las fuerzas británi-
ca» han tomndo a Hie:hfood y mar-
chan hacia Perieres y Martinpuicli. 
T I P O F S P A Í Ñ Í O L I M u r c i a n a L 
CPASA A 1-A FAGIKA SIETE) 
J o v e n in i e l i z , q u 
m a d a o r a v e m e n t 
HALLANDOSE EN SU DOMICILIO, 
E X P L O T O UNA LAMPARA, INCEN-
DIANDOSELE L O S V E S T I D O S . — 
UN VIGILANTE V A L E R O S O L A AU-
X I L I O , SUFRIENDO TAMBIEN GRA-
V E S QUEMADURAS 
EjKontrancJose aproximadamente a 
las once de la noche de ayer sentada-
cn la sala de su casa, junto a una 
mesa consola, donde estaba colocada 
una lámpara de luz brillante, que ilu-
minaba aquella estancia, la señorita 
Olimpia Rodríguez Falcón, de 28 años 
de edad, natural de la Habana y ve-
cina de la calle 11, esquina a 22, en 
el Vedado, una ráfaga de aire hizo 
explotar el quinqué, saltando el pe-
tróleo inflamado sobre el vestuario de 
Olimpia y otra ráfaga dio fuerzas a 
las llamas que la envolvieron por com-
pleto. 
Un grito estentóreo y lastimero, de 
desesperación y de angustia, lanzó la 
joven al ver circundado todo su cuer-
po por aquella aura de fuego, grito al 
que acudió su vecino, el vigilante nú-
mero 4, Francisco Vega, de la nove-
na Estación de Policía, que franco de 
servicio se hallaba en su domicilio. 
E l agente de la autoridad, en un 
arranque de altruismo, con sus manos 
y brazos trató de extinguir el fuego 
que ya había hecho presa de todas las 
ropas de la joven y tostaba a bastan-
te profundidad su cuerpo. Al fin, lo-
gró apagarla, no sin sufrir también 
quemaduras graves. 
E l policía condujo a Olimpia al Cen-
tro de Socorro del mencionado barrio, 
donde el y ella fueron asistidos poi 
el médico de guardia, doctor Jacob-
sen, que certificó presentaba aquél 
quemaduras graves en los brazos y 
•sta quemaduras de tercer grado, di-
seminadas por todo el cuerpo, más in-
tensas las del vientre. 
De dicho centro benéfico la señori-
ta Falcón, sumamente grave, fue tras-
ladad al Hospital Mercedes. 
,E1 teniente Hernández levantó ac-
ta del hecho, dándole cuenta con la 
misma al señor juez de guardia ano-
che. 
El vigilante quedó en su domicilio, 
donde será reconocido hoy por el mé-
dico del Cuerpo de Policía, que se-
guramente lo dará de baja para el ser-
vicio hasta su completa curaciónj 
I N F O R M A C I O N 
G E 
e n 
esto p e r i é ^ c o M E R C A N T I L 
D e l l e r c i f t Izncarero 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de reraolaciia. 
E n New York, como sábado, tam-
bién permaneció cerrado el mercado 
de aiúcar crudo existente. 
E l azúcar refinado se cotiza a <.65 
centavos menos el 2 por ciento. 
COTIZACION O F I C I A L DFX CO-
L E G I O D*E C O R R E D O R E S 
E l CoI«gIo de Corredores cotiz« • 
los siguientes precios: 
A / í c a r centrifuga polailzadSn 98 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén póblco da 
eeta ciudad para la «xportaclón. 
Azúcar do miel, polarizadÓH 89. a 
4.24 centevos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta cmdaud para la exportación-
E L A Z U C A R E N LA ItOLSA 
L a cotizarían de azQcar de gruara-
po, hme 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, f«4 «mío al-
A'ire: 
Compradores, a 4.98 cervtavos mo-
aeda oticiai la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
ieda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
heda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
asda oficial la 'ibra,. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es e] 
siguiente: 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente p. 
S. r., y según disponen los artículos 
16 y 18 del Reglamento social, se ci-
ta por este medio a los señores aso-
ciados a Junta General Ordinaria que 
habrá de celebrarse el domingo, día 
16 del corriente, a la una de la tarde, 
:n el local del Centro, Prado, esquina 
a Dragones, con objeto de continuar 
la Junta empezada el día 6 de Fe-
brero y una vez terminada aquélla, 
dará principio la Reglamentaria se-
mestral con la siguiente orden del día: 
Primero: Lectura de esta convoca-
toria y de los artículos del 14 al 25 
inclusives del Reglamento. 
Segundo: Lectura de las actas an-
teriores. 
Tercero: Informe de la Directiva de 
los trabajos realizados durante el se-
mestre último. 
Para poder concurrir a dicha Jun-
ta, es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de Puertas del 
recibo del mes actual, el de cuotas an-
ticipadas en que esté comprendido di-
cho mes o la certificación de que tra-
ta el artículo 11 del Reglamento. 
Habnoa. 10 de Julio de 1916. 
Lui« Vidaña, 
Secretario. 
O3920 7 d. 10. 
Habana 
Azúcar de gnarapo polarización 96: 
Primera aninecna: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segrunda quincena: 4.88 oentaros 
la libra. 
Del mo.": 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 Id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavo» la Ifbra, 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006, 
Seffunda quincena: 4.89. 
Del raes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segrunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: . 4.88 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Seprunda quincena: 4.3. 
Dfil mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 8.97. 
Seprunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.2 9 centavos la libra, 
Cienfuego» 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 Ccntcvos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra-
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
" C A M B I O S 
Cerró el melgado ayer completa-
mente inactivo y sin alteración no-
table en ninguna do las divisas que 
se cotizan en plaza. 
Habiéndose terminado las transac-
ciones entre el Comercio y la Banca 
a la hora acostumbrada sin que se, 
pamos nada que mei'ezca la pena de 
comentarse, después de nuestras 




Londres, 3 djv . . 
Londres, 60 dlv. . 
Paría, 3 d|v. . . 
Alema-nla. 3 djv. . 
E . Unidos. 3 d|v. . 
España, 3 djv^ . . 
Florín Holandés. . 
Descuento papel co 
merclal . . . . 
4.77% 4.75% V. 











IQ r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de ?4 a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
C A I A D E A H O R R O S D E I O S S O C I O S 
BEL CtNTBO M A N O DE U HABANA 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se cita a los señores "SOCIOS 
5USCRIPTORES " para la junta ge-
n-ral ordinaria que, de acuerdo con lo 
que prescriben los artículos 11, 43, 44 
y 64 del Reglamento, se celebrará en 
los salones del Centro Asturiano, el do-
3 16 del actual, a la una y media 
de la tarde. 
Para asistir a la junta será requisi-
to indispensable la presentación del re-
cibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana, Julio 8 de 1916. 
. E . González Bebes, 
Secretario. 
C 3899 8d-9. 
" B L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado. 34. 
. C0mPaíüa. P"»" una módica cuota, asegura fincas urbanas T es* 
lablecimieutos mercantües, devolvien-do a SUF Socios el sobraute anual auc 
resulta, después d© pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. $62.604 421 nn 
BÍ111PS^ Paí**108 Por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 . , 
^ ^ S ^ ^ O l ^ * Socios 00100 sobrantes * de'loa* añoa 
Suma que se devuelve este año como sobrante de ** 19*14 * 
Sobrante de 1915, que se devolverá « i 1917 
m porte del fondo especial de reserva, consistente "en* "pro-
piedades, hipotecas Bonos de ia República, Láminas del 





Habana, 30 de Junio de 1916. 437.670.52 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
~~'lriK~^-~-~~-~~-'~~- r rw-rrmmm* m mwMMm 
N . G E L A T S Y C O . 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Se . r i , . Por m„U« , ,M i t f 0 ! í l t n , m „ ^ 
* « p r ^ B t a r ! n . Ubreu. « M o . * . Nuctonal . A ^ a m . , „„ „ „ . 
t n . o f . d . « . AtMm- . « m e r o , lor, 7 ,05. d , * ) , el df. 15 del « h u L 
¡ ¡ B A C U R A N A O Ü 
¡ A C C I O N I S T A S A D E F E N D E R 
V U E S T R O S I N T E R E S E S I 
Siendo de la mayor importancia el que en la Junta general de accionistas 
que se celebrará el domingo, 16 del corriente mes, a la 1 p. m., en los salones 
del Centro Asturiano, el que esté representado el mayor número de acciones, 
la Comisión especial de accionistas, ruega a éstos que concurran cou todas las 
que tengan, a la citada Junta General. 
Los accionistas del interior que no les sea posible asistir, en defensa de 
sus intereses deben remitir las que tengan a persona de su confianza. 
|Acciones son votos! y los votos por su mayoría salvarán los intereses de 
los accionistas. 
Por la Comisión, Femando Fneyo, 
NOTA IMPORTANTE: 
Los accionistas que hayan inscripto sus acciones en la Notaría están obli-
gados del mismo modo a concurrir con sus acciones. 
C 3994 4d—14 4tl4 
$14.25 quintal. 
Manila legítima corriente, de S¡4 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Roy extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
MERCAOD DE VALORES 
L a Bolsa cerró ayer, con mejor to. 
no que el día anterior, efectuándose 
durante la mañana las siguientes 
operaciones: 
600 acciones Banco Español, a 100 
al contado. 
50 idem del Havana Eüectric, Co-
munes, a 100.112 id. 
100 id. Teléfono, id., a 92.1 ¡4 id. 
100 id. Naviera, Preferidas, a 
P5.3I8 id. 
50 id. id. Comunes, a 72.314 id-
300 id. id. id. a 73. 
300 id. id. id. a 73.118 id-
Al clausurarse el mercado a las 
doce p. m. ee cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 101. 
F . C Unidos, de 98.5|8 a 98.7Í8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.5|8 a 107.1|2-
Idem Comunes, de 100.1¡2 a 
100.5¡ 8. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 108. 
Idem Comunes, de 92 a 93. 
Naviera, Preferidas, ex-dividendo, 
de 95.318 a 95.7|8. 
Naviera, Comunes, ex-cjívidendo, 
de 78.112 a 73.3|4. 
P o d e r o torgado 
E l señer Francisco Menéndez, del 
comercio, establecido en Coliseo, ha 
conferido poder a don Eufrasio L a -
madrid y Revilla para que lo repre-
sente en los negocios que se relacio-
nan con üa casa comei/ial " L a Tien-
da Grande", que tiene establecida en 
e¡ citado pueblo de Coliseo. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C Í O X O F I O I A I J 
Banqu*- Comer* 
roa* ciantes. 
Londres. 3 d¡v. . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 dlv. . , 15 16 D. 
Alemania, S d!v. . 24 25 D. 
E . Unidos, 3 div. . %P % D, 
España, 3 d|v- . . %P % D. 
Florín Holandés. . 42% 41% 
Descuenta pape] co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, an almacén pimljcn 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro nacional o amcr.^ain» 
la l''bra. 
Azúcar de miel polAr^nrlAn P9. 
para la exportación, 4.22 centavos 
VJO nacional o americano la aora, 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para Intervenir en la cotíy«e'ón 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuen 
tes y Pedro A . Molino. 
Habana, Junio 15 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente P- s. r.—M. Casquero, secreli-
i o contador. 
CircÉres Comerciales 
Los señores Montoto y Mestre nos 
participan que con fecha 25 de Ma-
yo del corriente año han dejado cons-
tituida en la Habana ante el notario 
Ledo. Oscar Montes, una sociedad 
anónima denominada "Montoto y 
Mestre Compañía Comercial", la 
cual se dedicará a la explotación de 
toda la parte comercial del central 
"Stewart". 
Radica esta compañía en el central 
"Stewart", teniendo además oficinas 
en la Habana, Obispo número 53. 
Componen su ejecutivo: el señor 
Oscar Mestre y Galarraga, Presiden, 
te; el señor Antonio Montoto y Paz, 
Vicepresidente y Tesorero, y el doc-
tor " Orestes Ferrara, Secretario. 
Los señores don Hlginlo y don 
Francisco Campo y Sánchez han 
constituido una sociedad mercantil 
regular colectiva, que girará en esta 
plaza bajo la razón de H. Campo y 
Hno-, para la explotación del estable-
cimiento de fonda y posada titulado 
"Los Tres Hermanos", situado en la 
calle del Sol número 8, siendo ge-
rentes ambos socios; cuya sociedad 
es sucesora y continuadora de las 
operaciones del hoy socio don Higi-
nio Campo, anterior propietario del 
mencionado establecimiento, de cu-
yos créditos activos, por no haber pa. 
sivos, se ha hecho cargo la sociedad. 
Al mismo tiempo con fecha 30 del 
pasado mes de Junio la eoededad ha 
conferido poder a don Anastasio 
Wichi Cabeza, antiguo dependiente 
de la casa. 
HentfoMaoésdelaíiabana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
y conforme disponen los Es ta -
tutos de esta Sociedad, se cita por 
por este medio a los s eñores aso-
ciados para que se sirvan concurrir 
a la Junta General ordinaria, que 
se ce lebrará el domingo 16 del co-
rriente mes, a las dos de la tarde, 
en los salones de este Centro. 
Una vez terminada la Junta Or-
dinaria, dará comienzo la Junta 
General Extraordinaria, para dis-
cutir el proyecto de reforma ge-
neral del nuevo Reglamento por-
que ha de regirse esta Sociedad. 
Habana, 12 de Julio de 1916. 
Manuel Castro. 
Secretario. 
C 3096 2d-ir) lt-15 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A OE COBA 
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Pinar del Río. 
Sancti Spfrltua. 
Calbsirién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
Buqaes de cabotaje 
ENTRADAS J U L I O 15 191< 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en P! DIARIO D E 
L A MARINA 
Sierra Morena goleta Emilia, pa-
trón Pujj l , efectos. 
Spíritu Santo, id. Hermosa Guane-
ra, patrón Borrego. 600 sacop. car-
bón, 200 caballos leña. 
Orosco, id. Caballo Marino, patrón 
Colomar, 103 cuartos y 25 bocoyes 
miel. 
Chorrera id. Francisco Javier, pa-
trón Colomar, Jastre. 
Sagua, vapor L a Fé, capitán Mon-
teavaro, 5 tercerolas miel, 1 fardo ce 
ra y efectos. 
Satitiago de Cuba, vapor Santiagfo 
de Cuba, capitán Domenech, 1313 
sacos café. 
Gibara y Nuevltas, vapor Caridad 
Padilla, capitán Maciá, 321 tosas ce-
dro y caoba y efectos. 
DESPACHADOS 
Orosco, goleta Joven Pilar, patrón 
Peña, efectos. 
Id . id. Caballo Marino, patrón Co 
lomar, Id. 
Santa Cruz, Balandro Delia patrón 
MAs, id. 
Cuba y escalas, vapor Las "Vü.'as 
capitán Casaos id. 
Mariel, Chalana número 28 patrón 
Lorenzo lastre. 
(Pasa a la página doce.) 
C A R T A d e C R E D I T O 
XA comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédif?^ ha hecho ésta in-
dispensable para ios que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje «os documentos, joyas y demás 
objetoa de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
O B J / T O - H A P A / I A 
<£! Cutcrte 6c rres por ciento auc 
ohonamó* en &u (Cuenta i>c dhp 
rros, oumentará su; economías 
foi Cuentas (EorrinTtes en rsfo 
3nslitución, te faeditarón ta ma 
ñera i>e 5«ínooIwt ampliamente 
sus ncaocios 
f«» Ca}a$ t>e nuestra Sóreí*» 
¿eejur^ív. d pruebo Be tai>ronei 
y fuego, prctegerdn sv.s oaiores/ 
^rgstamos tofora Ins BpnfkiOB 
prnxltarea Í»P BanrnB y grústpf. 
HahtB», Julio 6 de 1916. 
S 8885 lOd—« 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
Debiendo precederse, conforme a lo prescripto en el Regla- ¡ 
m e n t ó del " C L U B D E P O R T I V O C E N T R O G A L L E G O . " a la e l ecc ión 
de la J U N T A A D M I N I S T R A T I V A del mismo, de orden del s eñor Pre- • 
sidente de la S E C C I O N D E F O M E N T O , cito por este medio a los 
señores asociados de dicho .UB y a sus simpatizadores que sean 
socios del C E N T R O G A L L E G O , para el referido acto, que d e b e r á 
tener efecto en el sa lón de fiestas del C E N T R O , el p r ó x i m o martes, 
18 del actual, a las 8 en punto de la noche. 
Habana, 15 de Julio de 1916. 
Benito Rey Doce, 
Secretario. 




N . G E L A T S & C o . 
X Q U I J L R , 106*108 B J L K Q U B J t O » 
venaemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d e r o * 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C I Q I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibiato* depósi tos «n «etn S e c d ó a 
pasando iateresaa al J p £ a u a L 
Toda» eataa operaciones miaden efectuarse también por correo 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad A n ó n i m a 
Central "Dulce Nombre de Jesús ," para la Junta General que habrá 
de celebrarse el d ía 31 del presente mes, a las tres de la tarde, en 
Monte, 1, para dar cuenta del resultado del a ñ o social. 
L a ses ión tendrá lugar cualquiera que sea el n ú m e r o de los so-
cios concurrentes. 
Habana, 14 de Julio de 1916. 
tmeterio Zorrilla, 
Presidente-
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIABIA •xceptnando lo» dominaos y juero» DESDX HABANA. I-A MA8 
DIRECTA. RAPIDA. COMODA 1 I.A MAS CORTA POR MAK PARA TO-
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UTíIDOS.— Ea ruta oficial de «enoc* en-
tre Cuba y lo* Estados Vntdon. 
P i n de la Habana a New York, 07II 
J / U . ida y vuelta O / U 
Directo «ln cambiar do trono* o «o n' prlTilecio do haoor escala a la Id» T * 
1» Tnelta en WASIirNOTON, la gran e Inf/reiante capital; BAETIMORB, TI-
XADEEEIA T demá» oiadadM «a «1 «amlno. Con priyUerio do BEGBE^A» 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de eela a siete b o r n s 
Desde Ker Weet el mejor aerrloio, por PerrooarrU en maíD'fieos carros 9** 
lacios Pnlbnam. Todos de aeer»», con alambrado y abanicos eléctricos) carro* 
dormitorios ooa oompartlmlantao e amaróte» y do literas, carros restaura»*-
a la cario. 
Para informes, reiemctone» y billetes dlrif lr«« t la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
Bernaza, 3. T e l é f o n o A - 9 I 9 I Habana, Cuba . 
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TI heroísmo es bello.^ ¿Por eso la 
Tc ia del submarino "Deutschland" 
fU estremecido, con un palpitar de glo-
• todos los corazones. E l capitán 
¡Coning. que 8uió el sumergible, y los 
lientes marinos que le secundaron en 
1 3 aventura, proeza que tiene todo el 
«plendor de aquel viaje primero de 
Colón han paseado, entre aclamacio-
es entusiastas por las calles de Balti-
morc. los jardines de Washington y las 
Avenidas de New York. Los plenipo-
tenciarios aliados que afirman y nie-
Una misma cosa con unas mismas 
nalabras, tratan de restarle importan-
^a a este inicio de sub-navegación, 
cr0 y en esto estriba la antimonia— 
se esfuerzan en impedir qué el "Deuts-
chland" barco mercante repita su via-
;e Y a renglón seguido preguntan: 
¿qué beneficio práctico reporta el arri-
bo, a costas americanas, del buque ale-
«,in? i'Oué beneficios le prestará a 
la causa de los poderes Centrales í 
•Oh, forzada resignación y candidez 
de la diplomacia! Basta leer los perió-
dicos de Norte-América, llenos de 
elogio para Alemania y sus marinos; 
es suficiente la contemplación de las 
multitudes, estremecidas de admira-
ción al paso de los tripulantes glorio-
sos; para que pueda deducirse el in-
menso cambij ¿noral que este gesto 
arrogante de Alemania ha producido 
en la República del Norte. En los 
teatros, en los bars, en los restau-
rants, en los cabarets, al decir de la 
prensa neoyorkina, se habla sólo, co-
mo tema insustituible, de la esforzada 
travesía. Y hay palabras, de asom-
bro y de elogio para la nación alema-
na . . . ¡Y un deseo enorme, clara-
mente expresado por todos allí, de 
permanecer neutrales; de vivir aleja-
dos de la contienda; de no tomar par-
te ni por los de un bando ni por los 
del otro. . . ! Lo que no sucedía ha-
ce cuatro meses. ¡Y aun tratan de ase-
gurar los diplomáticos aliados que es-
to del viaje audaz del submarino ca-
rece de importancia práctica. . . ! 
Lo que no tiene importancia prác-
tica ninguna, ni moral tampoco, es la 
actual ofensiva aliada. ¡Los cables 
ingleses lo dicen entre líneas! : "Nun-
ca han sido, asegura uno de estos car 
bles, más costosas que en esta oca-
sión las pequeñas conquistas de terre-
n o . . . " ¿Qué quiere afirmar esto? 
De lo que fué O'Nillers, una aldea 
pequeña, no queda piedra sobre pie-
dra, anota otro cablegrama inglés. 
"Todo ha sido reducido a polvo por 
el fuego fulminante de la artillería 
británica, pero los alemanes se sostie-
nen a la desesperada y maravillosa-
mente en los sótanos, en las zanjas y 
en los hoyos producidos por la expío-
G R A N L O C A L 
Se alquila; los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
0-3447 la. 22 jn. 
sión de las granadas.^" Al propio tiem-
po que los ingleses sólo pueden avan-
zar, al día. unas pocas yardas.—pese 
a los esfuerzos de sus "sportmen." du-
chos en el juego de "foot-ball"—los 
franceses reconocen que la lentitud de 
la acometida británica mantiene a los 
soldados de Joffré en una inactividad 
peligrosa... E l Kromprinz, en tanto, 
lanza sus legiones contra Verdún, sin 
una sola tibieza, sin un solo desmayo 
en el formidable ataque. ¡Sólo le 
falta dominar dos millas de terreno 
para plantar, sobre las ruinas de Ver-
dún. la bandera del Kaiser! No he-
mos retirado un solo hombre, ni un 
solo cañón de ese sector, afirma el 
Gran Estado Mayor Alemán. En vis-
ta de los éxitos constantes del herede-
ro de la corona, no hacía mucha fal-
ta esa aclaración. 
Y resumida queda en estas líneas 
cuánto puede indicarse, al tenor de 
los partes de la guerra, de la ofensi-
va aliada, tan prolijamente concebida, 
tan cuidadosamente preparada; y tan 
infructuosamente llevada a efecto. 
Las fuerzas de los contendiente*, 
la resistencia de los adversarios y la 
previsión de los que combaten en es-
ta guerra están ponderadas, por lo 
visto. No logran los directores dar un 
golpe decisivo... ¡ Hace un año se 
habló de paz. y fué rechazada por 
todos! Hay que aniquilar a Alema-
nia, decían los ingleses. Hay que des-
truir a Inglaterra, afirmaban los ger-
manos. . . Ha pasado un año. Cientos 
de miles de hombres han muerto, ciu-
dades populosas han sido derruidas, 
bosques milenarios han sido cortados, 
segados por la acción de la artillería... 
¡Y la guerra prosigue con la misma 
asentada igualdad! Este pensamien-
to—que en Alemania cunde, que en 
Inglaterra anida, y que en Francia pal-
pita—empieza a mover la voluntad dei 
pueblo... Y a se comienza a hablar 
de paz. Una paz honrosa, piden en 
Berlín. Una paz duradera, deman-
da Poincaré. Una paz restauradora, 
desea Sir Edwar Grey. 
Y es que los jefes de Estado prin-
cipian a notar entre las clases proleta-
rias, activos fermentos de revolución 
social. No pueden manifestarse éstos 
de modo efectivo en las poblaciones de 
los Estados en guerra, porque la disci-
plina militar es demasiado severa, ex-
cesivamente férrea, poderosamente 
cruel. Pero en los países neutrales, 
como España, este clamor tomó cuer-
po ya; y se ha exteriorizado, de ma-
nera alarmante, en las huelgas ferro-
viarias de la Península, que amena-
zan trastornar el orden y derivar en 
un movimiento de paro general: la 
actitud de las clases obreras ha 
obligado al Gobierno del Conde de 
Romanones a suspender incluso las 
garantías constitucionales... 
Este es el problema más grave some-
tido a la resolución de los estadistas 
europeos. L a guerra actuad, que re-
mueve en Europa todos los valores so-
ciales, que agita al pueblo, puede ser 
sofocada, terminada, de manera vio-
lenta por una acción radical y revolu-
ccitn ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExijaseiosVERDADEROS GRANOS <.SALUDdeiDrFRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S v A N T I S E P T I C O S 
T. LEROY, 96,iUrt d'Amsterdam. PABI8 y todas las Farmacias. 
Ni 25 clavos xomo éste ponchan la cámara 
( R e l i a n c e ) 
Por su fabricación especial,—pro-' 
prista de una gruesa capa protec 
tora.—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos/ 
C e r t i f i c a d o d e G a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que ei aire no se escapará 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
MARTINEZ CASTRO y Ca. 
MURALLA 44 
TELEFONO A-3470 
CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
COCOTERO 
cionaria del proletariado. Es una ver-
dadera tiranía la que los jefes de Es-
tado mantienen sobre las poblaciones 
de Europa. Y ya se ha derramado, 
inútilmente, demasiada sangre. . . ! 
Dios quiera que la solución del con-
flicto yankee-mejicano, que parece de-
finitivamente resuelto, le permita a Mr. 
Wilson secundar, con el Rey de Es-
paña, los buenos y cristianos deseos del-
Sumo Pontífice. 
Este dulce mensajero de amor, ha 
dirigido de nuevo un ruego piado-
so a los hombres, para que, dejando 
limpio de odio el corazón, se amen 
como hermanos. . . 
¡Oh, bendito el instante solemne en 
que las manos del vicario de Cristo, 
se extiendan sobre el mundo, ya en 
paz perpetua, para bendecirle! 
F l o r d e E s p a ñ a 
E l mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen do las imitaciones. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe do los Negociados de Marca» y 
Patentes. 
Baratillo, 1, altos, Teléfono A-e439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solititud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Rejíistro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
' P a r a el D I A R I O D E L A MARINA. V 
Julio 11. 
Se nos sigile explicaíido la asigna-
tura de mexicologia, creada cuando 
Madero se sublevó contra la dictadu-
ra de Díaz. Desdo entonces comenza-
ron a salir profesoreis de esa especia-
lidad; los primeros de los cuales per-
tenecían a la escuela del "hombre 
fuerte." Aseguraban que Díaz no se-
ría vencido a causa de su fortaleza, 
que era todo un Gibraitar; y cuando 
vieron que era expulsado del gobier-
no por un espiritista y varios aficio-
nados a generales—pero aprovechad-
dos—callaron por una temporada. 
Y entretanto iban saliendo en los 
Estados Unidos libros sobre Méjico; 
tantos, que según un diario neoyorki-
no dijo hace meses, se ha publicado 
diez veces más que acerca de todos 
los otros países- He leído algunos de 
ellos y no he querido seguir; escritos 
casi todos para explotar la actuali-
dad, e improvisados por gente que 
no había estudiado el asunto, repe-
tiaa las mismas generalidades y hasta 
daban los mismos fotograbados: la in-
dia haciendo tortülitas de maíz, el 
palacio de Chapultepec y el Castillo 
de San Juan de Ulúa, que los ameri-
canos, los ingleses y los franceses, 
por no sé qué misterio, llaman de 
Ulloa, como ie llaman a Moctezuma 
Montezuma, con n. 
L a escuela del "hombre fuerte" se 
transformó en la del "pueblo espe-
cial;" una novedad vieja, que se ha 
aplicado a Méjico como mucho an-
tes se había aplicado a España y a 
Italia. L a doctrina es esta: en cier-
tos pueblos especiales en que las ma 
sas son ignorantes y pobres, no de-
H 
G A I T E R O 
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be haber libertad de imprenta ni de-
rechos de reunión y de asociación, ni 
tribunales inamovibles e independien-
tes; y porque millares de blancos, de 
indjos o de negros no saben leer y 
no se ponen zapatos, se debe fusilar 
sin formación de causa hasta a los 
burgueses bien alimentados y vesti-
dos sólo porque no aprueben los ac-
tos del gobierno. 
Y así como hay la interpretación 
económica de la Historia—que con-
tiene algo de verdad y que expone 
en este país con mucho talento Mr. 
Brooks Adams—hay también la In-
terpretación petrolera dfc la crisis 
mejicana. Se nos ha dicho que en 
Méjico toda la perturbación proviene 
de que una parte de la producción de 
petróleo pertenece a capitalistas in-
gleses y la otra a capitalistas ame-
ricanos. Si no fuera por esto—se ha 
agregado—aquello sería una balsa de 
aceite, pero mineral. Luego se ha 
publicado que en el negocio petrole-
ro americano hay empleado dinero ia 
glés; con lo que la interpretación se 
ha deteriorado visiblemente. 
L a qu^ da un mejicano, el señor 
De la Garza (don Emeterio) que no 
pertenece a partido alguno, en un ar-
tículo salido en el Sun, de Nueva 
York, es otra y digna de considera-
ción. L a causa—dice—de la pertur-
bación eg el problema agrario. Doce 
millones de indios rurales carecen de 
hogar en su propia tierra. De aouí 
la crisis financiera y la corrupción 
oficial, ya la practiquen los "cientí-
ficos" o los constitucionalistas; de 
aquí la tiranía económica, los jorna-
les bajos y la falta de trabajo. No es 
posible formar un gobierno y paci-
ficar un país de mendigos que se mué 
ren de hambre, ni acabar con la po-
breza sin dividir las tierras y cambiar 
las condiciones económicas. ¿Cómo 
esos hombres, que ahora son solda-
dos, cobran dos pesos diarios, se em 
borrachan y saquean, van a volver a 
la condición de peones, peor que la de 
esclavos, y a trabajar por cincuenta 
centavos ? 
Por supuesto, el señor De la Gar-
za que es hombre de orden y que res-
peta el derecho de propiedad, es par-
tidario de que esa división de tierras 
se haga sin confiscaciones. E l go-
bierno británico compra en Irlanda 
tierras a los grandes propietarios, las 
parcela y vende las fracciones a los 
labradores; lleva íJgunos años ha-
ciendo esto, con resultados excelentes, 
así en lo económico como en lo políti-
co. L a revolución capitaneada por 
Madero había prometido esta medi-
da; pero no la realizó, según se ha 
dlchOj porque no se quiso decretar 
revolucionariamente; y porque el nue 
vo Congreso, que sucedió al de la dic-
tadura de Díaz, era hostil a ella. E s -
te Congreso, caído Madero, siguió en 
funciones hasta que lo disolvió Huer-
ta. Si este sediento dictador, "por sí 
y anta sí," o por medio del Congreso 
dócil que fabricó, hubiera llevado a 
cabo la reforma, le habría quitado 
fuerza a la revolución, pero no podía 
tomar ese rumbo sin descontentar a 
los "científicos", grandes terratenien 
tes y a lo demás gente reaccionaria 
en que se apoyaba para gobernar. Lo 
que no se ha hecho ni bajo Madero 
ni bajo Huerta, lo están haciendo, en 
alguna medida, los constitucionalis-
tas, según ha expuesto Mr. G. F . 
Weeks, americano establecido en Mé-
jico, en una conferencia dada en Kan-
sas City. E n muchos casos—ha dicho 
—han sido devueltas las tierras de 
las comunidades indias, que fueron 
inicuamente despojadas de ellas, y 
esta obra progresa con toda la rapi-
dez posible. También han sido sub-
dividldos vastos terrenos y distribuí-
dos entre los soldados y los pobres. 
Pero Mr. Weeks no ha manifestado 
si éstos terrenos pertenecían al E s -
tado o a particulares, y por lo tanto, 
no sabemos si se ha indemnizado a 
los dueños expropiados, si los ha ha-
bido. 
Mr. Weeks ha agregado que los 
constitucionalistas han abierto mu-
chas escuelas establecido la autono-
mía municipal, decretado la jornada 
de ocho horas y el descanso domini-
cal, suprimido, donde ha sido posi-
ble—y donde no, reglamentado—e;i 
consumo de bebidas alcohólicas, lega-
lizando los gremios obreros, abolido 
la Lotería Nacional y las de varios 
Estados y en algunos prohibido las 
corridas de toros. Por donde se ve 
que el carrancisco es más práctico y 
"constructivo", como dicen aquí, que 
el maderismo. Ha ido haciendo co-
sas—unas buenas y otras malas— 
para ir obteniendo resultados y crean 
do intereses adictos a la revolución, 
sin aguardar a que el país esté paci-
ficado totalmente y a que haya elec-
ciones de Congreso y de Presidente. 
" L a experiencia—dice Mr. Weefcs 
—ha demostrado que las reforma!» 
prometidas por la revolución sólo 
pueden ser implantadas por decre-
tos. Madero intentó realizarlas con 
leyes que las impedaín y con un Con 
greso que les era hostil, y perdió su 
vida sin haber realizado cosa alguna-
De lo cual se deducirá que, según es-
te mexicólogo, el papel del próximo 
Congreso se reducirá a sancionar las 
reformas, porque si se le encárgase 
do hacerlas, resultaría tan conserva-
dor como el de Madero. 
Otro mexicólogo, el doctor W. F . 
Me, Caleb, miembro de la Asociación 
de InvestigAeiones Municipales, de 
Nueva York, y que ha posado largo 
tiempo en la vecina república, en es-
tos últimos años, lamenta que el go-
bierno americano no reconociese a 
Huerta, que "era—dice—hombre de 
nervio;" y añade que ahora no hay 
allí ninguno que sirva para salvar 
el país. Reconoce que Obregón tiene 
algunas buenas cualidades, y Ange-
les también. Cuanto a Díaz (don Fé-
lix) lo declara un cobarde y a Ca-
rranza cobarde y, además, mcompe. 
* U N D E R W O O D * 
L a máquina «¡ue final raen te coa . 
prará. P¿ao absténgase de con-
prarla reconstruida, que se <* 
mas que una de uso, pintada f 
niquelada de nuevo, y a precio* 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecáf 
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestro* 
agentes en la Isla o de nosotros» 
Pida el catálogo. 
J . Pascoal-Baldiri]^ 
Obispo, lOl* 
Cerramos los 
Sábado» a la L 
teute; incapaz de concebir una idea 
política. Estos son los leaders del 
pueblo, dice: "Los mejicanos son po-
co menos que salvajes; los más, in-
dios o mestizos, no saben leer y en al 
gunas partes ni siquiera entienden 
el español." . 
Después de esto, se creerá que Mr. 
Me Cabeb es contrario al programa 
revolucionario. No; está por la divi-
sión de las tierras y lamenta que el 
otro Díaz (el tío) nada hiciese por la 
población india. Pero insiste en que 
allí se necesita un hombre de fibra, y 
que mientras se digna aparecer, lo 
mejor que puede hacer el gobierno 
americano es intervenir en Méjico pa 
ra limpiarlo de bandidaje y después 
guardar la frontera. Mr. Me Cabeb 
afirma que los americanos dueños de 
concesiones y de grandes ranchos o 
potreros, han dado dinero a los pro. 
movedores de disturbios. 
Mr. G. W. Dithridge, graduado tam 
biéu en Mexicología, habla co.i elo. 
gio de Díaz, por haber fomentado in-
dustrias, construido íerrovías, etc. 
censura a Mr. Taft por no haber ayu-
dado a Madero contra la rebelión de 
Orozco, alaba a Mr. Wilson por no 
haberle tendido la mano al "asesino 
Huerta" y le cae encima a Mr. Bryan 
por haber aconsejado a los america^ 
nos que saliesen de Méjico, olvidan-
do que ese consejo no fué más que la 
repetición del dado por el Presidente 
Taft. Pero este Mr. Dittrldge nads 
propone; no sabemos si está por un 
"hombre de nervio" o por la ocupa-
ción militar. 
Ni tampoco un Mr. P. N. Berínger. 
Se declara admirador de Porfirio Díaz 
lo cual nada tiene de particuíar.; pero 
sí lo tiene la afirmación de que "los 
científicos estaban trabajando por la 
emancipación sistemática y gradual 
del pueblo mejicano," noticia que a 
nadie sorprenderá tanto como a esos 
señores. 
Y la Sociedad Nacional de Geogra-
fía hace mexicología, o, más bien, ma 
x.'cografía, con algo de intención po-
lítica, probablemente. Está publican-
do monografías descriptivas de los 
EMados septentrionales de Méjico, 
que seríain los que aquella repúbli:a 
pod^a perder si tuviese guerra COTÍ 
esta. Pero, según todo? loe indicios, 
so quedarán sin ella los capitalistaa 
petroleros, mineros, etc. "No serviré 
a e&og caballeros—ha dicho ayer en 
T.'ítroit el Presidente Wilson—p^ro 
serviré a todos los americanos al in' 
temar servir ai Méjico". 
X. Y . Z. 
Quiere tener su f o t o g r a f í a 
en un rptrato de color natural y nn ta-
maño de dieciseis por veinte pulgadni, 
completnment'? GRATIS? Escriba a THE 
COSMOPOLITAS ARTS COMPAKY, 1421. 
Macedonla Ave, Muncle. Indiana U. S. A. 
y aproveche la oportunidad que ofrece por 
un tlompo limitado. 
17310 18 Jl 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S D E 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S 
Miirlnerfl Ktielta flesde $3 00 
Traje Marinero desde $2.50 
Y C I A . 
Baticas blancas desde $3.00 
Camisas de Niño desde 50 ota. 
Una visita a nuestro Gran Salón de Confecciones, acompañado de su» nifíos, 
le sería de ¿ran resultado económico; visítenos hoy mismo. 
Este salón está debidamente atendide pot amables Señoritai. las que lo reci-
birán con una de sus mejores sonrisas. 
TRAJES DE BAÑO. PARA NIÑO. A 60 CENTAVOS 
S A N R A F A E L 3 1 . - T E L E F . A - 3 9 M 
TEJIDOS CONFECCIONES. SEDERIA Y PERFUMERIA 
PAGINA CUATRO 
J U ü 16 D E 1915. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patéate ROTL-LANT, p a » ^ ^viio% 
y melazas» 
FyodlcióB de CeinBOto de M A R I O R O m A N T 
c"l"K F R A N C O V BENTLTMKDA. T E I ^ F O N O A-a733 
t a P r e n s a 
Debemos a * muy útiles 
« s e r i a r a s Que andando « tiempo 
qa:izá compensen el horrible d a ^ 
¿ue ocasiona. Ya dijo el S^an SUa-
k e ^ r e que la adversidad es horri 
bie y fea como el sapo; pero lleva 
como ese animal una piedra preclo-
ea en la cabeza. 
De un periódico Infles toma u i 
Corr^pondencla de Cienfuegros estas 
líneas: 
•n» P-r-ncia salid Ul f la illl?l!!.tlT! ^ ou^'a mujer fuese la diosa Criadora SlQrayo%Se aniquilase al enemigo • 
Inglaterra no hizo más que copiar *Jj™Q 
Y los efectos consignados a"edao 
en esta n¿?l oficial que publica la prensa 
T nue transmito Integra: 
"La introducclAu de mujeres en eran 
pro^rcién para acelerar la f«bric*dOn de 
municiones en la Gran Bretaña esté dan 
do resultados brillantísimos ^ o ^ 
íolaboráü de tolo ^ r i ^ J l Z r T L f r l üitiestan una gran habilidad para opera dones sumamente delicadas, como son de perforación de los aceros. Las 
írerisfo/es más ^ ^ J ' ^ f e n l T ^ 
tinas En ciertos casos, el rendimiento se 
hí auintuDllcado. En los talleres de 
nmebh l" . muleras demuestran una ap̂  
K ^urer'or a la de los hombres par* 
d Í - b ' l r rápidamente lo. defectos. 1^ 
raea de emplear el mayor número de 
muleres para todo el conjunto de onera-
gana terreno entre los ingenieros 
^ ^ . e ^ e r a ver dentro de poco He.ear al 
prado máximo buscando la industria de 
'ns municiones." 
Este descubrimiento de una nue-
va" aptitud en las mujeres, quizás 
tbra Jos ojoe a aljún negociante y 
sustituya los obreros con obreras pa-
gando a estas medio sueldo como so 
acostumbre. 
Se sana un 50 por 100 sobre 10 
corriente. ¡Bonito negocio! 
Nos tenia medio asustados la ra-
chs de tiburones que Invade las pla-
ya? norteamericanas: pero deapuíá 
do lo que dice el señor Dolz no nos 
li'epa la camiEa al cuerpo. 
Véase: 
? lo que a loe americanos preocupa 
ahora no es lo de lo? tlburoñes, o el nú-
mero de tiburones que por allí han apa-
rtido, sino el saber "de dónde han ve-
aldo." 
iOe dónde? Pues "de dónde va a ser, 
¿e'aoul, de Cnba. 
No«otros tenemos cria abundante: aquí 
lot hay, pululan por todas partes. 
No se recuerda lo que ocurrió cuando 
e! hundimiento del "Sánchez Barcalfte-
(ral." ahí en U misma entrada o boca 
¡Jel Morro? 
Pues apenas calan loe tripulantes al 
agua, los tiburones se los comían como 
el les tiraran pedacltos de pan. Y estan-
do un soldado dentado (con las piernas 
kaída •! anua) ahí en la cortina de Val-
df'o. vino un tiburón y le llevó los dos 
pie». 
Y ahí por el mismo Malecón, por Co-
Jlmar. por todo el litoral ;.no se les ve 
andando como Pedro por su casa? T,r\ 
la misma encantadora y suave, deliciosia 
playa del Varadero ;no andan los crtzo-
r."» (IOP tiburoncltos) como sardinas? 
4basta/con las manos se les espanta). 
Pero ;.de qué clase de tiburones 
habla el colega? ¿De los que esg în 
la copla de la zarzuela "Mirina" es-
tén "Junto a la orilla"? atiabando con 
gemelos a las bañlstaB? 
Leemos en E l Triunfo: 
.*—?" i Nacional el mes de Junio 
Hasta ayer no pagaron a la PoUcia 
d l l s " 
¿Quare causa? 
Según las malas lenguas esto obedece 
a nue hav quienes de acuerdo con el lu-
minoso doctor La Guardia son parüda-
^Cuando'uega^eí'dla 14 son pocos loe 
vlSames que no tienen la lengua fue-
el cheque Tiene demasiado tarde a 
«Se Vanos para evitar el •'consumatum 
efiL" 
pero los que piensa agarrotar 
[La Guardia son criminales y no mué 
ren más que una vez. 
Mientras que los pobres policías 
pon horados y los agarrotan doce 
veces al año. 
E n tiempo de España se pagaba 
mal pero no se abrían los pagos has-
ta que habla dinero para todos los 
sirvientes del Estado. 
De modo que, ni siquiera hay al 
consuelo de atribuir «isa calamidad 
a rezagos del coloniaje. 
Frias pactó ayer definitiva-
meote con las ü M e s 
Ayer tarde, en el Hotel Pasaje, ce. 
l'ebraron una extensa entrevista los 
señores Juan Florencio Cabreras, 
doctor I . G. Leonard y José A. Frías, 
y los congresist&s liberales señores 
Vázquez Bello y Bcrenguev y el ge-
neral Guzmán. 
L O S L I B E R A L E S VILLAREÑOS 
Lo«s políticos liberales señores 
Vázquez y B^renguer, én esta entre-
vista, ostentaban la directa repre-
sentación del general Gómaz y del 
coronel Mendiéta y el general Guz-
mán representaba en ese acto al 
doctor Alfredo Zayas. 
E L PACTO 
E l pacto entre "friístas*' y libera-
les quedó firmado la una y cuarto 
de la tarde-
E L DOCTOR F R I A S 
Momentos después, ai salir de esta 
junta el distinguido político, tuvimos 
ocasión de saludarle, en el restau-
rant " E l Casino"—donde almorzó 
con el coronel Hevla—y el propio in-
teresado nos confirmó ostas- noticias. 
POR C I E R T O . . . 
Por cierto, nos dijo el citado doc-
tor Fríae, que le autorizo a decir '.o 
que usted quiera. . . ¡A ver si usted 
sobrepuja en fantasía a "La Na» 
ción"! 
— ¿ A "La Nación"? 
—Sí, porque este diario solicitó de 
P r e s c r i p c i o n e s 
Fluido Poderoso—Para Uso Externo 
Exclusivo. 
— p o r 15 a n o s — 
O r e m e d i o d e l a n t e r o p a r a l a p i e l 
De venta en todas, las droguerir.«i. 
Agentes especiales: Ernesto Sarra 
} Manuel Johnson. 
Circular Comercial 
O T O R G A M I E N T O 
D E P O D E R 
E l señor Mamuel Rodríguez, comer, 
cianta importador ¿e joyas y relojeé, 
con establecimiento abierto en Mura-
lla 50. fia osta capital, nos comunica 
en atenta Circular, que ante ei nota-
río Ldo Antonio Mtmoz, han confe-
rido poder general a los ŝ ñoa-fta José 
Campa y Fex-náudez y Fernando Ro-
dríguez González, para que indlsta-
mente puedan administrar su esta-
blecimiento de joyería. 
Tiasladamos esta Circular al Co-
mercio y al público «n general, al par 
que deseamos un completo éxito a loa 
Señores administradores a fin de que 
aumente, si cabe, la popularidad del 
estab'ecimdento de nuestro buen ami-
go, feñor Rodríguez. 
R E C O M I E N D A CON P L A C E R 
E L B U E N P A D R E C E L E D O N I O 
TOMAR, SIN D E S F A L L E C E R , 
u e r 
P A R A A H U Y E N T A R E L D E M O N I O 
mí una entrevista; le respondí lo 
mismo, que "dijeran" lo que "quie-
ran" . . . ¡ y al día siguiente no fué 
menudo el manteamiento que le die-
ron al doctor Villalbilla, mi distin. 
guido amigo! 
—Pero ¿usted no dijo nada? 
—Ni una palabra. " L a Nación" to-
mó al pie de la letra mi indicación. 
Le dije; escriban ustedes lo que 
quieran, y se despacharon a su gus-
to . . . Pero permítame, que voy a te-
legrafiar a Oienfuegos... 
Y terminó así esta rápida entre-
vista. 
U C O L L A OE S U N 
Hoy se celebra el gran festival de 
la típica "Colla de San Mus", d© la 
que tan gratos recuerdos conserva es-
ta ciudad. 
A las siete de ta mañana saldrá la 
"Colla" uniformada de la calle de 
Concordia, 156. Abanderados, escol-
tas, escuadra de gastadores, carrozas 
alegóricas, banda de música, etc. 
L a fiesta se celebra en los jardines 
de L a Tropical. E l activo fundador 
de la "Colla", Ismael Fuentes, se ha 
multiplicado. Reina gran embullo. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart. las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu-
fos e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
I N C I D E N T E L A M E M E 
Anoche dos Señoritas requirieron 
d auxilio del vigilante número 189, 
P. Benítez, para que amonestara a 
un grupo como de veinte individuos 
que estaban parados en Muralla e 
Inquisidor, los cuales lee dirigieron 
frases obscenas. 
Én loa momentos en que el vigi-
lante los requería pasó por aquel lu-
gar el teniente Arturo Nesperedra, 
quien con palabras corteses les Orde-
nó que no interceptaran ©1 tránsito. 
Dos de ellos, nombrados Manual 
Ariestegueta y Leandro de Alba, de-
pendientes de Muralla iVz, se nega. 
ron a obedecer a la policía, siendo 
entonces conducidos a la segunda es-
tación. 
A l efectuarse esto, otro del grupo, 
nombrado Francisco Callo, tiró va-
rias trompetillas, por lo que el te-
niente Ne&pereira llamó al encarga-
do de la casa, poniéndole en su co-
nocimiento lo sucedido- Este llamó a 
los dependientes, ordenándoles qu« 
pasaran para el interior del estable-
cimiento. Después excusóse con el 
teniente aludido, pudiendo asegurar 
que gracias a ía caballerosidad de 
ambos señores ei incidente no tuvo 
mayores consecuencias. 
R e n u n c i a s 
Han presentado la renuncia de sus 
cargos de delegados a la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal los se-
ñores Pedro Blanco y Danieles y 
Juan Dorta y Pallcnzucla. 
lllAjlIMflilMHHlHIiaSItfijjflHUII 
A ios S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
Ins ta la^ on un pueblo de la Pro vinela de Pinttf del Elo y a dos cua-
dwis de lá Estación del ferrocarril, se vende una fábrica de abono, lis-
ta a írabaiar en el acto, con su motor inglés de 22 cablIaJJos efectivo», y 
un gasto d© cincuenta centavos para onvasai' mü saco» en doce hora». 
Hay a corta distancia una cueva de guano de murciélago donde tomar 
lo necesario par» relleno. 
Informan en San Ignacio, 21, esquina a Lamparilla 
^ 25jn 2 y 9 j L 
i I I N Y E C C I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d e flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
ii O B E R B I O S ü 
¡j A D M I R A B L E S 
J O E S , . L 0 Q U E Y O 
B U S C A B A . 
!! 
TEt. Í23SÍ 
C O N R A Z O N T E D I J E 
Q U E F U E R A S Á 
E L A L M E N D A R E S 
L A M E J O R C A S A D E Ó P T I C A 
O B I S P O N - 5 4 ^ - T E L É F O N O W 
Sociedad de Instrucción 
" N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
. BOAL". 
Hoy, a la una de la tawie, celebra 
esta institución junta general ordi-
naria, correspondiente al primer se-
mestre del año. 
Como es de segunda convocatoria, 
el acto se celebrará con cualquier nú-
mero de socios que concurran. Así 
nos lo dijo el señor Secretarlo al 
anunciarnos la junta, con el ceño al-
go fruncido. 
—¿Empezará a decaer el entu-
siasmo de los boalenses—le pregun-
tamos—ahora que van alcanzando la 
meta de sus aspiraciones? 
—No., que va^—nos contestó,—es 
que tienen al parecer mucha con-
El mejor apenlo de Jerez 
F l o r - O ü i o a - F l o r e s 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S NI B U E Y E S 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis que vuestras casas sean bien reparadas 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
0FI01IÍA ^ COHSTRyGCIONES * REPARACIONES 
encontraréis un servicio idóneo y completo «n 
todo e! ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos. FaciUdades para el pago. 
P L A N O S , P R S a U P U K S T Q S , D t CAMAS 
COfISSItVACIOII Y R E P A R A C I O N E S OE E O i P I C I O S Pfc 
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE O A I » I R O S . ~ _ 1 _ 
Oíiclca; fiERYASiq 131. bajos. Teléfono A.5221 
fianza en nosotros los directivos; pe. 
ro no debieran olvidar que ello iJs 
censurable, bajo ciertos puntos de 
vista. E n primer lugar, porque no 
viste bien que de cuatrocientos so-
cios no vayan trescientos siquiera a 
las juntas. Y en segundo término, 
porqn-e no solo en la confianza está 
el peligro, sino que aquélla rompe M 
saco; cada junta general que deja de 
celebrarse son tres y medio o cua-
tro pesos que se emplean sin que 
produzcan interés alguno. 
Tiene razón el señor Alvarez; de-
jamos la palabra a los interesados-
Seguro que hoy asistirán tocios. 
Los amigos de Azpiazo 
Ha quedado constituido el comité 
azpiacista del barrio de San Felipe 
con la siguiente candidatura: 
• Presidente de Honor: Eugenio Leo-
poldo Azpiazo. 
', Presidente efectivo: JDr. Joaqv.ín 
Frías Alfaro. 
. Vicepresidentes: José P«lo Ho. 
jmeu, Armando Cano, José M. Alva-
j rez, Luis Fernández, Ricardo Betan-
jcourt y José Polo Gómez. 
Secretario de actas: Alfredo Váz-
quez. 
Vicesecretario: Manuel Dávaüos. 
Secretario de correspondencia: An-
gel Síisdedos-
• Vicesecretario: Ramón Pardo. 
Tesorero: Máximo Valera. 
Vieetesorero: Manuel Carroño. 
• Contador: Antonio Menéndez. 
Vicecontador: Francisco Couzatei 
Delegados: Angel Seisd^dos, Ar 
mando Cano, José Polo, Eduardo 
Salón. 
t 
L a Directiva de la poderosa A»^ 
ciación de Dependientes del Comer-
ció se trasladó anoche en pleno a la 
elegante morada de su caballeroso y 
culto presidente accidental señor En-
rique Milagros, a testimoniarle su 
adhesión y afecto con motivo de ce-
lebrar su dia onomástico. 
L a Comisión la integraban los vice-
presidentes señores Romagosa y 2»* 
| loaga, respectivamente, ios presiden-
íes de sección señores Soler, Casáis, 
Oirbonell, Beltrons, Rivera, Martí 7 
alto número de distinguidds vocales. 
Se cambiaron recíprocas frases 
afecto y de salutación y se hicieron 
votos por la mayor felicidad de la 
distinguida familia del señor Mila-
gros. Fueron profusamente agasaja-
dos y obsequiados los visitantes y 
cuantos estaban presentes en la casa 
y que habían ido a saludar al señor 
Milagros. También nosotros h3<:elno, 
i presente al ^eñor Milagros nuestf* 
! cortés felicitación. 
Í H © § ® ©SU 
DIARIO DE LA MARINA 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en k éitima E r ^ i d ó a da Paru. Cnra 
las toses rebeldes, & d . de mát e r f e r o d ^ c dd ^ 
Esta máquina trabaja con un pro-j tracción. Cuesta solamente con esta j "Pcrtugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
áucto que cuesta 20 centavo» el ga- máquina la preparación de una ca^a-i 90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernin-
lón, consumiendo 40 de estos en diez ¡ Hería de tierra de siembra 125 pesos, i j ^ j e ^a8*ro 2 de 16 HP, San José 
hora*. También trabaja con gasolina. Haga su tiro de caña por la cuarta . . n a T ' i '* -
Todas las piezas de esU máquina suje-1 parte de lo que cuesta con bueyes. de !os Sr. José López Kodrf-
tae a íriccion y gran reáistencia. son i Tractores en uso actualmente, en las i guez. 2 de 90 HP; Julio Rodrigues 
fabricadas de acero, níquel o acera i siguientes fincas: Sr. V. Milián Esquí- 'Altamisa!, 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
cromo. Por cata razón no hay desgas-'vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafaei 
tes ni roturas frecuentes. Es la roa-; Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
quina de arar más perfecta que se co-! tínez; Sr. José Lope-; Rodríguez. 2 de 
noce y en cuanto a potencia garantí- 75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
zamo» el 60 por 100 a la barra de i nucí Otaduy. 1 de 75 HP, Ingenio 
José María Herrera, 2 de 75 HP. O o -
tral "Galope". Sr. Pablo Pérez y F . 
Galán, 1 de 75 PH. , S. Juan y M i » 
tínez. 
ü a i c o i Representantes en la Repúbí iea de C a b a : " H A V A N A FRÜIT C O M P A N Y , " Teniente Rey , 
¿Qué cosa es ua cristal kryptok? 
TJn cristal " K r y p t o k " , es u n a forma bifocal, parfeoclonad» 
Debido a l ingenioso m é t o d o patentado, de fundir dos clases de ^ 
drio ópt ico , especiaJinente preparado, las porciones para lectura J 
distancia se han combinado tan perfectamente, que en realidad no 
se notan lineas visibles que pued en afear ü apariencia o irritar I« 
vista. 
¿ D ó n d e puedo yo comprar k r y p t o k s ? 
S i quiere estar satisfecho, c ó m p r e l o s en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e í l l y 102 
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H A B A N E R A S 
C A R M E N 
r- ¿ía de felicátacioiiea. 
Vavan las Dnmeras para una llus-
_ daraa, la siempre amable y siem-
' e bondadosa Carmen Zayas Bazán 
Viuda de Martí, a la que mando con 
astas lúeas un saludo de afectuosa 
simpatía. 
l^tá de días una dama del mundo 
dipiomático. tan bella y tan iñtere 
ennte como Carmen Saldías de Yoa-
•«han, la esposa del cumplidísimo ca-
ballero que es Ministro de Chile en 
la'Habana. 
Debo un saludo en sus días a una 
dama de alta distinción, la hija del 
Ilustre político mejicano que es, a su 
vez caballero tan opulento como don 
Olegario Molina, quien desde hace 
algún tiempo tiene fijada su residen, 
cía entre nosotros. 
' Me refiero a la señora Carmen Mo-
lina de Carranza. 
Muy interesante. 
Y tan culta como amable. 
Celebran su fiesta onomástica tres 
señoras de las que haré mención es-
pecial. 
Carmelína Alamllla de González 
Lanuza, Carmela Ledón de Mendieta 
v Carmen Moré de García Enseñat, 
la esposa del honorable Secretario de 
Instrucción Pública, 
Está de días una dama de esta so-
ciedad, tan culta y tan distinguida 
como América Pintó de Chacón, por 
cuya felicidad personal, así como por 
fe ¿e todos los suyos, hago los más 
vehementes votos. 
Entre un grupo de jóvenes señoras 
que están de días se cuentan Carmen 
Aróstegui de Louga, Carmela Bou-
lart de García Loyola, Carmela He-
mírez de Junco, Carmelina Silveira 
de Sastre, Carmelina Calvo de Zúñi-
gi, Carmen Bernal de Hortsmann, 
Carmita Martínez de Pérez Pousain, 
Carmen Rodríguez Campa de Maribo-
na, Carmela Pérez Arríete de Cue-
vas, Carmen Tous de Jiménez, Car-
men Santamarlna de Peña, Carmen 
Bacardí de Rodríguez. Carmen Co-
rujo de Hernández Cartaya, Carmela 
Auja de Jiménez y la bellísima Car-
men Teresa Santos de Muñoz. 
NO' la olvidaré. 
^Una más del grupo anterior, muy 
joven y muy bella, que es Carmelina 
Gtizmán de Alfonso. 
Y completando bellamente el gru-
po, Carmela García Vélez de Montou-
lieu, Carmela Gutiérrez de Báscuas 
y la interesantísima Carmen Izagul-
rre de Bernal. 
Carmelina Torriente de Fargas la 
dama tan amable, tan • interesan* j y 
tan distinguida. 
La respetable señora Carmen Avi-
lés Viuda de Castillo, madre de un 
querido compañero. Urbano del Cas-
Carmela Cabello de Amenabar, Car 
melina Rodríguez de Lazo, Caí-mita 
Aguayo de Costa, Carmen Teresa 
Martí de Méndez, Carmen Erásum de 
Rodríguez, Carmen Casuso de Saave-
dra, Carmen González de Rodríguez, 
Carmen Echevarria de Machado, Car-
mela Pont Viuda de Nieto, Carmen 
Sánchez Toledo de Martí, Carmela 
Fraga Viuda de Ruiz, Carmen Slcar-
dó Viuda de Boornsteen, Carmen Pé-
rez Viuda de López, Carmen Lastra 
Viuda de Mantecón, Carmen Reyes 
Ochoa de Sánchez, Carmen Algarra 
de Martín Domínguez, Carmen Alza-
te de Iglesias, Carmen Crosa de 
Cowley, Carmen Cruz de Villar, Ma-
ría del Carmen Hidalgo de Zapata, 
Carmen Suts Viuda de López. Car-
mela Hernández de O'Farrill, Carme-
la Díaz de García. Carmen Soley da 
Muñoz y Carmen Hernández y Rodrú 
guez dé Armas, tía del distinguido U 
trado Gerardo Rodríguez de Armas. 
María Gaytán Viuda de Ariosa y 
su bella primogénita. Nena Ariosa de 
Cárdenas, perteneciente a nuestro 
gran mundo, del que citaré otra da-
ma que está de días, y es María Zal-
do de Martínez. 
Una dama tan respetable y tan dis-
tínguida como María del Carmen Fer 
nánd«z Coca de Cabarga, a la que 
envío, especialmente, un saludo de 
leiicitaciou que hago extensivo a su 
hija Carmita, tan encantad o ra. 
Carmelina Blanco de Pruna Latté, 
Carmen Gutiérrez de Henares, Car-
men Pons do Riera, Carmen Cabrera 
de Vieta y Carmen López Aldazábal 
de Forment. 
Carmen López Saúl Viuda de Re. 
yes, Carmela Castro do Mier, Car-
men Touzet de Moutané, Carmen Oli-
va de Correa, María del Carmen Pas-
tor de Rodríguez, Carmita Arena de 
Pinera, Carmen Ibarguen de Lavin, 
Carmen Velacoracho de Lara, Car-
men María Acosta de Arroyo, Carmen i 
V. Viuda de González de ia Vega y 
la joven esposa del compañero Julio I 
César Rodríguez. Carmen del Casti-i 
lio, y su idolatrada hijita Carmen! 
Luisa. ' 
Carmen Fernández de Castro del 
Rodríguez Capote y su hija, la bella j 
dama Carmen Rodríguez Capote de 
Canelo, que se halla viajando, bajo! 
los albores de su luna de miel, por j 
los Estados Unidos. 
Un saludo especial, por separado,! 
tenga en sus días la señora Carmen 
Castellví, la distinguida esposa de un! 
compañero de redacción tan ilustrado, 
tan bondadoso y tan querido como 
Enrique Coll. 
_ y ya, completando el grupo de se-
ñoras, mi amiga tan admirada siem-
pre, Carmela Nieto de Herrera, la; 
dama de cultura y espiritualidad en-
cantadoras. 
No podría olvidar a la aplaudida 
autora del Album Musical Carmelina, 
a Carmen Roguiu y Mendoza, tan dig 
na por sus méritos y sus virtudes del 
éxito alcanzado por semejante obra. 
Señoritas en gran número. 
Una, en primer término, tan linda 
como Aimée Lasa, a la que mando 
un saludo especial, muy afectuoso. 
Carmelina Herrei-o y Barrió, muy 
graciosa, gentilísima. 
Carmen Galbis, Carmen Sánchez 
Galarraga y Carmela Silberío, la 
adorable vecinita de Marianao. 
Carmelina Loredo, muy bella, muy 
interesante. 
Carmen Freixas, María del Carmen 
Márzán, Carmelina Gelabert, Carmi-
ta Pellerano, Carmen Rigol, Carmen 
López, Carmen Arreche, Carmen d» 
la Torre y la graciosa Carmencita 
Recio de Morales. 
María del Carmen Valdés Gallol, 
Carmela Acebal y Carmela Llansó. 
Nina Carballo, tan benita! 
Carmen Freyre, Carmela Suárez 
Roig, Nena Angulo, Carmen Rodrí-
guez, Carmela Valladares, Carmen 
Menéndez Oliver, Carmita Carreño 
y Rendueles, Carmela Gay, Carmen 
Pichardo, Minina Gobel, Carmen Va-
llés, Carmelina Casas, Carmen Ramí-
rez, Carmela Aguado, Carmen Soto 
Blanch, Carmen Reyes y Fernández, 
Carmen Escobar y Garrido, Carmen 
María Pérez, Carmen de la Vega, Car 
men Carrillo, Carmen Fernández de 
Castro, Carmen Pérez Gaidós, Car-
1 men Montané, Carmen Pérez, Carme-
j lina Gabancho, Carmelina Segura, 
Carmita Badía, Carmelina Ra.mírez 
i Olivelia, Carmelina Lozano, Carme, 
lina Carbonell y Gastón, Carmelína 
Serrano, Carmita Becerra y Carmeli-
na Taraia y Díaz. 
Carmen Vega y Torre, Camela 
i Hernández Villa, Carmela Regó y j 
Astor, Carmen Ecay y Aguirre yPro- ¡ 
videncia Gutiérrez Prada, la hija del j 
Presidente de Ferrocarril Interurba- i 
no, de Sancti Spíritus. 
Carmela Roger, señorita muy gra-
ciosa, que está próxima a contraer 
matrimonio con el joven Néstor Luis | 
Ovares. 
Carmela Garrido, la linda hija del 
compañero queridísimo, a quien debo 
versos tan bonitos como los que ayer 
me dedicara en feliz inspiración. 
Una encantadora criatura, Aida 
Radelat y Martín, a la que mando con 
mi felicitación un beso. 




Así son las que a diario ofrecemos a nnestras estimadai 
favorecedoras. 
En serie nunca intemimpida y siempre renovada van 
desfilando, "NOVEDAD TRAS NOVEDAD," todas las 
que vamos recibiendo en constantes e inalterable su 
cesión. 
¿A enáles corresponde hoy el turno? 
A nuestras 
C A R T E R A S 
de piel, | 
de moaré, FINAS, 
de faya, 
respondiendo a los más sugestivos caprichos y en una 
delicadísima variedad de colores. 
A b a n i c o s , " f o r m a r e d o n d a , " 
de los que acabamos de recibir una colección interesan-
tísima, en estilos de la más original novedad. 
Representan la última palabra de la moda. 
PARA LA ULTIMA FORMA DEL PEINADO: GAN-
CHOS CON PIEDRAS MONTADAS SOBRE ALUMINIO, 
GANCHOS DE CAREY, adoptados a la forma del peina-
do que acaba de promulgarse. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e ; 
¡Todo por la moda, eterna inspiradora de 
nuestras novedades y de nuestros 
artículos todos! 
A L M A C E N E S D E 
L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Comisión de Batabanó 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio del Surgidero, compuesta del 
señor preeidente don Alejo Péres 
Acosta y de dos vocales de la Directi-
va, señores don Manuel Torre y don 
Valeriano Fernández, ©n cumpUmien 
to de reciente acuerdo de dicha Cá« 
mará ha visitado al señor Hevia, Se-
cretario de Gobernación con objeto 
de encarecerle que interponga su va-
liosa influencia para que comiencen 
las obraa que con su cons<ignaci6n 
acordaron las Cámaras naciona.'es en 
1810, para dotar al litoral marítimo 
del Surgidero con un rompe-olas o 63 
tacada que proteja a la población 
contra los efec<.o« de los ciclones, y 
para sanear aquella parte de la ciu-
dad así como la terminación de sus 
aceras. 
La comisión se despidió muy satis-
fecha del señor Hevia, no solo por ;a ¡ 
buena acogida dispensada, sino por 
su promesa de que se interesará, se-
gún Indicó, en que las expresadas 
ebras se lleven a cabo lo más pronto 
posible. 
¿ S e o l v i d ó usted d e obsequiar hoy 
a C A R M I T A ? 
Si se ha olvidado, puede pronto rectificar ese error 
lamentable. Llame a 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 9 t 2 8 2 
y encargue D U L C E S o HELADOS, que es el mejor 
regalo que se le puede hacer. 
C 4022 
Carmelina, que celebrará su s;iuto con 
una fiesta infantil en obsequio de sus 
muchas amiguitas. 
Carmelina Delfín, Carmelina Mor-
lans, Carmela Figueroa, Carmen Suá-
rez, Carmita Pérez Martínez, Camela 
Rosé, Carmela Izaguirre, Carmela 
Concepción, Carmen Teresa Scott-
María del Carmen Pastor, Carmela 
Ortlz, Bebé Rulz, Carmelina Ponce 
y Nena Martínez y Rubio. 
Carmelina Gómez de la Maza, Car-
men Regueyra, Carmen Moreda, Car-
men Ceballos y la graciosa y gentilí-
sima Carmita Quintana-
Carmen G. Rlvero, la distinguida 
señorita emparentada con nuestro 
querido director. 
' María del Carmen EchemendIaA Car 
men de la Vega y la adorable rubita 
Carmelina Terrv. 
Tres encantadoras. 
Y las tres, amiguitas mías muy 
graciosas, como Carmelina del Río, 
Carmelina Laurrleta y Carmelina San 
to Tomás, la simpática temporadista 
de Martín Mesa. 
Una señorita tan bella como María 
del Carmen AguIIar, la gentil CuquI-
ta, como todos la llaman familiar-
mente. 
María del Carmen Vinent, Carmen 
Campos y Villada, Carmen Deus Va-
uela^ Carmen Alvarez y Martines, 
Carmelina Samper y la artista ciega, 
la pobre Carmita León. 
Cuatro ausentes, que son Carmen 
Oña, Carmela Dolz, Carmen Melchor 
y la que a estas horas navega con 
rumbo a las playas neoyorkinas, la 
bellísima yarmelina Bernal. 
;, Olvidaré alguna Carmen ? 
Una más, después de tantas, he 
querido reservar para término de la 
extensa relación. 
Es Carmen Poujol y Sell. 
Para ella, linda entré las lindas, 
tiene hoy el cronista una doble feli-
citación. 
Por sus días-
Y por lo que ha de servir en mis 
Habaneras de mañana, con una noti-
cia, para tema de preferencia. 
¡Qué fácil adivinarlo!... 
Enrique F O N T A X I L L S . 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Á" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Id—16 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , JOYAS y OBJETOS de FANTASIA 
Al CONTADO Y A PLAZOS 
San Rafael, 131, entre Belascoain y Gervasioe 
Teléfono A-1850. 
Para hermosear 
Las damas que quieren aumentar sus 
encantos y sus atractivos, tienen que go-
zar de excelente salud y para ello preci-
so es que tomen un buen reconstituyen-
te, como son las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, oue se renden en su depósito, 
neptuno 91 y en todas las farmacias. Son 
las que más rápidamente aumentan el 
peso de las damas y sus bellos atracti-
vos. 
M a t r i m o n i o 
En la ig-iesia parroquial de "El An-
gel" Se unieron para siempre en ma 
trimonio, la señorita Anto.lna María 
Ramírez y Concha con el apreciable 
joven, señor Enrique de la Torre. 
Fueron ŝ s padrinos, la señora Es-
tela Ramírtz de la Torre, hermana 
do la novia, y el señor Clodomiro de 
la Torre y Mesa, hermano del novio. 
Testigos: doctor Gustavo de los Ro 
yes y Angel C. Torre por la novia y 
Ramón Hernández, Carlos Karganes 
y Jorge Pérez Zayas por el novio. 
E.' bouquet confeccionado por el 
.lardín "El Fénix" fué regalo que hi-
zo a la novia él señor Adolfo Moni-
pellier. 
Felicidad etern? a los distingui-
dos y apreciálíles desposados. 
E s t o É s d e l m a g i s t e r i o 
PROXIMAS CONVOCATORIAS 
En el mes de Agosto se publicará 
una para exámenes de ingreso en las 
Escuelas Normales de esta capital. 
Para los de la Escuela de Pedago-
gía otra en el mes de Septiembre. 
Y para ambas preparaciones conti-
núan clases especiales en la Academia 
Normalista que en el Colegio Cervan-
tes, San Lázaro. 198, tiene a su cargo 
nuestro- compañero señor López Oli-
veros. 
Horas: de cinco a siete p. m. 
Pida informes. 
E i T r a b a j o d e l a s 
¡ e r e s Ñ o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto signiñca 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
H E AQUI UNA P R U E B A . 
Providence, R. I. — "Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar e! Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer oue sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
Sra. A N N A H A N S E N , BOX 282, Centreville, R . I . 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades T desea un 
consejo especial, escriba coofidencialmente á Lydia E . Pinkham Medí-
cine Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. , 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
L e P e t i t T r i a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
l o s d e P a r í s . P o r 1 5 d í a s s o l a m e n t e . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
C 38744 
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M A R A V I L L O S O N T O R I M I C U 
Por 50 centavos semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 




B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i n r d i s p e n s a b i e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E j s g c r e t o de ía b e l l e z a e s t á c i f r a d o en un buen c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R e D . L O R I E 
^ P ó s i t o : DEME Y m m m i m . m j m I-5354 H A B A N A 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D 
6 6 9 f 
Se advierte al público que el Almacén de Pianos de V I U 
DA D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y Ca., Suspenderá la ven-
ta de los legítimos pianos d© la marca " H O W A R D , " inscrita 
en la Oficina de Mar cae y Patentes de Washington, híista 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y Ca., oontermarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 53 do los 
afamados pianos B A L D W I N , ELLING-TON. HAMILTON, 
y MONAEOH. de la poderesa fábrica The Baldwin Piano Co. 
D r . G á l v e z G o I l i é i D 
impotencia, Pérdidas s e m i l l e s . 
Fsterllldad, Vonéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático, Jefe de CUnlcn de Enfermedades nerrtosM y meatalea de |» 
L'nlrersldBd Nacional. 
En una extensión de una cnbaHería de tierra. Oran arbolado. Peroné» 
Jardines,. Hortalizíis, todo género de dlstrnccloneg y Juegos de spArta «1 aire libre. Accesible por los tranvías del Havana Central, línea do'Óuana-jay, que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Marianao Teléfono B O. y llamar al 7006. oficina en la Habana: Nentuno 61. de 1 A 3, Teléfono A-8482. • - - • 
C 3843 
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PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S l F E R I N A 
L A J 5 R I P P E A S M A 
* L J A R A B E de A M B R O Z 0 I N 
NO CONTIENE COOEINA. MORFINA, 
HEROINA N! NINGUNA OTRA DROQ* 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
£1 gobierno de Coba pro* 
tege al público contra 
las imitaciones, 
En Envo, 22. da'1918, fb* 
concedida U inecripción de U 
marca comercial No. 31489 pa-
ra dlsting-oir pianos, a favar 
de R. S. HOWARD, qnodando. 
dCaae esa fecha coraptetamentr 
prohibida la venta en esta Ra. 
pública de cualquier fanltadA* 
ív 4 ?f fanu>90s pianos R. s. HO-
v/ y' p<>r e(>nsW*nte, 
porfectoe faumento, en la. eondlc iS éo ^ e p ó f e f ^ ^ 
« d a marca, en 1*, condiciona de $50 depósito y $20 meLSfe*' * 
Pídase catálogos a 
J O H N L . S T O W E R S 
AgeDte general de los planos «H. s. BowanT' en est i i e p ú W l e j . ^ 
— S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a . 
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G U A N D O U S T E D N E C E S I T E A D Q U I R I R E F E C T O S S A N I T A R I O S L O G R A R A 
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LA I'KOXIMA TEMFOBADA L I B I C A . — 
Han sido contratados por el señor Adolfo 
Bracale, empresario de ópera, él famoso 
barítono Ricardo Stracdari, y los teno-
res Hipólito Lázaro y l'letro Gubellinl. 
Gubellini es uno de los cantantes me-
jores de Italia: acaba de hacer una tem-
porada en la Scala de Milán. 
EU señor Bracale ha comunicado ofi-
cialmente a la Administración del Teatro 
Nacional que vendrá en la próxima senson 
lírica (iubellinl, Lázaro y el célebre ¡átru-
celarL 
El debut será, como ya anunciamos, el 
veintiséis de Diciembre. 
Con la • Condenación de Fausto" o con 
"l8abeáa"i capolavoro del maestro Mas-
cagni. 
I'or los elementos que figurarán en la 
Compañía de Bracale puede asegurarse 
que la temporada será espléndida. 
KAOIONJUL—Las hermanas Naney y 
los Durango actuarán en la matinée. 
Por la noche habrá una gran función 
extraordinaria: se presentarán las herma-
nas Nancy y los Durango y tomarán par-
te en la función la Compañía de Quinito 
Valverde y de Uegino López. 
L A COMPASIA D E L A G R I F F E L . — E l 
21 de Julio debutará en el Teatro Nacio-
nal la Compañía de Prudencia Griffel y 
José Palacios. 
Se pondrán en escena comedias y dra-
mas del teatro español moderno. 
En el repertorio figura "La ciudad ale-
gre y confiada", de Benavente. 
I ' A Y K E T . — L a opereta de Franz Lehar 
"Eva" se cantará en la matinée. 
Por la noche habrá dos tandas. E n la 
primera "El Guitarrlco". 
Y en la segunda, "Las Golondrinas.' 
Para mañana, lunes, se anuncia el de-
but del primer actor cómico Gómez Rossel,! 
con la zarzuela " E l bueno de Guzmán." 
MARTX.—"La Faraona" y " E l Príncipe 
Carnaval", en matinée. 
Por la noche, " E l Príncipe Carnaval", 
en primera y tercera tandas, y "Los Ca-
detes de la Reina", en segunda. . 
Pronto, "Cantos de España." 
COMEDIA.—En matinée se representa-
rá la graciosa comedia titulada "La Ci-
clón." 
Por la noche, "Cabrita que tira al mon-
te", de los hermanos Quintero. 
COLON.—"El Submarino Cubano" y 
"Las mulatas de Bombay", se represen-
tarán en las dos primeras tandas. 
E n tercera sección se estrenará la zar-
zuela titulada "Las cosas de .Crlspín". 
Pronto se estrenará la revista titulada 
"Album de Pous." 
ALHAMBRA.—"Enseñar al que no sa-
be" y " E l rapto de Julieta" figuran en el 
programa de hov. 
PRADO.—En matinée, películas cómicas 
y " L a Redoma de la muerte". Por la no-
che, en primera sección, películas cómi-
cas; en segunda, "Y salvarás tu honor", 
y en tercera, "La Redoma de la muerte." 
FORNOS.—En matinée, " L a marcha nup-
cial" y películas cómicas. Por la noche, 
en primera tanda, películas cómicas; en 
segunda, "Un corazón de madre" y en ter-
cera sección, "La marcha nupcial." 
G A L A T H E A — E n primera tanda, " E l 
cate del honor". En segunda, "Un destino 
o la venganza de un moribundo. Mañana, 
" L a Redoma de la muerte." 
i E L "DEUTSCHLAND".—Muy Pronto se 
[exhibirá la llegada del submarino alemán 
"Deuschlan" al puerto de Baltlmore. Esta 
I cinta fué recibida por Santos y Artigas 
I ayer y se estrenará probablemente en es-
ta semana. 
MI PEQUESfA BABV.—Muy pronto es-
trenarán Santos y Artigas "Mi pequeña 
! Baby". La labor artística de la Bertini en 
esta obra del género cómico ha sido muy 
elogiada en Europa. 
"Lágrimas que redimen" es otra pelí-
cula de la Bertini que será estrenada en 
fecha próxima. 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S Y E L " J A B O N N O V I A " 
NADA HAY COMPARABLE A LA SALUD DE LOS NIÑOS COMO E L BAÑARLOS, EN LA EPOCA PRE-
SENTE. CON E L AFAMADO 
J A B O N N O V I A 
LAS MAYORES EMINENCIAS DEL MUNDO RECOMIENDAN SU USO A LAS FAMILIAS POR SUS 
INCOMPARABLES BONDADES HIGIENICAS. 
C o n v e n i e o c i a g e n e r a l 
Saber lo que en casos desesperados de 
afecciones secretas cura siempre, en cor-
lo uempo, como la Inyección Venus, un 
conocimiento de general conveniencia y 
necesidad, porque saber eso, es estar al 
resguardo de muchas complicaciones de 
cuyas consecuencias todo se puede temer. 
L a Inyección Venus, es la amiga de los 
hombres, a los que baña prontamente. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
"LA CICLON," graciosísima comedia 
en tres actos, de gran éxito, se presenta-
rá esta tarde para regocijo del numero-
so público que acude a las divertidísimas 
matinées de este teatro. Durante la re-
presentación de "LA CICLON," el espec-
tador no cesa de reir un momento. Por 
la noche, se representará la gran obra de 
los hermanos Quintero, de positivo renom-
bre, titulada "CABRITA QUE T I R A A L 
MONTE." Luneta con entrada para toda 
la función una peseta. Para dar tiempo a 
pintar algunas decoraciones imprescindi-
bles para la representación de las dos 
obras que faltan del " T E A T R O CUBA-
NO," se suspende hasta nuevo aviso, el 
estreno de dichas obras. Espectáculo de 
gran cultura y moralidad. Unico en su 
género en esta Capital. Función continua 
de siete y media a doce. 
T E A T R O M A X I M 
Este teatro que, digan lo que quieran 
sus impotentes contrincantes, es el más 
fresco, el más amplio, el más elegante y 
al que más cantidad de faustos aconteci-
mientos de verdadero arte registra en su 
larga y próspera vida teatral, estrena, a 
diario, selectas y extraordinarias pelícu-
las del extenso repertorio de la poderosa 
Compañía denominada "La Internacional 
Cinematográfica," de los señores Rivas e 
Hijo, de esta ciudad, las cuales han sido 
del mundo entero admiradat- precisamente 
porque no iJ-Hcnocen r. cierta marca que 
utilverssl ..mente está considerada como 
una de las que más abortos y escarnios 
dol arte cinematográfico ha producido, 
produce y, por desgracia, seguirá produ-
i icinlo p<.i ios siglos d*» los siglos. En 
primera tanda de hoy irán películas có-
micas. En segunda " F E D O R , E L HIJO 
D E LA SMREUIA," en 4 actos, de Aquila 
y de la Serie de Oro de " L a Internacio-
nal Cinematográfica." Y en tercera, do-
ble a precios sencillos, " L A ULTIMA 
K E P R E S E N T A O I O N D E G A L A D E L CIR-
CO WOLFSON O E L CIRCO D E L A 
M U E R T E , " en 9 actos. Muv en breve 
estreno de "DESHONOR QUE NO D E S -
IIONRA, en 7 actos y 3000 metros. 
C O M E J E N 
Complotn pxtlrptu;í6n de este da-
ñino insecto de toda «lase de mue-
bles, entrepaños, vigas, etc. Lla-
me a nuestro experto señor Soto, 
ul .V-3028. O'KeiUy. 3. 
C2871 lOd-
D E S H E C E Y R E U S E L \ S I M I T A C I O N E S , G O M O P E R N I C I O S A S 
Grandes satisfacciones, grandes alegrías experimentan el ex-Presidente Roosevelt con su nieto, y el pa. 
'Ire de éste; después del baño con el JABON NOVIA. 
So venden en todos los almacenes de sedería, tiendas y boticas ©n toda la Isla. 
Agentes generales: Celestino Fernández e Hijos, Aguacate números 132-134. 
Oficinas en Now York: 105 Water Stree. 
c 4017 alt 2d-16 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrnjano del Hosplt»! de Emergen-
cia» v del Hospital nümero Lno. 
OIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS CRINA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L «06 Y 
NEOSALVARSAN 
C O X S r L T A S : D E 10 A 12 A. M . T 
D E 3 A 8 P. M. E N CITBA NÜMK-
• BO, 69, ALTOS. 
"I 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s , d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
De venta en todas las boticas. 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N Q É s o . A M A N R I Q U E . 
3 & 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
J Í g m w m á k í 
(Fórmula del Dr. Garda Caftiraras) 
E l r e u m a e n t o d a s s u s v a r i a u t e s s e 
c u j a s e g u r a m e n t e c o n e l l a . : - : ; - : : - : 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel, González, 
Maj6 Colomer, y en todas las buenas farmacias. "tM I ^ 
AsuiAR tt6 
E l C O N f l l C T O . . . . 
(Viene de la primera página.) 
males diariamente, sea sustituida por 
adoquín de granito, con lo cual cesa-
rían estos inconvenientes. 
5. —Que la báscula que se encuen 
tra en la puerta de salida d©! espigón 
de la Machina sea trasladada para la 
parte de afuera, dadas las incomodi-
dades que vienen propocionándose a 
todos a causa del lugar en que ac-
tualmente se encuentra. 
6. —No utilizar por las naves cen-
trales de los espigones las carretillas, 
por ocasionar molestias e interrup-
ciones al tráfico de carros. 
7. —Que para evitar los trastornos 
que se ocasionan al tráfico, no se de-
positen en las naves centrales mer-
cancías de ninguna clase. 
8. —Que por dencro de los espigo-
nes no se permita la entrega ni car-
ga de vigas de hierro. 
9-—Atendiendo al gran movimien-
to que existe, sean aumentadas las 
grúas o aparatos automáticos para 
las cargas pesadas que en la actuali-
dad existen, por no ser suficientes 
los actuales. 
10. — Que cuando las mtrcanc'.-*s 
r.can ent.-egadas por los elevadores, 
sf-sit los dependien^s dt -isa Empre-
sa en la planta baja los que reciban 
la orden. 
11. —Que para el mayor orden y 
seriedad todos los carros que carguen 
en la parte interior de los espigones 
lo efectuarán por su turno de llega-
da, a excepción de los que vayan a 
tomar carga de frutas sin hacer pre-
ferencia de ninguna cíase. 
12. —Obligar a los dependientes de 
esos Almacenes para que a su vez lo 
hagan a los conductores de carros, 
que cuando tengan que ser pesadas 
las mercancías se avise a éstos para 
que el carro sea pesado vacío antes 
de tomar la carga. 
13—Que en cada boquete se en-
cuentre un peón dedicado a retener 
la caída de los bultos y que por ellos 
no sean echados más Q116 sacos o bul-
tos manuables. 
14. —Que los vigilantes particulares 
de la Compañía se conduzcan con los 
conductores de carros en la forma 
cortés y decente, cual lo exige la más 
correcta educación, pues la forma 
que emplean algunos vigilantes des-
dice de la cultura y buenas formas 
que se deben de usar con los ciuda-
danos. 
15. —Que cuando las exigencias del 
trabajo lo requieran, sean aumenva-
das las cuadrillas a objeto de evitar 
mayores demoras en la carga. 
16. —Que las mercancías tales como 
manteca, tocino, aceites, etc., etc., 
sean depositadas en lugar adecuado, 
a fin de evitar que los residuos se 
esparzan por donde han de traficar 
ios carros, atendiendo al enorme per-
juicio que ocasiona a los animales cu-
yos residuos los hace resbalar y caer 
al pavimento, con cuyas caídas su-
fren lastimaduras. 
17. —Guando se reciban cargas pa-
ra la exportación, se den las debidas 
facilidades para que puedan hacerlo 
cómodamente cuatro o más carros a 
la vez, así como el personal suficien-
te para que no se demore la opera-
ción de descarga y recepción de las 
mercancías que conducen. 
18—QUe a cada Vista de Aduana 
se le faciliten dos peones en vez d<i 
Uno, de las ocho hasta las once, a. 
m., y desde la una hasta^ las cinco, 
p. m., a excepción de los sábados, que 
será desde las ocho hasta las doce 
m. Con esto se logra que el Vista no 
pierda tiempo esperando a que el ca-
pataz le designe los peones quo con 
mucha frecuencia no lo hace hasta 
las nueve de la mañana, y cuyos peo-
nes, una vez a sus órdenes, pueden 
operar simultáneamente cerrando y 
abriendo los bultos reconocidos y por 
reconocer. 
19. —Que los peones sean fijos pa-
ra cada Vista, siempre que sea posi-
ble, y como sucede hoy que cuando 
se trata de despachos que necesitan 
más de un día para hacer los recono-
cimientos y aforos, se designan dife-
rentes peones. Esto tiene por finali-
dad la de poder saber quien es el res-
ponsable de cualquier falta que se 
advierta en el contenido de los bul-
tos, después de reconocidos. 
20. —Que al ser conducidos los bul-
tos al Almacén dp despacho, se co-
loquen en forma que Queden perfecta-
mentA vrsihleR las referencias ds los 
mismos. Colocados los bultos en esta 
forma, es fácil a los peones encon-
trarlos inmediatamente, no perdiendo 
el tiempo que se invierte en la actua-
lidad a causa del desorden en que se 
encuentran entongados. 
21. —'Que la tarja oficial de los bul. 
tos sea aquella que anota el Inspec-
tor o en su defecto el dependiente que 
lo sustituyá, en los momentos de es-
tar descargando el buque y no la que 
emplea actualmente esa Empresa con 
vista del manifiesto y después de ha-
berse efectuado totalmente la descar-
ga, porque siendo la tarja oficial úni-
ca y verdadera la que .se va consig-
nando al caer el bulto en el muelle, 
cualquier otro medio que se emplee 
es ilegal, toda vez que aquélla no pue-
de ser alterada en lo más mínimo y 
de esta manera se podría ir consig-
nando la descarga en los Permisos a 
Consumo, sin necesidad de tqnta com 
plicación y demora como hoy se ob-
serva, pues la única garantía -nara 
el comercio y para esa Empresa debe 
ser la tarja tomada en la forma que 
dejamos expuesta. 
22. —Que la descarga de mercancías 
por medio de chalanas o lanchas se 
efectúe en la forma que dispone el 
Artículo 116 de las Ordenanzas de 
Aduanas, o sea que al ser trasborda-
das se dirijan inmediatamente a los 
muelles y los bultos que conduzcan 
sean descargados en seguida y no 
permanezcan en dichas lanchas por 
tiempo indefinido como ocurre en la 
actualidad, que constantemente suce-
de que las descargas de los vapores 
no se completa en el tiempo necesa-
rio debido a que cuando el buque ter-
mina su descarga, las lanchas son 
retiradas del espigón con las mercan-
cías sin descargar, a fin de darle en. 
trada a otro buque 'para las mismas 
operaciones, con perjuicio manifiesto 
de las otras mercancías que sufren 
esta postergación, 
23. —Que cuando la Aduana ordene 
el peso total de una mercancía se den 
facilidades para su más pronto peso 
y extracción. 
24. —Que no se almacenen o deposi-
ten en esos espigones las mercancías 
de fácil combustión o explosivas, ate-
niéndose a lo preceptuado en eí Ar-
tículo 200 de las citadas órdenes vi-
gentes. 
25. —Que las mercancías que co. 
rresponda su aforo en la Sección de 
Almacén no permanezcan confundi-
das con la que están ya despachadas 
y listas para la monta, como hoy ocu-
rre, sino que existan dos locales co-
mo en todo tiempo ha tenido el Es-
tado y conforme ordenó terminante, 
mente a esa Empresa el señor Secre-
tario de Hacienda en la Adición o 
nota puesta en el Reglamento para 
esa Compañía. 
Esperamos que todo lo expuesto 
merezca su más pronta resolución, a 
fin de que se restablezca la norma-
lidad interrumpida con esa Compañía 
en el más breve plazo posible. 
De Vd. atentamente, 
Enrique R. Margarít, 
Presidente de la Comisión Mixta. 
Dr. HERNANDO SEGW 
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C a j a s d e p a p e l " F A N T A S I A " 
Acaba de recibirse tu» extenso y variado surtido en CAJAS DE 
PAPEL "FANTASIA" a precios sumamente baratos. 
Librería "Cervantes" d« Ricardo Veloso. 
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Las tropas italiana® han capturado 
fuertes posiciones en la entrada del 
valle do Posina. 
Los buenos éxitos en Tofano son 
continuos. 
IX>S ITATJAXOS RECHAZADOS 
Berlín, julio 15 (vía inalámbrica 
Síl.VYlliC.) 
FJ parte del Cuartel General rte» 
ejército austiiaco fechado el 14 de ja 
lio anuncia que han sido rechazadas 
•os fuertoá ataques de los italianos al 
frente austriaoo en el Trontino, entre 
los ríos Bicnta v Adigre 
m, r 























t a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
(VIENE UE LA VRIMEKA PAGINA) 
DE LA LEGACION AUEMANA 
tARTEL GENERAL, ló de juüo, 
O 1016. 
Por causa de los continuos ataques 
Bfelesas ;il Norte del Somme habrá 
luchos combates. Fuertes masas eno 
ligas, a ¡pesar de las bajas grainlí-
bnas, lojíraron ixíiicU'ar en nuestras 
incâ , ganaron terreno entre Pocie-
Lonejüevul y se mantienen en 
\ bosque de Trones. En ej resto del 
(rente los ataques del euemijro han 
ido detenidos. Siguen los combates. 
Al Sur del rio Somme no había ac-
tvidad do infantería. Fuera de al-
lunas operaciones más pequeñas e 
Irfructuosas de los ingleses al Sures 
e do Amiontieres, Anopres, Antievi-
lo y al noreste ilc .\rras no había in-





En la ribera derecha del Meuse, el 
pltal 
IViSO IL PÜBLICO 
êndo pollitos de pura raza ameri-
anos, garantizados, más baratos que 
a ninguna otra casa, sin engaño, 
_enga a convencerse a esta su casa 
Vinculo G. Calaibazar de la Habana, 
n donde recibiré a usted con mucho 
Pteto a toras horas. 
Tengo pollitos Leghorn blancos, 
Rhodc-Island, Red Langogrand ne, 
r«s, y Pdybouth Rok, (jabados.) 
Tenp-o tarrbién pollonas y pollo-
nes de cuatro meses, ( preciosas ) 
'-eghrrn blancas y Rhode Islad, Red. 
Pronto ter.dré pollitos Qrprington 
grillos y Polacos. 
Preguntad por Febles. No olvidar-
!e. vínculo 6. 
8d-13 
más violento bombardeo sigue y 
ambos lados dol sector de Fleury. 
Las tentativas de ataques de los 
alemanes a los puestos avanzados bel 
gas, cerca de Oubstuy y V^kenskerke, 
fueron completamente rechazados 
D E L CORRESPONSAL INGLES 
Frente Inglés en Francia, julio l». 
(vía Londres, julio 15) 
Después de abierta la brecha en la 
secunda línea alemana ayer, los des-
tacamentos de caballería ingleses e 
indios, por primea vez pudieron pal-
par la rtvompensa de su actitud pa-
ciente de todo un uño, desdo que se 
inició la guerra de trincheras. 
Sin arrediaisc. hicieron frente a 
los alemanes, que estaban formando 
una nueva línea de defensa cutre las 
fuertes posiciones de los bosques que 
la infantería inglesa estaba atacan-
do 
Eran las siete y media de la noche 
cuando sali<Mon de su escondite, don 
do e~peiabaii órdenes, para atravesar 
el campo enemigo, después de tanteo-
do el terreno por las patrullas, dejan 
do atrás las trincheras demolidas do 
IÍÍS primera y segunda líneas y una 
extensión de terreno agujereado por 
•as granadas, dificultándose asi su 
marcha hacia el lugar de la cita. Los 
infantes que contemplal̂ m estos mo-
vimientos do la ealKillería no volvían 
do su asombro. 
Cuando algunos alemanes provis-
tos do rifles automáticos Qu© son en 
realidad ametralladoras portátiles, 
rompieron o] fuego desde un campo 
de trigo, los dragones, requiriendo sus 
bin/as. se lanzaron a la carga y arro-
llaron al enemigo como en las gue-
rras napoleónicas, y por primera vez 
en 18 meses de guerra continúa en el 
frente occidental, con su1; bayonetas, 
MI> bombas, sus cases, sus granadas, 
fue atravesado de parte a parte el 
enemigo por la caballería arrolladn-
ra. Tx>s alemanes supervivientes, que 
no habían olvidado sus lecciones, pro 
cUrahftn recibir a los jinetes en las j 
puntas de sus bayonetas. 
En oleo punto, al atravesar la caba 
Hería IngTegá los campos do trigo, la 
sorpresa de los alemanes fué como si 
se les hubiera presentado delante una 
aparición. 
Continuó su carrera Impetuosa la 
caballería hasta que vió que la Infan 
tc-ría aun no había tomado a Delvllle, 
y el Alto Bosque, y se les hizo Ui se-
ñal do replegarse hasta ser rechazada 
por la Infantería. Trajeron más de- :*,(» 
prisioneros, que sobrevivieron a sus 
cargas impetuosas. 
r,n una ocasión, cuando les moleta 
ba una amotralladora, mi añadir In-
glés en un monoplano, remontándose 
a una altura de 300 pies, dió cuatro 
vueltas y dejó caer el contenido de 
su amotralladora sobre los alemanes. 
Ina división que sólo perdió un hom 
bre en la captura do una sección de 
la segunda línea de su frente, no se 
sentía tan feliz como esos bravos Ji-
netes, que por fin, habían entrado en 
acción. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
• (ONTIM A LA BATALLA" 
Berlín, julio 15 (vía Londres). 
Las tropas alemanas que manda el 
PríncdiMi Le«i)oldo han reconquistado 
liarte de las posiciones que en la re-
filón de Skrobovva les fueron arrebn 
tadaa por los rusos el tres de julio. 
Así lo anuncia hoy el Ministerio do 
la Guerra alemán. Cayeron más de 
mil quinientos prisioneros en poder 
de los alemanes. 
PARTE OFICL^L AFSTRIACO 
Mena, julio 15 (vía Amsterdnm y 
Londres) 
E l parte oficial austríaco de hoy 
dice que han arreciado 'as hostillda-
des cerca de Delalgrd en la Galit-
zi a. 
Las vanguardias rusas que jK îotra 
rpn en la ciudad fueron rechazados. 
Agrega el parto que fracasó un co 
nato de ataque por parte de los ru-
so»; al Sudoeste de Delalzu. 
LOS RUSOS PROGRESAN EN LA 
REGION DE BARANOVIOHI. 
Petrogrado, julio 15. 
Los alemanes hicieron un esfuerzo 
supremo ayer con el objeto do hacer 
retroceder a los rusos en la región de 
Baranorichi. donde so ha estado oom 
batiendo rudamente hace tiempo.— 
Tres veces atacaron los alemanes en 
musa compacta. El Ministerio de la 
Guerra ruso declara oficialmcUte que 
dichos ataques han fracasado y que 
los rusos Iniciaron un contra-ataque 
! con éxito. 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
15 do julio. 
EJERCITO DEL MARISCAL VON 
HTNDENBÚRG: 
Tentativas rusas liara cruzar el rio 
Dueña cerca de Scnerraden fueron re 
chazados. Los imiKirtantes centros fe 
rroviarios de Smorgan y Molodeer.no 
fueron bombardeados con buen éxito. 
EJERCITO DEL PRINCIPE LEO-
POLDO: 
Cerca de Skrabova hemos recon-
quistado las posiciones ocupadas por 
el enemigo desdo sus ataques del día 
tres del actual. Hicimos prisioneros a 
7 oficiales y mil quinientos soldados. 
EJERCITO DEL GENERAL VON 
LINSINGEN: 
La situíu ión no ha varia/lo. I na en 
cuadra alemana hizo blanco con 
buen éxito sobre tropas concentradas 
pura transportes en la estación de 
Klverary. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
LOS ITALIANOS TOMAN IMPOR-
TANTES POSICIONES EN E L VA 
L L E DE POSINA. 
Roma, julio 15, (vía Londres). 
Se ha declarado hoy oficialmente 
que no obstante una fuerte resistencia 
| por parte de los austríacos, los Italia 
( no'i han tomado importantes poslclo-
I nes en el valle de Posina. Los éxitos 
E n l o s 
B a l k a n e s 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
15 do julio. 
EJERCITO DEL GENERAL CONDE 
VON BOTHMER: 
T̂ i situación no ha variado. 
BALHAN: Ataques d© destacamen-
tos enemigos contra los puestos avan 
zados de los bi'ügaros al sureste do Ge 
golll fueron rechazados. En Queie-
meneie al noreste del lago Davron 
fueron mtado por el fuego del enemi-
go siete aldeanos entro epos cuatro 
niños. 
E n G r e c i a 
INCENDIO EN E L PALACIO DEL 
R E Y CONSTANTINO EN FATOI. 
París, jubo 15 
E l Incendio quo destruyó la rosidon 
cia veraniega del Rey Constantino de 
Grecia, situado en Fatol, en los su-
burbios de Atenas aun continúa en 
los lK>sques donde estaba situado el 
Real Ohatoau, Un despacho de ía 
Agencia Havas fechado en Atenas 
dice quo se tome oue las llamas se 
extiendan a la dudad 
Entre los que perecieron en el in-
cendio se onouentran el coronel de in 
genieros De la Porta. M. Chrzssva 
Pachlo, jefe del Cuerpo Real dol Ser-
vicio Secreto. Cincuenta soldados re-
cibieron lesiones más o menos grave. 
Convocatoria a Junta General de Accionistas 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a 
todos ios Accionistas de la misma, para que se sirvan concurrir a 
la Junta General Ordinaria, que tendrá efecto el día 28 del mes en 
curso, a las dos de la tarde, en el domicilio social, Oficios, número 
22, (altos), con el objeto de dar cuenta a los señores accionistas 
del estado de la Compañía, operaciones practicadas y balance; j 
por acuerdo de la Junta Directiva, se tratará del aumento del ca« 
pital social. 
Habana, Julio 13 de 1916. 
Dr. ROGELIO DIAZ PARDO, 
Secretario 
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Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
también los detalles de las máquinas 
alemanas que pretenden haber captu-
rado. 
E n A s i a 
R E . NOTICIAS DE LOS ARABES 
BELDE S. 
Londres, 15. 
Un despacho dol Cairo dice que las 
tribug rebeldres de árabes se han apo 
derado de la Meca obligando a ren-
dirse al Gran Jerife con cien oficiales, 
dos mil quinientos soldados y ciento 
cincuenta funcionarios. Los rebldes 
árabes le piden al Sultán mayores li-
bertades civiles. 
LA REBELION EN LA ARABIA 
Londres, julio 15. 
La rebelión contra la dominación 
otomana en la Arabia va progresando 
habiendo dado por resultado la com-
¡ i>lcta desaparición del menor ludido 
de resistencia en Meca, según dice un 
tkspacho do la Agencia Reuter, pro-
cedente de Cairo. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
CUARTEL GENERAL ALFMAN 
15 de julio. 
E l cuartel general alemán ha pu-
blicado las clases de aoroplanos. chi-
sos de motores y nombres de pllq^aa 
do las 22 máqidnas capturadas por los 
alemanes durante el mes de junio en 
el frente del Oeste. Ahora pide do las 
autoridades franco-inglesas publicar 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
DESTROYER ITALIANO TORPE-
DEADO. 
Roma, vía Londres, Julio 16. 
Se ha comunicado oficialmente 
que el destróyer italiann "Impotuo-
so" fué torpedeado y hundido en el 
bajo Adriático por un submarino eu3 
migo el dia diez de! actual. La ma-
yor parte de la tripulación so salvó. 
_ _ _ 
BUQUES INGLESES A PIQUE 
Londres, 15. 
La Agencia del Lloyds ha anuncia- i 
do que el vapor inglés "Antigua" ha ¡ 
sido echado a pique. 
Berlín, julio 15 (vía inalámbrica de i 
SayviUo). 
E l Almirantazgo anunció hoy que 
el once do julio los submarinos ale • I 
manes echaron a pique un crucero au 
vlliar ingles y ires embarcaciones de-
dicadas al .servicio de patrulla. 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
15 de julio. 
COMUNICADO DEL ALMTRANTAZ 
CO ALEMAN. 
E l día once dol actual un subma- j 
riño alemán ha destruido a un cm- | 
coro auxiliar inglés de siete mil to- j 
neladas. E l mi.smo dia fueron hundi | 
dos cerca de la costa inglesa por sub i 
marinos alemanes tres buques de pu-
trulla. Hicimos prisioneros a los tri-
pulantes y tomamos un cañón 
Habana, el dia 15 do julio do 1910 
1 N "DESTROYER" ITAMWO US 
H ECHADO A PIQUE POR 1 N 
SUBMARINO AUSTROHU NG ARO 
Berlín, julio 15 (vía Inalámbrica 
SayTllle) 
Según comunicación oficial recibi-
da hoy aquí de Vlena, un "destróyer'' 
italiano fué echad oa pique por un 
submarino anstrohúngaro. 
\ y 
[ A . 
>s 
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E S D E L O M A S A T R A Y E N T E Y S U G E S T I V O Q U E I N V E N T O L » A M O D A . 
TELAS BLANCAS LISAS Y BORDADAS, ORGANDIS CHIFON. LINON PARIS, VOILE Y MUSELI-
NA DE CRISTAL. TELAS DE FLORES PARA VESTIDO, TULES LISOS Y BORDADOS, TAFETANES, 
GEORGETS. TIRAS BORDADAS EN BLANCO Y EN COLORES; DE NANSUK, MUSELINA DE CRISTAL 
Y ORGANDI, TODAS DE LA MAS ALTA NOVEDAD Y MEJOR GUSTO. LAS GABARDINAS, PIQUES. 
WARANDOLES, CORDOROY, Y LA ELEGANTE COLECCION DE TELAS BLANCAS ESPECIALES PA-
RA SAYAS, PRODUCEN ESPECTACION GENERAL. ULTIMOS MODELOS DE LOS CORSETS WARNER 
Y FRANCESES, ESPECIALES DE 
= — " E L C O R R E O D E P A R I S " 
EN DONDE ENCONTRARA USTED E L MAS COMPLETO SURTIDO EN CINTAS FRANCESAS DE TA. 
FETAN LIBERTI Y MOARE, EN FLORES Y COLOR ENTERO. SE LIQUIDAN 6.000 ABANICOS JA-
PONESES PROCEDENTES DE U N EXTENSO MUESTRARIO, AL PRECIO DE 10, 20, 30 Y US CENTA-
VOS UNO. 
E L C O R R E O D E P A R I S , d e V a l d é s y P é r e z , O b i s p o , 8 0 . T e l e f o n e A - 3 2 6 0 
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EN PRO DE LA CAMPAÑA SUB-
MARINA. 
Londres, julio 15. 
Un despacho fechado el cinco do 
julio en Berlín dice quo ¡os trabajog 
abogando porque se reanudo la cam-
paña submarina, progresa con aetl 
vidad. La agitación la apoyan la Li -
ga Naval, los publicistas. Conservado 
res y parto de los Libe raleo Naciona-
les. Uno de los dos objetivos do la 
agitación era, según rumores. Iniciar 
un movimiento contra el Canciller 
Von Bethmann Hollorvey por su po-
lítica interna y el otro tiene por fin 
activar la reanudación do la campa-
ña submarina 
el río Stokhod no ha cambiado. L¿ 
aldea de Skroborva ha sido teatro <U 
desesperados encuentros. Tanto Pe-
trogrado como Berlín reconocen esto. 
El Ministerio de laGuera ruso detalla 
los tres ataques alemanes contra la 
aldea, que fueron rechazados, después 
de los cua'es atacaron a su vez los 
rusos, conquistando nuevas posido.-
nes, 
Berlin dice que los alemanes han 
reconquistado parte de las posiciones 
que los rusos les quitaron en la re-
gión de Skrobowa a principios de Ju-
lio. Las fuerzas del Príncipe Leopol-
do hicieron además mil quinientos 
prisioneros. 
Al Noroeste de Friedrichstadtt los 
alemanes han rechazado los ataques 
rusos. Los moscovitas, en cambio, 
aseguran haber rechazado una oteUsi 
va alemana al Sudeste de Riga. 
En la Galitzia, cerca de Delatya 
Viena dice que han sido rechazaaa¿ 
las vanguordias rusas que intentaron 
penetrar en esa plaza, y que ha fra-
casado el ataque contra los austríacos 
ai sudoeste do la ciudad. 
Las fuerzas rusas continúan avan-
zando al Oeste de Erzerum y se ha-
llan ahora a diez millas de Baiburt. 
L e 2ogrado también anuncia que se 
han librado combates en otros pun-
tos a lo largo de la línea, especial-
mente ©n la región de Mush. 
Las tropas Italianas han ocupado 
fuertes posiciones austríacas en el 
Valle de Posina y contenido las vio-
lentas tentativas que se hicieron pa-
ra reconquistarlas. 
Roma declara que los éxitos italia-
nos en -la región de Tofana, después 
de la captura del Monte Castelletto, 
han sido "muy señalados". 
En el mar se han registrado nue-
vog. triunfos para las potencias cen-
trales. Un submaríuo alemán, dice el 
Almirantazgo de Berlín, ha destruido 
a un crucero auxiliar inglés de 7,000 
toneladas, en el Mar del Norte, fren-
te a la costa Inglesa. 
Los submarinos alemanes han echa 
do a pique a tres embarcaciones de 
dicadas al servicio de patrulla. 
Un submarino austríaco echó a pí 
que a un destróyer italiano. 
(PASA A IA PAGINA OCHO) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclesc en el DIARIO DJÍ 
LA MARINA 
R e s u m e n d e l a s i 
t u a c i ó n m i l i t a r 
C 8658 
Nueva York, julio 15. 
Las fuerzas inglesas ya han llega-
do a la tercera línea de las defensas í 
alemanas al Norte del Somme y han ! 
avanzado cuatro millas desde que em | 
pezó la actual ofensiva el primero de 
Julio. 
Berlín reconoce oficialmente que 
las fuerzas del general High han ga-
nado algiin terreno y que han ocupa-
do el Bosque de Trones. E l parte ale 
mán califica las pérdidas brtánicas de 
"graves en sumo grado". Los alema-
nes a^e^uran que el ataque ha sido 
contenido, pero dicen que la batalla 
continúa todavía. 
Además de haber echado hacia atrás I 
a las líneas, teutónicas, los ingleses i 
han hechc dos mil prisioneros más. I 
La resistencia alemana ha sido 1 
muy tenaz, pero los ingleses han po. i 
dldo, hasta aquí retener las poslcio- i 
nes conquistadas-
En el frente ruso, las batallas más; 
intensas son Jas que se están librando ' 
aJt 8d-« cerca d̂  Baranovichi. La situación en i 
u 
Su belleza depende de BU salud-Para conservarla es indispensable regularizar sus lunciones y purificar su sangre. 
El Elixir "MORRIUJALTA" 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la ver excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnfatlsmo. 
Debilidad, etc. 
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N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
E L "DEUTSCHLAND" ES UN BU-
QUE MERCANTE. 
Washington, 15. - . . ' 
Lu Socrt-taría de Estado oficialmen 
te ha dotorminado que el submarino 
alemán "Deutschland" es un buque 
mercante. 
El Secretario de Estado interino, 
Mr. Polk, al anunciar ê ta decisión, 
dijo que no d^bía tomarse como un 
precedente, y que cualquier caso aná-
logo que surja en lo adelante será con 
liderado con arreglo a las circunstan. 
pías. 
ITALIA V ALEMANIA 
Ttomu, vía París, JuMo 15. 
Ll tmaiio que liasta ahora ha es-
cndo vigente cutre Alemania e Itr.Iiü 
parantizando e« mutuo respeto por 
Siirle do las dos naciones de los dere-
»Bos do sus subditos respectivos ha 
flcnniiciallé por Italia, debido a 
n actitud hostil de Alemania, sesjun 
diíe el Giornale d'Itáli en su edí-
•ion do hoy. 
Ya no liay convenio alguno entre 
Ch (los naciones a;:rcga el mismo pe-
iádic«. 
El . DOCTOR BATTISTI AJUSTICIA 
DO. 
líerlín, vía Londres, julio 15. 
Se han recibido noticias aquí hoy 
'e Inmisbrick. Austria en el sentido 
le que el doctor Cesare líattisti Cx-
Utfembro socialista del Parlamento 
Hustriaco fué ajusticiado ocuáádb de 
alta traición. E l doctor Battisti fué 
i apturado en momentos que servía co 
mo oficial en el ejército italiano, du-
la nte la ofensiva en el Tyrol. Fué sen 
tendado a muerto en Consejo do Guo 
ira. E l doctor Battisti fué el lidci 
en el movimiento Iniciado para unir 
a Trente y Trieste con Italia. 
Se fu^ó para Italia antes de empe-
zar la actual pruerra e ingresó en el 
ejercito italiano. 
PREPARANDO AL PUEBLO ALTC-
ML̂ N PARA UNA PAZ HONRO-
SA-
Londres, julio 15. 
El Comité Nadonal alemán recien 
teniente organizado bajo la preslden-
CÍÍÍ del Príncipe Von Mldel. con el ob-
jeto de ir preparando al pueblo ale-
mán para "una paz honrosa", pronto 
iniciará sus trabajos con un serie de 
mectings en distintos pueblos de Ale 
manía. 
L a s c o n f e r e n c i a s 
d e l o s a l i a d o s 
MURIO E L DUQUE DE ROHAN 
París, 15. 
E l Duque de Roham, miembro de la 
j Cámara de Diputados, ha fallecido en 
: un hospital de sangre en la línea de 
¡ batalla a consecuencias de las heridas 
i que recibió en la batalla del Somme. 
OPOSICION DE LOS 
P A NGER M AN 0 FILO S 
Amsterdam, 13. 
Los pangermanófilos se están pre-
parando para oponerse a las asam-
bleas públicas en favor de la paz que 
Se oroyectau efectuar pronto en toda 
Alemania y en cuyas asambleas se 
pretende que prominentes oradores 
expongan idcas tendentes a concertar 
en seguida una paz honrosa. 
Londreŝ  julio 15. 
Las siguientes declaraciones oficia 
les fueron publicadas hoy referentes 
a las conferencias celebradas en Lon-
dres por los aliados. 
"Regina! Me Kcnna, Ministro de 
Hacienda de Inglaterra y los Miuis-
iros de Hacienda de Francia, Rusia e 
Italia celebraron una serie de confe-
rencias en lyondres el viernes y sá-
bado y juntos con los ministros de 
Pertrechos del Reino Unido y Fran-
ela y de] general Belaieff, jefe de Es-
tallo Mayor de Rusia, trataron sobre 
las medidas económicas Indispensa-
bles para hacerle frente a las nece-
sidades militares y de otra índole de 
los distintos gobiernos de acuerdo 
con los intereses comunes de los Po-
deres Aliados. También asistieron 
Me Kinoson Wood (Secretarlo de Ha-
cienda) Lord. Reading (Lord Magis-
trado de Justicia) y el Gobernador 
del Banco de Inglaterra 
Se llegó a un acnerdo referente a 
ios Intereses comunes de los cuatro 
Poderes con el objeto de coordinar 
sus planes económicos. E l Reino Uni 
do ha hecho un arreglo sepnradamen 
te con Francia e Italia y el lunes se 
Iniciarán nuevas eonfcrencla.s n̂ es-
te sentido con el Ministro de Hacien-
da do Rusia, 
Y o sin muletas! 
Ya no las necesito. Me basta este palito'y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
DEL OR, RIÍSSEIL iRST 
CON EÍ!: H O d A STJSPEJTDIDA 
Londres*, julio 15. 
La conferencia que debió celebrar 
el Canciller Alemán, doctor Von Bs.h 
mann Hollnvey. con los liders políti-
cos del Relchstag 'ha sido suspendi-
da hasta el lunes, según comunican 
desde Amsterdam, con el objeto de 
que el Canciller pueda antes cele-
brar una audiencia con el Emperador 
(íuillcrmo en el Cuartel General Im 
perial. 
F a l i e c i m i e n t o d e 
u n b a c t e r i ó l o g ' o 
París, 13. 
Ha muerto en esta capital el nota-
; ble profesor en bacteriología Elie 
Metchnikoff. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
RUMORES 
El Paso, 15. 
Díceso que los generales mejica. 
nos que «<" hallaban operando en el 
norte do Méjico están fraguando de-
rrocar a Carranza y constituir un 
nuevo Gobierno, prevaleciendo la 
creencia de que el general Treviño se 
halla comprometido en la conspira-
ción. 
Dícese asimismo que mil villistas 
de caballería que se dirigen a CIu. 
dad Juárez quizá ataquen alguna ciu-
dad americana fronteriza-
A V I S O A L P U B L I C O 
L a c o m p a ñ í a 4The C o c a - C o l a C o . " , convencida de que 
el p ú b l i c o está rehusando tomar su producto titulado C o c a -
Cola" , por razones que y a son conocidas de todos, h a s t a de 
ia Sanidad, pues fué é s ta quien se e n c a r g ó de av i sar lo , orde-
nando a la citada c o m p a ñ í a que usara una etiqueta especial 
para que el p ú b l i c o sepa lo que toma, e s tá o h o r a tratando nue-
vamente de e n g a ñ a r al p ú b l i c o con otro B R E V A J E que ha 
bautizado con el nombre de Rot Beer, buscando, s in duda, la 
sombra del famoso " I R O N B E E R " que solamente nosotros 
podemos vender en esta R e p ú b l i c a , y aunque sabemos que to-
do el que toma I R O N B E E R sabe lo que toma, s iempre hay 
alguno que a ú n no lo ha probado y para estos C á n d i d o s ha 
puesto a la venta el citado B R E V A J E la Y A C E L E B R E u T h e 
C o c a - C o l a C o , ' ' que será un nuevo fracaso. 
Para evitar ser sorprendidos exijan al tomar " I R O N B E E R " 
que les lleven la botellita a la mesa, y f í jense en la etiqueta y 
y tapa, ú n i c a forma de asegurarse de lo que toman. Repet imos 
nuevamente que esta advertencia es solo para aquellas p e r s o -
nas que a ú n no hayan probado nuestro u I R O N B E E R . n L o s 
oue lo toman a diario no pueden confundirlo. I R O N B E E R es 
ú n i c o , e I R R E S I S T I B L E . . 
Habana, Jul io 14, 1916. 
C U B A I N D U S T R I A L . S . 
C 3998 id—H 
CUATRO MEJICANOS SENTEN-
CIADOS A LA PENA DE MUER-
TE. 
Laredo, Texas, Julio 15. f 
José Antonio Arce, Jesús María 
Cerda, Paulino Sánchez y Vicente 
Lira, presuntos bandidos, pero que 
se titulan miembros del Ejército 
Constitucional de Méjico, acusados 
de haber asesinado al cabo WiUliam 
Oboriies, del décimo cuarto regí» 
miento de los Estados Unidos, fue-
ton declarados culpables por un ju. 
rado y sentenciados a muerte. 
( D C F I U A O E L F I A ) 
E l reuma goloso, el muscular, el articular, todas tas m». 
nlfestaclones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el A N T I R R E U M A T I C O D E L DR. R U S S E L L H U R S T , 
de Fllodelfla, que hace eliminar el á c i d o úrico, ráp idamente . 
S e v e n d e en t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
MUERTE DE UN TENIENTE DE 
• PANCHO VILLA. 
Ciudad de Chihuahua, Julio 15. 
J. Belti án, uno de los tenientes de 
Pancho Vülla, que participó en la 
matanza de americanos en Santa Isa-
i l>el, Chihuahua, en el mes de Enero 
j pasado, fué muerto en un encuentro 
i en Cerro Blanco, según indican las 
noticias recibidas hoy por el general 
| Treviño. 
Estas noticias parecen corrobo. 
1 rarse por lo que cuentan los prisio-
neros villfstas que han llegado a és-
ta, que dicen que cuando los villis. 
tas se volvieron a formar en Som. 
L A F E R R E T E R I A " L A R E I N A 
E s l a R e i n a d e l a s F e r r e t e r í a s 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a H a b a n a . 
Haga una visita a esta Casa, al hacer sus compras, y quedará convencido 
de cuanto decimos. 
E N L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
tenemos un gran Departamento, donde el público podrá satisfacer su gusto 
M a r t í n e z y C a . . R e i n a , 2 5 . T e l é f . A - 5 3 0 1 
503 1< 1 
bretello, se echó de menos a Boltrán. 
Los soldados dicen que ni el mis-
mo VillA estaba presente en Cerro 
Blanco, estando el mando de esos 
bandidos a cargo de Calixto Centra-
ra s. 
E l jefe de los bandidos, dicen, dis-
gustado por no haber ocupado armns 
y municiones cuando ocurrió la eva-
cuación de Jiménez, dejó el mando, 
dirigiéndose a la hacienda de Sala!, 
ses, como unas 50 millas al sudoeste. 
El general Treviño recibió hoy 
despachos del general Matías Ra-
mos, al mando de las columnas que 
persiguen a los bandidos, anuncian-
do que los tenía rodeados y espera-
ba capturarlos en breve-
Villa, desde %u campamento en las 
interioridades de Río Florida, como 
a 200 millas al sur de esta ciudad, 
ha renovado sus esfuerzos para 
atraer a sus filas a los antiguos j«. 
íes. que habiendo sido amnitiados 
han sido colocados por el Gobierno 
al mando de varias fuerzas leales. 
LOS REBELDES ATACARON UN 
TREN. 
Ciudad de Méjico, Julio 15. 
La Secretaría de la Guerra ha in-
formado que el día 7 una partida de 
rebeldes, al mando del cabecilla Fe. 
lipe Aguilar y Fernández, atacó un 
tren en la estación "Benavides", en. 
tre "San Pedro", "Colonias" e "Hl 
pólito". 
En el lugar denominado "Venta, 
nillas" fueron alcanzados por las 
fuerzas del Gobierno, con las que 
sostuvieron un reñido encuentro, re. 
sultando derrotados con grandes 
pérdidas. 
Al ser dispersados dejaron en el 
campo 34 muertos, entre los cuales 
se encontraba el propio cabecilla 
Aguilar. 
REGULANDO LOS ALQUILERES 
Ciudad de Méjico, Julio 15. -
El Gobernador del Distrito ha fir-
mado un Decreto por el que se regu. 
la el precio que deberá cobijarse por 
concepto de alquileres o rentas de 
las casas. Los pagos deberán hacer, 
se en moneda de curso legal, nacio-
nal o extranjera-
El Decreto tiende a evitar los abu-
sos de los propietarios. 
LOS BARCOS AMERICANOS SE 
RETIRAN, 
Ciudad de Méjico. Julio 15. 
El Secretario de la Guerra ha ma-
nifestado que. según informes reci-
bidos de diversos lugares de la Re. 
pública, han empezado a retirarse 
los buques de guerra americanos es-
tacionados en aguas mejicanas, que-
dando solo algunos barcos en los 
puertos principales. 
E L PROCESO DE MR. HENRY 
Ciudad de Méjico, Julio 15. 
Continúa instruyéndose el proce. 
so contra Mr. Henry, Superintenden-
te de la Planta eléctrica de Mecaxa, 
a quien se acusa de haber proporcio-
nado elementos de guerra a los za. 
patístas para llevar a efecto el aten, 
tado de "Muñoz'% ocurrido el año 
pasado. 
Dicho proceso, que casi ter-
minado, será llevado próximamente 
tfi Consejo de Guerra. 
CREACION DE UN TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA-
Ciudad de Méjico, Julio 15. 
En la semana entrante será expe-
dido un Decreto creando el Tribunal 
Superir de Justicia para conocer de 
los asunjtos coa-respondientes a las 
rama«i cxv̂ l T neníi. 
AMNISTIA CONCEDIDA 
dudad de Méjico, Julio 15. 
En Acapotitlán, estado de Vera, 
cruz, 250 rebeldes capitaneados por 
el cabedllla Ríos han solicitado aco-
gerse a la amnistía, lo que les fué 
concedido por las autoridades. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L GENERAL CASTRO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, 15. 
E l general venezolano don Cipriano 
Castro, ex-President© de Venezuela, 
ha llegado a esta ciudad procedente 
de las Barbadas, con objeto de pasar 
el verano en Long Island. 
E L GENERAL CASTRO, DETENIDO 
Nueva York, 15. 
Los inspectores de liunigracIón de. 
tuvieron al general venezolano don 
Cipriano Castro, hasta que se deter-
mine su carácter legal, debiendo Ir 
por ahora a la isla de EHes, donde el 
año de 913 estuvo una semana. 
Quizá el domingo sea puesto en li-
bertad. 
Ahora propónese el general Castro 
dirigirse a Puerto Rico-
NOMBRAMIENTO JUDICIAL 
Washington, JtiHo 15. 
E l Presidente AVilson ha propuesto 
al Representante James Hay, de Afa-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria 
Especialista «n la curación radical, 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudisndo el pa»' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Ccnsltas de 1 a S p. m., diaria». 
Neptuno. 198 (altoa) entre Bela*> 
eoaln y Luce"* 
dJson, Virginia, Presidente de la Co-
misión de Asuntos Militares, para de-
aempeñar el cargo de juez en el Tri-
bunal de Reclamaciones en lugar del 
juez Georga W. Atldnsen, que ha sido 
rc-tírodo del servicio, por su edad 
avanzada. 
L A PARALISIS I N F A N T T I J EN 
NUEVA YORK. 
New Yorlc, Julio 15. 
Los funcionarlos federales de Sani-
dad han empezado a reglamentar el 
tráfico de los niños que abandonan 
a New York para otros Estados, con 
el objeto de calmar la alarma ocaslo-
i.atla por Ja epidemia de parálisis In-
fantil en esta ciudad. 
TIBURONES EN LA BAHIA DK 
NEW YORK. 
New York, Julio 15 
Se han recibido noticias de distin-
tas procedencias dando cuenta de los 
tiburones que han sido vistos, captu-
rados y muertos. Dos de estos mons-
truos fueron cogidos vivos hoy; uno 
en Princess Bay, Staten Island y el 
otro en Atlantic Hi^lilands, N, J. 
En el Hudson se han visto varios 




Nueva Orleans, Julio 15. 
Ciento setenta y un portorriqueños 
que, según se dice, han estado dete-
nidos virtualmente como esclavos on 
una plantación de henequén en Yu-
catán durante varios años se dirigían 
hoy a su tierra natal en el transporte 
del ejército de los Estados Unidos 
'•Sumner", que zarpó anoche de este 
puerto. Aquí licitaron a principios del 
mes a bordo del vapor danés "Nord 
Amerika". 
LOS MILLONES LO TRASTORNAN 
Nueva York, julio 15. 
Paul Smlth, vicepresidente de la 
"Chalmers Motor Company", de De. 
troít, Michigan, se arrojó de la venta-
na de su habitación, situada en ( 
décimo piso del hotel Baltímore des 
trozándose el cuerpo al dar con i 
pavimento. 
Sus médicos, su esposa y caariga 
atribuyen esta muerte violenta a 1 
completa depresión nerviosa y mes 
tal que sufrió después de ultíiM 
una transacción financiera por rain 
de 6.000.000 pesos 
D e p o r t e s 
DARIO REST GANO LA CARREA 
IXE AUTOMOVILES 
Omaha, julio 15. 
Darío Rest g^nó hoy la carrera d1 
150 millar de automióvilies, recorriéi 
dolas a razón de 08.35 millas por ho 
ra. Los 150 millas las hizo en un 
hora, 31 minutos y 27.91 seigundos. 
TomMillo n entró segundo y Kalp 
Mulford tercero. 
La carrera de 50 minas fué g 
J A R A B E y piIdorás d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
lÓHICO PODEROSO-REBENERADOR de ia SAHGRE-EFICACIA CIERTA M ia 
CLOROSIS-SUPRESlONyDESÓRDENESde la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
Doctor ÑObirt CRUET, 13, Ru« des Minimes, París, y en todas Farmani?^^ 
L e r o g a m o s lea 
Sr. Dr. Arturo C. Bosqu.e 
Muy señor mío: 
No sería cumplir con un deber 6» 
grado si no le manifestara mi W* 
decimiento por medio de estas lín*** 
Hace sieto años venía padeciendo 
rriblemente del estómago, y hace * 
mes me encontraba en peor cováte1* 
que nunca, y un tío mío rae aconsf1 
que tomara su preparado de Pop8'111 
y Ruibarbo, y antes de tomarme n" 
dio pomo ya me encontraba muí»1 
mejor, y hoy creo que ya estoy Pf 
lectamente bien; a pesar de tener C 
cuenta años puedo atender a mi ^ 
bajo sin sentir cansancio ni dolor l), 
ninguna especie y muy buen aPe^ 
que era cosa que hacía tiempo ^ 
lo había perdido. 
Y creyéndolo un deber aconsejo 
todo el amigo que padece del estom* 
go que haga uso de él. 
Y al mismo tiempo autorizo 8 
ted para que hapra público est<* te; 
timonlo. Más adelante remitiré » 
ted dos retratos míos, uno dentro * 
mi enfermedad y otro que s3** 
cuando esté verdaderamente curafl0" 
Quedando de usted atentamente-
Antonio Barrera-
La Pepsina y Ruibarbo Bosque J 
el mejor remedio en el tratamlj^ 
de la Dispepsia, Gastralgia.,^ 
rreas. Vómitos, Neurastenia "3-
ca. Gases y en General todas la* 
fermedades dependientes del esto" 
go e intestinos. 
SORPRENDENTE 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O I T , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I , A - 4 2 9 6 , 
CJ705 
r 
H & y g u e r r a e n l a l u n a ¿ P o r q u é ? P o r q u e e n e l B I S E L s e a r r e g l a n l o s e s p e j o s m u y b a r a t o . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 5 4 5 3 ; e n e l a c t o s e r á e n v i a d o u n d e p e n d i e n t e a r e c o g e r s u e s p e j o . 
A N G E L E S , N U M 4 . 
C 4019 
r^T^TBllph de Palma, llevando la-i 
entaia desde la calida. Tiempo: 30' 
Soutos 31.21 segundos 
Eddie Rickenbackcr entro segundo 
.peto Hcndersjn tercero. De Pal-
^ reCorrió las primeras 30 millas en 
minutos 22.91 segundos. 
En la sexta vuelta de la principal 
rera la máquina de Alvo Franchi 
.altó en una curva, dio una vuelta 
romplota en el aire y cayó a una dis; 
t-ncia de 15 pies. Franchi no sufrió 
d-ño olguno, pero su mecánico Dan 
Columbo recibió heridas tan graves 
falleció pocas horas después. En 
P septu8gés.ima vuelta la máquina de 
ack Coble saltó una de sus gomas y 
volcó, pero afortunodamenté, no 
ubo qué lamentar ninguna desgra-
aa. 
DODGE GANO E L AMERICAN 
DERBY 
Chicago, julio 15. 
Dodge. el famoso caballo propiedad 
¿e Weber y Ward y montado por el 
jockey F . Murphy, ganó el American 
Derby; con esta carrera cuyo premio 
era de $10,000, se iniciaron las carre. i 
ras de caballos en Chicago hoy.Fank 
Col perteneciente a R. J . Mackenzie 
entró segundo; y Franklyn, de la mis 
cuadra dei gamador, entró tercero. 
Distancia ecorrida: una milla v cuar-
to y el tiempo invertido fué 2.04 3 5. 
Churchill, de la cuadra^ de Foxhall 
p, Keene." también corrió. 
B A S E B A L L 




SAN LUIS Y NEW YORK , 
San Luis, julio 15, 
Loa bateadores del team local no ' 
pudieron hacerle nada a Perrit y el 
New Yor se anotó la primera victo-
lia de la serie con el San Luis. 
Anotación por entradas: 
C. H. E i 
New York . . . 021002000— 5 11 0 ' 
Son Luis . . . QOOOOOOOO— 0 5 0 
Baterías: Perritt y Rariden; Arnt-s, 
Lotz y González. 
Umpires: Klem y Emslie, 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E. 
A d e s p e d i r 









jjoston . . 
Jíow York 
Chicago . 
PI t burg 
San Luis 
Ci :clnati . 
LIGA AMERICANA 
























González, c. . . . 3 0 1 1 8 0 
PITSBURG Y FILADELFIA 
Pittsburg, julio 15. 
E l team local y los Phillies se di-
vidieron los honores hoy en un double 
header. En el primer desafío se dis-
tinguió Alexander, del Filadelfia, por 
su pitching. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Filadelfia . . . 000103000— 4 8 0 
Pitsburg. . . . 000000000— 0 4 1 
Baterías: Alexander y Killifer; Ja-
cobs y Wilson. 
Umpires: Harrison y Rigler. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E j 
Filadelfia . . . 000102200— 5 10 6 ^ 
Pitsburg. . . . 01O10O41x— 7 7 2¡ 
Baterías: Ohalmers. Bender y i 
Burns; Mammaux, Kantlehner y Gib-
son y Schmidt. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
CHICAGO Y BROOKLYN 
Chicago, julio 15. 
E l home run de Jimmy Archer en 
el noveno inning dió la victoria aJ 
Chicago hoy sobre el Drooklyn. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 003001000— 4 10 1 
Chicago. . . . 000300002— 5 7 4 
Baterías: Smith y Me Carty; —Me 
Connell, Packard, Vaughn y Archer. 
Umpires: Quiglev v Bvron. 
BOSTÓN Y CINCINATI 
Cinclnati, julio 15. 
Scíhnltz estuvo muy flojo hoy y le 
batearon mucho. Además, dió ocho 
bases por bolas, por lo cual el Boston 
f:onó el primer juego de le serie con 
el team local. 
AOUIAR iK» 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : P r o p i e t a r i a : 
S a r r á , Johnson , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó Co lomer . Monument C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l l , M o n n ^ e n t S q u a r e , L o n d r e s , j 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . 
Ciacinati 
100004202— 9 11 1 
100010000— 2 7 0 
i 
Baterías: Rudolph y Gawdy; Sch-
ultz y Wingo. 
Umpires: ODay y Eason. 
LIGA AMERICANA 
WASHINGTON Y CLEVELAND 
Washington, julio 15. 
E Isingle de Walter Johnson en el 
noveno, con dos outs, decidió el jue. 
go de hoy a favor de los Senadores; 
pues Williams, que estaba en base, 
anotó la carrera decisiva .y ganó el 
segundo juego de la serie con el Cle-
veland . 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 000002000— 2 5 2 
Washington. . -. 000000111— 3 8 3 
Baterías: Bagby y Daiy; Johnson y 
Alnsmith y Henry. 
Umpires: Hildebrand y O'Lough-
lin. 
BOSTON Y SAN LUIS 
Boston, julio 15. 
Los Champions del Mundo y el San 
Luis se dividieron ei double header 
de hoy. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis. . . . 200000000— 2 8 1 
Boston . . . . 000000010— 1 7 1 
Baterías: Hamilton y Hartiey; Fos 
ter y Cady. 
Umpires: Connoíly y Owens. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. 3 0 1 6 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
San Luis. . . . 100001011— 4 5 8 
Boston . . . . 00540440x—17 17 1 
Baterías: Davenport, Parks, McCa-
be y Severoid; Ruth, Wyckoff y Tho-
mas y Carirgan. 
Umpires: Owens y Cononlly. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf- 3 1 0 3 0 0 
CHICAGO Y FILADELFIA 
Chicago, julio 15. 
E l Chicago le ganó ambos juegos 
hoy a] Filadelfia. El pitching en am-
bos juegos fué excelente. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 11101000O— 4 7 0 
Filadelfia . • • 100000000— 1 4 t 
Baterías: Scott y Schalk; Sheehan 
y Carroll. 
Umpires: Evans y Chill. 
NEW YORK Y DETROIT 
E l Detroit ganó hoy un juego su-
mamente largo y sin interés. 
E l manager Donovan, del New 
York, y Young, segunda base del 
Detroit, fueron expulsados del terre-
no por protestar contra las decisiones 
del umpire. 
C. H. E . 
Detroit . . . . 007010001— 9 13 2 
New York . . . 302200000— 7 9 1 
Baterías: Dauss. Boland y Baker; 
Mogridge, Caldwell y Nunamakey y 
Walters. 
Umpires: Nallin y Dineen. 
BATTING AVERAGE 
'Chicago, julio 15. 
Entre los que han bateado 300 o 
más en la Liga Nacional y han toma.. 
<Io parte en la imitad o más de los jue 
gos efectuados, se encuentran los si-
guientes : 
Robertson. New York. . . 344 
Daubert, Brooklym 336 
Wagner, Pittsburg . . . . 333 
Hinchmann, Pittsburg . . . 328 
Chase, Cinctoati 323 
Long, San Luis 317 
,Zlmmerman, Chicago . . . 311 
Hornsby, San Luis 310 
Wheat, Brooklyn 304 
Schulte, Chicago 302 
Los diez primeros bateadores de la 
Liga Americana son: 
Speaker, Cleveland . . , 
Jackson, Chicago . . . . 
Cobb, Detroit 
Burns, Detroit 
Shotton, San Luis 
Sisler, San Luis . . . . 
Strunk. Filadelfia. . . . 
Nunamaker, New York . 











Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago . . . . 001000000— 1 5 0 
Filadelfia . . . 000000000— 0 4 0 
Baterías: Benz y Lapp; Burns y 
Carroll. 
Umpires: Chill y Evans. 
Loa principales bateadores de la 
Asociación Americana son: 
Chapeile, Columbus . . . . 347 
Stovall, Toledo 346 
F . Smith. St. Paul . . . . 325 
Sanders, Kansas City . . . 322 
Clemons, St. Paui . . . . 320 
Becker. Kansas Ciry . . . . 318 
Deal. Karsas City . . . . 315 
Beall. Milwaukee 311 
Daniels, Loniaville . . . . 309 
Hargrave, Kansas City . . 305 
LA VENTA DEL PITOHBR HARRY 
S A L L E E 
San Luis, julio 15. 
La venta del veterano pitcher zur-
do Harry Salle, del San Luis Nacio-
nal, al New York, puede considerarse 
un hecho, según manifestaron esta 
noche el manager Mac Graw, del New 
York, y el Presidente Britton, del 
San Luis. 
Los últimos detalles de esta impor 
tante transacción no se levarán a ca. 
bo hasta que llegue a ésta Mr. H . 
W. Hempstead, del club New York. 
So dice que el precio que pagará el 
New York por el notable pitcher se-
rá 15,000 pesos. 
Hoy se rumoraba que Ohristy Mat. 
hewson irí a al Cincinati, viniendo en 
cambio al New York Charles Herzog. 
Tanto Mathewson como Me Graw se 
negaron a hablar sobre el particular, 
aunque éste no niega que este cambio 
ya ha sido discutido. Se dice que de 
llevarse a cabo la referida negocia-
ción, Mathewson sería el manager del 
Cincina ti. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York 
Julio 5.—Salieron: 
Para la Habana: "Cubadist", "Sa-
ratoga", "Stavarna" y "Pastores". 
Delaware Breakwater 
Julio, 15.—Llegados: 
La goleta "George S. Smith" de 
Filadelfia, con destino a Ensenada de 
Mor. 
f ort Eads 
Julio, 15.—Salieron: 
Los vapores "American", británico, 
para la Habana y Ci^ufuegos; "Hon-




E l vapor "OHvette", de la Habana, 
con escala en Tampa v la goleta 
"Louise E . F.," de Cárdenas. 
Salidas: 




Vapor danés "Nordbeon", de Eos-
ton, para Sagua. 
B o u q u e t d e N o v i a ^ 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s . C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s c h 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 191S-19III 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN': GENERAL LEE I 
SAN JULIO. — MARIANAO. 
Teléfono Auiomátlcot 1-1858. Teláfooo 
Local. 0-07 y 7092. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
i Nueva York, Julio 15-
E l mercado de azúcares para entre-
' ga futura estuvo hoy encalmado, y 
I siendo ligeras las ofertas, los precios 
I se mantuvieron firmes para las nece-
¡ sidades aquí y allí, de fines de sema-
' na. Los precios al cerrar fueron los 
I mismos, o subieron, cuando más, tres 
I puntos. Los de Septiembre se vendie-
I ron a 5.43, cerrando a 5.43; Diciem-
• bre, 5.10, cerrando a 5.10; Marzo ce-
i rró a 4.55; Mayo, a 4.59. No hubo 
transacciones cu crudos y refinos. , 
| VALORES j 
Nuova York, Julio 15. 
Inútil sería cualquier comentarla 
detallado o específico sobre la tran-
sacción de hoy, pues no serviría más 
que para revelar lo hueco y superfi-
cial de dicha sesión. Ocurrieron laa 
transacciones usuales de mediados de 
verano, limitándose las operaciones al 
elemento profesional que buscaba nue 
vos puntos débiles, alcanzando un éxi-
to regular. Las ventas totales de ac-
ciones ascendieron a 145.000. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubano Americana, 22L 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 57 718. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914) 98*4 . 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial: 4 por 100. 
LIBRAS 
A sesenta días: i l V / j . 
Por letra: 4.75.1116. 
Por cable: 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91-
Por cable: 5.90 5|8. 
MARCOS 
Por letra: 73. 
Por cable: 73 14. 
CORONAS 
Por letra: 12.70. 
Por cable: 12.80. 
FLORINES 
Por letra: 41.7|16. 
Por cable: 41.9116. 
LIRAS 
Por letra: 6.41 
Por cable: 6.40. 
RUBLOS 
Por letra: 39 5 8. 
Por cable: 30- 7 8. 
Plata en barras: 61 7|8. 
Interés sobre préstamos: a sesentrt 
díiís, noventa días y seis mesesi 
4 a 4«4. 
E l más bajo: 2,(4 • 
Ultima operación: 2.34. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 francos 
40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: no se cotl< 
zó. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs, 
30 céntimos* 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados: 59%. 
Ferrocarriles Unidos: 85 1|2. 
(PASA A I.A PAGIXA QmiíCB> 
R C S I 5 ^ E R D R b 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se pisde conce-
bir sin naqulnari? D A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN' CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPKESENTANTESt 
P I C O . , Obrapía 16, esquina a Mercaderes Habana 
TAMBIEN TnBTEMOS EXISTTINOIA B E MOTORES I>E AliCOHOJL, GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES ELDOTRIOOS, TOSX^DORBS DE CAFE, MAQLTNARIA PARA 
TRENES DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
J U L I O 1 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S , 
A L O S I N D U S T R I A L E S E R C I A N T E S 
4 4 
E n A s a m b l e a M a g n a d e I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s c e l e b r a d a e l d í a 2 8 d e 
J u n i o ú l t i m o e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a q u e d ó c o n s t i t u i d a l a 
U N I O N I N D U S T R I A L C O M E R C I A L ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J D 
l a q u e , p o r e s t e m e d i d , a v i s a a l o s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s d e l a R e p ú b l i c a q u e h a s t a e l ! 2 d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o 
S E G U R O 
p o r n o e s t a r e n v i g o r , h a s t a e s a f e c h a , l a b e n e f i c i o s a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
L a C o m p a ñ í a U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L o f r e c e s ó l i d a s g a r a n t í a s y s u s t a r i f a s s e r á n l a s m á s v e n t a j o s a s . L o s a s e g u r a , 
d o s t e n d r á n c o m p l e t a g a r a n t í a d e l c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 2 4 d e l a L e y d e A c c i d e n t e s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a p r o v i s i o n a l : L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 2 1 3 . 
R a m ó n P l a n i o l , 
Presidente. 
P a b l o M a r t í n e z , S o b r i n o s d e 
Vicepresidente segundo. 
H a b a n a , J u l i o I#5 d e 1 9 1 6 . 
P e d r o S á n c h e z , M e s t r e y M a r t i n i c a 
Vice presidente primero, 
M a n u e l G ó m e z , M . G ó m e í 
Interventor. 
v C a 
C O N S E J E R O S : Ernesto B. Calbó, d e V i l a p l a n a B . C a l b ó , " L a E s t r e l l a " ; Sebastián Benejam, S . B e n e j a m y D o . ; F . Gonzále 
Nokey; Caleras Marañón; Victoriano González, " E l F i n a n c i e r o " ; Angel Barros, P r e s i d e n t e d e l a " A s o c i a c i ó n d e i m p o r t a d o -
r e s d e v í v e r e s a l p o r m a y o r ; Antonio S. de Bustamante, Jr., h a c e n d a d o ; Ramón Arguelles; " R o m e o y J u l i e t a " , Ladislao Díaz; 
' ' L a C u b a n a " , f á b r i c a d e m o s a i c o s y l a d r i l l o s . 
C O N S E J E R O S S U P L E N T E S : Angel Estrugo, E s t r u g o y M a s e d a ; Luis M Santeiro, C r u s e l l a s y C o . ; Luis Dediot, I n g e n i e r o 
y A r q u i t e c t o ; Angel Velo, F u n d i c i ó n ; Aldabó, L i c o r e s ; Teodoro Ros, R o s y N o ^ o a . 

















































































P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
I,a máquina TODD P R O T E C T O G R A P H . 
conocida en todo el mundo, es usada por 
la« prlnoipale» cu»»'» comerelalcs j adop-
tada por todos loa Bancos. Pregúntelo a 
• n Banca. "Tale m&s evitar que tener que 
lamentar." 
Sin compromiso de ninguna clase, de-
mostraremos a cualquier casa comercial, 
que dnde de la necesidad do protecci&n la 
facilidad de alterar cheques. 
MORGAX A W A L T K B , Bepreaentantea 
Genérale* para Cnha. I>onj» del Comer-
cio, 4í0. Teléfono A-Í103. 
€8947 alt. lld-12. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ciará al comercio entre España y la 
Argentina. 
Para la realización del acuerdo só-
lo falta votar el crédito necesario pa-
ra sufragar los gastos de la Embajada. 
£1 ministro de Estado, señor Jime-
no, consignará en los presupuestos la 
partida necesaria para este fin. 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
MEJORA LA SITUACION 
Madrid, 15.—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, ha de-
clarado que las impresiones que tiene 
de la huelga de ferroviarios son op-
timistas. 
Añadió que el Gobierno ha empe-
zado a organizar los servicios de 
transportes, especialmente de carbón. 
Confirmó el señor Conde de Roma-
nones la detención del profesor de la 
Universidad Central, señor Basteiro y 
las de los concejales señores Largo 
Caballero, Anguiano y Barrio. 
Afirmó que solamente han sido de-
tenidos aquellos agitadores cuyas de-
. tenciones eran indispensables. 
B e r n o z i , 6. T e l é f O M A-6363 .N^0 «> de 
clausurar la Casa del Pueblo y ma-
LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
LA ARGENTINA 
ELOGIOS AL GOBIERNO 
Madrid, 15.—El jefe del Gobierno 
continúa recibiendo elogios por haber 
elevado a Embajada la Legación de 
España en Buenos Aires. 
Entre los que han felicitado al Go-
bierno figuran muchas Cámaras de 
Comercio. Estas entidades estiman 
que el acuerdo del Gobierno, que ha 
sido aprobado ya por el Rey, benefi-
C a s a d e P r é s t a i i s 
Y J O Y E R I A 
Bernaza , 6, a l l a d o de l a Bo t i ca 
Esta caso, presta dtnoro oon ga-
tantía de alhajas por nn interés muy 
módico j realiza a cualquier precio 
•as existencias de Joyería. 
fie compra y venden pdaaos. 
nifestó que la huelga no asume carac-
teres revolucionarios. 
SECUNDANDO LA HUELGA 
Madrid, 15.—El ministro de la Go-
bernación ,señor Ruiz Jiménez, ha ma-
nifestado que ha disminuido mucho la 
fiebre huelguista. 
Pero añadió que sin embargo de 
ello en Asturias se declararon en huel-
ga los obreros que trabajan en las 
minas de carbón. Esta huelga ha si-
do declarada como acto de solidaridad 
con los ferroviarios. 
Los mineros no han cumplido con 
lo que dispone la ley, de anunciar la 
huelga con ocho días de anticipación. 
También manifestó el señor Ruiz 
Jiménez que confía en que los obre-
ros mineros reconocerán lo injusto de 
su actitud y que reanudarán el tra-
bajo. 
Añadió que hasta el presente no 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A P A B R X Q A . S S Z > O N X > » V J X D E B E C O M -
P R A R S U " E Q U r P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 1 1 6 . 
" T H E T O Ü R I S T " . O T t E I L L Y , 87 . 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E SAN 
L A Z A R O , 252 . 
no es de confundirse con otras que 
es tán en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los e x á m e n e s . 
Muchos que aprendieron el l lama-
do curso " F o r d " en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
E S C U E L A C E D R I N O 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en r a -
sas de a u t o m ó v i l e s de lujo. 
Curso completo de m á q u i n a s 
grandes: $30, garantizando la en-
s e ñ a n z a en pocos d ía s . L a obten-
c i ó n del t í tulo , n-atis. 
existe ningún indicio de huelga en la 
línea del Mediodía ni en los puertos 
de Cádiz y Barcelona, donde todos los 
servicios se hacen con normalidad. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 15.—El ministro de Fomen-
to, señor Gasset, ha manifestado que 
la situación de la huelga es franca-
mente optimista y que en todas partes 
se hacen los servicios con relativa re-
gularidad. 
Dijo, también que hay suficiente 
personal de máquinas. 
Añadió que en algunas partes se 
han registrado pequeños incidentes 
que fueron fácilmente solucionados. 
MOVILIZACION DE LA SEGUNDA 
RESERVA 
Madrid, 15.—Se ha publicado un 
decreto movilizando la segunda re-
serva del ejército, perteneciente al re-
gimiento de ferrocarriles. 
AUMENTA EL SERVICIO DE 
VIAJEROS 
La impresión que hay de la huelga 
es que el conflicto tiende a mejorar. 
Se ha conseguido aumentar el ser-
vicio de viajeros en la línea del Norte. 
También se ha conseguido que cir-
culen trenes de mercancías. 
Se presentan muchos maquinistas y 
(Pasa a la última página.) 
i a n q u e t e al s e ñ o r Ba l se i l s 
Promete estar esplendido el ban-
quete que este mediodía y ©n el res-
taurant el Casino, se celebrará en 
testimonio de aíecto al culto y joven 
comercian.te-'banquero de esta capital, 
iseñor Luis Balcells, Presidente de la 
Sociedad de Beneficencia de Natura-
les do Cataluña. 
Bmlbarcará el día 20 con rumbo a 
España, y con rtiny buen acuerdo se 
le ofrecerá eŝ te banquete por su bri. 
liante labor en la Presidencia de la 
decana de las Sociedodes de Benefi-
cencia. Más de cincuenta adhesiones 
| so han hecho entre sus numerosas 
amistades y simpatizadores, lo mis-
mo del comercio y banca de esta ciu-
dad que de socios de la Beneficencia 
Catalana. 
Nos adherimos a1 banquete como 
merecido testimonio de consideración 
y leal afecto al señor Luis Balcells. 
Felicitamos a la Comisión orgaml-
dora del banquete jor el éxito que ha 
obtenido. 
Mañane daremos cuenta. 
F a u s t i n o S o t o 
Ha tomado pasaje para Manzanillo 
el activo y culto amigo señor Fausti-
no Soto, quien ha hecho importantes 
g-estiones contra la libre introducción 
del ganado. A este efecto celebró 
varias entrevistas con el señor Presi-
dente y el Secretario de Agricultura 
con éxito. "I 
Deseamos feliz viaje al estimado 
amigo señor Soto. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
DIGASE LA VERDAD. 
"Alian Armadale," refiere el 
Sefior Wilkie Collms, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qub 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como !a miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de II ígados Puros do 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. - Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedade» 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núñez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
"Wampole, estando satisfecho do 
aus resultados," E n Boticaa, 
Varios c a f é s c a n t a n t e s 
han s i l o nuevamente c l a u -
surados 
Como saben nuestros lectores, los 
dueños de algnnoa cafés de.' barrio de 
San Isidro fueron autorizados para 
abrirlos nuevamente, siempre que lie 
nasen algunos requisitos que les exi-
gió el señor Secretario de Sanidad. 
E n reciente visita girada a dichos 
establecimientos por los doctores Mo 
rales López y PrimeUes, pudieron es-
tos comprobar que aquellos no cum-
plían ninguno de los requdslton exi-
gidos, por lo que dieron cuenta a.' a»> 
fior Secretario de Sanidad quien ha 
dispuesto que sean clausurados- defi-
nitivamente. 
¡Envlamoa mostró sentido pé&am* 
al estimado y antiguo amigo eeñoí 
Manuel Rivera, presidente de la Sec* 
ción de FilarmiOaiía do la Asoolación 
de Dependientes, por la irreparablí 
pérdida de la autora de sus dító 
¡bondadosa señora que acaba de falle-
cer en Galicia, España. 
Descanse on paz la finada y tengsl 
resignación debida los deudos. 
Para á t e n o s , cwaiáas y « f i a s « q s i s i t e , bay qntvú 
" C 0 S M 0 P 0 U T A , , 
Q u i e n e s a l l í c o m i e r o n u n a v e z , a s í l o p r o -
c l a m a n , p o r q u e s a b e n d e l b u e n s e r v i d o q u e 
a l l í se d a , d e l o e s c o g i d o d e l o s p l a t o s ( t o -
d o s los d i a s h a y u n o n u e v o ) y d e l a e s p e -
c i a l i d a d e n m a r i s c o s . , q u e e s u n a d i s t í n d ó n 
Telefono A-e82SL 
d e l a casa . -
prado 
Arroz con pollo / puchero oon j a » ^ Éaém fea día» 
en ei almoenie. 
C a i d o g a l l e g o y l a c ó n , tt>dos l o s d o m i n g o » . 
E L C O S M O P O U T A : N E G R A Y A L V A R E X 
S U S C R I B A S E 
AL 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
A P A R T A D O lOIO. 
Agencia 




T E L . 1 - 1 9 9 4 
I A R d e l a M a r i n a 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia 
en el 
V e d a d o : 
Calle F , 215 
TF.r« 74, 
A N O N C I E S E 
EN EL 
D I A R I A D É L A M A R I N A 
P A S E O D E M A R T I , 103 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
i'ara el DIARIO DE LA MARINA 
Después de consignar en las cró-
nica3 precedentes, la enumeración de 
Hp-unos problemas sobre la determi-
"ajión de magnitudes pequeñísimas, 
(?e" aquellas que no están al alean-
te del microscopio, como por ejemplo: 
, tlayccto medio de las moléculas de 
un gas entre choque y cboque, su nú-
mero el P^o de esta moléculas y sus 
¿iám^tros; decíamos, parodiando la 
frase que puso el Duque de Rivas en 
'os labios infernales del diablillo ten 
tador de Lisardo: "Todavía hay 
^I^o que en rigor es una impropiedad 
de lenguaje. Al pretender agotar la 
aerie de loa infinitamente peepeños, 
oue íbamos señalando, no debiéramos 
j^ber dicho: "todavía hay más, sino 
¡odavía hay menos. O de otro modo: 
todavía hay cantidades más peque, 
fías; y todavía tenemos la pretensión 
de medirlas; y al fin las medimos, 
como Dios y la ciencia nos da a en-
tender. . 
Muy pequeñas son las moléculas y 
tnuy pequeños los átomos y en otro 
iiempo el átomo era lo más pequeño 
que imaginaba la inteligencia del 
hombre. 
Pero hoy todas estas ideas han cam 
biado, como hemos dicho, en más de 
una ocasión. 
El átomo no es el elemento único, 
sencillísimo, el elemento final, en la 
división de la materia# 
Según el origen etimológico de es-
ta palabra, el átomo no se podía cor-
tar, ni se podía dividir por lo tanto, 
en elementos más y más pequeños. 
Se divide una piedra «n. piedrecl-
llas. Y una de estas piadrecillas se 
puede pulverizar y así sucesivamen-
te; pero se suponía que el átomo era 
el último término de esna serle de 
divisiones y pulverizaciones. 
Y así los átomos de los cuerpos slm 
pies, eran la última expresión de la 
materia pondecrable; siempre habían 
| sido lo que hoy eran, y lo que eran 
seguirán siendo por iO<3 siglos de los 
siglos, sin alteración ni menoscabo 
El átomo fué para la ciencia clá-
sica, eterno, indestructible,' inmor-
tal. 
* * * 
Mas al fin le llegó eu hora y hoy 
BU inmortalidad está tan comprome-
tida, que nadie cree en ella. E l átomo 
nace; el átomo muere. 
Ni ha sido siempre lo que hoy es, ni 
lo que hoy es seguirá siendo en tiem-
pos futuros. 
La ciencia moderna y en esta la ra-
dioactividad han dictado sentencia da 
finitiva contra el átomo de la quími-
ca Y sobre todo, y esto es )o impor-
tante para nosotros, oontra la hipóte-
sis que afirmaba que el átomo era 
simplicísimo. 
No; quizá para las relaciones de 
la vida práctica y aun para la cien-
cia práctica, pudiéramos decir, y ha-
ciendo la vista gorda, y pepénesenos 
la frase, se podrá continuar consi-
derando al átnrao como la vieja cien-
cia del siglo XIX lo consideraba. 
Pero en el fondo dél problema, en 
la realidad profunda de los hechos, 
debe afirmarse que el átomo, es algo 
complejo, intrincado, complicadísi-
mo. 
No se confuí' •on el punto ma-
temático, ni m" menos: es algo a 
modo de siste" ¡lanetario, es todo 
un cielo en miniatura, que por mo-
deatia o malicia ha querido pasar de 
lo infinitamente grande, a lo infini-
tamente pequeño, realizando lo que 
escribía Pascal: "lo infinitamente pe-
queño, es como un gigante disfraza-
do 'e enano." 
Toda la ciencia moderna, así ©n su 
parte teórica y en sus grandes hlpó-
twls, como en la parte experimental, 
f;uc comprueba por manera sorpren-
dente aquellas teorías y aquellas hi-
pótesis, enriquece al viejo átomo de 
•a Química con numerosos elementos 
Internos. 
En su interior coloca núcleos o áto-
mos de electricidad positiva, anillos 
de electrones o sean átomos de elec-
tricidad negativa, en algunas hipóte-
sis aun quedan núcleos pequeños, de 
tnateria ponderable, si bien la ten-
dencia general de los físicos es la de 
convertir toda la materia pondera-
dle en materia eléctrica. 
Todavía se agitan en el interior del 
itomo, girando rápidamente torbelli-
nos de electrones, que viene a cons-
tituir en cierto modo pequeñísimos 
unanes a que se da el nomL-re de maL 
Mtones; para que la vieja teoría del 
fluido magnético no sea menos que ei 
Antiguo fluido eléctrico que en elec-
trones ha venido a resolverse. 
Pudiéramos citar como ejemplo de 
wtas modernísimas teorías el admira-
ble átomo de Thomson, con sus ani-
Uos de electrones. 
Mas lo sorprendente es que estos 
nuevos conceptos, tan atrevidos y 
* que en otro tiempo hubieran sido fan 
tasticos, se ven comprobados práctica 
oiente en los prodigiosos descubri-
ouentos de la radioactividad. 
Pudiéramos decir, que ante nues-
tros ojos hay átomos de la vieja ma-
wia ponderable, que hacen explosión 
!fn arrojaudo de su interior buena 
Parte de lo que contienen y arrojan 
ayas y rayos y rayos, que es como secír electrones positivos, electrones i.epatiV08 y eiementog de rayos ^ 
yunque esto de electrones positivos 
\punto dudoso. 
arroja de su seno las eraanacio-
más en los rayos de los cuerpos ra-, que se llaman "tratados de urbani-
dioactivos. üad.'' 
; Y qué misexables, qué mezquinas I üoii, por lo tanto, lícitos todos los 
resultarán las moléculas, con sus ve. | desahogos corporales lo mismo cuan-
locidades de 500 a 1,500 metros por do estamos soios que cuando estamos 
segundo! velocidades de proyectiles; 
pero es qu© la artillería de nuestros 
ejércitos resulta ridicula. 
Las velocidades de ios electrones 
son comparables a la velocidad de la 
luz, 300,000 kilómetros por segundo. 
En la primera serie de problemas, 
con alardes supremos y vanidosos de-
terminában-os en fracciones de gra-
mo el peso absoluto d« una molécula, 
pues ahora tendremos que hablar en 
unidades de laboratorio, de la carga 
eléctrica de un electrón. 
Nos atrevíamos antes a calcular en 
millonésimas de milímetro el diáme-
tro de una molécula; pues mal aue-
daremos ahora sino determinamos el 
diámetro de un átomo eléctrico. 
Seguíamos en sus agitaciones a esa 
misma molécula del gas; y ahora ten 
dremos que seguir en estas mismafi 
agitaciones a los electrones y aun a 
los rayos X, como ]>uede verse en un 
trabajo interesantísimo en que <ia 
cuenta el eminente profesor español 
don Blas Cabrera, de muchos de los 
resultados obtenidos por la ciencia 
moderna al explorar los cuerpos y los 
átomos, por medio de estas sondas 
admirables a las que se dió el nombre 
de rayos X. 
Nuevos ¡problemas, nuevos cálcu-
los, nuevas cifras, que vienen a batir 
el record, como añora se dice, a Jodo 
cuanto hasta aquí habíamos reseña-
do. 
De los cuerpos que están a nuestro 
alcance, que podemos ver, que pode-
mos medir, que podemos pesar, salta-
mos a la molécula, y quien dice a la 
molécula puede decir al átomo. Y en 
ella vimos con los ojos de la inteli-
gencia y con el tacto sutilísimo de la 
razón, sin abandonar por eso los mé-
todos experimentales; y así pesamos 
y medimos las mismas moléculas, por 
ejemplo las moléculas <re los cuerpos 
simples. 
Pues ahora la razón humana, tiene 
ante sí como provocándola todos es-
tos fenómenos eléctricos y todas es-
tas magnitudes eléctricas, que hemos 
ido alineando en nueva enumeración. 
No retrocedamos, que la curiosidad 
humana está aun oyendo la eterna 
tentación: aun hav más. 
Madrid, 15 de junio de 1916. 
E L MAESTRO "NATURA." 
No se llamaba precisamente "Na-
tura;" su nombre era Estanislao Ven-
trecha, pero los muchachos le pusie-
ron el remoquete de "Natura", no sin ] 
gracia ni motivo como verá el que 
leyere. 
Nadie sabia a ciencia cierta de don-
de procedía "Natura." Ello fué que 
un día se presentó en el pueblo, qua 
se fué derecho a E l Club de los Ma-
chos allí establecido y que una se-
mana después abría una escuela titu-
lada Escuela Naturista con ud regu-
lar contingente de rapaces, hijos 
todos de los socios del Club consabi-
do. 
En nuestra calidad de cronistas de 
las fiebres, escalofríos y palpitacio-
nes del siglo acudimos una tarde a 
oír las lecciones de Ventrecha de las 
cuales hemos tomado los siguientes 
apuntes en los que se reflejan los 
ideales con que actualmente se nutre 
y engorda una buena parte de la hu-
manidad. 
* • * 
De tres partes ha de constar la lec-
ción de esta tarde, hijos míos—dijo 
"Natura".—Tratará la primera de la 
en sociedad 
Si estando en una reunión os en-
tran ganas de bostezar, de despere-
zares o de rescaros las posaderas, po. 
deis hacerlo sin el menor escrúpulo 
porque esas operaciones son natu-
ralísimas, solamente mal vistas por 
los mogigatos. 
Si os veis precisados a escupir o a 
sonaros las narices podéis hacerlo con 
los dedos índice y pulgar de cualquier 
mano, a falta de moquero, o con la 
mantilla de la señora que tengáis al 
lado. 
No hagáis tampoco el menor caso 
de las reglas, trabas; y cortapisas 
que esos tratados imponen a la hora 
de comer. E l hombre es un animal 
tan depravado que precisamente po-
ne mayores remilgos en las funciones 
vitales de más consecuencia. 
Se debe de comer anchamente y a 
dos carrillos; no reprimir jamás" la 
tos, el estornudo o el regüeldo por-
que esto es malsano. Antes de sen-
taros a la mesa os quitaréis el cintu-
rón y aflojaréis las tirillas de los pan 
talones. 
No perdáis el tiempo en la mesa 
con ceremonias y cumplidos enfado-
sos. Una vez echado el ojo a la me 
jor chuleta se la debe de atrapar "-Q 
mediatamente porque sino lo hará 
otro y os quedaréis sin ella. 
E l instrumento más seguro para 
comer son los dedos y las uñas y os 
serviréis de ellos hasta para tomar el 
caldo. Si se Og queda pringue en ellos 
os los chuparéis por aquello de la lim-
pieza- Las cucharas, los cuchillos y 
los tenedores solo sirven para llevár-
selos en los bolsillos, sobre todo en 
las mesas de los banquetes. 
En todos los demás actos de la vida 
prescindiréis de toda ceremonia, re-
verencia o cumplido. Todo esto es fai 
so y contra natura porque habéis de 
saljer que el hombre más ceremonioso 
es el que suele llevar más vivos den-
tro de si los instintos de la bestia. 
Nada de respetos para los ancianos 
los cuales solo sirven de estorbo y de 
rémora para la juventud. 
Nada de galanterías para las mu-
jeres porque toda hembra es un ser 
inferior. No os dejéis encadenar nun-
ca por una sola ya que la más bella a 
loa quince minutos de trato íntimo 
empalaga. 
Así tendréis la voluntad libre para 
buscar las hembras a vuestro capri-
cho y en el número que os convenga, 
lo cual está en perfecta armonía con 
las leyes de natura. 
Muchas rancias preocupaciones im-
piden aun esta libertad paradisíaca, 
pero ya en congresos, ateneos y aca-
demias se trabaja en pro de la liber-
tad del amor y os asegui'o que esta se 
legrará para» satisfacción de natura 
y regodeo feliz del género humano. 
* * * . , 
Vamos a tratar ahora de la religión 
natural. 
Lo primero que tengo que deciros 
en este capítulo es que la idea de un 
Dios es una invención de los curas pa 
ra sacar de ella las buenas magras y 
el buen chocolate. 
Pero aun en el caso de que hubiese 
¡ I J M F U E R A C U A L E L L A S ! 
Como las palomas 
que al nido regresan, 
llevando en sus picos el dorado grano 
para los polluelos que temblando esperan, 
así estas humildes hijas del trabajo, 
que ayer niñas eran, 
unas veces tristes y otras sonrientes, 
pasan por mi puerta. 
Pasan — i pob recitas!— 
y aunque muchas veces se las ve contentas, 
en sus rostros de ángel hay algo 
que habla de miseria. 
Pero son felices: 
cuando el infortunio cruel las acecha, 
entornando (los ojos al cielo 
confían y esperan. 
Hice eme me alarmaba mucho: mi.mal en lugar de un báen; y nnas po-
¡Cuántas veces el mal entre halagos 
y vanas promesas, 
ofreciendo una vida de goces 
llamaría mimoso a sus puertas! 
Ma¿ aunque la suerte 
fué mala con ellas, 
no, no trocarían 
su honrada pobreza, 
ni aquel beso divino de madre 
por tesoros y dichas terrenas-
¡Tesoros y dichas! 
¿qué mayor riqueza 
que un hogar, aunque pobre, tranquilo, 
y unos brazos de madre que esperan 
abrazamos con ansia infinita, 
libres ya de ía ruda faena? 
Yo estuve en su choza: es oscura y triste. 
Yo vi cuando llegan 
buscando afanosas a la anciana madre 
y a los pe>queñuelos que en el suelo juegan; 
yo escuché los arrullos tiernítimos 
nue. al llegar las pobres, la chodta llenan. 
Yo vi por los ojos hundidos y tristes 
de la pobre vieja, 
al llegar las humildes palomas, 
resbalar un rosario de perlas... 
¡Quién, como estas pobree hijas del trabajo, 
recibir pudiera 
un beso de madre 
miando, con e1 día, muere la faena! 
Mas ya que Dios quiso 
que sufra este Inmenso dolor de la ausencia. 
seré resignado, 
seré como ellas, 
que, si el infortunio 
cruefl las acecha, 
entornando los ojos al cielo 
confían y esperan. 
Antonio Piñeiro RIVEllA. 
S A L T A P E R I C O S 
un Dios tan ordenancista y exigente 
como el que pintan los curas, lo me-
jor es no acordarse de él para evitar 
inquietudes y quebraderos de cabe-
za. 
Y sino fijaos en los que se rien de 
Dios y veréis lo gordos y lucidos que 
andan por ahí-
Porque... ¿qué son los diez man-
damientos de la doctrina cristiana, 
vamos a ver? Diez gansadas contra-
natura como os lo voy a demostrar 
ahora mismo. 
"Amar a Dios."—Sería un amor 
absurdo. ¿Quién ama lo que no exis-
te? Niías histéricas y poetan román-
ticos, huéspedes infalibles de los ma-
ni«omios. 
"No jurar."—Casualmente no hay i 
nada tan saludable como expeler un 
juramento. Un juramento comprimí-1 
do en el estómago es como embucha-
do indigesto que solo sirve para re-
pudrir la sangre. 
"Santificar las fiestas."—No hay 
educación natural; la segunda, de la' inc0nveniente con tal de que se san 
urbanidad natural y la tercera de la 
religión natural. 
Aquí todo va a ser natural. Nada 
de viejas rutinas, nada de historias, 
nada de gramáticas, nada de catecis-
mos. Mis enseñanzas han de ser pu-
ramente verbales porque los libros no 
sirven más que para calentarse los 
cascos inútilmente. 
Yo os diré lo que me parezca, pero 
vosotros podéis pensar lo que os dé 
la gana, pues en esto estriba precisa-
mente la libertad del pensamiento. Ca 
da hombre debe de rormar su propia 
ciencia. Los pájaros cantan y los as-
nos rebuznan sin que nadie les haya 
enseñado el arte. E l hombre puede 
hacer lo mismo. 
Porque el hombre, hijos míos, es un 
animal de cuatro pies. Los sabios mo-
dernos lo han dicho y lo han compro-
bado con su propio ejemplo. Los dos 
pies de atrás le sirven al hombre pa-
ra andar, y los de alante para comer, 
para lavarse la cara y hasta para es-
cribir. • 
E l principal, mejor dicho, el único 
cuidado del hombre ha de ser la sa-
lud, la robustez y el vigor de su cuer-
pecito. 
La fuerza material es hoy por hoy 
la que predomina en el mundo y por 
eso habéis de dedicar todas vuestras 
horas a los ejercicios musculares. Mu 
cho pujilato y mucha esgrima. He ahí 
lo que hará prevalecer vuestro dere-
cho. 
Conviene también cultivar la ca 
que son como polvo sutilísimo 
i ! f1*̂ 1'1.*- De 8uerte que el átomo 
e ia yuimica clásica, único, üimple, 
lomogeueo, indestructible, ante noso-
aWSf ^ ^ c 6 , demostrando en el 
uoratono lo enormemente complejo 
^ au constitución. 
* * m 
? 'amp? y ^ * •e8t0Vabre ^hisimo 
ini^m» f1 tiempo campo in-
ncntoT • fe Pe^eño, porque de ele-e to nfj maleg se ^ a ^ 
sn L, ProWemas análogos, a los que 
'Amerado1! Prec€dento habíamos 
¿faHJUeila detenninábamos las ve. 
Jues inc8,, e l0s átomos de un gas: 
^ « n e L 0 ^ r ^ P r 0 b l e m ^ ' en la8 ^ 
ias ree-W ^ que Vlcnen si™¿<> 
^ determM tendremos 
el̂ trones i ^ la? de los 
di» i» y , determinaremos den-
9 ^ la ampolleta de Crookcs y ade-
beza; en primer lugar porque en ellale8te mandamiento 
tiifquen en el figón, en ¡a taberna o 
en el lupanar. 
"Honrar padre y madre."—Nada les 
debemos a los padres porque si es-
tamos en ia tierra no fué por nuestro 
gusto sino por el suyo. 
"No matar"— Ya sabéis que el 
que no mata por el San Martín no 
come torreznos. Es, además, manda-
miento de cobardes con el cual no po-
drían existir los guapos, los temero-
nes, les agentes elceccorales ni los 
diputados calientes que son prez y 
orgullo de la humanidad. 
"No fornicar."—¡Bobería^ 
"No hurtar."—Probado que la pro-
piedad es un robo, el hurto no es más 
que una restitución. Aparte de esto la 
rigurosa observancia de este manda-
to haría imposible la vida de la mi-
tad de la grey humana que vive de lo 
que le hurta a la otra mitad. 
"No mentir."—Es precepto reaccio 
nario e incompatible con la civiliza-
ción. Llevado con rigor este manda-
miento aniquilaría a infinidad de ofi-
cios e instituciones muy honradas. 
Mataría a casi todos log periódicos, a 
todas las agencias noticieras, a todos 
las gacetas oficiales; disolvería los 
corrillos, los duces mentideros 
¡Horror! 
"No desear la mujer del prójimo."— 
Es mandamiento ya desechado en to-
dos los centros de alta cultxira. Bien 
se conoce que Moisés era un viejo ca-
duco. Ya veréis, cuando seáis mozos 
lo difícil que os ha de ser el guardar 
operaciones mUitarOa, ha proihibido 
el uso del vodka y otras bebidas espi. 
riluosas. 
¿ Cómo beber sin alcohol ? pensó 
en modio de 1© helada estepa el in-
ventor-soldado, quo antro la conge-
lación y los golpes de Kmit qua pu-
dieran aplicarle por iofraoción del 
mandato imperial, no sabía a qué 
carta quedarse. 
. ¿Cómo soportar el frío, sin ese 
precioso liquido, que hasta en los ter-
bómetnos es indispfvusable para la 
Temperaturas muy bajas? 
Eureka! dijo, al fin, el cuitado, sin-
tiendo en su cerebro um hirviente ma-
remagnun de efutoclaves, marmitas, 
fraguas y retortas, 
"iConvirtamos el alcohol em caucho 
o goma y asi, cuando en una marcha 
o tras encarnizado combate, se nos 
ocurra reparar fuerzas o colocarnos 
una modosta y abrigadora bufandilla, 
sin faltar a la disciplina, bartará con 
que no8 comamos una manga dei im-
permeable o le tiremos una ordida 
a] pneumático do ua camión". 
Y como el laboratorio dió, por fin. 
cima al proyecto dei inventor, se obró 
sin dificultad, el milagro del formida-
ble avance ruso, al mando de Brussi-
loff y ei del no menos violento, ini-
ciado por el Gran Dxique Nicolás, so-
bro el ejército turco ai que le han 
tomado ya la plaza de Mamakhatum. 
Por cierto que esta mamá, no tiene 
absolutamente nada que ver con papá 
Colás, gegún nos lo afirmó anoche el 
Azpiazo, futuro alcalde coallgado. 
Nota: las letras e y 1 subrayadas 
no denotan aquí artículo determinado, 
ni siquiera significan Ejército Liber-
tador, sino que son las iniciales de Eu 
genio Leopoldo, pero las he puesto 
con mnúsculas por no ofender la na-
tural modestia del popular y batallar 
dor político. 
GUSTAVO ROBREÑO 
residen los sentidos, y en segundo por 
que el cráneo ha de estar bien endu-
recido tanto para dar topetazos como 
para recibir los palos y pedradas sin 
avería mayor. , , • 
Tampoco se ha de descuidar el ejer 
cicio de los remos inferiores. Por al-
go preconizan tanto el juego del foot 
hall, ios educadores modernos. Todo 
joven aventajado en zancas ptíede 
llegar a ser un excelente funcionario 
público. 
Nunca, en fin, perdáis de vista las 
enseñanzas que os ofrecen los otros 
antaiftlca. Entre ellos el más vigoroso 
y de mejor colmillo es el que se lleva 
siempre la mejor tajada. Este es el 
más alto fin a que han de tender to-
dos nuestros afanes. 
* * « 
En cuanto a la urbanidad natural 
os diré que nada hay tan contrario a 
las dulces expansiones que pide la 
natura como esos libracos estúpidos 
No codiciar los bienes ajenos."— 
Lo que os he dicho sobre el no hurtar 
viene aquí como anillo al dedo. 
En resumen, discípulos amados: to-
dos estos mandamientos se encierran 
en dos que son, comer y procrear. 
Sobre el comer ya sabéis bastante; 
sobre el procrear ya lo sabréis con el 
tiempo, 
Y aquí doy por terminada mi lec-
ción. Mañana os hablaré de la políti. 
ca natural, del arte natural y del ves-
tido natural... Por ahora ya vais 
bien despachados. 
Por la copia. 
M. Alvarez MARRON. 
¿En qué se parecen los matrimo-
nios a la lotería? 
En que en la lotería dependen del 
bombo las aproxima^ones, y en los 
niatrlmonios el bombo depende de 
las aproximaciones.—Uno que juega. 
INFORMES CANCILLERESCOS 
Yo no sé de donde han sacado eso 
do que nuestros Cuerpos Diplomáti-
cos y Consular aon organismos inú-
tiles, que no cirven más que pa. 
xa extraer del Tesoro sueldos 
fabulosos a cambio de una vida do ab-
soluta holganza; porque lo cierto es 
quo nuestros représentantes en el ex. 
tranjero rinden, a menudo, informeb 
r.o desdeñables sobre cosas impor-
tantísimas. 
Ahora mismo (según leo) el Cón-
sul General de Cuca en Lisboa, nos 
comunica urgentemente que todos 
log portugueses han adelantado una 
hora sus relojes, a partir del diecio- j 
cho de Junio del año en curso. 
Así, a primera vista, la noticia no 
parece de las llann-adas a hacer tem-
blar las esferas (ni siquiera las d9 
los relojes) pero bien examinada, ve-
mos que sirve, a maravilla, de recor-
datorio al Gobierno cubano, que, tal 
vez, anteriormente, se retrasó en la 
remisión de su haber, al honorable 
funcionario, Ignorando, desde luego 
la velocidad excapcional del tiempo, 
en la patria de Caanoens. 
En último caso: «s grato para nos-
otros, tener un cónsul que dá la kora... 
del país en quo reside. 
Otro informe (y este si es de In-
discutible importancia) que debemos 
oigradecer a ia diplomacia, es el remi. 
tido por el Ministro de Cuba en París 
acerca del reciente descubrimiento he-
cho ñor un ruso y consistente en la 
elaboración de caucho sintético, a 
base de alcohol. 
Como se sabe, la industria del can. 
cho estaba amenazada de muerte, 
puos la incesante producción de rue-
das de tutomóviles, zunchos de bici-
cletas, jerinigas de fuentes, gomas de 
lápices, botas de boiaber^ y t̂ros 
Víetoa gomígrafos de índole más o 
menos preservativa. había llegado a 
aniquilar, casl( los inmensos bosquê  
pudamericanos, productores de esa re. 
si DE. 
Inútil, es, pues, decir que el inven-
to del sabio moscovita resuelve de 
plano ese problema mundial y que la 
base alcohólica de semejante caucho 
industrial, nos convierte a nosotros, 
los hasta albora, saccarinos y melosos 
cubiches en cáuchicos de primer or-
den. 
Acaso la nueva industria nos true-
que en la verdadera Isla Gomera y 
los que. en nuestro país, cuando más, 
dedicábanse a "mascar goma" se con-
sairren ahora a producirla, en sus 
formas infinitas, realizanrío, de tal 
eruerte, un negocio verdaderamente 
el? «tico. 
Y por supuesto: todo eMo será una 
deuda más que contraeremos con la 
Guerra, era gran benefacíora de pue-
blos. CdlGran lo que dloran eni Lieja 
y en Lovatna) esa hada protectora, 
que en momentos -precarios ha venido 
a vernos; o mejor dicho: no ha venido 
a vernos. 
Bien merecen tales beneficios, que 
la gratitud cúbanai erija un gran mo-
numento en O] campo de Marte a S. 
M. Guillermo II , autor, según dicen, 
del presente titingó. 
Como prueba irrefutable de que es 
la guerra quien engendra tamañas 
venturas, véase el nropio invento del 
sabio químico de Petrogrado: lo del 
caucho artificial responde a la res-
tricci6<n del vicio, casi una necesidad 
orgánica, imposible de satisfacer sin 
lrcu<rrir en el ¡mrerial desagrado del 
Zar, que por modio de un úkase y pa- ne3' precisamente a la hora i * 
ra el mejor desenvolvimiento do laa morzar, reoibl el telefframa., 
V e r a n e o E l e g a n t e 
Desde San José de! Faro 
En cuento Don Lino me preguntó 
El quería que hiciese algún extraor-
dinario en la comida del sáibado y 
si quería que pusiese a enfriar unas 
botellas de champaña: en cuanto 
Fuente se me acercó y solemnemente 
me pidió permiso para publicar mi 
retrato y me pidió un autógrafo a 
fin de que apareciesen uno y otro 
en "El Faro" con motivo de mi san-
to: en cuanto la Esponjado me dijo 
que le gastaban con delirio .'os he-
lados de j.apote, y la Enjambre me 
indicó que la mejor manera de ce-
lebrar mi saMto era repartiendo una 
limosna por conducto de ella, de la 
Enjambre; y cuanto Leopardo me 
anunció que esperaba el sábado pa-
ra estrecharme las manos y apretar-
me contra su seno, comprendí que me 
aguardaban horas horribles en Sao 
José del Faro. 
Y ¿qué hice? 
Abordarme de .'os mka aplaudidos 
generales Que, en cuanto se ven apre 
tados por el enemigo acuerdan una 
retirada estratégica qu« lea vale lue-
go muchas felicitaciones, y me retiré 
por el foro, por sorpresa. 
Puse una carta a un amigo de con-
fianza dicicudole que me mandara un 
telegrama urgente llamándome a la 
Habana sin pérdida de tiempo; el 
amigo cumplió el encargo, y el vler-
fanilUa hizo lo propio; los compa-
ñeros de " I A Sirena" creo que lle-
garon a compadecerme... 
Y por la tarde tomé el tren y ¡a 
la Habana! 
¡AJhora sí que m« he salvado! — 
dije para mis adentros. 
Y me colé en el primer café Y 
me tomé un refresco de piña colada 
que me supo a gloria. En San JosS 
de-' Faro no sabemos qué beber, y 
esas maravillas que nos brindan los 
efetaoleclmientos habaneros son algo 
que en San José no se concibe. 
¡Qué bonita es la Habana! 
Hay que pasar una temporada le-
jos de ella para apreciar cuanto va-
le al regresar. ¡Qué animación y qué 
bullicio! 
Anochecía, y la ciudad se Iluminó: 
el tráfico de automóviles arreciaba; 
yo estaba casi aturdido. AJ cruzar 
una calle oigo gritos, pitos, lamentos 
e imprecaciones: la gente corre, «e 
dirige a un punto determinado, forma 
corro. . . me acerco, y veo que del 
corro sacan un niño medio muerto, 
y veo en el centro de aquél un auto-
móvil y un chofer que gesticula y 
jura y perjura que el accidente fué 
casual. Hay quien propone que en-
tre todos linchemos al chofer; per:) 
no lo linchamos: y es que entre los 
del corro hay padres y hay. madres 
que ¡ay! piensan que tienen hijos y 
que a.'gún día estos pueden encon-
trarse en ¡a apurada situación del 
chofer que, sin querer, él bien claro 
dice que el accidente fué casual, pue-
den aplastar a alguien: repito, no 
linchamos al chofer. Este tuvo que 
Ir al prescinto, desde luego; después 
habrá ido al Juzgado, y el juez ha-
brá confirmado que el heoho fué ca-
sual, y saldrá nuevamente e.* chofer 
a la calle y devorará kilómetros y 
reventará mños y hombres. 
La vida en las grandes olndades 
viene a ser un remedo de la vida en 
las trinoheraa: el peligro es constan-
te: la muerte acecha y, finalmente, 
hace presa en alguien. Cae ese al-
guien y los que salvamos ."a pelleja, 
acostumbrados ya a rozarnos con la< 
muerte, seguimos nuestro camino sin 
preocuparnos mayormente. 
Esta es la vida en las grandes ciu-
dades y tal como e« hay que to-
marla. Aquel aooldeinte no me impi-
dió entrar de lleno en »! centro de 
la ciudad, alegre, respirando con 
fuerza, abriendo desmesuradamente 
los ojos para ver todo lo qu» hace 
tiempo no veo. 
¡Qué bien se vive en 1» cfludadl— 
pensaba. 
Y aquí nadie me molestará., mien-
tras que en San José de: Faro, ;va-
hente "santo" me esperabal 
Encontré un amigo, dos, tre»t y to-
dos me dec%n lo mismo. 
—¡Qué bueno estás! Bien te prue-
ban loe baños y le vida campestre. 
Estás casi solemne. 
—Psé . . . 
—Por supuesto has querido pasar 
tu santo en la Habana, se comprende. 
"Vosotros, los perlodistaa, tenéis tan-
tos regalos... Y tú quieres estar pre-
sente para recibirlos. 
—No creas. . . 
—En fin, felices vDaperaa. 
—Vamos a tomar algo. 
—"Víamos. 
Y esto, una, diez y veinte veces. 
Y ayer? 
No sé cuántas mañanas, tardes y 
¡noches tomó. Almorcé y comí, rodea-
ao de buenos amigos a quienes, cílaro, 
obsequié cuanto pude. Hutoo paseo 
en automóvil, Ma a las p.'ayas, tea-
tro, cena a últdnia hora... 
Y hubo más. 
Hubo un telegrama de San José del 
Faro que. de momento me alarmó e 
hizo que me arrepintiese de mi reti-
rada, pero que decía lo siguiente: 
"A petición familia y compañeros 
"La Sirena", servido almuerzo extra-
ordinario brindando champagne to-
dcs formulando votos pose usted feliz 
día—Lino Sánchez". 
¡Ah! Don Lino se salió con la suya: 
y la suya no es otrra que hacerme 
gastar un chorro de pesos. Por su-
puesto que la Esponjado habrá hecho 
presión, porque ella .'o que quiere es 
divertirse. Y menos mal si la se' 
ñora Enjambre no ha repartido li-
mosnas, que me cobrará luego, on 
mi nombre. 
Y luego... ¡horror! He de cum-
plir una porción de encargos que me 
han heoho: 
Mi mujer, golosinas y zapatos pa-
ra los chicos: la Esponjado una cre-
ma para el cutis; Leopardo, con mu-
cho misterio y haciéndome jurar que 
le guardaría el secreto, me encargó 
que le recogiese un braguero que li 
hablan recho: la de Espréz jabón y 
polvos; la de Deslindez unos dan 
iones y unos discos de Hipólito Lá-
zaro... un arsenal! 
Valiente viaje de regreso me es-
pera. . . . 
Pero, en fin, pasé el día de ayer 
en la Habana y no lo pasé mal por que 
en la Habana, digan lo que quieran 
algunos eternos descontentos, hay 
diversiones para todos los gustos: y 
yo era, ayer viudo provisional... 
Hoy almorzaré en San José del Fa 
ro. Empezaré de nuevo .'a vida ele-
gante y do agitación que tan bien 
me sienta. 
Y estrangularé a Don laño cuando 
me presente la cuenta del almuerzo 
ixtraordinario con que se celebró San 
Enrique on 'La Sirena". 
Eso de alternar tiene sus contras .. 
Enrique OOEvL. 
(Habana 15 Julio.) 
cas te traducen en algo bueno. 
La energía que ae pierde 
Así como se ha averiguado que en 
una máquina de vapor solo se apro-
vecha en fuerza útil el diez por cien-
to de la energía empleada, así tam-
bién de las ideas de un libro fecundan 
otras ideas solo en un diez por cien-
to de los lectores. En los demás el 
esfuerzo del escritor es trabajo per-
dido. 
El género descriptivo 
No comprendo la razón de esa li-
teratura, muy en boga, que consista 
en describir por describir, sin una 
idea que anime o justifique la des-
cripción. Eso os llevar a na extremo 
fútil aquello del arte por el arte-
E l momento de inspiración 
La inspiración existe. Me he con-
vencido de ello varias veces. Tengo 
la costumbre de pensar en mil cosas 
cuando voy solo; y cuando me ocurre 
alguna idea que merece ser apunta-
da, la escribió en un papel suelto, 
que después guardo en md escrito-
rio. 
Hace días estuve buscando uno de 
aquellos apuntes y no encontré el 
papel. En vano quise repetir la for-
ma en que había expresado aquel 
pensamiento. Recordaba claramente 
la idea y la escribí de nuevo, mas 
no me satisfizo la nueva forma con 
que la expuse. Por fin hallé el. apun-
te perdido, y vi que no había logrado 
escribir otra vez una frase tan her-
mosa, tan correcta y feliz como me 
había ocurrido antes. 
E l momento de inspiración había 
pasado. 
Sensibilidad del critico 
Se le agradecen los juicios benévo. 
los a un crítico, (aun siendo juste») 
porque siempre indican un poco do 
afecto o simpatía hacia la peroona 
juzgada; pues sin ese afecto no eg 
posible estimar las bellezas de una 
obra literaria o artística. Para com-
prender a un autor es preciso amar-
lo-
Banalidad del adjetivo 
Una composición literaria «s tanto 
más perfecta (manto menos adjetivos 
contiene. 
Los elogios «nvaivecea 
No conviene elogiar mucho a un 
poeta, ni aun cuando merezca loa 
mayores elogios. Conviene por varias 
razones amargarle un poco el sabor 
de la gloria con algún reparo sobra 
defectilloa, que no dejará en ningún, 
caso de haber incurrido en ellos. 
Porque ai lo alabáis a destajo, s« 
envanecerá, y, lo que es peor, os mo-
lerá día y noche leyéndoos nuevaa 
poesías con la Idea de daros gusto, 
ignorando que cuando le hacen a uno 
gozar a la fuerza, el gusto ya no 
resulta. 
Admiración razonada 
Soy entusiasta admirador de Be-
navente, de Unamuno, de Pérez Gal, 
dós, de Anatole Franco y algunoa 
otros; y he encontrado en sus escri. 
tos algo que no me gusta. 
De esto último estoy Battefechl* 
simo, pues me convence de que la 
admiración a esos autores no alcan-
za a perturbar mi criterio». Admiro 
sus ideas, aunque no todas; es decir, 
no me ciega enjuicio la simpatía qua 
les tengo. 
Nada hay pwrfccto 
Hay artistas eminentes e Indiscuti, 
bles; pero no hay, ni ha habido, ni 
habrá nunca artistas impecables. 
Y quien dice artistas, dice poetaf 
y escri torea. 
E l fondo y la forma 
Indudablemente, el fondo del pen-
samiento, la Idea motriz de un traba-
jo literario, ha de ser lo esencial do 
la frase, el eje, ia acción poderosa; 
que mueve la pluma del escritor. La 
forma es lo secundario, aunque nd 
desatendible. Cuanto más bella ea 
la forma resplandece más la idea¡ 
pero la idea ha de ser siempre lo 
primordial. 
Un escritor que solo tenga por ob« 
jeto lucir la forma literaria, por bri» 
liante que sea, es un escritor medios 
ere, y su lectura acaba por ser em, 
palagosa-
Pero también es cierto que solo ba-
jo una forma elegante, predsa y 
bien modelada, se logra que que una 
idea tenga viva expresión y penetre 
con energía en el ánimo del lector. 
De ahí la dificultad de expresar bleij 
una idea profunda. 
D e s t e l l o s d e a r t e 
y d e c r í t i c a 
POR P. GIRALT 
Las Ideas simientes 
El escntor de buena fo- siembra 
Ideas como quien arroja semillas al 
viento. De cada cien tal vez una cae 
en buen surco y fructifica; y muy 
pocas veces sabemos cuál es ni a don 
de va a parar la simiente convertida 
en fruto. Muchas ideas simientes Se 
pierden en el vacío. Alguna que otr¿ 
«s entendida al revés de como el au 
lor quiso presentarla, y produc« un 
Solo la id^a es inmerta! 
Ninguna obra literaria pasa a W 
posteridad solo por Ja forma. Los 
clásicos, a la vez que artistas de la 
palabra, eran grandes pensadores. 
Literatura amelcochada 
Un artículo de fondo es un suelto 
de diez líneas diluido en veinte fra-
ses ampulosas estirándolo hasta He-
nar dos columnas. 
Pobreza de Ideas 
E l abuso dei género descriptivo se-
ñala una faz de la decadencia lite-
raria por escasez de Ideas. 
UN DRAMA E N CANTARES 
Niña mi honra yo te di. 
con la vida y con el alma, 
mujer todo mi caudal 
y tú a mí ¡sólo palabras 1 
Me juraste ser mi esposo, 
y por tormento mayor 
hasta el altar me llevaste, 
ly allí digiste que no! 
Que me dejes, que me ofendas, 
tal vez lo llegue a olvidar; 
pero que mires a otra 
no lo puedo perdonar. 
E l colmo del padecer 
se que no son tus desvíos, 
pues que a 0tra ofreciste ayer 
nombre y amor que son niíos 
Como en la fuente el sediento 
antes bebías mi llanto, 
cual de lava de volcán, 
hoy huyes de él con espanto. 
Anoche riendo decías 
que no me puedes amar 
porque no puedes partir 
tu pecho por la mitad. 
;, Que hablas de querer a dos 
sólo un corazón teniendo? 
Ni ella entero lo merece, 
ni a mi me pagas con medio. 
Pastora Echegaray, 
A G I N A D O C E 
UIAKIO Dt L A MARINA m i O 1 6 D E 1 9 1 f i 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y <fí̂ y' 
S O L V E N T E D E L 
A C I D Ó U R I C O PARA 
D* Veste 
•B tMÍM U» 
D t o g u e r i » » y 
BoticM Priacipalet. 
L A G O T A . l 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I U O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N \ 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
1 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . P E L I N A R E S 
H A B A N A Y f l C H T C L U B 
Regatas por la "Copa Julio Blanco Herrera" 
La serie de regatas que compren-
de el campeonato de "sonder-kla-
sses" instituido por el "Habana 
Yacht Club," continuará dQsarrodlán-
doee en la playa de Marianao esta 
mañana-
se correrá además la "Copa Ju-
lio Blanco HeiTera," donada por el 
conocido y estimado "sportsman." 
fidministrador de las acreditadas fá-
bricag de cervezas "Tívoll" y "Tro-
pical." 
Las pruebas naútlcas comenzarán 
a las 11 de ia mañana y tendrán 
efecto en un recorrido de diez mi-
llas. 
Con motivo de las regatas de 
"yachts" de vela habrá gran anima-
ción en la playa de -Marianao. 
. E l almuerzo se servirá después 
de las pruebas náuticas. 
La tripulación del "Habana Yacht 
Grub'' que contenderá en las regatas 
de Varadero, cuya fecha aun no ha 
fijado la sociedad organizadora; pe-
ro que suponemos indicará para el 
segundo domingo día 13 de Agoste, 
ha comenzado a entrenarse con ver-
dadero entusiasmo bajo la dirección 
del inteligente profesor señor José 
Heider y todas las mañanes desde 
muy temprano se lanzan mar aden-
tro los muchachos, en la canoa d̂  
echo remos de cuyos tripulantes se 
seleccionará el equipo de "seis" que 
capitaneará el inteligente amigo se-
ñor Enriqu^ Gastón que irá a Cár-
denas. 
A Ramón, el activo encargado de 
'os servicios culinarios del "Vedado 
Tennis Club" le han sido confiados 
los del "Habana Yacht Club" inau-
gurando su servicio en las comi<ia? 
i.'o ayer noche para las que se solí, 
itaron muchos cubiertos y mesas 
rülantemente ademadas. 
Por la tarde t ocó la Banda de 
i la Marina Nacional en el espigón 
del "Habana Yacht Club" y después 
de la comida se bailó en los salones. 
Tomamos las siguientes notas so-
bre las regatas de Varadero de 
nuestro estimado colega "El Repu-
blicano Conservador" de Matanzas: 
"Las regatas de Varaxiero. 
E l entusiasmo este año entre los 
cardenenses para las regatas nacio-
nales de remo, que en Agosto se 
celebran c-n aquella playa, es tan 
inmenso, que por el dato que voy a 
apuntar se podrá juzgar, de como 
se aprestan a la victoria los mucha-
chos del Club Naútico. 
La noticia la da ayer el periódico 
"El Imparcial" y de este la recojo 
para traerla a mis "Matanceras." 
Constoe Titus el champion mun-
dial por diez y seis años consecuti-
vos, en regatas de remos, ha sido 
contratado por el Club Naútico de 
Varadero para Coach de s\is reme-
ros y por esa labor dispuesto está a 
pagarle ol club cardenense la suma 
de dos mil pesos. 
Empeño hay en ganar este año, 
cuando de esta manera prepáranse 
los que en estos últimos de las re-
gatas Nacionales han venido ocupan-
do los últimos nuestos. 
Y dice también "El Imparcial" que 
ya están en el hotel de la hermosa 
playa los remeros del Naútico, a los 
que paga el club su estancia allí que 
debe de costarle un buen pico. 
Por lo visto el sport naútico en 
Cárdenas ha tomado nuevo vigor y 
como en aquol primer año, cuando 
se inauguraron las regatas, y que 
ocupó el primor puesto la crew car-
denense, dispónense también en el 
presente a sostener el pabellón y 
vencer a los Vedadistas que tenían 
ya como cosa propia, el triunfo 
anual en esas regatas. 
Tomen buena nota de esto los 
matanceros, y a practicar y entro. 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ Í A F R I G O R I F I C A " 
Para Santos y Bodas 
c e 
C u r a de 1 á 5 d í a s la 
' B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F lores B l a n c a s j t o d a clase de 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e s e a n 
Se g a r a n t i z a no c a u s a Estrecheces, 
ü n e spec í f i co p a r a t o d a enferme-
, dad m u c o s a . L i b r e de veneno.1 
ven t a en t o d a s las bot icas! 
P R E S E R V A T I V O 
INFALIBLE 
narse con entusiasmo y fe, que a 
posar de su Coach de dos mil pesos 
y de la suerte que hasta ahora ha 
sonreído al Vedado, bien pudiera 
ser nuestra Crew la que saliera ven-
cedora este año en aquella hermo-
sísima playa." 
S E C C I O N V 
M E R C A N T H 
(VIENE DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JULIO 15. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Corap. Ven. 
Por 100 Por iüu 
Empréstito República 
de Cuba 100 
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Tortonl?, Napolitanos, Naranjas 
glfcés, Bizcochados, Oremfls y Hela-
dos de todas clases 
Prueben la crema de olmemlra y 
helado de taiuarindo. Sin materias 
tolerantes, somin prescripciones de 
.Sanidad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres veces al 
día. 
m i \ 44. to. M164 
m m . 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que sufren de irregularidades del e s t ó m a g o 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e) 
remedio para la i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les liace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i d r k d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d é e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, el 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á con 
unas cuantas 
dosis de ^ j j j 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién ¿ 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . 
Sonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 
Idem H. E . R. C. (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U . d'e la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) J . 
Bonós 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter "Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones srenera-
les consolidadr.s Gas 
Habana 103 ^ 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
























Banco Español de I» 
Isla de Cuba . . 1̂ 0 100 Va 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 158 200 
Ca. F. C. U. H. .V Al. 
macones de Regla 
Limitada 98 98% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
^uín - . N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritug . N 
Kueva Fábrica de Hie 
lo 122 145 
r.a. Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id, id. Comunes . • 104 Sin 
Havana Electric Rw-
Light P. C. (Prefe. 
• rldaa) 106% 107 Vz 
Id. id. Comunes. . . 100% 100% 
"ía. Anónima Matan-
zas N 
"üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . 106 125 
"hiban Telephone Co. 
Pref 97 108 
Id. id. Comunes . . . 92^ 92% 
Che Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
íatadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
3anco Territorial de' 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. , N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500 000) . . 140 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 95% 95% 
ex.dividendo 
Naviera Comunes . . 73 V« 73% 
ex-dividendo 
Cuba C?ne Corptn. 
(Preferidas) . . . 
Id- id. Comunes . . N 
Ciego de Avila . . 110 140 
N 
6 iselor aperifa lie Jerez 
f l o r - I j ü i o a - F l o r e s 
E . P . D . 
E l Martes, 18 d» Julio, todas las misas que se celebren de 
6 a 8 de la mañana en las Iglesias del Santo Angel, de la Mer-
ced, Santo Cristo y Belén, serán por el eterno descanso del 
alma de la señora 
M e r c e d e s M o r a l e s , 
V d a . d e S o t o N a v a r r o 
que falleció el 18 de Julio de 1915. 
Sus hijos e hijos políticos, suplican a sus amistades se 
üirvan acompañarlos en tan piadoso acto. 




y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afío» 
de duración. E l probar cou una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; una* 
cuantas botellas completarán la curación. 
17536 16 y 17 j 
P u r g a l i n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos bihosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonU 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
D« Venta : Farmacias y Drogaerias. 
J^iíecas y Ca., Obrapía. 19. Unicos EopreBontantes para Cuba, 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y toda c lase de U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a 4 
P r o v i s i o n e s 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja do 4 lataa de 23 Iba., a 18.1j4 
rts. Ib. 
Caja de 20 lataa de 4.12 Ihs-, a 
15.3|4 c u . Ib. 
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 cts. lata, caja con 12 
latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.1|2 cta- libra. 
Canilla viejo, de 9 a 10 centavos 
libra. 
Canilla nuevo, de 5 a 5.3¡4 centa-
vos Ib. 
Semilla, a 4.3|8 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.1|4 a 5 centavos li-
bra, 
AJOS. 
Capadres, a 50 centavos mancuer. 
na. 
De México, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 60 centavos 
mancuerna. 
ALCAPARRAS-
Lata a 25 centavos. 
En galones, a 38 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.3'4 centavon 
libra y el molido a 6.112 centavos li-
bra. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $16 caja. 
Pescada, a 7 centavos libra-
Robalo, a 8.112 centavos liibra. 
Halifax, de $14 a $15. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 centavos Ib. 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
libra. 
CALAMARES. 
A 7 centavos cuarto lata, 
CEBOLLAS. 
Americanas, a 8.3:8 centavos Ib. 
D^ Islas, de 3.12 a 2.314 centa-
vos libra 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 6.12 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $l.l!2 a $1.5,8 
lata. 
E. Unidos, do $1.3i8 a 1.3¡4 íata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las <3os me. 
dias latas. 
Del país, de 37 centavos a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3-4 a $1.7!8 caja-
Del-país, de 87.1̂ 2 centoves a 
$1.114 caja. 
FORRAJE. 
Maíz de los E . Unidos, a 2.1|4 cts. 
libra y argentino a 3.1|4 cts. libra, 
y el del país a 4 centavos ülbra. 
FRIJOLES. 
De Méjico corrientes, de 8.2|2 a 
9 centavos libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 8.3¡4 
a 10.1^ centavos libra-
Colorados del país, a 70 centavos 
libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos li-
bra. 
Mónstruos, a 11 centavos libra. 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Españd'os, chicos, a 3 centovos li-
bra, medianos a 4 centavos y los gor-
dos de 5 a 7 centavos libra. 
JABON. 
De Esoaña, amarillo, catalán, a 
$6.i;8 quintal. 
MalloiTa, blanco, a 7.7|8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras 
Del país, de $5 a $8 quintañ. 
"Lana", flotante, en barras, $5.50 
caja. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1;2. 
España, de 40 a 60 centavos libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
De $6.814 a $7 caja de 48 latas-
MANTECA. 
En tercerolas, de la., a 16.3|.? cen-
tavos libra. 
Compuesta, a 14 centavos libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 centavos libra. 
Americana, de 15.3:4 a 19.1|4. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
23 a 24 centavos libra y en latas de 
1|2 libra a 36.:!2. 
PATATAS-
En barriles, a ?6 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos n 7.12 centavos y los 
colorados en 112 latas a 11.1|4 cen-
tavos. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 centavos libra 
E . Unidos, de 20 a 36 centavos li-
bra. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 6 a S.'é't centavos, 
en tabales a $2.50. 
SIDRA. 
Caja botelllas a $4 y de medias a 
$4.50-
Otras marcas, de $4.50 a $4.14 
I caja. 
TASAJO. 
i A detalle, a 22 centavos libra, 
i TOCINETA.' 
De 15.1 2 a 18 centavos libra. 
1UNTO. 
Gallego, sin sal. a 22 centavos 11. 
Ibra y salado a 20 centavos libra 
! Americano, a 12.l!2 centavos n-
'bra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92-
Navarro, en cuartos, de $23.t!2 a 
'$25 uno. 
Rioja, en cuartos, de $2S.l!2 a S24 
j uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 15. 
I Entradas del dia 14: 
A Alejandro García, de Guanajay, 
1 18 machos. 
A Antonio Rizo y Péroz, de varios 
lugares. 182 machos 
! A José Carvajal, de Pinar del Rio, 
1 112 machos. 
A Leopoldo Blu, de New Orleans, 
1 macho y 9 hembras. 
Salidas del dia 14: 
Para San Clara, a Eugenio Fernán-
dez, 288 machos. 
Para la Primera Sncureal, a Leo-
poldo Blún. 1 macho y 9 hembras. 
Para Dlmas, a José Carvajal, b 
mpíra'Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 18 machos. 
JPara San Antonio de los Baños, 
a Francisco Concepción, 8 machos 
Para Qulvicán, a Lucio Botan-
court, 4 machos, 1 caballo y 1 J e ^ f • 
iaiba, cangrejoos moros y redondez 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno J53 
Idem de cerda 1'j> 
Idem lanar 49 
375 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C i 
m e r c i a l e I n d u s t r i a r 
CAPITAL SOCIAL: $5000.000 
secretario; Vocales: Bernardino Mosquera, José Ledón, José Hueíí0^ 
la Torres Juan Ramos, Marcos A. Longa, Manuel Rodríguez, EvenH ^ 
dríguez, Saturnino Rodríguez, Juan Urtiaga, Rafael Granda, Gumel110, 
Suarez, Francisco Domínguez, José Fernández, Luis González v H 
Cayro nos ruegan que invitemos por esto medio a todos los señorA ^ 
cionistas y sus familiares y demás personas de sus amistades y a la iL?1, 
sa en general, para el acto de inauguración de sus oficinas cem ei1-
que tendrá efecto el Domingo 16 de Julio de 1916 a las ocho de 1. 65 
nana en la Calzada del Monte número 66, 
C 4004 
' -15 
So detalló la cam© a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, do 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUIANO 
Re&es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . 47 
Idem lanar o 
121 
Se detalló la oame a los siguien-
ter oréelos on moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 44, 46, 48 y 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
12 
Se detalló la ctrne a loe elgui«a. 
íes precios «n moneda oficial: 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
C^rda, de 46 a 48 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Cerda, a 11, 12 y 13 centavos. 
Cerda, a 10, 11, 12 y 13 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
LA PLAZA 
Sen vendieron 124 reses de Pinar 
del Rio de Tomás Valencia, cuyos 
precios fueron 6.1 i4 y 6.112 centavos. 
Constantino García trajo ¿e Vuelta 
Abajo 21 reses para su consumo, el 
cual tiene en trato 200 novilos para 
potrerar en Samta Clara. 
Serafín Pérez trajó 8 carros de ga-
nado de Camaguey que se vendieran 
a 8 centavos. 
Se esperan vorios arribos más d« 
distintos lugares. 
2d-i5 i U 
Matadero Industrial, ganado 
no, 772 cabezas; cerda, 375 ifW^I 
nar, 156 Ídem. ^ 4 
'iota! cranado l)enpfirír,^0, 
1,184 cabezas; cerda, 560 idam??! 
nar, 169 Ídem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por 
capto de derechos del impuesto ; 
matanza en. los distintos Rastros 
esta capital, las cantidades SÍWÜ 
tes: ^ 
Matadero de Regla 
Id. Luyanó . . . , 
Id. Industrial . . 
5 96.» 
.1,554. 
Total recaudado . . . . $2,344., 
M a t a d e r o 
d e L u y a n i 
CUEROS 
E l mercado do cueros continúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
ios cueros del campo a $15.00 y $17 
quintal los do los Rastros de la Ha-
bana. Basados que Ir.s ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.1|2, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado a 
$12.50. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotizoron las 
peauñas en el mercado de la Habana 
es a ,$14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00, 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, eegún el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de r©s 
Las orines de la:i colas de hes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
Carne de res: 2 8a 32. 
Cerdo 4S a 50. 
" " camero: a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: de 7% a 8̂ 4. 
Cerdos 9^ a 12^. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La Pfrla" GranosiL 
14.25 tn tambores de hierro de 1{ 
libras a 15.75. 
,, "La Perla" Lisa: 14i 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:"' $0.34 libn 
"B:" $0.26 lib 
"C:!' 80.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra, 
Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros, loe 
RESUMEN SEMANA!. 
Peses sacrlfiradAs «n la semana 
Resumen semanal del numero da 
cab«zas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la ¿ebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regln. panado va'-unc 
38 cabezas; cerda, 18 idem; lanar, 2 
ídem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 374 cabezas; cerda, 169 idem; la-
nar, 11 ídem. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
o k e - Z o l 
w m a t m m m a m m m m a m 
R E M E D I O el más moderno, 
más deatífico y más eticas 
contra la 
índigeálión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A U A B A I I A 
D R O G U E R I A S A R X A 
¿Cuál es el periódico que 
má« ejemplares imprime. 
El D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • " 
Con declaraciones y cartas auténticas de 
clientes curados yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L E 
Fíj«« «n esto—̂ 0 se trata ahoraMe aparatos viejos cW** 
elásticos, tornos de acero en forma de bragueros, trtb" 
ni operaciones quirúrgicas. N6, se trata de un »• 
Teatq̂  nuevo y eficaz qua produce alivio y bienê ** 





Yo se lo 
envío 
G R A T I S . 
Oomo que contiene lo mis reciente y suténtico sobre la 
materia, cst« libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retencirtn los bragueros ordinarios. 
Demuestra c6mo puede retenerse la hemia obviando todas ws tor-
turas y peligros. Ha conducido s multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. -
? D e s e a U . s a b e r c o m o p u e d e l i b r a r s e d e l a s t o r t u r a s d e l b r a g u e r o . 
, Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijaô  
Puedo igualmente probtrselo a V., gralü. 
El Represor de Schuil iní 
invencién nueva; un aparato moderno | fectamente al contorno del cuerpo. No tw" 
,0 m*» 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortî  
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio 7 
comodidad es enteramente posible. 
H e a q u í p r u e b a s 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-lívar (Valle), Colombia, dice, "Entusiasmado le envió mis mis calurosas felicitaciones, su Re-presor ha curado a mi hijo." El Sr. Manuel Ramos, de Taylor, Texas (EE. UU.) escribe, "Su Represor fué para mi el hallazgo de un tesoro perdido, me .ha curado en cuatro raenes." El Sr. Dionisio Marracó de Lincoln, Argentina, escribe, "En sólo dos meses ha desaparecido la hemia que tanto me atormentaba." Esto es sólo una muestra de numerosas cartas similares que tenemos en archivo—Yo tendré gusto en enviarle copias de muchas por el estilo. Y puedo mandarle prueba afln mis convincente—el Represor de Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o * 
sometiéndolo a las pruebas mis severas que desee. Corra, salte, escale, suba, bsje, estornude, toza y en fin, haga todo lo que crea necesario para convencerse de que este aparato retiene la bernia cómoda y encazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-bidamente a sus medidas, no tememos las pruebas a que lo someta usted. Pídanos hoy n. libro y pormenores de n. plan de ensayo. Todo gratis. 
Es una 
adapta perfectamente al contomo del cuerpo. -•- , , 
resortes de acero lacerantes, parches, e plastos, ban̂  
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obst.*%' 
una vez colocado debidamente en su lugar. * 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en 
mínimo. Ademfts, la operación de ponérselo y quu 
es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, iin eral'ír*¿ 
contiene la hernia con la misma firmeza con I"*. ^ 
dique contiene el agua. Cierto es que el apu» ^Vjj 
una enorme presirtn contra el dique, pero eso h* 
previamente calculado con toda exactitud por el ^^¿¡̂  
ro, resultando que la solidez del dique nulifl0*JJr5 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, «P1* 
siquiera se sospecha su existencia. .^J 
De idéntica manera, con igual finnexa y ^ cotí-
retiene la hernia el Represor Schuiling. En 311 ..yr 
strucción siempre se tiene en cuenta el tamaño, cara ^ 
y posición de la hemia, asi como las me!Ííj*j0¿ 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cu.ldj°(j(j 
sistema, aumenta extraordinariamente las prohabiU'1» 
del buen éxito en su uso. , -jto 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo 
mis minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta 
que el franqueo de una carta o una postal? B35., }j» 
nos diga Vd., "Sirvanse enviarme, grati» y en 
fñas ÍU libro «obre la quebradura y pormenores y 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad BU nomB»" 
dirección y dirija el sobrescrito a — • 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T * 
S i fi Mnrpky Bld¿.. ladiaaapolis. Ind.. E. Ü 
i 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o ' s e ' e m p i e z a a ' t o m a r . 
S a & a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO 91. 
a l o s nmmm y c o n t r a i i s u s d e o b r a s 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e l a H a b a n a . 
LETRADO CONSULTOR DOCTOR MARIO DIAZ IRIZAR 
Se hace saber a los Señores propietarios y contratistas de obras que 
el Colegio de Arquitectos de la Habana, está ya instalado en su nuevo 
local de San Ignacio 25, altos. Teléfono A.791Í. Horas de oficina de 10 
n 12 y de 3 a 5 P. M. en donde se bacen planos, presupuestos, menioria.s, 
se gestionan licencias de fabricación en el Ayuntamiento, y Departamen. 
to de Sanidad, facilitando a los que construyan o reedifiquen el extric 
to cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y Sanitarias por medio 
de la designación del titular correspondiente que de una manera cierta 
estará a cargo de las obras. 
Igualmente y para general conocimiento. Se hace saber, que el Colé. 
Ho perseguirá a cualquier personr. que ejerza ilícitamente la profesión 
ríe Arquitecto, construyendo o reedificando sin la dirección facultativa 
terrespondiente. 
La seriedad de este Colegio queda garantizada con las personas que 
hasta el presente están inscriptas en el mismo y que a continuación se 
«xpresan. 
maduras graves que se causó al 
le encima manteca hirviendo. 
;aer 
José Miito. 
José F. Blata. 
José R. Toñarely. 
Luis Dediot. 
Eugenio Dediot. 
Eugenio Kayneri Jr. 
Rubén Díaz Irlzar. 
José R. Raiceas y .Vivare*.. 
Hilarlo del Castillo. 
Enrique Martínez. 
Francisro Ramírez. 





Jouiiuín Bosch Aviles. 
José Roselló y Lubares. 
José Gómez Salas. 
Intacto de Vega. 
Gregorio Pérez de Gabancho. 




Gustavo Aguado y Moreira. 
Oscar Contrera y Moya. 
Alfonso González dei Real. 
Andrés Balaguer. 
Domingo Alvarez Borges. 
Rafael Raynerl. 
Rogelio Guilló y Navas. 
Gabriel Roselló y Lubares. 
¿Enrique Biosca y Jordán.. 
Carlos Planas. 
Jorge Lafuente del Moral. 
Luis Echevarría y Perdomo. 
Miguel Pascual y Baguer. 
Joaquín Solloso y Valdés. 
NOTA: Periódicamente 
de los nuevos Asociados- se 
Joaquin Codina Cortés. 
Jorge Darán y Fort. 
Narciso Onetti y Zousé. 
Enrique Gil y Castellanos. 
Andrés Castellá. 
Facundo Guanche. 
Andrés Castellá Jr. 
Vicente Fernánde* Molina. 
Benito Lagueruela. 
.Tuan Antonio Buiz y López. 
Sergio Rulz de Lavln. 
José G. du Defalx. 
Tomás Bastillo Lirola. 
Francisco Rlgrarroa Astorga. 
liuillermo F. Riva. 
Francisco Renach y Torres. 
Lorenzo Rodríguez. 
Enrique Cayado y Chil. 
Francisco Gutiérrez Prada. 
Kvelio Govantes Fuertes. 
José M. Betancourt. 
Francisco Antequera. 
Alfredo Rodríguez Morejón. 
Pedro Guerra Seguí. 
Pedro S. Marco Fernández. 
Armando Bermúdez y Qnadreny. 
Alejandro Capó. 
Luis Bonich. 
r.uis Bay y Sevilla. 
Santiago Choca y Qulntanal. 
Josd Alelo Sánchez y Hernández. 
José R. Franca. 
ünrlolfo Aranguren. 
Ernesto López Rovlrosa. 
León L. Ferrer y Calvet. 
Valeriano Yance. 
Armando Gil. 
José L. del Alamo. 
Ramiro Céspedes. 
irán gregando a esta lista los nombres 
LiESIOXADO E N R E G L A 
Leonardo ATidreU y Martínez, de 13 
años de edad y vecino de ;a calle de 
Céspedes número 111, en Regla, fué 
asistido en el centro de socorros de 
aquel barrio de una herida grave en 
la mano izquierda que se produjo al 
cortarse con un cuohlllo, pelando una 
piña. 
BRAZO F K A C T U R V D O 
E n ei Hospital Mercedes ingresó 
ayer la niña Celestina Otno Alvarez. 
de ocho años de edad y vecina de Pe 
ñalver 64, para ser asistida de la frac 
tura del brazo derecho, que se produ-
je al caerse de una escalera en su 
domicilio. 
Ramón López, por hurto. Se lo ex-
cluye de toda fianza. 
Isaac Cancedo Díaz, por estafa. S« 
le señaló fianza de doscientoe pesos. 
Miguel Castañeda González, por es 
tafa, Fianza de doscientos pesos. 
Dr . Francisco M . Fernándex 
OOCXJ9TA 
Jefe d« la Clínica del doet« J . 
tos Fernándes. 
Oculista del "Otttr» GaHe** 
I>« 10 & 3. F I A A X OT. 
C 4021 2d—16 
E L "MTAMI" 
Ayer a 'as cinco de la tarde llegó 
de Key West el vapor correo "Mia-
mi" con 30 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores E n 
rique Pujol, Carlos Ruiz, Gabriel 
Cuadra, Fernando Pendás, Angel R i -
vas, M. S. Cervantes, J _ French y O. 
N. Robblns. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Rosario Salgado; Soledad D. Cana- Rcmeu, Inés y 
les; Asunción Guerrero; señorita. Ara 
| celí del Paso y Regla Moldes; señoras 
Carmen Smitcr y Josefina Mesa e hi-
ja. 
E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
eJALIO E L "MEXICO". E L CORO-
N E L JANE. 
(E l Puerto ayer tarde) 
Ayer a Uis dos y cincuenta de la 
tarde salió para New York el vapor 
"México", americano llevando carga 
y 185 pasajeros de olios 130 de pri-
mera clase. 
Entre estos van como anunciamos 
el capitán d&l Puerro coronel J M. Ja-
né y su hijo Felipe. 
El coronel Jané va en uso de dos 
meses de licencia por encontrarse al-
gr delicado de salud. 
Durante su ausencia queda al fren 
te de la Capitanía, el segundo capi-
tán de» Puerto, teniente de navio, se 
fior Rafael Llanos. 
Otros pasajeros de cámara del 'Mé-
xico" son el senador señor Vidal Mo-
rales; los abogados señores Gabrid! 
Campos y Joaquín Ramos. 
Los propietarios señores Pedro S-'i/n 
chez y familia; Francisco Juarrero 
y familia; Manuel Gutiérrez y Ma-
nuel Núñez; los doctores Armando 
Crucct y familia, José Alvarez Chau-
mont y Antonio González Curquejo. 
El empleado del Consulado alemán 
señor Helen Hoffman y el farmacéu-
tico señor Juan Tomás. 
Los comerciantes señores Maximi-
no Ortega; Juan Vidal; Antonio Mau-
rence; José Suárez; Johm E . Robiu-
sen; Valentín Alvarez; Rafael Gon-
zález; Francisco Victorero; Manuel 
Alfonso, Rafael Fernández; Luis Mar 
tínez. 
La señorita María L Colla. 
Las señoras Felia B. Gómez; Jose-
fina Orsini; Matilde Carballeda; se-
Bcrita Juana R. Hernández; señora 
E L CARGAMENTO 
E l cargamento que lleva el "Méxi-
co" lo componen: 
Dos mil trescientos cuarenta ter-
cios de tabaco; 21»6 cajas de tabaco 
elaborado; 500 sacos de azúcar; 144 
bultos de metales viejos; 1625 líua-
cales de frutas, 400 medias pipas ¿e 
ron y otros. 
Esta última partida de pipas de 
ron y 12 cajas de tabacos elaborados, 
son para Londres. 
1>E L I V E R P O O L Y MONTEVIDEO 
E n breve debe llegar de Liverpool 
directo el vapor Inglés "Victoria de 
Larrinaga", conduciendo carga gene-
ral. 
E n los primeros días de agosto lle-
gará también de Buenos Aires y Mon 
tevideo el vapor Inglés "Horatino", 
que trae un cargamento de 36.800 
fardos de tasajo del Uruguay y 600 
sacos de forraje. 
L O Q U E L L E V O E L " O L T V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Olivette" llevando 
carga y 55 pasajeros. 
De estos, anotamos al teniente co-
ronel Cuartel Maestre generai del 
Ejército señor Alberto Herrera ton 
su esposa y tres hijos, el también te-
niente coronel del Ejército señor R i -
goberto Fernández del Cuerpo de Ca-
ballería y señora, el Ingeniero espa-
ñol señor Cdprlano Señen, el propio 
tario mejicano señor Manuel Gonzá-
lez, el abogado cubano señor Miguel 
Alvarado íot.. mi esposa e hijo Alber-
to, el empleado señor Gerardo Co-
rrales. 
Los comerciantes señores José 
Arreohabala y señora. Rafael Rey-
naldo, Charles Laudan, señorita Auge 
la Prieto; Augusto Pacetti, Javier 
Leah Jurick, Pompí-
lio Montero, Francisco Prieto, seño-
ra Mercedes Diago y sus hijas se-
ñoritas Matilde y Serafina; Antonio 
G. del Solar; Jos B. Cook y familia 
y W. E . Bell y señora. 
L A F A B R I C A I T A L I A N A 
A u t o m ó v i l e s S T O R E R O 
A V I S A 
^ l o s S r e s . A u t o m o v i l i s t a s d e C u b a 
loe las máquinas S T O R E R O , la marca preferida por les Soberanos y Prín-
^)es de Italia y reputada la mejor, más fuerte y más veloz por todos los 
sxpertos europeos, sigue viniendo a Cuba hoy en día, a despecho de la 
pierra. 
Máquina torpedo Vanderbilt 30 x 40 H. P., cuatro eflindros, 
siete pasajeros, arranque y alumbrado eléctrico 4.500 
Máquina torpedo Vanderbilt 35 x 50 H. P., seis cilindros, sie-
te pasajeros, arranque y alumbrado eléctrico 6.500 
AGENTE PARA L A I S L A DE CUBA 
J O S E C E D R I N O 
S A N L A Z A R O , 2 5 2 . - T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
M á q u i n a d e m o s t r a t i v a & l a p u e r t a d e s u c a s a ; 
ttar»/?^^^ «» umversalmente conocido por su acierto y pericia en ro-
¿ T * 0 0 " " <*« automóviles en todas sus partes más dificultosas de arreglar, 
m i é » ~"*urador<í*» Magnetos, arranque y alumbrado eléctrico, y por cual-
eo«j: .co,mpostl,r* mecánica, manteniendo las máquinas en perfecta 
«HKÜcjon de funcionamiento. 
ta i * J r 0 i cfmPra?or« ^ una máquina STORER(Wtienen la más comple-
•*Pmdad que bajo la formal garantía y cuid^P de CEDRINO estará 
• • « W en perfecto fonooMuny 
OTROS Q U E S A L I E R O N 
Además salieron ayer tarde el va-
por blanco "Turrialba" para New Cr 
leans, con el tránsito de Panamá y 
22 pasajeros más de la Habana. 
E l vapor ganadero "Chalmette" 
para New Orleans con carga y 26 pa-
sajeros, en su mayoría jornaleros. 
E l ferry-boat "Flagler" para Key 
West con carros vacíos. 
PASAJEROS PARA NEW OiRLBAJíS 
Entre los pasajeros que lleva o1 
"Chalmette"' figuran los señores Jo-
.só Tuñó, Gonzalo de Cárdenas e hi-
jo, señora Isabel Batallón e hija y 
señorita Juana Maurl. 
Y entre los que lleva el "Turrial-
ba", también para New Orleans, se 
encuentran el reverendo padre jesuí-
ta Marcelino Renaud, de>' Colegio de 
Belén que se dirige a E l Paso, y lo^ 
señores J . B. Suárez, Cipriano Cueto 
y Enrique Linares 
NO V U E L V E P O R AHORA 
E l vapor "Chalmette" que se en-
cuentra en muy malas y antihigiéni-
cas condiciones, irá de New Orleans 
a New York para sufrir muy serias 
reparaciones que necesita. 
Durante este tiempo será sustituido 
en sus viajes a la Habana por el va-
por de carga " E l Paso," conocido ya 
de antiguo en este puerto. 
INCAUTACION D E PAPAS 
E l juzgado municipal del Esto ha 
remitido un exhorto a la Inspección 
general dei Puerto, pidiendo »"a incau-
tación de un cargamento de 500 ba-
rriles de papas llegados en el vapor 
"Saratoga", a virtud de una demanda 
en cobro de pesos. 
E L F R A U D E D E LAS A C E R A S 
E l señor Fiscal de la Audiencia re 
milió ayer al señor juez de instruc-
ción de la sección primera un escrito, 
en el que le transcribe una comunica-
ción de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, en .'a que se denunciaron va-
rias irregularidades notadas por la 
Jefatura de calles y parques en la 
liquidación de las cuentas correspon-
diente a la construcción de las aceras 
do las casas: Justicia entre Concha 
y Velázquez; Justicia entre Santa, Fe 
licia y Santana; Reforma entre San-
tana y Pérez; Rodríguez entro Acier 
tn y Villanueva, Arbol Seco, entre 
Estrel.'a y Maloja; y Arbol Seco, en-
tre Estrella y Carlos ni. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
A la policía participó Miguel Real 
San Miguel, veotno de Picota número 
34 que su socio José Cuencas López, 
vecino de Jesús Peregrino 37, ha co 
L-rado cuentas por valor de 250 pesos 
del tren de lavado que ambos poseen 
en Merced número 44, apropiándoso 
del Importe de las mismas. 
D E T E N C I O N D E UN MENOR 
E l vigilante 12S. de la Po.Ucía Na 
cional detuvo ayer en la calle de Es-
cobar esquina a Ccndesa al menor MI 
guel Bermúdez Salas, de 1C años ríe 
edad y vecino de San Nicoilás número 
275, acusado de ser el agresor del mo 
ñor Emiliano Quesada, que como re 
cerdarán los lectores recibió una pu 
ñalada hadándose en los alrededores 
de un mitin que se celebraba en An-
tón Recio entre Tenerife y Monte la 
noche del viernes. 
Presentado ante el señor juM de 
Instrucción de la sección segunda, 
fué remitid oal vivac. 
H E R I D A E N LUYANO 
Al pisar sobre unos alambres eléc 
trieos la señora Lucía Bandeiro. ve-
cina de Luyanó 150, sufrió varias le 
sienes y fenómenos de conmoción ce-
rebral, de la que fué asistida en el 
Centro de Socorros de Jesús del Motj 
te. 
MENOR QUEMADA 
E n el segundo centro do socorros 
fué asistida ayer i'a niña Bmelina Ló 
pez, de 20 meses de nacida y vecina 
de Lamparilla 65, por presentar que 
DESAPARICION 
Merced Velazco y Petit. vecina de 
Aranguren sin número. Barrio Azul, 
('.enunció aver a la policía que su hi-
jo José Muñoz Petit, de 1S años de 
edad había desaparecido de su do-
micilio. 
OALDO D E UN ANDAMIO 
Al caerse ayer tarde de un anda-
mio donde trabajaba, en la casa en 
construcción Monte 328, el obrero A'-
berto Recio y Oropesa, vecino do 
Emna 131 en Jesús del Monte, sufrió 
lesiones graves diseminadas por todo 
el cuerpo y conmoción cerebral. 
Fué asistido en el centro de soco 
rros del tercer distrito 
ROBO F L A G R A N T E 
Tomás Muñoz Rodalta, vecino de 
Franco 1, solicitó el auriHo del vi-
gilante 1382, para que detuviera a Je 
sé Fernández Rodríguez, vecino de 
Crespo 2 ,a quien sorprendió robando 
en la accesoria Franco número 8, por 
Estrella, domicilio de Arturo AJamo 
Valdés. • . 
E l detenido Ingresó en el rivac por 
orden del señor juez de Instrucción 
de la sección tercera. 
A R R O L L A D O P O R UN AUTOMO-
V I L . 
E l automóvil H 2922, guiado por 
Baudilio Talavera y Pena, vecino do 
Sitios 96, arrolló ayer tarde en Mon 
te y Castillo al menor Av'frcdo Reino 
so Diago, de ocho años de edad y 
vecino de Femandina 33, producién 
dele lesiones leves y conmoción cere-
bral de carácter grave, de la que fué 
asistido en el segundo centro de soco 
rros. 
E l chauffeur quedó en liberad por 
estimarse el hecho casual. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces do 
Instrucción de esta capita.' fueron pro 
cesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
José López por estafa: se le seña-
ló fianza de trescientos pesos. 
S Í F I L I S 
G o n o r r e a 
Gota MUÍUr, Deb»í<Ud Sexual, lamctmcla. 
Virilidad Perdida, Vicio» Secrot»», «errio»!-
dad, Espennatonrea, Neurastenia, EmiaioBei 
Nos turnas, Enfennedadea Géait» UrinarUa, 
asi como males del Estómago, Sel Higadc. 
Veiiga y Ríñones, todos estos males pueden 
tratarse con éxito con toda reserva «u 
propia casa y con muy poco costo por medio 
de los Tratamientos Cientifieos, Moderso* ff 
Aprobados que usamos nosotros. 
Si está V. sufriendo de alguna de lar enfer-
medades peculiares de los hembras, debe V. 
escribir luego pidiendo nuestro Valioso Libro 
Gratis, de 98 págiDas. Está escrito en len-
guare terso y llano para que lo entienda cual-
quiera persona y se aprovecho de sus conse-
jos sanos y desinteresados. Los hombres q«e 
tratan de recuperar su Salud, su Fuen* y su 
Vitalidad hallaran este Libro Gratis excep-
cionalmente interesante y valioso. Lo dice a 
V. porque sufren los hombres y como pode-
mos tratar esos casos con todo éxito. Que-
remos que lea V. la verdad sobro osas enfer-
medades, en nuestro Libre Gratis, y qae juz-
gue V. por si mismo después. Si está V. 
débil, nervioso y acotado y sus órganos cor-
porales están enfermos, hallará V. gran con-
suelo y avuda en este Libro Módico Instruc-
tivo e Interesante. Mándenos V. su nombre 
completo y su dirección, escritos con claridad 
y le mandaremos esta Guia para la Salud, 
porte pagado, absolutamente gratis, en cu-
bierta sencilla y sin que se obligue V. a nada 
por pedirla. 
Dirigirse a f 
DR. J. RUSSELL PRICE C O , 
Sp. 407, 0 S. Clinton St, Chica** I U , E.UJL 
E L "GUANTANAMO" CON DINA-
MITA.' 
Ayer tarde llegó de New York sin 
novedad el vapor americano "Guantá 
ñamo", que conduce carga general, 
entre ella unas 600 cajas de dinamita 
y otros explosivos. 
Después que descargue en la Haba 
na, seguirá viaje a Méjico. 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
f / a h i n i e » s t ' 0 : g 
C I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R G H . I A . E . U . D E A . 
^ N O R W A L K , f 
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T o d a s s o n ^ N o r w a J k * 1 T r o p i c a l e s , c o n l a ^ N * e n e l 
l a b r a d o . N o a d m i t a o t r a " P a r e c i d a * 
COMPAÑIA D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y . 1 0 . T e l é f . A - 4 5 2 3 
N O T A * N O V E N D E M O S G A S O L J W A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(National Bank of C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L — 3 0 D E J U N I O D E 1916 
(Oro americano) 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo . : . , . . $ 11^726,237.19 
M en Trámite 181,294.18 
Acuñación de Moneda Nacional. . 295,555.35 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 19,144,938.83 
Remesas en Tránsito. . . . . . . 4,320,341.65 
i 
% 35,668,367 .20 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno . $ 2,496,106.97 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana 658,369.42 
Otros Bonos 572,129.31 
Acciones 112,600.00 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EDIFICIOS D E L BANCO Y BIENES INMUEBLES. . . 
CUENTAS D I V E R S A S 
V A L O R E S EN D E P O S I T O . . . . . . . . . . . . . . 
T O T A L . . . . 
P A S I V O 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
R E S E R V A 2,300,000.00 









BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS C O R R I E N T E S ) . 552,638 07 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . . , , 9,745,461.89 
T O T A L . . . . % 78,285,791.16 
x Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por ciento extraordinario 
(5 por 100), pagadero el 1 de Julio de 1916, $250,000. 
De acuerdo con los libros: 
(fdo.) CHAS. M. L E W I S , Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) J . H . D U R R E L L , Auditor. 
(fdo.) R . E . ULBR1CHT, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A MERCHANT, Presidente. 
Comparado con el balance del 30 de Junio de 1915, este 
balance demuestra los aumentos siguientes: 
en caja. . . ,: ^ «r p-
en préstamos 
en activo total 






M u c h o s l o s q u e e r a n p o b r e 
e n M é j i c o y E s t a d o s U n i d o s , h a c e d i e z a ñ o s , 
S O N A H O R A M U Y R I C O S , p o r p o s e e r v a l o r e s p e t r o l e r o s a s e g u r a d o s 
L a s A c c i o n e s d o " l a A r g e n t i n a " s o n v a l o r a s e g u r a d o P O R Q U E Y A T I E N E P E T R O L E O 
E n s u p o z o n ú m e r o 1 d e T o p i l a . V e n d o u n p e q u e ñ o l o t e , h o y , a 3 5 c t s , 
C O M P R E H O Y N O E S P E R E A M A Ñ A N A 
J O A Q U I N S U A R E Z , O b i s p o c t b c t r i c i 
C4026 
¡ N O P I E R D A S U T I E M P O ! 
P i d a hoy m i s m o n u e s t r o folleto t i tu lado 
p o n Q U E D E B E U S T E D S E H S 0 G I 0 
E S T A I N S T I T U C I O N " 
E S U N M E N S A J E D E U T I L I D A D P A R A U S T E D 
Dir í jase personalmente o por escrito a la S e c c i ó n de 
Propaganda de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio de la Habana.- P R A D O Y T R O C A D E R O . 
JOS de los templos, durante el descanso 
de que disfrutitn, mientras el orador sa-
grado uronunda «1 sermón. Esa es una 
falta de respeto a la casa del Señor, que i 
mucho nos dnele se cometa «n algiínos 
templos en las fiestas solemnes. E n el 
templo no puede fumarse. Este acto está I 
siendo muy censurado por los fieles, y a 
nosotros llegan amargas quejas, qw nos 
obligan a pedir que no fumen en los 
coros. 
CULTOS PARA HOY 
Fiestas a la Santísima Virgen del Car- i 
men, en Monserrate, Jesús María, Santa ' 
Teresa y San Nicolás. 
L a Reverenda Comunidad de Carmell- 1 
tas Descalzos, no ha remitido, ni al cro-
nista, ni al DIARIO, el programa de los 
cultos, que el presente año dedica a la 
Augusta Reina del Monte Carmelo. 
i Cuál habrá sido la causa de no Inri- i 
tar al DIARIO D E LA MARINA a las I 
fiestas Carmelitanas?' 
Creemos no haber dado motivo alguno 
para la exclpsiftn, pues estima el cronis-
ta y el DIARIO, la gran virtud y celo 
apostólico de los hijos del Carmelo. 
Nos inclinamos a creer habrá sido un 
olvido involuntario, que mucho sentimos 
más que por nosotros por el piadoso lec-
tor. 
4 LOS HERMANOS UK L A MUL I L U S -
T R E A R C n i C O F R A D I A D E L SANTI-
SIMO SACRAMENTO B R I G I D A E N 
L A I G L E S I A PARROQUIAL D E NUES-
T R A SRA. D E L A CARIDAD. 
Habana, Julio de 1916. 
Es el deseo del Excmo. señor Obispo do 
esta Diócesis y del Rector que suscribe 
¡ E N F E R M O S ! 
Y A E S T A N F U N C I O N A N D O E N L A H A B A N A L O S F A M O S I S I M O S 
B A Ñ O S R U S O S 
U N I C O S 
E N C U B A 
E n c o m b i n a c i ó n c o n u n T r a t a m i e n t o M é d i c o N o v í s i m o , e n e l 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
O U R A C I O X D E L A O B E S I D A D , I M P O T E N C I A A R T B I T I S M O , R E U M A T I S M O , G O T A , O O L I O O S H E * 
F R I H O O S T L A S E J T F E M E D A D A D E S D I S O R A S I O A S . 
Todos los aparatos que se conocen e s t á n n su d i spos ic ión , las damas s e r á n atendidas por señor i tas , masajes 
para damas y caballeros. R a y o ? X . etc., etc 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . G a l i a n o . 50. T e l é f . A - S 9 6 5 
P A R A D A R L E B R I L L O A L O S M O S A I C O S 
P U L V I C I D A " E U R E K A " 
EL DESINFECTANTE HAS PODEROSO CONTRA TODOS LOS INSECTOS. 
P I D A S E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
DIA 16 D E J U L I O 
Este mes esté coilsagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Sefior JCSUT 
en sus respectivop caracteres de Jefes de i critto 
esta Muy I. ArcbiCofradla, que todos los j Jub'iie0 circular.—Su Dirlna Majestad 
Hermanos que la integran especialmenta ^ t á de manifiesto en la Capilla de las 
los que forman la Junta de tTobiemo que sierras de María 
son los que deben dar el ejemplo, recl- ¡ La semana próxima estará el Circular 
ban la Sagrada Comunión los Domingos i en san 'irelipe. 
Domingo (V después de Pentescostés.) 
— Nuestra SeSora del Carmen.—Sautos V i ' 
tallano, confesor; Valentín, Hilarino. Faus-
to y Sisenando. mártires; santa Reinalda, 
virgen y mártir. 
Nuestra Señora del Carmen. Siendo tan 
célebre y tan autorizada en la Iglesia la 
fiesta de nuestra Señora del monte Car-
melo, llamada la fiesta del Escapulario, 
es muy justo referir su historia en este 
día, singularmente consagrado a tan san-
ta devoción, aprobada por tantos pontí-
fices, confirmada con tantos milagros, es-
tablecida con tanto fruto en casi todas 
las partes del mundo cristiano, y con to-
das con tan visible provecho de todos 
los fieles. 
Dice la historia, que un día se apa-
reció la Santísima Virgen al célebre San 
Simrtn Stock rodeada de innumerable mul-
titud de espíritus celestiales con un 
Terceros de cada mes en que se celebra 
la festividad reglamentaria a cuyo fin 
l>or el Rectorado se envían avisos a los 
Cofrades suplleándoles la asistencia a la 
aludida solemnidad. 
Con frecuencia sucede que el Sagrado 
Acto resulta empobrecido debido a que 
es integrado por un mlmero muy reduci-
do de Hermanos. 
Y osto es de estimarse muy lamenta-
ble. 
Todas las Instituciones establecidas ca-
Oónicawente en los Templos de esta Ca-
pital tienen destinado un día al mes pa-
ra recibir al Señor, asistiendo buen nú-
mero de asociados que además de dar 
prueba de perfectos cristianos ofrecen el 
mí.s hermoso de los ejemplos. 
Y no tiene explicación que nuestra ins-
titución Eucarística se diferencie por 
motivo de tanta trascendencia- espiritual 
C 25 RP 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
l i s t o n a d e i a D e v o c i ó n 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d é J e s ú s . 
(Continuación) 
AJ marchar el P. L a Colomblére por 
bediencia a Inglaterra, vlóse otra vez 
^ejüda a si misma la B. Margarita. Im-
posible era humanamente que una pobre 
íeliglosa. encerrada entre cuatro paredes, 
iiejese algo notable en pro ée la dllata-
«ión de este culto; y así puso su em-
"peño en árriagarlo. cuando menos, entre 
lus hermanas de religión. 
Mas presto Conoció Margarita por ex-
periencia, que todas las obras de Dios 
tan de sufrir el contraste de la contra-
rledad. Antes de llegar ni término i qué 
camino tan largo y sembrado de abro-
Íos no tuvo que andar! E l Sefior se lo . abla notificado de antemano, más lue-
go añadió: "No temas, hija, mía. Yo rel-
i a r é a pesar de mis enemigos y de cuan-
ip?, se me pongan dolante. 
Esto la consoló y dló nuevos alientos. 
Desde este punto se entregó con todas 
las fuerzas de su cuerpo y de su espíritu 
a_ Eervicio de esta devoción, no tanto 
por cumplir el mandamiento de su Dios 
3 Sefior, cuanto por el deseo que mos-
tra-ba el divino Corazón de ser conocido, 
y por desahogar el ardiente amor que a 
«lia la inspiraba y llevaba en pos de sí. 
(Continuará) 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
(Tor Manuel Martínez Vázqaea) 
No «abemos a quién debemos el que 
haya llegado a nuestras manog por con-
ducto del conreo, un ejemplar de la re-
vista "San Antonio," dirigida por los 
Reverendos Padres Franclafcanos de esta 
.ciudad. Correspondía el numero al prime-
ro del actual. v 
Abrí las satinadas páginas, y admiré 
la profusión de grabados, y 1© perfecto 
•de su Impresión. 
Satisfecha la natural curiosidad, de 1M 
«cntidoB externos, pasé por medio de ellos 
a recrearme en su lectura, quedando ex-
tasiada mi alma con ella, pues la des-
pertó al espíritu Seráfico, que los ilus-
trados franciscanos han sabido infiltrar, 
lo mismo en la parte dóctrlnal; en la 
piadosa, qu* eu las de literatura, ciencia 
o recrentívn... Todo en ella eleva el al-
ma al Señor haciéndola exclamar, con el 
Serafín de Asís: ; Dios mío, y todas mis 
tosas: 
L a Revista Antoniana es una enciclo-
pedia. Católica, Apostólica, Romana, glo-
ria de la Iglesia, honra de los que la 
edictan y dirigen, y orgullo da mi patria 
a la cual sirve sobre manera, educáudo-
la y convlrtlendola. en la fe de Dios. 
¿Queréis más bella y cubana labor? 
Yo quiero que si alguien duda de la 
nobleza y la honradez de los P. Fran-
ciscanos, los trate, si alguien pone en te 
la de juicios la patriótica y desinteresa-
da obra que desde San Antonio realizan, 
con feliz éxito. 
Cada revista Católica representa un 
peldaño en la escala del adelanto y de la 
verdadera civilización, cada libelo un 
abismo tenebroso de inminentes peligros 
entre la verdadera y la falsa civiliza-
ción. 
Por eso el pueblo cubano le ha dispen-
sado calurosa acogida a esta revista Ca-
tólica, pórque entiende que sus Doctrinas 
a más de ser las verdaderas, son maes-
tras y decálogo, en eso de patriotismo y 
heroísmo: "alma mater" de toda nacio-
nnlidad, pues ella con su ciencia nos es-
timula al orden, al amor, al respeto, 
arraigando en los buenos corazones la 
más grandiosa, lo más sublime de las 
creencias; la de Jesús, funudamento de 
toda sana y sincera conciencia, que es 
el mejor ornamento del alma. 
Aplausos y felicitaciones para "San 
Antonio," por cuya prosperidad elevo ni 
Rey de reyes y Señor de los que domi-
nan, una fervorosa oración." 
A I.OS D I R E C T O R E S D E ORQUESTA 
Encarecidamente rogamos a los direc-
tores de las capillas musicales, que evi-
ten el que los músicos fumen en los co-
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
de las demás corporaciones religiosas, te- i escapulario en la mano, y alargftndo-
niendo como tiene precedentes gloriosos, sele al Santo, le dijo estas dulces pa-
Cumpllendo con un sagradísiujo deber ; labras: "Recibe, amado hijo mío, este 
se dirige el que estos renglones escribe I escapulario para tí y para tu orden, en 
ton el carácter antes mencionado a todos I prendas de mi especial benevolpncia y 
los Hermanos de la Institución v muy protección, que sirva de privilegio a to-
especlalmente a los que forman la Jun- dos los carmelitas. Por esta librea se 
ta de Gobierno, rogándoles hagan todo I han de conocer mis hijos y m ŝ sler^09-
lo posible por recibir la Sasradn Comu- I E n él te entrego una señal de predestina-
ntón los Tercero Domingos de cada clón, y uña como escritura de paz y de 
mes en que se celebra la festividad re- alianza eterna: con tal que la inocencia 
Klamentarla realizando con ello él acto de la vida corresponda a la santidad del 
habito. E l que tuviere la dicha de morir 
con esta especial divisa de mi amor, no 
padecerá el fuego eterno, y por singular 
misericordia de mi querido Hijo gozará 
de la bienaventuranza." 
Apenas se publicó en el mundo una de-
voción de tanto consuelo y de tanto pro-
vecho, fiéchn al Santo, cuando los reyes 
y los pueblos tomaron a competencia el 
escapulario de la Virgen, y se alistaron en 
lu cofradía dedicada a su servicio. Cre-
ció la ansiosa y devota competencia con 
los muchos mllapirofi que obró Dios para 
manifestar lo mucho que le agradaba 
aquella devoción. Por tanto, se puede 
en algún modo decir, que entre todos los 
piadosos ejercicios que el cielo ha ins-
pirado a los fieles para honrar a la Ma-
dre de Dios, acaso no hay otro má? rul 
de más trascendencia que puede realizar 
el cristiano, dirigido a la mayor gloria 
de Dios. 
Jesús Ollv» y Crespo 
ASOCIACION D E DAMAS D E L A C A R I -
DAD D E CT'BA 
Señor Cronista religioso del DIARIO 
D E LA MARINA. 
Tenemos el gusto de Invitar a usted pa-
ra las solemnes fiestas que se celebrarán 
en la Iglesia de la Merced, el día 19 
de este mes, en honor de San Vicente de 
Paúl, Patrono de esta Asociación. 
M I E R C O L E S 19 D E J U L I O 
Una receta gratis, que usted mismo pne- • 
de preparar y usar eq su casa. 
Filadelfia, Pa.—4Csa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforzamlento' 
de la vista o de otras debilidades visua-
les? SI ea así, se alegrará usted saber ¡ 
que, según dice el doctor Lewls, hay un ; 
remedio para sus males. Muchas per-
donas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afunsan que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y i 
vista han derivado inmenso aUrio, al | 
extremo de DO necesitar m)is de BUS es-
pejuelos. Uno dé los hombres que la 
Osó dice lo siguiente: "Yo era c»\si cleyo;! 
apenas podía leer. Ahpra puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí- , 
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co- 1 
mo un milagro para mí." Una señora que 1 
también la usó se expresa así: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora Bue^o leer sin espe-
j ó l o s , aunque las letras sean diminu-, 
tas. ge cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo 
«•sonable y miles más podrán fortificar 
sus pjos al extremo de evitarse la moles-
tts y g-asto de comprarlos. Díficnltades 
en la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de agua 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capacidad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se disuelva. Láve-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos se 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
NOTA.—Otro prominente especlallnta al 
enal se ls mo«tr6 ni articulo que antecede, 
dijo: "Optona rt un remedio maravillo-
so. Lo» ingredientes que lo constituyes 
son bien conocidos por los espociallstas 
de lo» ojo» y constantemente por ello» re-
catados. Optona puede comprarse on cual-
quier botica y e« una de las pocas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe tener-
se siempre a la mano para ser asada re-
rularmente en ca#t todos los bagares." 
A las 7 y SO de la mañana misa de co 
raunión treneral a la que concurrirán los 
Damas de la Caridad 
las Conferencias de San 
y los pobres que socorren dichas asocia 
clones. 
Después do la misa de comunión gene-
ral, se servirá un desayuno. 
A las 9 de la mañana, Misa solemne 
con orquesta y sermón por el Iltmo. se-
fior Provisor R. P. Manuel Arteaga. Des-
pués de la misa se obsequiará a los po-
bres por IHS asociaciones mencionadas. 
A las 7 de la noche. Ejercicios propios 
del día, sermón y procesión por las na-
ves de la Iglr-sia. 
Quedamos de usted muy atentamente, 
Presidenta: Natividad Irnaga viuda de 
del Valle. 
VWpresidenta: María Montalvo de So-
to Navarro. 
Secretarla: Ana María Menocal. 
Vkesecretarla: Ernestina Ordóñez de 
Contreras. 
Tesorera:«Petronila del Valle de Aran-
go. 
Vicetesorera: Manuela Bérrlz de Val-
dés. 
Visitadoras: 
María Iznaga d<* Alvarez Certte. 
Nieves Durañona de Golcochea. 
María .Tulla Faez de P1á-
Lucía Horstmann de Welss. 
Esperanza Berna! de Zublzarreta. 
María Antonia Silva de Calvo. 
Grazlela Buz de Braud. 
María C. de Cabarga. 
Consuelo Alvnrez Cerice e Iznaga. 
Luisa Royllng. 
María Botet v Suris. 
María Teresa Vilaurrutla viuda de Mar-
tinez. 
Concepción Montejo de Delgado. 
Concepción Montalvo de Meudlzábal. 
o o n o i v o x a • , 
lipe, Santa C l a r a , la Merced, San 
Franc isco , Santo Cristo , Siervas de 
M a r í a y U r s u l i n a s . 
A las siete: B e l é n , San Felipe, San 
to A n g e l , Catedral , l a Mercad, San 
Francisco , Santo Cristo, E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, G u a -
dalupe, J e s ú s del Monte. San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pas ion is . 
tas, Carmelo, Carmel i tas Descalzos y 
C a p i l l a do las Madres del Servicio 
l o m é s t l c o ( C e r r o ) y Capi l la del C e -
menterio de C o l ó n . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe , la Merced, San Franc isco , 
Santo Cristo, Sagrarlo de la Catedral , 
E l P i l a r , Santa Catal ina, Guadalupe, 
San L á z a r o , Monserrate y San Nico-
l á s . 
A las ocho: Quinta d« Salud L a C i -
vadonga. B e l é n San Fel ipe, Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U ' s . i -
l inas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J s us ^ del Monte, la L c j e f i c e n c i a , 
San Lázaro , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quial) , Dominicas Americanas , C a r -
melo (Carmel i tas Descalzos) , Paslo. 
nistas y Capi l la del Cementerio de 
C o l ó n . 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral , ( la de T e r c i a ) , San Lázaro, 
Monserrate, Madres Dominicas Pran 
cesas, 19 entre A . y B . , Vedado, y el 
P i l a r . 
A las nueve; B e l é n , Santo Angel, 
la Merced, San Francisco , Santo Do^. 
mingo, Vedado, Reparadoras, Came-
lo (Carmel i tas Descalzos) , Hospital 
Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del Monte 
y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe^ 
Cerro y Pasionistas . 
A las diez: B e l é n , l a Merced, San. 
to Cris to , Sagrario de la Catedrel, 
E s p í r i t u Santo, Vedajdo, Guadalap*, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l Pilar y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo Angel y 
San F e l i p e . 
A las once: B e i é n . Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Aongei , la Ma> 
ced, San Franc isco y J e s ú s del Mon-
te. 
ie concurrirán las d , ñf> t0 escapulario: pues 
' v ^ n ^ ' ^ k ^ l 1 Parece que ningún otro ha sido conf rma-
A Icente de Paú^ j tantos y tan auténticos prodigios. 
- -ruántos incendios se han apagado con 
su virtud!^ Hoy mismo se experlraentíi 
a cada paso de cuánto auxilio es el san-
to escapulario en los peligros. Pocos hay 
que nlpiina vez no hayan sido tesUgos de 
ln«: manvlllne de esta sagrada divl<a. 
¡Cniíntas fiebres mortales y contagiosas, 
cnántne violentas tentaciones, cuántas en-
fermedades incurables desaprecleron por 
la virtud del santo escapulario: >nnca 
acabaríamos si se quisieran referir todos 
lo« favores que han recibido los verdaderos 
siervos de María de esta niadnsa devoción. 
F I E S T A S E L t r N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. „ 
Corte de María—Día Ifl.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, ne 
San Felipe y en Santa Teresa. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N E N L O S 
T B M P X 0 3 D E L A H A B A N A L O S 
D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A lag cinco: B e l é n , San Fe l ipe , San 
t a C l a r a , S a n t a T e r e s a . 
A las cinco ymedia: B e l é n , Bene-
f icencia, S a n L á z a r o . 
A las seis: B e l é n . San Fe l ipe , San-
to A n g e l , l a Merced. San Franc i sco , 
Santa Cata l ina , Pasionistas y Cemen 
ter io . 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
mmm—mmm—mm*mmmm*m\t\ \ i n w n — — P 
r C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del Dr.FOURNIER 
troicas Vrexuladas 
•fl /« Exposicón de Pirt 187S SXUlt£ LA Fl. i 
DEPOSITOS en TODAS LAS 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s tetán inmedi cimente a / imdM jr en seguid* curadas por lis 
Cápsulas CreosotadúS 
M Doctor FOURNIER 
D i c h a s C á p s u l a s son prescr i tas por lo! 
pr inc ipa les m é d i c o s del mundo entero. 
PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS-mi 
PREPARADA« « « 
con las ESENCIAS 
mas • i •> »» 
EXQUISITA PARA FL BAÑO Y EL PADUELO. ' 
De yenta> DBOGÜEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
U 
L O S C H A U F F E U R S Y D U E Ñ O S D E A U T O S 
de ^ c é T í b r e ^ m a r S 1 3 , ^ SOmaS Q b t 6 n ^ ' « u e p l u i só lo lo8 f a m o s o » « u n o h o s especiales para " F o r l s -
¡ D U R A B L E ! 
¡ d u r a b l e : 
_ Unicos Asrentas en 1* l» la de C u b a : 
J ^ ^ ! L P o t t s y C o m p . - H a b a n 
A > C H A D E L N O R T E 3*8 K — A P A H I A D O S T J M L K O 62? T E 
E n . a tnian» M compran las g c m a ^ ú t i l e s . p a s ^ d o l a e bic-r 
T L X E F O . V O A-4751. 
U l t i m o ( l e s c u W e n t o ' \ ( l e l L ( l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a 44Bl A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
Ksrruilfia HisMrlc» desde la prltaar» ClvUÍ2ación A-So DEEZ H I L ésUa * 
a s e !a*eBBHBHBBaSEHSa 
^ r d . ' Í T / N e í í ' o í » » 108 « « P o » Remotos bwta n n f » ^ 8 
Obra KdltaU» P°r Ca»der»»« en mo-riUíicc papal c .ocbé coa cubierto 
Caadro* C"éjíi»»e« Colore*: centiece ad«náB( femoeos Cuadro» Ei»t6riooi de to-
^ ^ ^ - ^ U ^ s ^ c ú ^ e ^ 0 ^ V e n d e » ' . T T O T S C n t a . o . e . t o d - ^ 
fláL lL ritixnoí C a t ó l o í S T í s í » C»*»- Se mandan rratí*. 
G I N E B R A M C A O E U F E 
^ U H i C f t L E G I T I M A | 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 1 1 6 9 4 . • ( t a p i a , 1 8 . • flataDa 
) ÍAR10 D E L A MARINA 
(VrEyX DE LA PAGPfA í m A X ) 
COTIZACION DE BONOS 
Jallo W. 
*, a f«f Zs- reglstered. . . 
£• s Í S . ' 2»- ^ p o n 
f" S. registered 
X S 33 COUpOD. 
Y- te 4B refflstered 
g. 4d. (.-oupon- -
- S l c n n cStton 011 . . 
¿fflerican Tel and Tel. CT. 
¿merlcan Tobacco 69. . . . 
$ ¿ o n r and Co 4^9 • • • 
¿tclil^n ffen. 43 . . . . . 
i*. Iilsou cv. 48 1960). . . . 
AMiVi'r!'- Coast Une Consoll-
fiatfd ts 
i-ii-imore and Oblo 4s. . . 
fcTiÜWíra and Ohlo cv. 4'/>s. 
íírooklyn Translt Sa (WIS). 
Mútriil oí Georsia Consoll-
.In ted 5t.. • • • • 
rcntral Lfíitber os . . . . 
r¿nír5<ll I nclfic Ist. . . . 7-hcMpeake an^ 0hio 4 -8-Cficsapeake und Oblo cv. 4ya8. 
Ctit"1?0 B. and Quincy Jolnt 
4t 
Cblcigo, E. and Quincy gen, 
Cbieaso Oréat Western 4u. . 
Cbi'apo MU. and SL P. cv. 
68 
CUioago, Mil and St P. gen. 
AVi 
Cblcago, R. I. and Pac. Ry. 
ret 4« 
Chicago «nd Nortbwestern 
gen. Síés 
Colorado and Southern ref. 
4H5. . • • • • • 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 
Penver and Hio Grande 
Consolidated 4s 
©istlllers Securitles 58. . . 
jjrie cv. 4? series "B" . , . 
Erte gen. 4s 
Cteuera! Klectric 59 
Great Northern Ist 4^s. . 
I'linols Central ruf. 48. . . 
fíllnois Steel deb. 4^8. . . 
Interborougb Rapld Translt 
•jg 
lnterborough-Met| 41,29. . . 
Ict-.Mer. Marine 4^8 Stfs. . 
Eupsa» City Southern ref. 5s 
Laekawauna Steel 5s (1930). 
l-iit-e Süore deb. 4s (l!);il). . 
i^aett and Myers ñ*. . . . 
l.óriKird 5? 
Loulsville and Nashrílle 
un. 4 B 





York Central ref and 
l'/is 
K»\ York Central deb. Os. 
Nc-v York City 4!,Í.S (1905). 
.Ve» Vorfe lUilwaya adj. 5a. 
,\ V-, N- U- and Hartford 
(j* rtg 
Norfolk and Western cv. 4Vj8 
.Nnitliuru Pacific 4s. . . . 
5 riierií l'aiiflc Sa 
ürtigou Short Line ref. 43. 
^••.iic Tel. and Tel, CÍB. . 
l'enusylvaula Coneolldated 
4V:8 
JVnujylvanla gen. 4V2S' • • 
líeadiug gen. is 
Ueimbllc Steel 39 (1»40). . . 
St. Loule and San. Pr :i>. R. 
U. reL 48 
St l/ouls Southwestern Ist. 
Seaboard Air Line adj. 58. 
Bouthe.-n Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 53. . . 
Southern Pacific ref. 4s. . . 
Southern Railway 5s. . . . 
Southern Railway gfen. 4B. . 
'ienu. Coppcr cv. t>s 
Texas Company cv. 68. . . 
Texas and Pacific Ist. . . .' 
Thlrd Avenue adj. ótí. . . . 
Union Pacific 4B 
Union Pacific cv. 48 
U S. Rubber 6» 
U. S. Stee! Ss 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wubasft ref. 48 Ctt 
Western Union 4ií>s. . , . 
Westinghouse Electric cv. 5s 
Denver Río Grande Rr. Fi-
lies 
Dominion of Canadá of 1931. 
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I-LTUÍA VEXTA DE ACCÍOES 
Julio 15. 
Allls-Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
Amfüican Can 
Aojerlcan Car and Foundry. 
American Locomotivo. . . . 
American Smeltin¡r and Re-
üning 
Amarican Sugar Reflnlng. . 
American Tel and Tel. . . 
Anaconda Copper 
Atthlson 
Hakhvla Losomotlve. . . . 
Baltimore and Oblo. . . . 
Bethelehem Steel 
Brooklyu Rap. Transit. . . 
Rime and Superior 
California Petroleum. . . . 
•̂madlan Pacific 
Céutrai Leather 
Cbesapeake and Oblo. . . . 
Calcago, MU and St. Paul. . 
Chino Copper 
Chicago R. L. and Pac. R. 
Colorado Fuel and Irou. . . 
Cora Products 
Cruclble Stel 
"enver and Rio Grande pfd. 
««je 
General Electric.'.'.' .' .' .' . 
Goodrirb Co 
gWat Northern Ore Ctfs. . . 
wffít Northern Pfd 
iuinois Centr u 
interborough Consol. Corp. î ter. Harvester, N. J. . . . "Iter. Merc M.ir pf<L ctsf8> 
{racknwanna üteel 
whlph Vallev 
i-oulsvlUe and Nashvllle. . . 
¿"axfeli Motor Co 
ÍJfxi'.in Petroleum 
-Vlami Copper 
WUsourt. Kansas and Te-
xas pra 
MlSHour! Pacific 
^atlonal Lead. . 
N V 0 ^ Ceatral W«JÎ •,•, N- H- and Hartford. ^"o)k and Western. . . . 
^orthern Pacific 
«nnsvivania 
&lugna0lÍdate<1 CoWet- • 
RA.̂ 1vb,lc IroB and"Steel.' '. '. rn Pacific oouthern Railway. Studebaker Co •. . . Texas Co. 
tnloUüSpf éoPP"-" •* • • • * Unl^íi |ftatte8' Rubber'. *.' ! ^pitcd States Steel. . . . 
SíaL^Co^Sf StaCl Pfd- ' ' 













































Electric. jvenuecatt Copper 
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D E O B R A S 
Oriente se ha participado a la Supe- , 
rioridad que las obras de la carretera i 
de Bayamo a Arroyo Salado, las cuai 1 
les han estado paralizadas por diíi-
culta-rse encontrar los materiales que 
requería la construcción del puente 
de acero han sido terminadas. 
LA CARRETERA DE BOLOXDRON 
A GÜIRA 
La Jefatufa, d̂ l Distrito de Matan-
zas ha remitido a la aprobación su-
perior 50 ejemplares de los pliegos 
ê condiciones para la- contratación 
de la construcción de 1500 metros li-
neales de la carretera de Bolondrón 
a Güira. 
F U I C I S 
Les solicitudes admitirán hasta 
las cinco p. m. del día 27 del presen-
te mes. y los ejercicios de ooosicio-
ues ge celebrarán en el día "y hora 
que oportunamente señalará el Tri. 
bunal. 
En la Secretaría de la Sección se 
facilitarán a los interesados los in-
1 formes que se soliciten. 
P - 1 Q I Nos complacernos en dar estas no-
I L I l © 1 i S U O r f ^ l T I O licias al w S ^ t i o , -por la oportu. ¡ . w » ^ * • - ' v c p j . ^ n i V i n i d a d qxLB bnnda ^ obtener dc i 
plazas en una institución tan pode 
N o t i c i a ? d e l 




E n l a A u d i e n c i a PROYECTO DE AMPLIACION DE 
LOS BAÑOS " E L ENCANTO" I ^ 
E l señor Francisco Páez ha pre-1 C(ÍTÍS1ÍJT?;I^ES r)EL MINISTE-
sentado los planos del provecto de i ^•[0 íiSCAL 
ampliación de los baños "EÍ Encan-1 •En escritos do conclusiones provi-
to", situados en el litoral del Veda-1 fonales formulados ayer, interesa el 
dc. Ministerio Fisoai las siguientes pe-
rosa como la que encabeza estas lí- ! 
neas. 
NUEVA ESCUELA DE ESTUDIOS ^ 
COMERCIALES 
Acaba de ser aprobado el crédito 
necesario para crear en esta flore, 
dente y benéfica entidad social un 
nuevo ciclo de estudios: los de en-
señanza comercial. 
Tenemos entendido qu© en el plan 
que prepara el infatigable doctor 
Carbonell, Director de la Sección ds 
Instrucción, figura la. plausible y 
provechosísima finalidad de obtener E L HOSPITAL DUE MATERNIDAD i y si6te años, cuatro meses y EN PINAR DEL RIO un día de reclusión para el procesa- , -
En el Consejo de Secretarios cele- i do Joaquín Rodríguez García, por ho- I P,ara 05 ^ r ^ S ? e3plda ^ nueva 
brado ayer se tomó el acuerdo delmicidio con la agravante de uso de ^s^uela T L ™ „ u 0 la va ld<» gg* 
construir un Hospital de Maternidad i arma prohibida por los Reglamentos. I ^ . ^ 6 los ^P^-16 toda la Re-, 
e Infancia en Pinar del Río, con car-: Este individuo es aquel dependiente ' P̂ 1103" 
go a los premios caducados de la I del almacén de tabacos sito «n Nep. i ^uevo ,m<??iv?, P f * ^iterar a tan 
Renta de la Lotería Nacional. A di-1 tuno número 6, que en la mañana del j f'Pcaz Paladín de la cultura nuestro 
cho hospital se le Tlamará "Federico; 19 de junio próximo pasado, con mo- ? M C ^ ? C ^ - ^ T T V V A c vr^T^r*»-™, 
de la Torre". tivo de una reyerta, dió muerte a su T4_LAS NUEV4S FORMALES 
I compañero de trabajo Bernardo Díaz1 Pro»to quedara ^suelto d lugar 
E L CORONEL VILLALON SALIO Pendás, con un cuchillo de los de uso ¡en q]ie ;?sta-lada¿ las dos nue-
PARA PINAR DEL RIO prohibido por los Reglamentos, que:vas Escuelas Normales que se crean 
Ayer por la mañana se dirigió a fué ocupado. ¡por la reciente ley, ya conocida. 
Pinar del Río el coronel Vilialón, Se- Y ocho años y un día de presidio ! Dlc1ha in£4taULT°n c*™ . I?6061? 
cretario de Obras Públicas, a quien mayor para Saturnino Cuesta, por;?01'.61 Propl° Sw10r Secretano de 
falsedad en- documento mercantil Instrucción Pubhg en un proxuno 
A Saturnino se le acusa de hober!vlaJe- acaf0 a Santa * Santia-
glrado un check contra el Banco Es- 1 g0 de Utl0a" 
pañol, firmado por Dionisio Gonzá-
lez, persona esta imaginaria. 
acompañaba el señor Pedro Rublo, 
Jefe del Despacho del referido De-
partamento. 
E l viaje del coronel Villalón obe-
dece a determinadas inspecciones que 
se propone realizar en las carreteras 
de la aludida provincia occidental. 
Probablemente el lunes regresarán 
dichos funcionarios a esta capital. 
0 
HABEAS CORPUS 
El doctor Miguel Ang-el Campos ha 
presentado ante la Sección Segunda 
de la Sala de Vacaciones un escrito 
interponiendo recurso de "Habea^ 
Coi-pus" a favor del p re cesado Ra-
ftc*! Bacaro Mondejo, que se encuen-
tra nrivado de libertad en causa por 
asesinato, a virtud de auto, dictad') 
No pueden ser, pues, de mejor au-
gurio los indicios referidos. Ni más 
provechosa para la formación del 
Magisterio nacional, tan precisado 
de esos "viveros". 
E L HOMENAJE 
Hemos visto las varias listas dc 
adheridos al banquete del 22. 
Tan nutridas que nos es imposible | 
Insertarlas. 
Pero baste decir que no fué exage- j 
rado suponer 500 los cubiertos Sí 
FELICITACION 
Celebrai hoy eu santo la bellísima y 
asesmaiu. a. viri,ua uo auto, oirtam 1 1 •, J Í «;-, j . ~ : 
por el Juez de Instrucción Ú María-1 ;.0¿a ^ ^ í 1 1 invadai1 ^S^h 
Ya io saben los compañeros del in-
terior; su cooperación es la que se 
precisa para obtener ese máximum ¡ 
de lucimiento. En congruencia con I 
•n ao. 
E l Tribunal ha señalado la vista 1 
del recurso oara mañana lunes, a la 
una. do la tarde, habiéndose librado 
carta-orden al exrresado Juez de Ma elegante señorita Carmelma Herrero r{anao a ^ dp rne preEeilte al mo. 
y Bardia, perteneciente a ™a «listín-1 ce5.gdo . e] fa^n*} a la hora an-
gulda familia cardenense desde hace teriormerte mencionada. 
tiempo residente en la Habana.^ 
Con motivo de su fiesta onomásti- SENTENCIA 
ca, la encantadora joven recibirá mu Se rondeng, al vi-liante de k Po-1 
chas flores y los homenajes de sua ]¡CÍA ^T^jona,! Miguel Bárcena Pérez! 
amigos, expresión sincera de los afee a la de cinco meseg - cin<;o d{as . 
tos que ha sabido inspirar por su arre.to ^ r r , como ¿utor de un 
bondadoso carácter y sus excelentes dellto d,e cahech0i a diez s de | 
ia gratitud del Magisterio cubano a 
sus benefactores-
Máxima ¿sómo no? 
RAMON L. OLIVEROS. 
C a r m e n V á z q u e z 
d e F e r n á n d e z 
prendas morales. 
Sean para la linda damita los me-
jores augurios con la más completa 
felicidad. 
T e l e g r a m a s d e 
l a i s l a 
LOS PERIODISTAS AMERICANOS 
Pinar del Río, Julio 13. 
A la una de esta tarde llegaron 
aquí en automóvil los periodistas fi-
nancieros norteamericanos, Mr. Ree-1 po' 
mult» v P diez años, ocho meses v Util Hoy celebra BU onomástico la res-
día de 'inhabilitación es-neckl tempo-l P6^16 señora Carmen Vázquez de 
ral para el cargo que ejercía v otros Fernández esposa de nuestro apr-ecia 
ASCENSOS 
A virtud de modificaciones Intro-
ducidas en la plantilla del personal, 
con arreglo a ¡a^ alteraciones del 
presupuesto, el Alcalde firme ay^r 
un decreto por el cual se hacen los 
ascensos siguientes: Pedro Navarro 
a Jefe del Archivo con §2,400 anua-
les; Domingo Lence a Auxiliar con 
$3.000; José M. Rodríguez a Jefe del 
Depósito Municipal con $2,000; Ar-
mando Reina a Guardalmacén can 
$1,600; J . Angel del Cerro a Inspec-
tor con $1,200. 
LAS HORAS DE MATANZA 
La Audiencia ha declarado sin lu-
gar el recurso contencioso adminis- ¡ 
trativo establecido por la Empresa I 
propietaria del .Mercado de Luyanó ¡ 
propietaria del Ma todero de Luyanó ¡ 
contra el acuerdo del Ayuntamiento t 
fijando horas de matanza para todos 
les rastros del término. 
FUEGOS ARTIFE CHALES 
E l Alcalde ha autorizado los fue-
gos artificiales que se celebrarán es-
ta noche en el parque de la iglesia de I 
Jesús del Monte, con motivo de la | 
festividad de Santa Ana. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: Sandalio Fernández para' 
comisionista con muestras en Aguiar 
111; Isidro Torréns paro barbería en; 
Concha y Luyanó; Avelino Pendás j 
para cantina do bebidas en San Lá- ' 
zado 133; Abelardo Peter para píate- I 
ro en Industria 130; José Lara para [ 
tabaquería aly menudeo en Lagunas | 
113, y Manuel Madariaga para tienda 
mixta en Luyanó y Guasabacoa. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de las casas J . A. 
Cortina, solar 16, manzana 42; Galia. 
no 26; Lealtad 111; Santa Irene en-
tre San Benisrno y Flores; Crespo 22; 
Zanja 85 y Porvenir 30. 
UN EXPEDIENTE 
E l Alcalde de Regla ha solicitado 
del de esta capital que resuelva el 
expediente de ingreso de 184 pesos 
79 centavos que ha pagado la Hava-
r.o Central por la casa Calixto Gar-
cía 15. 
UN INFORME 
E l Inspector del Mercado de Tacón 
señor Cornelias, ha participado a la j 
Alcaldía que ha emitido el informe 
PAGINA QUiWU 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N d e R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para celebrar una malinee el doiom-
go, 16 del corriente, se hace públ ico para conocimiento general de 
los s eñores Asociados, prev in iéndo le s lo siguiente: 
l o . — E s requisito indispensable, para la entrada, la presenta-
c i ó n del recibo de la cuota social, correspondiente a l mes de U 
fecha. 
2 o . — L a s puertas se abrirán a las 2 p. m. y la matmee empe» 
zará a las 3. . i j 
3 o . — E s t a S e c c i ó n es tá facultada para no permitir la entrada 
y retirar del local a la persona o personas que estime conyeniente, 
sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
N O T A : No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de Julio de 1 9 1 6 . 
A L F R E D O C A N O , 
Secretano. 
C 3967 2t-14 Id—1* 




Sección de lo Criminal: 
Contra .Aniwapo Purget v otro»: por 
fTlseda4. De-fansores, señores Lave-
dí" y Camaoho. 
iContrii .Tuan Alotrret y otros, por 
rr.bo. Defensores, señores Carrera y 
Ro^do A^bar. 
Contrp, RcHvifi'o Valladares y otro, 
fco. Defensores, señores Lom-
bar v Candía. 




concurrir mañana a la Se-
no y demás acompañantes. Seguida-
mente efectuóse el banquete ofrecido 
por el Banco Español en el hotol "Ri-
cardo", asistiendo al mismo los seño-
res Rodríguez Acosta, representante; 
el gobernador, el Presidente del 
Ayuntamiento, en representación del 
\lcaide el Administrador del Banco! crearía, de la Salâ  de lo Civil, a no-
Españoí. el Magistrado Fabián Car-j t i ^ - r ^ las nerson^ simiente.: 
cía presidente de la Asociación de la | Letradrs: Eulogio Sardinas: Pedro 
prensa pinareña; el Presidente de la | Hnrrera Sot^lon^o: Norberto A. Jor-
Coíonia Española y el licenciado se- ge- Miguel G. Llorertev 
ñor \driano Avendaño. Este saludó! Procurado'-es: L . Cn<;tro; Enrinue 
a los'visitantes en nombre de las auto | Y P Ú Í Z ; A . "Rota: P. Soldevnia; Pe-
ridades y de la prensa pinareña. Ilus-1 vê 'ra: J . TU.̂ ; Ohiner: Francisco 
tró después a los perioidstas finan-
cieros sobre la gran potencialidad 
agrícola v minera de esta provincia, 
la que brinda magníficas facilidades 
para los capitalistas activos, empren-
día z; Cánidos; 7alba: N. Cárdenas; 
Z P ^ S : Perora; Leanés. 
Mandatarios y nart^s: Manuel So. 
Hrtno! .Tmanín G. Sáen^: Santiago 
Trilla: Vina'ba: José A . Y^n-Pr: Mi • 
"f ÓTiez Píutisti: 
ble amigo Francisco Fernández SOIÍB, 
dueño de la acreditada camisería "El 
Modelo". 
A las muchas felicitaciones que re-
ciba la distinguida señora, unirá la 
nuestra. 
Siempre muy cordial y respetuoso. 
Ñ E R O 
dedores. Mr. Reeno tradujo al ingles ^r.^ T .ñne  Btaridbu María Daniela 
el brillante discurso. A las tres de lai Vqî iVarr Antonio Fe'Tiández; Miî nlil 
tarde fueron los excursionistas a^1- Fe i i^: Anton;" Pner'e; Manuel Pé-
rez Eanciano; Norberto Alfonso. 
E n f e r m e d i d o s n e r v i o s a ] 
ñales, regresando al oscurecer. Des-
pués de tomar un lunch, salieron pa-
ra el Mariel a las ocho^ Ja noche. 
E L CORRESPONSAL. 
NIÑA MUERTA~POR UN AUTO. 
MOVIL. 
(Por telégrafo.) 
Batabanó. Julio 15 11.30 p. m-
E l automóvil número 13, qur-
guiaba en "chofer" José Agustín Re-
vés, arrolló hoy a la niña EmihaSo-
ier Araujo, de seis años de edad, la 
que fué asistida por pl doctor Godi-
nez, médico municipal. 
La infeliz niña presentaba múlti-
ples lesiones y una intensa conmo-
ción cerebral, la cual le pnvo de ^ 
vida mientras era atendida en la Ca. 
pa de Socorros por el doctor mencio-
rado. 
Pov tan sensible desgracia fueron 
suspendidos por el Comité Direclrvo 
ios festejos populares que se esta-
ban celebrando. 
El Juzgado se persono en el üen 
1ro de Socorros, levantando las dili-
gencias del caso. 
El "chofer" fué detenido y pues-
to a la disposición del Juzgado. 
E l Corresponsal. 
l o v e i ^ ^ 
Desde la edición de "Bohemia" pró 
xima se empezarán a publicar unas 
novelas cortas cuya tram». aunque 
original e inédita, tendrá como ilus-
tradores a las más famosas actrices 
y actores en la actualidad. 
La primera de la serie, obra del co-
nocido escritor Roger de Launa, se 
titula "La muerte del ideal" y es ilus. 
Cuánto hacen sufrir las enferme-
dades del sistema nendooo! Dignos 
son de compasión los enfermos y en-
fermas de esta clace. 
¿Cómo curar esas dolencias? Con 
el tratamiento terapéutico hipnótico-
sugestivo. Es lo que está dando me-
jores resultados en Europa y aquí 
mismo, en la Habana, en el Consulto-
rio Médico Auto-Magnético, Virtudes 
9, bajos. 
Este Consultorio está a cargo del 
Dr. Biosca v las homs de consultas 
son de 1 a 3. Se atiende con ptronti. 
tud a la correspondencia del inte-
rior. 
N o t a s p t o - s s c É r e s 
NUEVO SECRETARIO 
Habiendo comenzado a disfrutar 
de la licencia que le fué concedida al 
señor José Suárez Alonso, profesor 
de Inglés de la Escuela Normal de 
Maestres de esta capital, para que 
realice su viaje al extranjero en am-
pliación de estudios, ha cesado en el 
cargo de Secretario de dicho Centro. 
Para cubrir la vacante el Claus-
tro de la Normal eligió por unan:, 
midad al doctor Caballero, profesor 
de trabajos manuales, que ya se ha 
posesionado de su nuevo cargo. 
Conocedores del celo profesional 
que tan acreditado tiene el distingui-
do catedrático, estamos seguros del 
acierto con que desempeñará el la-tr*da por la eminente Lyda BorelU y cargo ^ Secretario. 
Anleto Novelly. y por ello está de plácemes, no él. 
Es una novela corta Intensa V ^ a l 
emoción humana, y sentimental bl CONVOCATORIAS 
autor ha querido que el asunto de L a , ^ . se estáQ pr€pa. 
fcltído * 'f1 Ele<ltric % Co. ha re-
^ SecíeLií ^ - ^ o ^ ó n superior de 
| W d!a^a de. 0bras Pilleas los l̂ í Vf? P01" Ia ^lle de la 
ia mfa constr'JiI•. con entronque 
Beia£^oa J a en la calzada 
muerte del ideal" sea del tempera 
mentó artístico de la Borelly y lo ha 
logrado. , 
La segunda novela será Mana a* 
Berti", preciosa fina y delicada ori-
¡ginal del afamado literato doctor Jo-
§1 A. Rodríguez García y cuyos pro-
: tagonlstas, María de Berti y el Mar-
! qués de B^rbille. son la famosa v ad 
rando laa convocatorias para ióg exá 
menes de ingreso fn las Escuela* 
Normales. 
Acaso antes de fin de mes se pu-
bliquen, en igual forma que los efec-
tuados para el curso anterior. 
Previamenite lo confinnaremos a 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
Un chicuelo gateando por entre el 
ramaje de frondoso árbol. Dos, al 
pie de éste, alentándole e indirándo-
la dónde se se halla el nido ambiciona 
do. . . Aihl, a la derecha; .estírate un 
poco más y lo alcanzas. , . Esta esce-
na infantil, en bella composición fo-
tográfica, sirve de portada al número 
dc Asturias correspondiente a esta 
semana. 
E l resto de los fotograibados, es 
también primorosÍBimo, destacándo-
le cuatro rulmirables vistas de L a -
viana: puente de Lorio, viejo casti-
llo de B.'invea. calle de Salustio l'.e-
jrueral y plaza del mercado, en día de 
feria. 
Los demás representan: fachada 
del castillo, e Caldas, de Oviedo 
vista panorámica del mismo e inte-
rior de una de sus cuevas poblada de 
estalactitas; nuevo y lujoso estandar-
te de la Sociedad de Xat'jra»es do 
Boal, de la Habana, bautizo de uni 
hija de los Vizcondes d^ Campo 
Grande, en Grado; las fostas astu-
rianas de Madrid, con 12 intere¿£n-
les fetografías: el tren-botijo pasnn-
do por Pajares, grupo de cantadores 
de Cabrales, idem de pravlanos, Ua-
niscos bailando pi famoso pf»rioti. 
carroza del Centro Asturiano, en ple-
na romería, detalle de .'a verbena ce-
le hrada en la Bombilla, rifa de las 
ratinas, grupo de Teverga. y el gal-
tero de Bargolles rodeado do .ms ve-
cinos; imponente paisaje de Soto de 
Tlivera; boda popular en Sobresco-
bio; Diosas del Radical, en Tineo. y 
pueblo de.' mismo concejo. Taña, 
donde nació Riego, dos aspectos do 
'a jira luarquesa, verificada el do-
mingo anterior en la "Polar" y com-
pleta información de las últimas fies-
tas del martes del Bollu en Oviedo: 
distribuyendo al hollu y fel niño, los 
cofrades aguardando, aspecto del bni 
le en el paseo de la Herradura, co-
misión de fiestas y otras notas de la 
misma tradicional festividad. 
Tal número de grabados. ímpeca-
Memente impresos, hacen de Astu-
rias un ameno y comp.'eto port-folio 
de la vida y costumbres del principa 
do asturiano. 
Bl texto es asimismo .rr.uv escogido: 
"La música asturiana", por Pabricia-
ro Gonzálo?: ".Mitos y supersticoues 
de Asturia.?" (continuación) por don 
Rogelio Dove y Bravo, catedrático de 
la Universidad ovetense; descripción 
de las fi£f>!as asturianas en Madrid, 
por la Srta. María Duisa Castellanos; 
"La hoguera de San Juan", bella na-
rración de " E l Americanín de Roma-
dorio"; "Blanca", hermosa leyenda 
asturiana en verso, por Car/o? Cia-
fio; " E l voto", inspirada poesía de 
doña Mercedes Valero de Cabal; " L i 
fiesta de la Balesquida", por Gíca^n. 
"Hojas stueltas" y "Pequeíías leyen-
das", versos de Rulz Giménez y Ote-
ro; "De ve^ en cuando", por L. L T -
nínes, y "Encantos de la nostalgia", 
por Luis González de Castro. 
Correspondencias especial Ictere 
santísimas de Candás, Coaña, Plan-
tón, Villarondide. Tineo y ViKayón, 
Eees de la Colonia, notas de so-
ciedad e información gene-ral con no-
Hoy, aprovechando ser la patrona 
del próspero Surgidero de Batabanó, 
•saldrá en tres especial para dicho 
punto, distinguidas personalidades 
financieras con el objeto de formali. 
zar la constitución de una Compañía 
Hispano-Cubana que explotará el 
•acrecentimiento de la cría de la via-
jaiba, canjrejos moros y dedondez 
de las esponjas. 
Forman dicha comisión el señor V. 
Ripol manager de "The Cherman Par. 
guin Co. Ld., su Secretario Rosendo 
Camino y don José Pardo Somo-
rrestro, acaudalado propietario, y don 
José A. Navaroo, don Juan Sanmar-
tín y don Fernando Vetsta, opulentos 
hombres de negocios. Al efecto se 
entrevistarán con los armadores del 
Surgidero( señores Homs, Torre y Ga 
tiórrez, V. Femándoz^ Pujal Ruitort, 
Perada H. y G. Palazuelos para tratar 
de dicho r.egoiio que sin duda repor-
terá grandes beneficios a dicho Sur-
gidero. 
En obsequio a dichos distinguidos 
visitantes los buques en bahía luci-
rán engalanados y a bordo de uno de 
los mejores barcos anclados se cela-
solicitado por el Secretario de la Sa- bradá un banquete de honor en el 
que no faltará la rica e indispensable 
sidra el gaitero que el catalán-astu-
riano Estapé hará entrega en nomibr© 
de los agentes de ia misma, p^ra con-
memorar la constitución de didha Em-
presa. 
de Vacociones, señor AlamiHa, re» 
laciomado con ia forma en que se 
efectuó el trabajo de decomiso de pes 
cado per el veterinario señor Urge, 
lies. e 
En dicho informe se detalla la ciar-
se de pescado decomisado, y se dice 
cue la cantidod ocupada fueron 5,074 
libras. 
AUTORIZACION CONCEDIDA 
E l Alcalde ba concedido el permiso 
solicitado por Ismael Fuentes Cor-
tés, Director de la Colla de Sant Mus, 
para recorrer hoy con nnislca varias 
calles de esta capítol hasta La Tropi-
cal, donde han organizado una rome-
ría en conmemoración del octavo ani-
versario de la fundación de dicha so-
ciedad . 
D e S a n i d a d 
SOLAMENTE EN LAS LECHE-
R L \ S SE SUPRIMIRA E L SERVL 
OIO PUBLICO DE URINARIOS 
En reciente informe emitido por al 
Jefe del Negociado de Vigilancia Sa. 
nitaria del Abanto de Leche, pedía al 
fc>eñor Secretario de Sanidad la siv-
presión del servicio púbfíco de unna-
] rios en los cafés y lecherías, 
i Este informe pasó a la ponencia 
j del doctor López del Valle, quien ba. 
j sado on ciertas necesidades emitió su 
i opinión en los siguientes términos: 
¡ "La Ponencia, después de conside-
rar debidamente el particular, opina 
¡ que en lo que respecta a lechería, de-
j be ser aprobada esa recomendación, 
y, en tal concepto, prohibirse que 
tengan el carácter público el uso de 
C o l e g i o d e S a n F r a n -
c i s c o d e S a l e s . 
Exámenes y distribución dc premios 
Uno de los primeros colegios con 
que ha contado la Habana, ha aido el 
de San Francisco de Sales, fundadn 
por uno de los más insgne^ Prelados 
de la Diócesi^ de San Cristóbal de .*a 
Hbana, para la educación e instruc-
ción de niñas pobres y huérfanas. 
E l Colegio de San Francisco de 
Eaies, ha cambiado con los siglos lo» 
métodos y procedimientos de ense-
ñanza, adoptándolos a la doctrina 
predicada por Jesucristo, que es de 
todos siglos, y de todos los tiempos 
porque es doctrina de amor, y ain el 
lazo de amor a Dios y al prójimo, el 
mundo no subsistiría. 
Bajo tan sabia ley de progreso, el 
Colegio se fué consolidando en su cen 
leñaría vida, y cada año .agrega un 
nuevo laurel a su victoriosa corona, 
y una página de honor a su larga 
historia. 
E l día 3 del actual las alumnas del 
curso escolar de 1^15 a 1916 han si-
do examinadas por un docto tribunal 
etnstituído por el Exmo y Rdmo. 
señor Obispo Diocesano, el R. P. 
los inodoros y urinarios de esos esta, i Manuel Rodríguez; doctor Pbro. 
blecimientos, toda vez que en el in- j Eustasio E r r a ; doctor Miguel Gurié-
terior de los mismos se manipula y ! rrez de la Orden de San Vicen^ ds 
trasiega la leche y ésta, permanece ea 
grandes pailas al descubierto y Ex-
puesta a infectarse con las moscaa y 
por otros medios. 
"'Ahora bien, e] servicio público de 
inodoros y urinarios en los cafés, lle-
na una nocesldod pública y precisa., 
por «hora, mantenerlos con ese ca-
rácter, en lugares Independientes. 
Deberá cuidarse en los cafés de que 
los servicios sanitarios estén bien ing 
talados y lo más separados posible, 
de las cocinas y demás lugares don. 
de se manipula la leche y se prepa-
ran los demás alimentos y bebidais". 
Esta ponencia fué aprobada en la 
pesión celebrada últimamente por la 
Junta Nacional de Sanidad y someti-
da al señor Secretario de Sanidad pa. 
ra PU aprobación. 
6e distinguieron: la señorita Terr-
ea Huerta en el discurso de gratitud 
al tribuna!, Superlora y Profeeoran: 
la señorita Tarmen Rivera, «n su pa-
pel de gondolera, y Marta Dupas-
quier que declamó una preciosa poe-
sía, con alma de artista. 
Conc'uyó la fiesta con la «rwesen-
tación del juguete cómico ¿quiáp ©a 
la Reina., mereciendo las Intérpre-
tes ser llamadas a escena diferente* 
veces. 
E l Exmo. señor Obispo, prtwirn-
ció un elocuentísimo discurso, sobre 
la enseñanza. 
Tuvo frases de elogios para la 6u-
periora y Madrea Profesoras jr alum-
nas,' haciéndoles presente que iba al-
tamente complací<V> de la. lab.^r rra • 
.izada en el cur^) escolar de l a i s a 
1916, exhortándolas a seguir alcan-
zando nuevos lauros para el Colegio 
y para sn bien espiritual y temporal 
y el de sus prójimos. 
Asistieron los Padres Sarajola, 
Roldé n. Zubia, Cañellas, doctor 
Echevarría, comisiones de los dlferen 
tes colegios que dirigen las Hijas de 
San Vicente de Paú7 y muchas fami-
lias. 
Nos place consignar el trimifo al-
canzado POT el decano de los Colegios 
de niñas en esta ciudad, 
6. Blasco. 
L e P e t i t T r i a n o a 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consolado, 111. Te l . 6 7 5 1 . 
V I S O S 
Iglesia de Nuestra Señora de B e l é n 
CONGREGACION DE 8. JOSE 
El miércoles, 19 de Julio, a las 8 a. BJ., 
babrá misa con cánticos, plática y coznn-
nlón general en honor del glorioso Pa-
triarca San José. Se expondrá a S. D. M. 
NOTA : La Comunión se dará al prin-
cipio de la Misa. 
E L DIRECTOR. 
1"532 18 J. 
Paúl, y los profesores de inglés y mú-
eica, señora Mercedes Alza y Enrique 
Falau. 
r Carlos R^NA^ AS0ClACI0N DE DEpEN. ticias de Aller. Avilés, Cangas 
Onls, Cangas de Tineo, Carreño. Gi-
J6n, Gradi. Lanereo, Lavlana Lena, 
Luana, Llanes, Mieres. BortJn, M-:-
T E R H I N A D A S la. J ^ t u r a del ¿e 
j ^ a s novelas corta, de ''Bohemia" I DIENTES. OPOSICIONES 
están llamadas a hacer mucho ruido. Acordado por la Sección de Ins. 
pues cada semana aparecerá una nue- jíruccion y sancionado por la Direc-
Iva v son los encargados de escribirlas i hva proveer por oposlaon las pla-
1 elementos literarios de gran valor quedas vacantes de maestras ds corte y 
ae irán dando a conocer cada sema-i costura de las Ac/Jenuas de dicha Ribade?clla. Salas, San Martín de; 
na. | Asociación, dotadas con el haber' s?. Pey Aurelio, Siero. Sobres;oblo, Sor-
Nuestra felicitaci&i para '-'Bohe-! fiaiado ©n presupuesto, se convocan niedo. Roto del Marco, Tapia, Mara-
mia" y sus su-scriptore«* ioapirantes a dichas plazas. i niundl, Tevorga; Tineo y Villavlcio». 
ros, Navia, Xoreña, Oviedo, Parres; 
Piloña, Pravia, Regueras, Ribaded^ • 
Varios dueños de cafés estuvieron 
i aver en la Secretaría d© Sanidad con 
i objeto de visitar a algunos de los Je-
] fes de aquel Departamento para 
¡ brindarle su apoyo al Gobierno, en el 
csso de cpie éste resolviese construir 
¡ mirjritorios públicos. 
O O Z G A D O 
D E G U A R D I A 
EN LA PUERT>. DE SU CASA 
El doetov Manuel Barroso, médicuj 
de guardia en el centro de socorros 
del primei' distrito, asistid anoche a 
José Valladares Ledesma^ d& seis 
años de edad y vecicc de la habita-
ción número 14 de u casa calle de i 
Suárei; número 133, por presentar 
la fractura, complete y simple de la 
extremidad inferior del huê o húme. 
rc izquierdo, de carácter grave. 
En un acta levantada por el vigi-
lante 751. Ramón Valdés, de la 4a. 
estación de Policía^ aparece que la 
I madre de dicho menor, nombrada Jo. I 
; sefa Lodesnia Eecobar, dice que su ¡ 
i hijo se lesionó casualmente ai cogerse 
I e» u puerta de su domicilio- I 
Preséntanse al examen ías peñorl 
(as Margarita do Armas, María T i - * 
resa Huerta. María Luisa Díaz, Jua-
na Fernández. Margot Vinaa, Dolores 
'Jarcia, María Muñiz, Consuelo Dus-
Ijasouier, Ksae.'a Méndez, Rosario Sa-
bina, Mercedes Solía. Luis Menéndez. 
Sara Martínez. Isabel Pellón, Julia 
Viñas y Mercedes Castañeda. 
Componen las hermosas señoritas 
la clase primera, que dirige la vir-
tuosa e Ilustrada hija de San Vicente 
de Paúl. Sor. Felicia Ontiveros. 
Son examinadas en Religión, Gra-
mática, Aritmética, Dibujo, FÍSÍOÍO-
gía. Ciencias, Idiomas, música, la-
bores. Geografía, Historia y demás 
['.signaturas que abarcan los estudios 
modernos. 
E l Presidente del tribunal dedica 
palabras de elogio a la profesora y 
alumnas por los brillanter exámenes 
realizados. 
Las a.nmnas han demostrado arli-
cación y pusieron de manifestó la 
labor realizada por la profesora. 
Igual triunfo obtienen las sucesi-
vas aulas, siendo felicitadas las pro-
fesoras Sof María del Carmen Sán-
chez. Sor Flora Insúa y Sor Asunción 
ViUalba. 
Los trabajos escolares presentados 
por .^s alumnas han. sido unánime-
mente elogiado?, estando hechos ba-
jo un método gradual muy acerta. 
damente distribuido. 
Dirige él Colegio Sor Carmen Eo-
rell. a quien enviamos nuestra cor-
dial felicitación, pues a sus constan-
tes trabajos se debe el buen éxito del 
curso esrolar. 
La distribución de premios se ve-
rificó el 6 leí actúa-, por el tribunal 
examinador. 
Se distribuyeron Bandas de "Ho-
ñor a; Mérito", a lac alumnas sobre-
sallentes. Como premios ordinarios 
se distribuyeron objetor piadosos tío 
piata^ y libros de piedad ciencias y 
artes. 
Las alumnas obsequiaran a la con-
currencia con una bonita fiesta 
colar 
C o n g r e g a c i ó n de Santa Ana . So-
lemnes cultos que a la Glorio-
sa Santa Ana dedican sus aso-
ciados en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Día 16, a las 6 p. m. se Izará la ban-
dera con la imagen de Xuestra Señora 
Santa Ana, saludada • con repique» de 
campanas y quema de una pieza de fuegoa 
artificiales, por el pirocténlco señor Pedro 
González. 
Día 17. Comenzará la Xovena cele-
brándose a las 8 la Misa, amenizada con 
armonium, rezos de la novena y preces. 
DIu 25. A las 7 y media p. m. después 
de rezado el Santo Rosario, se canWá 
la Oran Salve de Amando Amords. 
Día 26. A las T y medía Misa de Co-
munión. 
A las 0. Misa Solemne de Ministros, asis-
tiendo de Capa Magna, el Iltmo. y Kev 
señor Pedro González Estrada, bbispo 
de la Habana. 
A la entrada del Iltmo, señor Obispo 
Diocesano, se cantará el Tu es Petra», del 
maestro Eslava. 
Se ejecutará a toda orquesta la gran 
misa del compositor Haller, tomando par-
te ««n ella notables cantantes y profeseres. 
Oficiará el P. Director de la Coagrega-
cifin. Monseñor Manuel Menéndez. y ocu-
pará la Sagrada Cátedra, el señor Ca-
nónigo Lectoral. Santiago G. Amigó. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría de Minie. 
Al final el himno • Nuestra Señora 
Santa Ana. 
La orquesta será rldigida por el íe-
put.ado profesor Francisco Saurí. 
Día 27. A las 8 se celebrará Mita do 




I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l miércoles W. serán los cultos al glo-
rioso San José, la misa Cantada a las 7 
por estar ea esta Iglesia el Jubileo Clf* 
cular. H<*flÉHi 
A sus devotos y contribuyentes ge ¿u-pllca la asistencia. 
^ 1 0 * 1S . J. 
Capilla de San Antonio, Arroyo 
Naranjo 
El 18. la misa del tercer maltes, a 
la» 9 monos cuarto. El tranvía gtüo a las 
8 y cuarto de la Terminal. ~ 
17408 is j . 
Monasterio de Santa Teresa 
E l 16 del corriente celebrará esta co-
munidad la fiesta a su Santísima Madre 
la Virgen del Carmen, a las 8 y media a 
m. Misa Solemne ocupando la Sagrada 
Cátedra el M. B. P. Frai Teófilo. ÜKr*lQa 
E l día 20 fiesta a San Elias, con los 
mismos cultos que el día 16, predicando 
al M. R. P. Prior de Jos Carmelitas 
Desde las 2 de la tarde del 15 ta«-ta 
la puesta del sol del día 16, se ganan tan-
tas Indulgencias plenarlas cuantas v«ces 
se visite esta Iglesia, rogando por la» In-
tenciones del Sumo Pontífice A. M D Q 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
El domingo próximo día 16, a las S v 
media a. m., tendrá lugar en «>»t« tem-
plo solemne misa de ministros en honor 
de la Santísima Virgen del Cannea 
Jeíííítl"111611 e8tá a Carg0 de un « ^ s o 
R F6j:TOCO r la ferviente Camarera «e-fiorlta Carmen Campo» y Vlllad" In^taD a tan solemnes cultos. »u>-iao 
-1T2S7 - ' 1A -
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T Í 
las *y media, misa cantada y a contínu*. 
• • • • • • • 
O f k k l 
M u n i c i p i o d e l a 
h a b a n a . 
D E P 4 R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f incas u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el d ía 17 
del corriente mes hasta el \5 ¿<t\ en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Adminis trac ión Municipal, 
por Mercaderes, todos los d ía s hábi le?. 
de 7 y media a. m. a I I . s egún las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín Munic ipa l ;" apercibidos de 
q u é si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyai, iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y L u y a n ó , se encuen 
tran en la Colectur ía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
vo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
M^nte, Puentes Grandes y Vedado, en 
1 \ número 3, a donde deben solicitar-
h" "«ara su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( O Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C -•"•Ti.' In. 9 m. 
; ase a l D I A R I O D E L A M A 
. A y a a ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
públ i ca , que solo s-e admite eti l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Corre oe. 
Admite pasajeros y carga general. i 
Imcluso tabaco, p a r a dichos puertos . : 
Despacho de billetes: De 8 a 10«A 
de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a t a r . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuvo requisito s e r á n r i u l a s . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desdo $168 oro ame-
ricano.-
Segun-da clase: $146 id i d . 
T e r c e r a Preferente: $103 id i d . 
T e r c e r a : $45 id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre v puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado e] nombre y ape. 
llido de su dr.eño, a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajei-o en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
it P í n i l i o s , I z q u i e r d o y ü 
D Z C & D Í Z 
v ( t r a v e s í a 
I I N E A 
d e 
W A R D 
P r e f e r i d a ! 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Prosrcso , Veracruz y Taraplco. 
W. H. S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado n ú m e r o 118. 
E l Vapor E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S M " 
Capi tán L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
18 de Julio, admiuende pasajero^, pa-
r a los puertos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
S a n Ignacio, 18. 
a i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i f i i i g n i m i m i i i i i i m i n n 
V 
p r e s C o r r e e s 
de la 
y o i n a n í a T r a s a l l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S Oí 
t a t j n i o L ó p e z y C í a . 
U iO\rstos de la Te legraf ía s ia hi los.) 
E l Vapor 
b U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R J A 
S a l d r á para * 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e; 30 de julio a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública., 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el bue.i trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en ol 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nula»:. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir s«,-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a cumplir el Rea l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , focha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se ad mi t i rá en el 
vapor m á s equiprjer que el declarado 
por el pasajero on el momento de s a . 
car su billete on la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X I ! 
C A P I T A N S A B A T E R 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
c: primero de Agosto a las cuatro de 
la tarde, llevando la correspondencia 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos larga: demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para eme en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
aPrnuelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1^16. 
Empresa Naviera de C u b a . 
la tarde, a llenar y firmar las so-
licitudes que para el ingreso se fa-
cilitan por Secretaría. 
Habana, Julio 12 de 1916. 
L e o p o l d o M a s s a n a , 
Secretario. 
2(1-15 
C O M P A Ñ I A T E X T I L C U B A N A 
SOCIEDAD ANONIMA 
S e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
No habiéndose celebrado la 
Junta General extraordinaria de 
los señores Accionistas, convoca-
da para conocer de las modifica-
ciones de la Escritura Social y de 
los Estatutos, se les cita nueva-
mente para el día 1 7 del corrien-
te, a las tres de la tarde, en las 
Oficinas de esta Compañía, Obis-
po, número 52, altos. Se advierte 
que la Junta se celebrará sea cual 
fuere el número de accionistas 
concurrentes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Estatutos de es-
ta Compañía. 
Habana, 4 de Julio de 1916. 
J o r g e G a r g a n t a , 
Secretario. 
C-3876 alt. 4d. 7. 
M A R A V I L L O S O L I B P 0 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pl<la un prouprt-to n"» 1* SPr* 
enviado gratU, Dlrrcoión. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana, 
17385 12 a. 
•-••ciMull í !»Hn|t , i i i ! :?lnn"»<'"i"""»n» 
A V I S O 
S u b a s t a d e las O b r a s de R e f o r m a 
d e l " P a l a c i o C a r n e a d o . " 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración — competentemente 
autorizado al efecto—y de orden 
del señor Presidente, se anuncia 
por este medio que en la Secreta-
ría de la Asociación, Prado, núme-
ro 67-69, altos, se hallan de mani-
fiesto los Planos, Memoria descrip-
tiva y Pliego de Condiciones para 
la SUBASTA de las Obras a reali-
zar en el "Palacio Carneado," sito 
en las calles J y Séptima del Veda-
do, para adaptarlo a Casa de Salud 
provisional. 
El lunes próximo, 1 7 de los co-
rrientes, a las 9 p, m., al Consejo 
de Administración, reunido en jun-
ta, recibirá y abrirá los Pliegos 
Proposiciones que los señores lici-
tadores presenten. 
Habana y Julio 11 de 1916. 
E d u a r d o Ig l e s ias y P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
C 3945 6d-12 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
Y A L U M N O S D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S e convoca por este medio a los 
miembros de esta A s o c i a c i ó n para la 
Junta general extraordinaria que se 
ce lebrará en el d ía de hoy, en Con-
i d i a , 21, a las 7 p. m., para propo-
ner la nueva Directiva. 
Julio 16 de 1916. 
L a C o m i s i ó n . 
4130 M 6 
A S O C I A C I O N D E B O M B E R O S D E 
L A H A B A N A 
A V I S O 
Instaladas que han sido las ofi-
cinas de esta Asociación en la casa 
Cuba, números 76 y 78, se avisa 
por este medio a todos los exmiem-
bros de los Cuerpos de Bomberos 
que ha tenido esta ciudad y que 
han manifestado sus deseos de 
pertenecer a la misma, que pueden 
pasar por las expresadas ofici-
nas todos los días hábiles de 8 a 
10 de la mañana y de 1 a 5 de 
. C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
Secre tar ía -Contadur ía 
De orden del señor Presidente, se 
hace p ú b l i c o por este medio, que el 
d í a 20 del actual, a la una p. m., se 
l l evará a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio oficial 
de esta C o m p a ñ í a , Aguiar, n ú m . 101. 
H a b a n a , 15 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
E . G A L L . 
174S6 18 J. 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
Secre tar ía -Contadur ía 
De orden del señor Presidente, se 
cita a los señores Accionistas de esta 
C o m p a ñ í a , para la Junta General E x -
traordinaria que tendrá lugar en su 
domicilio, Aguiar, n ú m e r o 101, a las 
tres de la tarde, el jueves 20 del actual, 
al objeto de acordar la ampl iac ión del 
Capital y m o d i f i c a c i ó n de los art ícu-
los 4, 7 y 21 de los Estatutos. 
H a b a n a . 15 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador 
E . G A L L . 
17487 18 J. 
1 
D E U I S L A D E G U B U 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Dirección de este 
Establecimiento, en sesión celebra-
da el día de la fecha, en vista de 
las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre de este año, acordó 
repartir a los señores Accionistas 
un dividendo de 3 y medio por 
ciento en moneda oficial, sobre las 
ochenta mil acciones de cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores 
Accionistas acudir a este Banco a 
percibir sus respectivas cuotas por 
tal concepto, todos los días hábiles 
en horas de 12 a 3 de la tarde, a 
partir del día 1 7 del corriente; a 
excepción de los sábados, cuyo 
pago será solamente desde las 8 
de la mañana hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán de cum-
plirse los requisitos que respecto 
al particular, previene el Regla-
mento. 
Habana. 10 de Julio de 1916. 
El Secretario, 




B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F . 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : desde 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
C l ó l . ' i 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantas modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
I A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
| M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
i O B R A R I A , 3 6 - E 
L a m á q u i n a de escribir es un ins-
trumento indispensable a los moder-
, nos oficinistas, y deben aprenderla 
¡por el sentido del tacto, porque es el 
sistema mejor y m á s adecuado a las 
i necesidades modernas de la oficina. 
E l buen t a q u í g r a f o debe tomar bien 
¡ sus notas y para ello es necesario que 
estudie un sistema lóg i co y perfecto, 
de fácil c o m p r e n s i ó n y propio para 
la velocidad. 
, L A A C A D E M I A D E T A Q U 1 G R A -
¡ F I A Y M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
j enseña la escritura en m á q u i n a por el 
| sentido del tacto, y sistema " P I T -
i M A N " . de t a q u i g r a f í a , por las razo-
j nes anteriores, que es tán confirma-
b a s por la experiencia. 
E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
| Clases alternadas de T a q u i g r a f í a y 
diarias de M e c a n o g r a f í a que en un 
! tiempo medio de seis meses colocan al 
| estudiante en condiciones de poder in-
j gresar en cualquiera oficina, para des-
e m p e ñ a r a s a t i s f a c c i ó n de sus jefes 
el puesto de t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o 
en español o ing l é s , es el sistema que 
desarrolla esta Academia. 
Inscripciones: los d ías lo . y 15 de 
cada mes. 
L a T a q u i g r a f í a y la M e c a n o g r a f í a 
constituyen la llave segura para abrir 
la puerta de muchas importantes ofi-
cinas, y cuando el t a q u í g r a f o tiene 
una cultura general estimable, puede 
llegar a ocupar uno de los principales 
puestos, q u i z á s la jefatura de la ofi-
cina, en la cual entró como dicho ta-
q u í g r a f o . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A , 3 6 - E 
C-40Í4 2 d. 10. 
©20, A L Q U I L A S E JESV» P E R E G R I N O . 
V <V>. Llaves en el uilmero 61. Dueño: 
de VI a 3. San Lázaro. iMrt. bajo. Telefono 
F-2nor). iTr)02 in j . 
AL Q U I L O , E S P L E N D I D O S ALTOS, 40 pesos, calle Ociuemlo, 25, entre Ani-
mas y Virtudes, entre dos líneas, una cua-
dra parque Maceo, sala, saleta, tres cuar-
tos, doble servicio. Informan en el café 
esquina. IT.'OS 23 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS, número 111. entre Salud y Reina, pro-
pia para dos familias; abajo cuatro cuar-
tos y sala; arriba tres cuartos; todo in-
dependiente, excepto la entrada. Precio, 
62 pesos. 
17556 19 J. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Dv lado, 63, son muy amplios V ¿ * 8 Ü 
Jlones, sala, recibidor. Inform:. hab5S 
fono A-5594 y en Cuba, fíente 8fllPor & 
n^v87, en,el C o n ^ t o ne Santa nn,1*2 
llave en la bodega. Cl8 
1TI;53 
18 SE A L Q I I L A N LOS ALTOs~~Tr**-^ sl<5n, 63, sala, saleta y 4°* » í 
ves en los bajos 
17242 Informan :* p a c t ^ l 
GRAN L O C A L PARA E S T A B L E C I -mlento. Gallano, 88, entre los dos Ban-
cos. Salón grande y tres habitaciones gran-
des. Contrato por cinco años. Tel. A-2250. 
17541 19 j . 
Se alquilan los altos de esta h»^. 
»a, compuesta de gran t e r r a l ^ í 0 ^ 
ta comedor, nueve^cuarto" c ^ r t o ^ 
ño completo y demás serv cios « 
do. Informan en Reina, Para 103, Panad -la. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las imjores 
aguas, por su situación mds batiente» y 
cristalina a, p.egún certificado de los me-
jores médicos. Precios o mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar, 
HASTA 30 DE S E P T I E M B R E D E 191G 
12916 30 sp. 
ANTON R E C I O , 98, BAJOS. CERCA A Vives. Sala, comedor y cuatro grandes 
habitaciones. Sombra y brisa, $25. L a lla-
ve en San Rafael, 20. Tel. A-2230. 
17542 19 j . 
T>AJOS Y ALTOS DE INDUSTRIA, 
-L> entre San Miguel y Neptuno. Se alqui-
lan en 13 y 14 centenes, respectivamente. 
Son cómodos y frescos. Informan en Ra-
yo, 58, altos. Teléfono A-5382. 
17557 19 J. 
N E P T U N O , N U M . 1 8 5 
Se alquila los dos altos de esta fresca 
y ventilada casa, compuestos cada uno de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones de fa-
milia, una para criados y hermoso come-
dor al fondo. Llave en los bajos e in-
forman: A-2736. Señor Sola o señor Ruz. 
17504 25 j . 
SK ALQUILA L A MODERNA Y V E N -tllada casa Chacón, 8, con sala, saleta, 
4|4, gran cocina, baño y servicio doble. 
L a llave e informes: Chacón, 13. 
17446 18 J. 
PARA CORTA F A M I L I A , SE AI.QUI-la el piso bajo, de la casa Clenfuegos 
53, acabada de reconstruirse, sala, saleta, 
dos buenas habitaciones, gas, electricidad 
y servicios completos. L a llave en los 
altos. 17306 18 j . 
1 ? ? 
Teléfono A-3812. 17385* 
( J A R L O S m . NUMERO- 22 
n08 / .bnJo8' ^dependientes- I 
qullan Juntos o separarlos, los h-?* i 
eotuponen de portal cerrado, zacni08- k 
la. Pileta, cinco cuartos, gablete P*2' «T 
ja, dos saletas, comedor, d̂ oblesUaR̂ !̂,• 
baño, azotea, escalera de mSrmol T • 
e informan en cl frente, número" ^ 111 
despensa, cocina, dobles servicia me,1«e 
nos. un entresuelo para mueblec y ^ 








PARA ALMACEN. OFICIOS, 74"~"?^>. Santa Clara y Luz. Se alquila m, ! ? * 
local, de más de 600 metros. La {{l-^K 
los altos. Informarán: Comnost^ú ^ 
entresuelos. J' UL 
17276 
INDUSTRIA. 50. ALTOS. SALA rJv dor, tros habitaciones, cocina bafin 
vicio sanitario, $45.00. Su dueño- Snn 
fael, 20. Teléfono A-2250. " u 
^ I 2 . 6 í l l _ _ 1C 
SE ALQUILAN LOS P R E C I O S O s T frescos altos de Morro, 9-A n,.,,.,-
para dos familias o una numerosa i i S 
puesto de 7 grandes curtos, sala y'í.n.5 
dor, 4 a un costado y 3 ü otro, tení i 
al fondo, doble servicio. Informan" 
"Louvre," sombrerería, abierto de 8 - " 
y de 12 a 4. 17127 i 
nina a 
jolones 
D I A R K 
C ® m p r ® e l 
I O D E L A M A R I N A I 
P é r d i é 
PE R D I D A : E L V I E R N E S , 14, E N L A ermita de Arroyo Arenas, se quedó 
olvidado un libro de novenas, se ruega 
lo devuelvan a Prado, 31. altos, donde se 
gratificará. 17454 18 j . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a Vio'al. 
T a q u i g r a f í a Pi tman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.1 {2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco Lareo . 
Domicilio provis ional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C .3626 ind. I j . 
\ CADEMIA CASTRO. D E P R I M E R A 
¿ \ . Enseñanza, Comercio y Bachillerato. 
E s la única Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos más moder-
nos. Hay clases de noche. Mercaderes. 
40. (alto».; Director: Abelardo L . y Cas-
tro. 17138 10 a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés. Ten(diirfn de 
Libros. Mecanosraffa y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
1«543 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 J. 
DE S E A , UNA PROFESORA INGLESA, que da clases a domicilio de idiomas, 
música, de instrucción, emplear las horas 
de la mañana como institutriz o darla lec-
ciones o dinero en cambio de casa y co-
mida o un cuarto en la azotea (céntrico), 
de una familia particular. Dejar las se-
ñas en Campanario, 74, altos. 
17537 19 J. 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universaimente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el único, racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
17203 14 a. 
TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Orellana." el señor José Guzmán. profesor por 
oposición de los centros regionales, Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia "La 
Minerva," situada en Reina, 30 y San Nl-
colfis. 17413 W a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a su* 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
15478 23 Jl. 
C~ L A S E S NOCTURNAS D E I N G L E S Lecciones especiales diarias a precio* 
convencionales. Informan en Reina, 17. 
altos. Teléfono A-44S3. 
14855 16 JL 
PARA GARAGE. ALMACEN D E D E P O -sito u otra cosa anélogn, se alquila la 
casa Obrapía. 49. Venciéndose el contrato 
de inquilinato de dicha casa, el día últi-
mo del presente Junio, se alquila para lo 
ya expresado, por ser un local muy espa-
cioso y sin obstáculos en su parte baja. 
Informan en Jesús del Monte, 438 y medio, 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
17401 18 J. 
CO R R A L E S , NUMERO 2-A, ESQUINA a Zulueta: en $00 y $80, dos magnífi-
cos pisos altos, de esquina; todas las ha-
bitaciones con balcón a la calle. Otros 
dos también altos, a $50 y un departamen-
to oajo, en $30. Todos completamente in-
dependientes. Las llaves en la portería 
de la misma. Informan: A. Ponsl Telé-
fono A-1776. Baratillo, 2. 
17403 18 J. 
SE ALQUILAN E N 25 PESOS LOS MO-dernos bajos de Maloja, 199-C, entre 
Marqués González y Oquendo. con sala, 
saleta y tres cuartos. Llave en el 199-B. 
Dueño en Corcordia, 123. 
17443 1^ J. 
EN CONCORDIA, 200, ESQUINA A I N -fanta, a media cuadra de los carros 
de Universidad, se alquila una casa de al-
tos, con cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina y baños; la llave e informes en la 
bodega de la misma. 174C5 24 j . 
MA L E C O N . 316. SE ALQUILAT^Pia? principal o primer, alto, sala, gaya 
cinco cuartos, comedor, cocina, baño mS 
derno y servicio de criados muy ventí^ 
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1? N $42-40. E N MONEDA OFICU-" J se alquila la casa Aguiar, 10", ¡?¡¿ 
tres cuartos y corredor. L a llave'en J 
105. informan: Campanario, 164, Daioi 
1714.: 19 j 
Ü i , LOCAL 




SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS^Bi íTTpTv jos, para cualquier clase de ludustrlt "I níá 
o comercio, en la calle Acosta, 119, cerñ i^Js ' 
a la calle Egido. 17145 19 f ^"'eto 
ALQUII.ASK, CASA R E VILLAGIfii w\ ?V do, 34, 5 cuartos altos y bajos, gen»^135-I IGll?»,5 ent )e'•k"'"'• 
do higiénico completo, amplia y cerca pi, gro9-
i-squina a Gloria. 
Miguel. 122. 
e en Doden ..rmn* 
l;iform;s: Montero,* H E R M 
i : i o i - i 9 * i r a > . SK ALQUILAN I.O.< ALTOS Y BAJft 1, saletn independientes, de la bonita casa, k oble ser 
construcción moderna. Consulado, 60-B 1-
entre Colón y Trocadero. Informan a aU-'1' 1!-
ía misma. Teléfono A-2723. " ' 
17122 15 J-im: AÍ.I 
E ALQUILAN E N 35 PESOS. LOS 110 ^ fresóos 
S nitos altos independientes de Coi r toer-- 9. 
día, 150-C, entre Oquendo y Soledad. £ ' 
! llave en la botica. Informan: Concordli 
número 01. 17154 21 y 
EN ( OMPOSTELA, 179. SE ALQUILA un hermoso piso alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala y comedor, está 
con todas comodidades, agua con abun-
dancia y de lo más fresco. Informes en 
la misma, entre Paula y Merced. 
17387 22 J. 
SE ALQUILA L A CASA CARMEN, 29, entre Monte y Tenerife, sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio.. Informan: 
Reina, 91 y teléfono F-1197. 
17297 17 J. 
EN $85-00, ACABADA D E CONSTRUIR, se alquilan los bajos de la casa calle 
Compostela, número 207. compuesta de sa-
la, saleta y cuatro habitaciones. L a lla-
ve en Compostela y Muralla, establecimien-
to de tejidos "La Elegante." Teléfono 
A-3372. 17348 21 J. 
SAN J O S E , 85, (ANTIGUO), A L Q U I L O unos altos independientes, sumamente 
baratos, frescos, muy cómj ios . .̂ al-i gran-
de, tres cuartos, servicios, La llave e in-
formes allí mismo. 17302 17 J . 
OJ O : S E A L Q U I L A L A CASA, MANRI-que. 148. acabada de fabricar, con seis 
habitaciones, sala, comedor y servicio mo-
derno, a una cuadra de Reina. Infor-
man: Industria, 88, altos. 
17327 23 J. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y B I E N ventilados altos Condesa, 17. con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario, mo-
derno, pisos mosaicos, escalera de már-
mol. L a llave en la bodega Campanario. 
Informan en Zanja, 32. 
17328 23 J. 
Q E A L Q U I L A N E N 47 PESOS. L O S A L -
IO tos de Animas, 143, entre Belascoaín y 
Gervasio, tienen sala, saleta, cuatro cuar-
tos y doble servicio. L a llave en los ba-
jos. Informan de 12 a 2 en Aguila. 113, 
altos. 17336 17 J. 
PRECIOSOS A L T O S . VIRTUDES, ,!<•. Socl nuevos, cerca de Prado; 60 pesog. iquila b; 
17164 17 J. n laa 
di;.' - '!,•-A MEDIA CUADRA D E L PARQUE DI • Cristo, Amargura, SS. se alquila el pl l Í̂ OÍ1 
so principal de esta moderna casa, cuattt*-—-̂  — 
habitaciones, sala, comedor, cocina, dobl Cl n 
Obispo, 80. Llave « &« ^ servicio. Informes 
los bajos. 17187 19 j. del ( 
SALUD, 203, S E A L Q U I L A E N $45-í*frpre a compuesta do un salón, caben cuati niiores 
carros o automóviles, cuatro habltacloní ¿aiodo 
cuatro caballerizas, revolcadero. higlea e 8 a " 
completa, pisos cementos; propia para a 1 / 
fé, bodega, cochera, taller, etc. La llai c*f.\\ 
en el 205. Informan: Obrapía, 98, Nard 
so. Teléfono A-7718. 
17129 26 j . 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS AI 1*0!, m,; tos de la casa calle de Obrapía, nftme mr?- uu' 
ro a, compuestos de sala, saleta, comedoi fc|0SuS-
cuatro cuartos y bervicio sanitario modítpl̂ ;!5" 11 
no. Informan L-.I Obrapía, número 7. Téíí2^. . V* 
léfono A-1752. 15821 27 JL ^ i o s 
'** Nepti SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE AMABfwu en gura, 48, esquina a Habana, proplcfin José 
para establecimiento; con dos habitac 
nes, cocina, servicio, ducha y un herml 
so patio. Precio: $70-00. L a llave e ia 
formas en la bodega. 
17126 W j. 
E S T E V E Z , 4 7 
1% ALO 
lie B, 
08 y bi 
come Se alquila esta espaciosa y ventilada c» sa, compuesta de sala, saleta corrida, coi 1"° serv 
tro cuartos, cocina y servicio. La llave el ^ La 
la bodega. Informan en Obispo, 104, bajol «ormes 
17190 19 j. 
SE ALQUILA UNA CASA E N MARQUES Gronzález, número 6. bajos; tiene sala, 
"omedor, tres buenos cuartos, cocina, ha-
lio e inodoro. L a llave en la bodega. In-
forman en 17, número 10. esquina a L . Te-
léfono F-4073. , 17337 19 J. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S O , S E alquila amueblado, con luz y sirvien-
te, piso bajo en Malecón para dos perso-
nas. $120 mensual. Informes. Teléfono 
A-9327. 17344 21 j . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a prác t i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56 , altos. H a b a n a . 
" I T A L E C O N , NUMERO 16, E N T R E PRA-
ITJL do e Industria, lindos pisos bajo o al-
to para dos personas. Pueden verse de 
10 a 4. Su dueño: Malecón, número 49. 
17347 17 J. 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD, L O E S , sin duda, alquilar los altos desocupa-
dos del almacén de peletería Cueto y Cia.. 
Muralla y Aguacate. 
17324 25 j . 
S T J 0 S E P H B O A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 «0d-13 Jl. 
i n L MES E N T R A N T E S E ABRIRA UNA 
JQJ Academia, para enseilar a confeccionar 
sombreros, mucha rapidesz y economía, en 
Snn José, 34 y para clases a domicilio 
informan: Teléfono F-1358. 
16S77 18 J-
O D E K E A USTED EXAMINARSE D E I N -
i glés. español o matemáticas en sep-
tiembre? Ex-catedrAtico de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios mCdlcos. San Mi-
guel. 101. 16674 21 J. 
LA SANTA B I B L I A POR 8CIO. T E X T O latino y castellano, cinco tomos, lá-
minas, dorados, $9. E l año cristiano, 10 
tomos. $4. Catecismo de Perseverancia, por 
Gaume. 8 tomos, S4. Maloja, numero 173. 
Hh<»rprfa. 17331 17 ( 
T J K O F E S O R DE I N G L E S Y D E T E N E -
J . daría de libros po:- partida doble, da 
lecciones n domicilio o en su casa; pre-
cios mOdicos. Amistad, 90, altos. 
1666S 17 J. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprflndome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Gallano. 
nmero 136, altos, a José Rodríguez; den 
la direcclún y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en igua-
les condiciones- Avísenme. 
16275 31 JL 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR L A S 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a n a 
Para internas, medio pensionista" y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2634. 
El nuevo añe escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. _ 
10O43 29 JL 
SE A L Q U I L A UN PISO P R I N C I P A L . E N Muralla, número 66: informarán en los 
bajos. Almacén de Paños " E l Siglo." 
17326 18 3, 
C U B A , 1 0 4 , 
PUEDO .SUMINISTRAR . D I S E S O S . Y hacer trabajos completos de concreto u otra estructura. Pregunte por Mr. J R. 
Rands, Aguiar, 86. 17552 
! Se alquilan los bajos por departamentos 
i y Juntos, para automóviles, sumamente 
I baratos. , .. 17325 21 J. 
BONITO L O C A L SE A L Q U I L A BARA-to, en Suárez, 16, a una cuadra de 
| Monte, con puertas de hierro, propio para 
I comercio, industria, almacén, oficina, et-
cétera. L a llave en frente, Teléfono 1-2024. 
17368 17 J. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
leta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
a an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2b. 
l lamón P;ñol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
iOS-ÍO B 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Dra-gones, 72, sala, saleta, cinco cuartos, 
patío y servicio sanitario completo, pre-
cio: $55-00. L a llave e informes en los 
"Precios Fijos." Reina. 5 y 7 y Aguila, 
203 v 209. Teléfono A-3622, 
17214 17 j . 
P A R A - R A Y O S 
E . L» Morena, Decano Electricista 
Constructor e Instalador de para-rayos, sis-
tema modarno. en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gu*. 
nos garantizando su Instalación y ma'^í-
rlalos. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tóles y venfladores. 
C.itlejón de Espada, número 12, Habana. 
CARMEN, 3, A CUADRA T M E D I A D E Monte, se alquila sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. Informan en Antón 
Recio, 22, altos. 17222 16 J. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y F R E S -COS altes, de la casa Zanja, 68, con seis 
I grandes habitaciones, sala, comedor, otro 
I cuarto, servicio completo, gran patio. 
Propio para mucha familia o sociedad. 
Dan razón en los bajos. Parque Dragones, 
17225 22 J. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y CO-modos altos, de Villegas, número 10, 
compuestos de cuatro cuartos corridos y 
I uno para criados, sala, saleta y comedor. 
L a llave en la sastrería del frente. In-
forman en Morro, 46. Señor Lima. 
17226 18 J. 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A CA-sa Perseverancia, número 10, a media 
cuadra de San Lázaro, de moderna cons-
trucción, con sala, cuatro cuaitos. cuar-
to de baño, con agua fría y caliente, recl-
I bidor. comedor, cuarto de criado y servi-
i ció de criado; precio fijo, $75-00. Informan: 
Cuba. 66. Teléfono A-6329. 




C a s a s y p i s o s i 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. D E LUZ. 84, tienen sala, comedor, tres cuartos 
v otro en la azotea y demás servicios. 
17201 20 j . 
H A B A N A ;2 C a j a s R e s e r v a d a s 
UNA P R O F E S O R * D E I N G L E S . D E -soa dai ciases de S a 9 de la noche. 
Calle F , número 14:. esquina a 15, Ve-
dado. Teléfono F-MW* ^. , 
105t* > » t 
GR * V T O C \ L : SE ALQUILA P R O F ^ l ¿ara garage industria, depósito .0 lo qPuera8egqulegra. está hlen «i nado, Cal^ 
zada del Monte, número 891, . J * . "*TS,n^ 
la panadería del frente; para tratar. Bue-
nos Aires, número L . . . . 
17488-89 
AL Q U I L O LOS BAJOS, C A L L E ^ A B A -na. 204 entre Merced T j * 1 ^ • • * ? » • ^ medoV tres cuartos, medie cuadra del 
tranvía. Llave en los altos Informan. 
3a., número 403, entre 4 y »• 
1750" -d *• 
U E A L Q U I L A N LOS MODERNOS \ v e n -
& tilados altos de Monte 131, en $65̂ 00 
C r Tiene cinco habitaciones, sala, sa-
leti y comedor, bañaderas y servicios de 
lo más moderno. L a llave en los bajos. 
Informan! Casteleiro Vlzoso y Ca Lam-
parilla, número 4̂  Teléfono A-6108 
173J4 ^ í 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
. las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
PLAZA D E SAN FRANCISCO. FBKMÍ TEDAt a la nueva casa de Correos, se alqol ' so i' 
la uu piso de Oficios, 30, compuesto di «o Cha 
sala, comedor, cuatro cuartos y toiiettl 'prtal, ? 
completa, agua y entrada independientei odna co 
17067 20 J. ««a cal 
- leuriifiui 
N $48, S E A L Q U I L A N LOS MUY ^ fv E íl lados altos de la casa San Kicolíi 
90, esquina a San Rafael, con sala, con» 0M-V 
dor. tres habitaciones y servicios. La 11» •* prccii 
ve en la bodega: su dueño: Ancha del SM "[.J13, 1' 
te, 54. altos. Teléfono A-3317. , 'Altado 
16066 18 }• y< agua 
-uarto SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y M0 «. Infu dernos altos de Refugio, 40, moderM . *D0S. 
la llave en los bajos de la misma. Iniof 
man en Reina, 126, bajos. , \ L,)A! 
• • \ por 17057 1S J. 
S 
aleta. E A L Q U I L A N , E N $80. LOS ALT" 
de la muy fresca casa Reina, 119. Batió, 
16Ü91 
Ü324 , LOS ALT« del 2o. piso, de la casa San Ignacio, 1 
16992 8 • 
g E A L Q U I L A N , 1 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA 
ia espaciosa casa San Ignacio. 104, fl« n^ 
de estuvo el almacén de Correos. 
16900 fT-
AMARGURA, 72, SE ALQUILAN V T , ^ 1 
frescos y bonitos altos, con sala, « 1 ^ , ^ 
medor, 4 cuartos, cocina y baño, a'ciUf 
llave en los bajos. Informan: Obispo, iw ^ • ¡ 
Teléfono A-7583. 16990 20 J. ¡ J í i ^ 
B E L A S C O A I N , 6 1 . 
Entre Neptuno y San Miguel, se alQ" 'irta 
la este local, propio para joyería. platei¡ eta. 
u otro giro. Informan en el mismo. o 
léfono A-4636. 17018 252, ja. 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, ^ *íia 
tos. Carvajal, 3, esquina a Calzada » Lníim,,r 
Cerro. La llave de la primera en el c*j r--—.—1 
esquina a Lealtad. L a llave de la sj vEDAi 
gund, en la misma. Informan: Banco " 
cional de Cuba, Cuarto 500, 5o. piso. "0fl 
17038 J&X 
S^ E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS * eos altos de la casa Bayona, """"ilt-r—— 
2 casi esquina a Merced, con todas * \ Mt \ 
comodidades necesarias. Informes en » Jwal'l| 
villaKigedo y Corrales, bodega; tel«o" sarna 
A-S5G7. 17W6 Jg^a 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J j \ 
Se alquilan estos bajos, situados esa^J Bte'e 
ano, con sala, comedor y tres c «bitaci, 
uforman: J . M. López Oña. O Jos rno 
a Gali 
tos. I - „ , , 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a »J i]grni. 
Teléfono A-8980 y_ Sobrinos_de í ' 8 * ^ ' j ., 
*J*foii,, 
• n a 
1751.', 
3- W. 
pl 1 morn 
PC 
cua 
bal. Muralla, 70. Teléfono A-3860. , 
16645 íSJi 
S" E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA ^ sa recientemente construida en sol, 
mero 17, compuesta de sala, come n-ietÜ 
ciña y cuatro habitaciones, con comP1 ̂  
servicios sanitarios, todo moderno, 
formes en Muralla. 16. Teléfono A - - ^ , I 
17003 - L j > ' 
L A M P A R I L L A , 2 9 
Se alquila esta hermosa casa. L<>S 
son propios para comisionistas 
tos para familias u oficinas. Am 
están unidos. L a llave e informe 
ba, 76, bajos. Santiago Palacio. 
A-9184. 17082 
KDA 
Q E A L Q U I L A N : POR CINCUENTA 
O sos. mensuales, la moderna, nmP.-
ventilada casa Belascoaín, 100, 
de pnerta y dos ventanas, sala. ̂ ^ J r 
co cuartos, otro de criados. 8ery: i», 
tario. moderno y demás comodidaojj 
llave en el número 100. I11'01^3/!» 
Empedrado. 34. cuarto número 1, a 
4 y en Calzada, 2S5, Vedado. 
Í6S92 
SE A L Q U I L A N LOS MODER>0SÓB tos, de Habana, 60, entre Sn/orifl. 
Tejadillo, junto a al Obispado. J " 1 ] ^ 
y la llave en la bodega y eí * 
1-2807. OTarr i l , 42, Víbora 
16870 
i S E S O R A VIUDA O FAMILIA ^ 
A\. cente, que tenga buenos mii*me!,r 
da para vivir una casa con cuatro <• 
E cambio de su cuidado, en 
próximo a la capital. Herrera. 
nc A-3047. 16923 
SE A L Q U I L A . A MEDIA CUAD* los Cuatro Caminos, la casa 
I acabada de fabricar, con dos Bal"" ^ 
I 10 v 4 x 20 m., tres puertas ae , 
1 y todos los requisitos sanitarios, ^¡j 
l contrato. Informan: Campanario, -j 
'tos. Teléfono A-6S21 16S31 
• 
ti?» A 
E S T A B L O O E BÜKKAí 
Para c2 
cuartos. 
nrC\SO VE LOS DE LA ISLA 
.«AlUiVBA, 86. TELEFONO A-3ñ4U. 
(erro: 9Iont«. número comertí «hnr» y t>  Jl o, ft r  OÍOS y6^ de Chávez. TeL A-48M 
Vedado: Uanos y Once. - "«-nndo todo del Dais y eelecclonido. - ser^cMJ»»*"" baratoB ane nadie. Servi-
• H Kl'L ' Se alquilan y venden Burras >a-ior«»- irvas . d;lr ;os aviaos llamando al 
' 31 Jt 
-— uu g 





MES CENTRO CASTELLANO, 
" ^ V á pROPIO PARA OFICINAS, S O C I E - J ^ 
8ala, aaieS • ''año i"y ven( nformai 
•.107. «5 
llave en 7 
104. bajoi 
19 i 
. T Q I I L A EN' 30 PESOS. LOS ES-
"ni/ndulos altos de la casa Jovellar, 
Jiina a San Francisco, tiene cuatro ha-
'sdoues, sa la^ saleta. La llave ̂  la 
S E A L Q U I L A 
M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
J Ü I N A , E N P R A D O Y D R A G 0 -
; M U E R E N TODAS!! 
JESUS D E L MONTE, 342 
Se alquilan los altos j bajos de 
esta magnífica casa, en lo más 
alto y fresco de la Calzada. Tie-
ne en cada piso: sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones, etc. 
Precio: 75 los altos y $65 los 
bajos. Para informes: Bufete 
del doctor J . Alemán Portón, Ga-
liano, número 26, bajos. Telé-
fono A-4515. 
17158 21 J. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASITA, con sala, dos habitaciones, portal, co- I medor y patio, en $25. todo a lo moder- ; 
no. Dolores. 50, esquina a Porrenir. Re- i 
parto Lawton. 172.')6 18 J. 
IJN LA LOMA DEL M A Z O , ALTlRA 78 j metros, lugar el más pintoresco y sa- i ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
I Tatrocinlo, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas ' 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: IS pesos el metro. 
Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 
16281 31 JL 
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
H N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
? ^ fio E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
T O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
J A R A A C A D E M I A , O R F E Ó N O 
S O C I E D A D . 





C E R R O 
por 40 CEXTA-, Carballo, 3. Informan al lado, 
estos daniüos lu- 17262 
l!'os Bí̂ TABANA, 71. ENTRE OHISI'O V OBRA-
IndustH J. pfa, •<"on ti'̂ u'la trastioiula, 3 habita i, 119, cetq innes. cooiini. ducha, inuilnros, un gran 
' 19 j. «tio etf ' s'0 llosos- llave en los nl-IT T M 'Sn rlnofln : Srn. Kuiz. en la Víbora, 
baJosAG83 ^las- CA 0ntr0 írass'17"1101800 MÍla-
v cerca p» ífns-
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A fn bodeg» 
íontero, ^ 
. 19 !• Bvihn. 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
5 Y BAJO t'sáleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
ta caaiLÍ loble servicio sanitario, on .S-'i!) mensua 
ulado ALi B< Î ira informes: R. (iarcfa y Ca., Mu 
nfoman68^. 1*. Telóf̂ no A-2S03. 
16S0." -2 3 
15 J-l^E Arot ii A N . UNOS B O M T O S Y 
T nw IUI 5 freseng altes en la callo del Morro, nú-
1,ÍP . neto 0. Informes eu Prado, 34, altos. 
Soledad' t 16 j -




ro, higiea le 8 n 
pia para ci ^ 
La llav /•'v.-i.' 
i, 08. Xarcl 
26 J, 
r.AI>OS Al 





Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos. lata. 
De venta, por: 
?arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 1^/1^ 
y Galiano, 89; Ferretería "La Estre-
lla." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
SE ALQUILA, LA CASITA MAS LEJO-sa del Cerro, próxima a la reparadora, 
media cuadra de la Calzada, sala, sa-
leta, dos grandes habitaciones, patio, to-
dos los •erviclos. Instalación eléctrica. 
20 J. 
SE ALQUILA LA CASA, M O R E N O , 41. I Cerro, en $20. gran portal, sala, co-medor, tres cuartos amplios, cocina, pa-
tio, traspatio e Instalación eléctrica. La 
llave en el 43. Informan: Monte. 603. Telé-
fono A-3837. 17208 20 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E L Cerro. 907, propia para industria, co-mercio o depósito, toda moderna; precio 
misma informa 17003 dueño. 20 j . 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA DE lu calle Y, número 14, moderao, 92, entre 9 y 11, con todas las comodidades para una familia. La llave en la misma, cuarto, número 6, al lado informes. Ri-cardo Palacio. Sampedro y Obrapía, fren-te ni último paradero de los Elevados. 16909 10 j . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
"ITUY BARATA: SE ALQUILA E N 22 
iti. pesos, una casa, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios amplios y a la moderna. 
Dnolz, número 15, entre Primelles y Chu-
rruca, en el Cerro. La llave al lado en el 
mismo número. 
17010 20 J. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, CON SA-la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina y demás servicios, a la brisa. En 
Arango y Fomento. Precio módico. 
16924 20 J. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ri'DES d I/'. Sociedad "Obreros de TI. üpmann," 
JO pesos. iqulla har ttns y espaciosas casas nuevas. 
17 j n ¡aa ÍOJ manzanas de su propiedad. In-
M ¿nM, fie Za iata a San .losó. En Infan-
ARQUE m |¿;.„; co< retaría. Informarán: Teléfono 
Iqulla el pl ¡ 4738-39 25 ag. 
casa, cuatn 
oclna, dobl 
0. Llave « 
19 í 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
•̂flpfrece a sus depositantes fianzas para al-de casas por un procedimiento 
y gratuito. Prado y Trocadero; 
11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Teléfono A-5417. 
IN. lo. f. 
SE A L Q U I L A N 
sos muy ventilados, en la calle de Nep-rapía númaP130, núirlPr" -'-0-̂ - Son modernos y es-ta c'omedoi l(,i,",s,Jfi- Tienen sala, Paleta, cuatro her-tarlo modír ",í'ní' habltariones, espléndido comedor, ;mero 7. Terf21'0 P81-'1 criados, cuarto do baño y dos 27 « r̂v'c'os sanitarios. La llave en la bodega " e Neptuno y Marqués González. Infor-
D E AMAS ían en Manrlnue. número 06, esquina a ana, propia «n José, perfumería de Planté. 
EN $20, SE ALQUILA LA CASITA SAN- : t»n\ti saleta, sel ta Catalina. 46, sala, comedor y dos ha- cochera: salida . 
"736 Armando 1 mosaicos, se da muy barata. La llave en 
20 3 
G U A N A B A C O A , SE A L Q U I L A L A 
casa calle de Venus, número 103, con 
cuartos, baño e Inodoro, 
por Aranguren, pisos de 
bitacioues. Ruz Informan: A-17n05 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, LA CA-sa Principe Asturias, número 7, casi esquina a Estrada Palma. Tiene 3ardln, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a14. 
iT.vnt 23 3-
)s habitado un hernw 
llave e io 
19 J, ¡JE ALQUILAN LOS AKTOS DE LA CA-
3 lie B, número 175, entre 17 y 19, fres-
ÍS y bien veutilado.3; compuestos de sa-
i-entllada a k comedor, cuatro habitaciones, esplén-
corrlda, cui servicio sanitario y demás comodida-
La llave e «s. La llave al lado en el número 173. 
o, 104, bajoí Mermes: Muralla, 35. Teléfono A 2608. 
19 i.iÍ75i:j -23 J. 
O. FBKNH JE DA DO • A, 2r,i, S 
is. se alQnl ' 80 bajo, Indepeni SE ALQUILA EL pi „ .adíente del alto, bo ompuesto iM"-o Chalet de mampostería, con jardín y tollett '«rtal, sala, saleta, í habitaciones, jol, dependiente! ocinu con calentador, cuarto de baño con 20 j. g"ü caliento y servicio sanitario Inde-- «wleuto para criado. < MUY VI» 17481 
San Nlcolií — sala, con» -OMA DEL VEDADO, •los. Î a UlK-< preciosa casa, calle i'. 
icha del Ní( *{'̂ ,n' portal, sala, saleta de comer, cinco 7, jabltaclotu'S, hall, cocina y espléndido ba 
18 J- ¡J. agua callente e instalación eléctrica. , r̂TTÍ 'llâ ", y servi lio d, f̂orma su dueña 40. moderMlADos isma. Inlor ~ 
L'EUADD: SE ALQUILA AMl EBLADA, 





LOS -Ignacio, 1 
V B A J . 




V E D A D O 
Con Tranvía a la Puerta 
portal, sala, gabinete, cuatro cuartos, •sa-
leta, baño completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica interior, tim-
bres Id, patio, mas traspatio de trece me-
tros por seis. Cuarenta pesos, Concepción, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
17471 23 3-
E6 LA VIBORA, SE ALQUILA LA B O -nlta casa, San Marlaii'», 7. La llave e Informes eu Calzada de Jesús del Monte, 
número. 582. 17548 23 3-
SE ALQUILA, E N LA VIBORA, E L chalet más hermoso y ventilado, San 
Mariano y M. Párrnga, a una cuadra de 
la C. de J. del Monte. La llave e informes 
en Calzada, 582. 17547 23 3. 
la bodega de la esquina. 
17478 23 3. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QU E M A quila ADOS DE MARIANAO, SE AL-la espaciosa casa Maceo, 3, es-
quina a Steinhart, gran sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, jardines 
en el costado y centro, amplio garage, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de mármol 
y mosaico, etc., etc. Los tranvías pasan 
en ambas direcciones por el costado. In-
formes : Monte, 72, Habana. Teléfono 
A-1928. 17252 27 3 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil > 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacvír una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y do 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Giba. 
Mr. ÁLBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de praciiea en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y 8AN-ta Clara. Habitaciones altas y I>a3a8, 
claras v frescas, muy propias para la es-
tación ílel calor. Se exige referencias. 
1C299 « 31. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na v buen servicio completo y esmarado." 
_ 16227 31 31-
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se «le-
sea, precios módicos, sobre todo si son 
varios eu la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en cada pi-
so, se exige el mayor orden, 32 aüos bajo 
la misma dirección. 
17052 18 3. 
Cura en pocos minutos todo ^ L ^ a * 
QU* sea, y «peclalmente Hcumauamo, j í j j » * g * 
Gota, Parálisis, dolores Musculares d« . H ^ -
ñones y Muelas. Indispensable f, ^ ^ J J S S en 
jeros, ¿azadores. Por sus inmeaiatos «f"-1̂ *1 
Golpea, Caídas, Contusiones. Magullad™ y ui*-
locacáones, cicatriza rápidamente las H e r t ^ 
tando el Paomo, Inflamaciones y graves con»» 
cuencias. 
i V E N T A E N TODAS LAS FARMACIAS Y PROGURRIA 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H Á B ^ Ñ E R O ' 1 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
—— DEL DOCTOLí — 
J . 6 A R D A N 0 
D E L DR. G A R D A NO 
Sin rival oara devolver al CABK BLA-XOO P R O O T ^ ^ J M ™ 
T E S COLOR eVSTA5-0 o XEGRO NATURAL de la JUVE>TLD. Ab* 
aolutamentó inofensivo. No mancha ni requiere lavado;1 ^ " ^ ^ J ? 
mano, esponja o cepillo. Preparación que por sus cualidmlet l - ^ f c ? * 
S f A c U aplicación y positivos rwiütados, lo prefiere la nobloza Ma^rilai 
ña y aristocracia cubana. 
"CENTRAL PARK ( ' C R I A D A 11. 
SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-
ular, que cocine a la española y a la 
DE MANO, SE SOLICITA EN OE 
entre 4 y 6, número 27, Vedado. O s 
r r. -i- p „ j „ •-• i Traiga referencias. Sueldo: $15, ropa llm-i criolla, que duen u eu la colocación, que 
Lasa para ramillas, rraao, numero ^ • 17-(01 19 j . \ gea exagerada para la limpieza, solo para 
• . , - 1̂ la cocina; sueldo: 16-00 y ropa limpia,; no 
reuniendo estas condiciones Inútil que se 
presente, se piden informes. Correa, 20, 
Jesús del Mont.í. 17165 1« J. 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz» esquina a Habana. 
16226 31 jl. 
CRIADA DE MA-
no, que sepa cumplir bien con su de-
( ber y que traiga referencias. Prado. 77-A, 
1 altos. 17452 18 j . 1 
FS E SOLICITA, EN VILLEGAS. 6, AL-tos, una cocinera, práctica e íntellgen-chicos. busca una criada de media- ¡te en su oficio; si no sabe, que no se pre-1 na edad, para los quehaceres de la casa, ' gente. Sueldo: $2ó. 17182 16 | buen trato. Víbora, Parque de la Loma i del Mazo, número 6. 17417 18 J. 
SE SOLICITA, UNA MUCHACHA, ulnsular, de 15 a .16 
senté. Sueldo: $2.'5. 
K SOLICITA UNA COCINERA. PE-
ninsular. para una familia de cinco 
; personas. Se desea no duerma en la colo-
afios, para cul- cación. Se suplica que si no sabe cocinar 
dar un niño por unas horas al día, y ha- l bien no se presente. Se da buen sueldo y 
1 ' si vive eu la Habana se pagan los viajes. cer la limpieza de unas habitaciones, una o dos veces a la semana. Sueldo: 10 pe-
sos y ropa limpia. Calle 17, 445, entre 8 
y 10, Ved a -lo. 17389 18 j . ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no que entienda algo de cocina, al 
servirlo do 3 personas, que sea aseada 
y traiga referencias. Monte, número 2-D, 
altos- de la sastrería. 
[ 17422 1S J. 
H O T E L 
SE SOLICITA diana FdTd, 
loja. 34, altos. 
UNA CRIADA DE 
que sepa de cocina. 
17438 
Pasaje Montero Sánchez, número 34, en-
tre 23 y 21. Por los carros de Lnlversldad' 
Vedado. 
16320 17 JL 
C O C I N E R O S 
ME 
Ma !buen 
SE SOLICITA UN BUEN' COCINERO T repostero. . No hay plaza, pero se da 
18 J. sueldo. Indispensable Amargura, 60. 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, para el comedor, que sea for-
mal y trabajadora. Es para el campo; 
sueldo $18 y ropa limpia. Informan en ! 
el Vedado, calle 2, número 252, entre 25 I 
y 27. 17445 20 J. 
referencias, 
17450 J. 
C R I A N D E R A S 
O n 
1GS73 31 ¡. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
17202 n. 
CEIBA 
Se alquila la casa Quinta, Calzada, 145, de dos pisos, al lado del paradero, bien para fumilla. casa de huéspedes o indus-trias. Lns llaves e informes: Carlos III, 219; teléfono A-3355. 17249 16 J. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T , en los más alto del reparto Lnwton, calle 8, entre San Francisco y Milagros, 
Víbora. Tiene 10 cuartos, garage. Jardín, 
mide el terreno 20 x 50 metros; precio: 
$125, al mes. Informan: Habana, 51. Te-
léfono A-5657. 17411 18 J. 
( lASA QUINTA: J Arroyo Apolo, 
SE ALQUILA 
EN' L A C A L Z A D A de 
loma de San Juan, se 
nlquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "Veritas," de construcción moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
.Innlín y árboles frutales: precio módico. 
Informan en la calzada dol Monte, número 
499, antiguo. 17418 29 j . 
A L Q U I L A N " UNOS A L T O S , N U E V O S ,  QK _ 






122, entre 8 y 10; tiene amplia sala, 
«. comedor, 5 cuartos, patio y tras-
n . | • 2 tartos de crindo-̂  y doble servi-
—.5^. Pr(;i'io módico. En la misma infor-
ALTOI "E?"'- Telélouo F-lOUl. 
19 J. 
U - ÍE ALQI ILA LA CASA CALLE 17, NU-
A P' „amoro 10- altos, con sala, saleta, 4 cuar-^ comedor, terraza y doble servicio. "rjinaii: Muralla, 4!. I<díl4 23 J. 
PILAN' l01 ^EDAI)0. Si; ALQUILA UNA CASA, 
con sala, í* L ?Qn sula. comedor, cuatro cuartos y 
r baño. 1 servicios. Linca, T-'T. La llave en 
•Obispo, Ln'Ue;111- ,,"tl'« '•' V cuartería. Su 
Oü 20 J. Ajíuiar 51!. cafó. 
Er'Al)0: SE ALQUILA EX $50, LA 
J(linínctlVrn:1 casa, calle 0, casi a Calzada, 
1 .» «lamM 1 lw• «mire K y J, con las como-
Sa^plS* S'Víe^'^.n'V'^ Jardín' Patl0' 8ílla' T T* n lo grandes cuartos y cuatro más 
a 1 (.s'',t:lll"-s- todos muy frescos, cocl-
Siariií0' 0011 ''"bles servicios, entrada in-
11 .Snte Tiara criados. Informan: Mu-
1 Calzada f 1 ^ THóiono A-2573. La llave en 
ra en elcíí lü^n . 151. 1T4:!5 18 J. 
¿e Í«lS VrilD}ÜO- SK ALOCU A CHALET, ara 
Banco i" nV-̂ do de construir, cou todas las co-
p i« 1 ilti. v necesarias, situado en lugar ¡¿ni 8 'a brisa, calle K número 246, en-
OSOS V fr* IT-'M Eq la lnismu informan, 
roña, núnie|»---H'" 
Toyo, se compone de 4 habitaciones, s la, 
saleta v sen-lelos, propios para una fa-
milia de gusto. Su duefio: Habana, 93. 
Teléfono A-3360. 17448 22 J. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO-modos altos. Calzada Jesús del Mon-te, 556 y 556-A, con bnñadesa nueva; y 
la casa Lagunas, 53, bajos. Informes: Car-
los III, 165. 17303 17 J. 
SE A L Q U I L A . E N $25. U N A H E R M O S A _ casa, con cuatro cuartos y demás co-modidades. Calzada de Columbia esqui-na a Mendoza, cuatro cuadras del para-dero de la Ceiba y tres del Coledlo Ame-ricano. Informan; Teléfono A-3947. 16927 16 3. 
V A R I O S 
FI N C A R U S T I C A . E N A R R O Y O A P O -lo, se arrienda, por meses, en $30, una 
caballería y cuarto, con casa y agua de 
Vento; para tratar en Empedrado, 5, No-
taría del doctor Alvarado: de 9 a 11 T 
de 1 a 5. 17538 23 J. 
I i 
i H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
J IV CALLE SANTANA 11-B, bonita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño, uiíiiapostería. mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanó, bajarse esqui-
na Guasabacoa. Teléfono A-5254. 
17343 21 J-
O E A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 136, U N A 
O accesoria, un departamento y varias 
habitaciones, a ocho, nueve y diez pesos, 
en Habana, 128, Teniente Rey, 64 y O'Rel-
11 v, 13, también hay. 
17495 19 j . 
P E ALQUILA EN LO MEJOR DE LA 
Víbora. B. Lagueruela. 4, a muy poca 
dlstncla de la Calzada; tiene sala, saleta, 
5 cuartos, hall y doble servicio sanitario. 
Precio 50 pesos. Su dneflo: Jesús María, 
101. bajos. Teléfono A-5050. 
17354 17 J. 
GA L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A Barcelona, se alquilan frescas y her-
mosas habitaciones, amuebladas, con vista 
a la calle para hombres solos o matri-
monio sin nlfios; también se da comida 
a preolos económicos. 
174S3 23 J. 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I C I P E , N U -mero 2, esquina a San Ramón, con puertas para las dos calles, propia para 
carage o establecimiento, con servicio sa-
nitario. Informan eu Línea, número 95, 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN R A M O N , número 35. con sala, dos cuartos, ser-vicios sanitarios. Las llaves en la bodega 
da enfrente. Informan en Línea, número 
95 entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
17224 ?ÍA_ 
HA B I T A C I O N E S A L T A S . CON M U E -bles y servicio o sin ellos: de $6 a $30 al mse. Día, 50 centavos, a $1.50 comida, 
mes $15; día 60 centavos. Agular, 72, altos. 
17543 19 J. 
EN DOCE PESOS SE ALQUILA UNA hnbltflclón alta, amueblada, clara, fres-ca, luz eléctrica toda la noche y timbres; 
otra en 14 pesos, otra grande en quince 
pesos. "El Cosmopolita". Obrapía. 91. a 
una cuadra del Parque Central. Teléfono 
A-6778. 17380 17 J. 
DOS HABITACIONES SEGU IDAS, grandes, claras, frescas, una con vis-ta a la calle, se alquilan en veinte y cin-
co pesos. San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-SOOC. En Industria, nú-
mero 72-A, una con vista a la calle, amue-
blada, en $14, y en Villegas, 08, una en 
siete pesos. 
17379 17 J. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San L a z a n j Bela&coaÍB 
Todas las habitaciones con bañó priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
16234 31 jl. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A cui PARA Idar una niña y limpieza, en casa de un matrimonio. Sueldo, 15 pesos y ropa 
limpia. En la misma, una cocinera. Suel-
do. 10 pesos. Prensa, 33, Cerro. 
17466 18 J. 
S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , P E -
uinsular, para el campo. Informan! 
Luz, 44, altos. 17480 19 ). 
V A R I O S 
SE £ no, 
ves, 99, 
17301 
S O L I C I T A U N A 
que sea de mei altos de la sierra "El As 
riíT\n\ m- "ATT" ' Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S SASTRES, itTnn ..-i-,.- en Â " ^ B9 I)uean buenos Jornales, se admiten nana cjao, en \ i nnpenrtlPM An-ntin r--ui'.a. 
17 
aprendices. guila, 233. 17474 23 j. 
CRIADA DE MANO, SE mediana edad, que al 
S 
S O L I C I T A D E 
mismo tiempo 
ayude con los niños; sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Lagueruela, entro Agustín y 
Gelabert, Víbora. 17315 17 J. 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , QUE 
sepa cumplir con su deber, tiene que 
POR ONCE PESOS 
t.er limpia, es para el servicio de un ma-
trimonio; inútil presentarse sin referen-
cias. Gervasio. 131, 2o, piso cerca de Rei-
na. 17313 17 J. 
NO HAY NADA MEJOR: N E C E S I T A N U N A C R I A D A M A N O , 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA da-ma de compañía, para viajar por Eu-
ropa; ba de ser fina y bien presentada, pa-
ra embarcjir el veinte próximo, Calza-
da. 43, Vedado. 17482 18 J. 
SASTRES: SE SOLICITA UN OPERA-rlo o aprendiz adelantado. Informan 1 
M. Francisco, en Peña Pobre, 10, altos. 
17492 19 J. 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entr? \ buenas referencias, para Monserrate, 95-B. 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) (Sueldo: $20 cada una. hay hermosos, claros y ventilados depar-tañientos (completamente Independientes.) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su eran terraza se di-visa el panorama más bello do la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de ffustoi 
CU B A , 120, E N T R E L U Z Y ACOSTA, SE alquilan dos salas unidas, con vista a la calle y un entresuelo completamente In-
dependiente; se dan muy baratos. 
17360 21 j . 
"iriLLEGAS, 113-2o. SE ALQUILA UNA 
V habitación muy fresen. con o sin 
servicio. Precio mófllew, rasa particular; 
buen servicio sanitario. 
17363 23 j. 
T > E N S I O N D E L U X : C O N S U L A D O , Í59, 
X antlsruo, altos, se alquilan espléndi-
das habitaciones, invabos de agua corrien-
te, con y sin comida; precios módicos. 
172C5 24 j. 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle, ma-
trimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varias 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores, altos del café " E l Bombé." 
Muralla y Cuba. Teléfono A-5498. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er ous otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
17372 17 J. 
ZJB S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L s 
y servir a una señora, se exigen recomen-
daciones. Doce pesos y ropa limpia. 
Agular, 38. 17263 16 j. 
SE D E S E A U N A C R I A D A . D E M E D I A -na edad, peninsular, para los queha-
ceres de una corta familia, que entienda 
algo de cocina. Carlos III, 205, bajos. 
1726-J 20 J. 
SE 81 S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -ular. de mediana edad, para un médico, en el campo. Dan informes en Luz, 44, 
altos. 17212 10 j. 
SE SOLICITA PARA TRABAJOS DE oficina, un joven inteligente en cálcu-
los y que tenga conocimientos de meca-
nografía. Solamente se atenderán las so-
licitudes hechos por escrito al Apartado 
número 054. 17519 19 j . 
Ql'E SABEN INGLES, SE NE-
un matrimonio o una señora, 
respetable, para ponerlos al culd.-ido de 
una pequeña cusa de huéspedes, a camblci 
de habitación. Informan : Prado, 51, señor 
Rodríguez. 17407 24 J. 
A LOS cesltu 
LA CALLE 17, ESQUINA A C, VE 
dado, se solicita una criada española, I qué que sepa su bl g ció  y tenga buenasleferenclas. Sueldo: quince pesos y ropa 
limpia. Se pagará el carro de ida y vucitu 
a los solicitantes. 
17202 16 J. 
SE S O L I C I T A U N A F A M I L I A QUE SH haga cargo de una joven enferma de los nervios. Informan en Galiano, 1, altos. 17423 IS J. 
SOLICITO UN JOVEN NO MENOR~DE 18 años, práctico en trabajos de ofi-
cina, que tenga buena letra, sepa escribir 
a máquina y presente buenas referencias. 
Diríjase a Mr. F. L. A. Y., apartado S2, 
Habana, manifestando sueldo que preten-
de ganar, aptitudes que reúne, estado y 
persona de responsabilidad o casa 
de comerció 
17453 lo garantiza. 24 j. 
CUARTOS 
por cinco pesos m. o., se alquilan en Ma-
loja y Arbol Seco. Cándido Caballero, 
Maloja y Arbol Seco. Teléfono 2824. 16691 16 J. 
V E D A D O 
C 3953 8d-13. 
T >OS H A B I T A C I O N E S , A M U E B L A D A S , JL/ con luz y teléfono, a $15 y $20. Dos tranvías a una cuadra. San Nlcolrts, 56. 17270 17 J. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O V K S IVE-O pías, grandes, con o sin frabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin nlfí is. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-8888. ]R*58 23 11. 
SE ALQUILA. L I N E A . 88, A L T O S , E N _ el Vedado, compuesta de ocho habita-ciones, gabinete y un espléndido salón de comer; la llave en los bajos. Informan en Séptima, número 64. Teléfono F-1889. 17273 18 J. 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , T A R A EL servicio de comedor. Prado, 31, altos, 
después de las diez de la mañana. 
17200 10 j . 
QE SOLICITA, EN GENERAL LEE, 27, 
K> Muriunao, una criada de color, que 
no sea muy Joven y tenga recomendacio-
nes. Se pagará el viaje. 
17277 17 J. 
I™ H A B A N A , 14, A L T O S , SE S O L I C I -j ta una manejadora. 17275 16 j . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -dlana edad, que sea serla, para los que-
luicrres de una casa. Se paga buen sueldo. 
Informan: Hospital, 50. 
16 3. 
EN C A L Z A D A , N U M E R O 72, C A S I E S -qulna a Baños, Vedado, se necesita una criada de mano que sepa cumplir con 
su obligación. 17089 18 j . 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 la. d- Jn. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A S A L A . CON dos rejas a la calle, en tres centenes, n hombres solos o matrimonios sin ni-
ños: es casa particular; no hay letrero 
en la puerta. Monserrate. 41. 
17540 19 J. 
XTUEVA CASA DE HUESPEDES, A 
JJi una cuadra del Prado, habitaciones 
bien amuebladas, frescas y muy limpias, I 
a $20, |!25 v $30. sin muebles, son más ba-
ratas. Animas, 24. • 17160 21 j . 
Por tres líneas de tranvías, o sea d O Alfil r\.Cüadra ile la'calle' Línea, dos de la 
54, V^^Mmui^ ,1" 1:1 12- Compuesta de Jardín 
ados esa1 v tres c Vfla, O'B* 
de f V sos de f. 
-3S60. ^ , 20 J 
t}080- Krau portal, sala, gabinete al Itt í'ünl0(loI• espléndido y fresco, cinco ni i1"8' cocina espaciosa, dos servl-ter?0 ' ,l08 cuartos para criados, 
i r n 1Vutl0 con su entrada para carrua-"7e en la bodega, esquina a 13. en la ferretería La Inglesa. 4079. 
3 d. 14.. 
\LQUILA E N $42, L A ESPACIOSA 
casa de Santa Felicia, 14, Jesús del 
Monte, compuesta de portal, espléndida 
sala saleta, tres hermosas habitaciones, 
amplio servicio y traspatio. Puede verse 
horas. Informan en la misma; su 
del Norte, 240, esquina a Cam-
altos de la farmacia. 
20 J. 
HERMOSOS ALTOS, LUYANO, 63, tranvía cada cinco minutos y dos cua-dras de Toyo. Gran sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones, (dos indepen-
dientes!, servicios, $36. Inmediato. Sa-
la, comedor, tres habitaciones, servicios, 
30* peses. 17233 1̂  J-
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , compuesto de dos cuartos interiores, 
8 hombres solos o matrimonio slu niños, 
en casa particular. Villegas, 131, altos. 
17521 19 j . a 
(C O N C O R D E ! . 6 : SE A L Q U I L A U N A J espaciosa habitación, con su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad: a matrimonios sin 
niños u hombres solos. 
17527 23 J. 
EN CASA D E M O R A L I D A D , A L Q U I L O una habitación, con luz, eu $10-50; otra para persona sola. $8, con luz, sin 
niños; so cambian referencias. Trocade-
ro. número 103, (altos.) 
i:.'.-.o 19 j. 
E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E S A N 
fpV AMISTAD, 52, BAJOS, SE ALQUI-
Í J lan dos amplias habitaciones para ma-
trimonio sin niños o hombres solos. 
17076 18 .|. 
CJE A L Q U I L A T VA H A B I T A C I O N A L -
Í3 ta. con balcón a la calle, propia para comisionista o dos dependientes. Infor-| marán en Amistad. 27. moderno, o 29 an-ttlguo. 10973 17 J. 
1 E M I L I A P A R T I C I L A R , A L Q U I L O U N I JL bonito departamento con todo el ser-j vicio, moderno y ventana a la brisa, en 12 I pesos, a persona d* moralidad.. Empedra-do, >3Í. primer piso, derecha. 
1099 16 J. 
S 
BARRERIA •dor' at*0,>fI(» l'ARA ION,,A, . ompl^E Vp "tro establecimiento, se alquila en •n0«Twec, fV0,lm•? asesoría. Informan en la ^ 1 llT^ft Cal7aila y Baños. Tel A-1629. 25 K,'«^H IR i 
29 
as y I0* Ambo» .rmes ef. ció. TelJ-̂  
r* 
16 J. 
1 » £?aüvífc l A ""«PCA Y COMO-ío í f nV^a I^a• 17- esquina D, Ve-^ Caí 6 ¿nf?,rmes fr^te; Ro-* tapóte. Telefono A-65S0. 
21 j . 
'i£An(í: SE ALQUILA KL MOIíEIi" «Uv" L fr?sco chalet •'Vía Susana''e^ esquina a Seis. Teléfono F ilgf 
16 j . 
P E ALQUILA LA FINCA. "VILLA DE 
O Llanes," situada en la Calzada de Lu-
yanó a Guanabacoa. le pasa el tranvía, 
con una espaciosa casa con servicio sa-
nitario, jardines, teléfono, luz eléctrica. 
Otra casa con cuadras y demás comodida-
des Informan: Martí, número 1, Guanaba-
coa. 17012 18 J. 
Obrapía. punto céntrico comercial, un de 
partamento, alto, con halcón a la calle. 
De su precio y condiciones informa Ja-
cinto Rodríguez en los bajos, almacén de 
víveres. 17440 22 J. 
INDUSTRIA, 96 
, casi esquina a Neptuno, habitaciones, 
¡3 o'F&rru, 4R, situada en lo más alto de modernas para nombres solos o ma-
a Víbora. Cuatro grandes habitaciones, 
baños y demás comodidades. Informan 
en el bufete del doctor Arcárate. Lonja 
del Comercio, 412-13 De 9 a 11 y de 1 
n 4, 1091i 16 J. 
trimomo sin niños. 
17400 
THE AMERICAN HOME 
I'rado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-ba de terminar algunas obras de higie-ne y mejoras en las habitaciones para ma-yor comodidades de sus huéspedes: se al-quilan cuartos amueblados con toda asis-tencia y un buen servicio sanitario desde $12 hasta 35. Hav teléfono y luz toda la noche. / 17072 9 a. 
TT'N REINA, 14. Y EN OTRAS CASAS Jl i más. que tiene este señor, se alqui-lan hermosas habitaciones, con o sin mue-bles, departamento para la calle, con to-das las comodidades, desde $G en adelan-te. Se desea que las personas que vengau sean de moralidad. ICíCíO 6 a. 
SE ALQUILA, F R E N T E AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina 
SE ALQUILAN. PLANTA BAJA, DOS hermosas habitaciones, juntas o sepa-
radas, a personas de moralidad. Jesús 
María, 49. 16763 16 j. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Baldomero y Faustino Menéudez, pura un asunto que le Interesa; en Ville-gas, 131, altos, pueden dirigirse, Hsbana. 17522 19 j . 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Ramón Alonso, Fernández, natural de 
Asturias, Oviedo, de 50 años a 53, de edad. 
Lo solicita su hija Florentina Flora Alon-
so Alvarez. Empedrado, 17, darán razón. 
17520 21 J. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O , D E la señora Caridad Rodríguez, parda, que fué operada en el Hospital Reina 
Mercedes, el 6 de Agosto, de 1914, en la 
sala Santa Magdalena, pregunta por ella 
Cesárea Sardlñas. San Benigno, 37. Jesús 
del Monte, la operó el doctor Casuso. 
17412 18 j . 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-





DORES: se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 
Güines de la Havana 
Central. 
CRIADOS DE MANO 
SE NECESITA 
Necesito buen criado de mano, dependien-
te almacén y fonda, trabajadores de fin-
ca, muchacho para café y panadería, co-
cinero y camarero. Cuba, 37 altos. De-
partu mentó, 15. 
C3951 4dl3 
JUANA AKAMBURU, QUE VIVE EN la calle Virtudes, número 48, Haba-na, desea saber el paradero de su her-mano Juan .losé Aramburu. Se agrade-cerá Infinitamente a quien dé noticias. K.-vs 17 j . 
C 4002 17d. 15 j. 
O O C I O CON ALGUN C A P I T A L , SE SO-O Hcilu, para establecimienl.» en mar-cha, con buen local y extensa clientela Víctor Doñate, Teniente Rev, esquina Ha-bana, altos de "El Garibaidino •' 17290 i7 j . 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Faustino Menéudez García, su hermano. 
Hermógenes Menéudez García, lo solicita, 
café "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero. 17320 17 J. 
C E N E C E S I T A N CON U R G E N C I A , U N A O cocinera y una criada de mano. En 
Neptuno, 90, altos. Informarán. . 17461) . 19 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Benigno Brelgo Vlgo, natural de San 
Vicente de Vlllaboa, en la provincia de 
Coruña, (España.) Lo solicita su parlen-
te Manuel Vigo, que vive en la calle Egi-
do. 51, y quien está dispuesto a gratificar 
a la persona que le dé razón del referido 
Benigno Breigo Vlgo. 
16974 18 J. 
( B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 8E HOII, Ita 
en 11, entre 4 y 6, número 27, Veda-do. , Traiga referencias. Sueldo: $15. 1749» 19 j . 
C E S O L I C I T A U N A MUCHACHA. P E -
O nlnsular. con buenas referencias que 
sepa algo de cocina, para avadar a los 
quehaceres de una casa de poca fami-
lia. Amistad, 114, bajos. 
. 17558 lo j_ 
ENRIQUE DIAZ, DESEA SABER EL pa-radero de José Condal Freiré. Dirección. Marlanao, café Pogolottl. 
17009 18 J. 
Luz, una habitación grande y otra chica, 
i toda vista de #calle. 
! 17398 18 J. 
^,ti|\rEnAn0: F-.N C A L / A O A , 7- (ANÍ 
P^l^o'V-nT.?,^ D y, B»fios' Próximo 
Tel. 
íTI-










•rera. J- • 
?» ?.E, ALQUILA LA ESPACIo". 
sa. ( alzada, número 111, entre 4 
s timda. a los cuatro vientos 
SÜate8'TE?RAGE' La "ave en : 'LLJAFL0- Informes: Línea, n 
18 j, 
IT» LA VIBORA, CALLE PORVENIR, 
JCJ número 4, se alquila la hermosa ca-
sa con portal, sala, comedor, tres gran-
des cuartos, cocina, baño con bañadera | v CASA PARA FAMILIAS, EXCE-
lavabo y servicio para cr>adô olr.f.0"I!.,,n ; (jr lentes habitaciones y espléndidos ba-
en Dolores, 53, frente a la Mamblsa. | ^ itlvab0B con agua corriente, teléfono 
K'^O 10 3' \ y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
- una habitación prc-
preguuten al se-
fior que está eñ la puerta. Villepas, 68, 
Dróxima a Obispo. Teléfono A-6S78. 
17449 22 J. 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA GRAN ESQUINA PARA | do económico. Hay bodega, tiene vida propia y de mucho, closa para dos personas porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa." Informan en la casa 
del lado. 16881 7 a. 
a caballeros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecón, esquina a Belascoaín, altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica v limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
16028 4 a. 
Pa . BUENA VISTA 
¿̂¿t A y 5a., se alquila la esquina 
. ftamposteria con buena barriada 
^ esiablecuniento; dirección, por 
,e. * : , Inforines en la misma. 
MO N T E , 34, A L T O S , SE A L Q U I L A N habitaciones, con pisos de mosaico, luz C 03-., con sala, saleta, 514. uno alto: su eléctrica, escalera de mármol, buenas 
dueño: Xiqués, Víbora, 558-A. Teléfono baratas; hay un departamento grande 
16994 18 j . I 17450 I-1L 18 J. H A B I T A -




VIRHRA ' C E A L Q U I L A N , PRECIOSAS VIDUIVA clones aitag, muy frescas, a 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta, i sos, propias para hombres solos o 
P o* . . . trlmonlo sin niños. Casa nueva. Animas, ropia para Sanatorio y Clínica por numero 149. 17299 21 j . 
su situación y amplitud del edificio, 7 ~ 
con 4 000 metros terreno anexo, con ^fa^Vnen yoséJseTeaaiq?i!aní'Len 
arbolado y huerta, a dos cuadras del partamentos con vista a la miie 
E L M E J O R L U G A R : G A L I A N O , 90, 
se lquil  amplios fie-
balcón 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 1 a. 
16 3. tranvía de Jesús del Monte CaUe Po- H g S 8erVlCl0 eflmerado e 
n ^ f e ^ V ^ ^ d o ^ n S ^ ^ X 0̂1"3- Se a,qUÍk 0 A C A B A L L E R O O SESORA S O L A . ! 
rnos. propia para „na famt Veil(íe- Inf011118,11: Jesús del Monte nú-, A alquila una f̂resquísima habitación 
inrmes y llave en 15. esm.íno mprn SftS « P^^U» O U.J ' lia 
16029 15, esquinal mero 585 y Pocho- 2. bodejra. lo J » 
la calle. Se exigen 
17107 
11  brisa y balcón 
¡ referenelaa Industria. 62. altos, esquina 
Trocader*. 17353 17 J. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de a?ua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2996. 
16229 81 Jl. 
JU L I A N M A R T I N C A L V O , R E S I D E N -te en Colón, Matanzas, desea saber el paradero de su prima Eduarda Calvo Mo-
ral, que hace dos años y medio salió de 
Morón para Santiago de Cuba. 
17241 20 j. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Pilar Mipoya, natural de Carnvia, As-turias, la solicita su hermano Marcelino 
Mit'ova. Informarán: Central "Amistad," 
GUIn¿s. 16868 20 J. 
QE SOLICITA UNA BUENA COC INER V k5 y una criada de mano; sueldo- S15 para cada una. Luz, número 30, Víbora." 17I0O jg j 
QE SOLICITA UNA COCINERA. PAR \ 
O dormir en el acomodo, que sea limpi i en su persona y en la cocina. Calzada de la Víbora, 640, entre Acosta y Laguerue-la. 17310 ig ji 
/"lOCINKRA, QVE HAGA LIMPIEZA DE 
KJ la cusa pura corta familia, se soli-cita en Luyanó, 144. Indispensable bue-nas referencias. 17307 17 j . 
V i; DA DO : EN LA CALLE 17 Y E, (BA^ ños), altos de la bodega, al lado del 
1 Cine "Iris," solicitan una peninsular pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza;'para 
sueldo y demás pormenores informaran en 
la misma, es para una corta familia; 'tie-
ne que dormir eu la colocación. 
17300 17 j 
plAMABBSO D E H O T E L , SE DESE4 
\ J nno bueno que traiga referencias de donde haya trabajado. Dirigirse en el Vedado a la calle 7, número 99 
1'̂ '' 17 j . 
ĴK S O L K I T A I NA I ' R O I ' F S O R A O pro-
O fesor, para dar clases de instrucción 
primarla y de Inglés, en una finca, a 7 
kilómetros de esta ciudad, en carretera - vi-
viendo en familia. Tiene que ser persona 
despetable y que dé referencias. Informan 
eu la Lonja del Comercio, número 436 
1"-")S 17 j . 
( J F S O L I C I T A U N H O M B R E , A C T I V O 
O para vender y peítar letras metálicas' construidas a base de papel. Garantizó comisión de 40 por ciento del valor totn' de las ventas. Negocio legitimo, fíicil : cómodo. Se cambian referencias Vean al señor Wleman, Hotel '•Roma.1' cuarto nú-mero 23. de 2 a 5 de la tarde de hov 17322 I J V 
PA R A EXPLOTAS I N D I S T R I A S DK gran consumo diarlo y que hov se importan por no existir su fabrlcacióa en Cuba, se solicita una persona con altrún efectivo para proponérmelas. Gloria flfi esquina a Angeles al lado de la botica • "de 3 y media a 5 y media. 
17330 17 J. 
C O L 1 C I T A M O S P A R A N U K S T R Q S A L O N 
l V3 de señora, una Joven para lavar la ca-
1 beza y confección de postizos. Infor-
mes: Dnbic, Obispo. 103; de 8 a 11 v de 
2 a 5. 17349 17 J 
SE NECESITAN 
buenas pantaloneras en Obispo 7** Scot-land \Voolen Mills Co. 17378 ' 17 j . 
| S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA O muchachito de 12 a 15 años, para ayu-
dar a los quehaceres de la casa, e nVirtu-
des, m 17497 19 j . 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos. Vedado, Ca-
¡lle A, número 2 ^ A , entre 5a. 
y 3a. 
i ^ C 39'3 10d-14 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA peninsular, de mediana edad, ge dá 
buen sueldo. Informan en Bernaza 29 
altos. 17231 16 J. ' 
SE SOLICITA COCINERA, PENLN srT lar. que ayude en la limpieza, para 
un matrimonio. Sueldo: dieciocho pesos y 
ropa limpia. Jesús del Monte, 11, esquina 
de Tejas. 17278 _ J ié j 
SE SOLICITA 
un joven, ayudante de carpeta, qua 
conozca el inglés y entienda algo de 
máquina de escribir. Contesta con 
pretensiones y referencias a F. A. 
Apartado 1070. 
17382 i j j 
Se solicitan mecánicos expertos en 
automóviles. Indispensable bue-
nas referencias. Informes: Lange 
y Co. Calle 25, numero 5. 
C. 3963. 
CAMPANARIO. 105, ALTOSt lo., KOLÍT cito una cocinera que sepa cumplir su 
obligación y sea limpia: sueldo, $15. 
17163 17 j . 
UNA BE90BA, FRwrrsx iTZ—íí^* diana edad, desea cO&aíie £ ama 
de l aves o para acompaflar sefiora o seño-
?nfa: 8abe coser, tiene buenas referlcl.s 
Informan en casa de Recalt. Obispo. 4M. 
. . 16 í 
| \ESEA COLOCARSE UN SFAOR I ' F ' 
J - ' nlnsular, para portero o parf'eFt^ 
al cuidado de una casa u otra cota «nSiü 
ga, es persona de confianza y tlZe o" iln 
garantice su conducta. Informan • Í̂T 
17238 0 71 61 Portero. Sü&' 
P A G I N A D ! E C I O C ! W 
O l A K i ü D t L A M A R I N A J U L J O 16 DE 191R 
d i o i o i q 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A D E H I E R R O ' 
DE S E A COLOCARSE. UNA J O V E N , D E 20 años, española, recién llegada, de criada de mano o man^dora. Tiene re-
ferencias. Informan en Oficios. 13, fonda 
" L a Gran Antllla." 
17493 
DE S E A COLOCARSE O A J O V E N . E 8 -mñola de criada de mano o mane-lnri0?a \ ¿ se admiten tarjetas. Tiene 
fulen^la recolm'lende. Informan: Sol 13 
y 15. Hotel Porvenir. 
17550 
DE S E A COLOCARSE, UNA J O V E N , peninsular, para criada de mano, en-tiende algo de cocina, lo mismo para una 
f nca que8para el campo o para la ciudad. 
Tejadillo, 40, 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de 13 años, blanca, para manejar un ulfio que camine o para llmphir una cu-
sa que sea chica. Infdrman: Oficios nú-
mero 84, sastrería-
0 B I S P 0 , N U M E R O 68 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
So necesita una m e c a n ó g r a f a , compe-
centc, para labores de oficina, que ha-
ya. tenido prác t i ca , prefiriendo a la 
que hable y escriba ing lés . Dir í janse 
indicando sueldo deseado y referen-
cias. Inútil para quien no reúna esas 
condiciones. Apartado 1021 o te lé-
fono A-9348. 
171S8 16 J. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26, en h carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se soilcitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 a. 
SE D E S E A COLOCAR. L N MUCHACHO, de ayudante de carrero. Informan: 
Salud, número 16, altos. 
17216 16 J. 
A G E N T E S : SE SOLICITAN A G E N T E S 
• x\. entemildos. para trabajar en un ne-
gocio serlo y acreditado. Se paga sueldo, 
seprún sus condiciones. J . Roig. de 9 a 11 
de la mañana. Agular, 45, altos. 
. . . 5d-12 
T I N A JOVEN, D E CANARIAS. D E S E A 
U colocarse para criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informan en San Ni-
colás, número 1, altos, cuarto número 10. 
17429 lb h . 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de criada de mano o para hal) taclo-nes al mismo tiempo ima niña de 12 aflos 
para manejar un niño o para ayudar a los 
quehaceres de una casa; no uenen "icon-
reniente de separarse. Calzada de Jesús 
del Monte, 440, antiguo. 
17444 1° J- . 
SE O F R E C E UNA MEJICANA, PARA criada o manejadora; sabe su obliga-
ción y tiene quien la recomiende y para 
dormir en su casa. Calle K. número 10, 
Interior, 9, Vedado. _ . 
17388 18 3-
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA costurera, do niños y señora; corta y 
entalla por el figurín y no tleni' inconve-
niente en ayudar a vestir a la señora 
o a la limpieza de una habitaclrtn. Cuba, 
54, (bajos.) 17200 J 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A . D E S E A colocarse para coser en casa particu-
lar, de 7 de la mañana a 6 de la tardo; 
no admita tarjetas. Sueldo convencional. 
E n Damas, 16, darán razón. 
17369 17 J. 
DE S E A COLOCARSE, UNA J O V E N , E s -pañola, para habitaciones o acompa-
ñar a una señora. Calle H, número 46, 
habitación, número S. 
17204 16 J. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para la limpieza de habita-
ción o comedor; tiene buenas referencias. 
Desea una casa respetable. Villegas. 56, 
altos. 17268 16 J. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, S E D E S E A colocar en casa de moralidad, para 
coser y hacer la limpieza de alguna ha-
bitación. Informes: Industria, núme-
ro 106. 17284 16 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E A CASA P A R T I C U L A R , Joven para criado, fino y práctico en 
el servicio de comedor y con recomenda-
ción de familias distinguidas dande ha 
prestado sus servicios. Informan en Cha-
cón. 21, bodega. Teléfono A-2991. 
17560 19 J. 
UNA JOVEN, ESPADOLA. D E S E A Co-locarse, de criada de mano o maneja-
dora, en cusa de moralidad, ella tiene quien 
la recomiende. Informan: Obrapiá, nú-
mero 14, altos, habitación, 40. 
17405 18 J. 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, tiene- buenas referencias de la 
casa donde ha trabajado. Informan en 
la calle Cuba, número 84; teléfono A-1281, 
pueden llamar de las 11 en adelante. 
17525 19 J. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse de manejadoras o cria-
das de manos; tienen buenas recomenda-
ciones. Informan, Estrada Palma, 55, Je-
sús del Monte (bodega). 17467 16 . 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano; tiene referencias. In-
formes: Calle 11, número 37, entre 8 y 
10, Vedado. 17437 18 J. 
\ TNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, j desea colocarse de criada de mano; 
sabe bien su obligación, no le importa 
salir al campo, gana buen sueldo. Merca-
deres, 39, bodega. 17312 17 J. 
DE S E A COLOCARSE, UNA SEÑORA, peninsular, para criada de mauo o 
para limpieza el rato de la mañana, no 
duerme en el acomodo. Informan: Cura-
zao, 13. 17318 17 J. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora; sabe cum-
f illr con su obligación. Informan: Barató-lo, 3. Fernández. 
17319 17 J. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones, 
¡ sabe coser. Tiene referennlas. Informan: 
Jesús del Monte, 629; teléfono 1-2495. 
17333 
M E D I C O 
Para trabajar en el campo, se solicita 
uno. que sea Jo\en, soltero y activo. Pa-
ra informes: dirigirse al doctor José Pu-
get. farmacéutico, Camajuaní. 
C 3928 15-11. 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS, QUE S E -pau coser y en la misma, una señora, 
•le mediana edad, que sepa cocinar y que 
íe gusten los niños; familia corta. Malo-
ja. 34 10977 18 J. 
P E O N E S 
6e solicitan peones de alnafiil que t rpan 
trabajar, iilforman: Fundición d^ twnen-
to de Mario llotlland. Calles rr.inco y 
Benju ineda. 
C 3Ü31 Sd-ll 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a de E n c a r g o s 
.¿onte. 395. Habana. Todo lo que usted 
hecesite y todo lo que usted quiera, eu-
cár^uelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envlán-
donoa un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en poneral. para comerciantes e 
Industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 3 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
" S E S O L I C I T A 
on o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r de 
O p t i c a . " L a G a f i t a de O r o " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-.T140 l i i . -3 :n. v 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Ageutes del interior, escríbame sollcitan-
áo muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testiiré recibiendo diez sellos roios para 
fraurmeo. A. Sánchez. Villegas, 87. altos. 
16320 17 j ! . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, ohauffeurs. ayudantes y toda cla-
se de depondioutes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras v lavan-
deras. Ageucia de Colocaciones "L» Amé-
rica." Luz, 01. Teléfono A-Í404, Roque 
Gallego. 16920 31 J 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villcsas, 92. Teléfono A-8363. I U -
pldamente facilito toda dase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
V moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Rran ageucia de colocaciones, Cuba, 37. 
0taon?„ep:iVtuincnto l'r>- Teléfonos Á-6875 
y A-oUfO. bi usted quiere tener excelente 
cocincio para su casa particular, hotel, fon-
da, ostabieclmlcnto. o criados,, camareros, 
flepeudielc, ayudantes, npredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueidos de la Isla. 
. c 3,06 . 30-6 j . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
ÍV^S. .•>BeU(:la de Colocaciones. O'Rellv 
82. Teléfono A-2348. Si quiere notad teneí 
un buen cocinero de casa particular, bo-
te . foucla o establecimiento, o camareros 
criados, dependientes, ayudanteo. froeado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
*u obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos ios pueblos de la Isla v 
trabajadores para el campo. 
16274 8 ! j , 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse, una muchacha y una señora, 
lo mismo para manejadoras o criadas de 
mano; tienen buenas referencias. Animas, 
número 194. 17339 IT j . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA^ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene quien la garantice. In-
formes en Factoría, 1, altos. 
17357 17 J. 
DE S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, peninsular, con 7 
años de práctica, sirviendo a la rusa y a 
la española; no se coloca menos de $25 
y ropa limpia; tiene referencias de las 
casas donde ha estado v prefiere en el 
Vedado. Informan de 10 a 2 en San Lá-
zaro. 100; teléfono A-4975, bodega. 
17436 18 J. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do o de portero, sabe limpiar má-
quina; tiene buenas referencias. Maloja, 
número 53. Teléfono 3090. 
17362 17 J. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en establecimiento co-
mercio, limpia y formal: cocina a la crio-
lla y española. Dirección: Moníe, esquina 
a Figuras, bodega de Antonio. 
17401 19 J. 
1 ) 
de moralidad; tiene referencias. Sitios, 9. 
17561 19 J. 
E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad, en casa 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cba, peninsular, de criada de mauo 
o manejadora, es serla y formal y desea 
casa de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Informan en la misma, Tenleote Rey, 
50, altos. 17370 17 J. 
T V r A T R L A I O M O SIN HIJOS, SE O F R E -
ÍTJL ce: ella para criada y él para criado; 
van al campo. Lamparilla, 51, barbería. 
17367 17 J. 
T O V E N , E S P A S O L A , FINA Y DÉ B U E -
tf na presencia, desea colocarse de mane-
jadora o criada de cuartos; sabe coser a 
mauo y máquina. Dlrigrse por correo a 
F . Alonso, Infanta, número 47. 
17383 17 J. 
SE O F R E C E UNA JOVEN, peninsular, para criada de mano, sabe coser a ma-
no y a máquina; tiene referencias si son 
necesarias; no tiene inconveniente en ir 
al campo; si no es casa de moralidad 
que no se presente. San Lázaro 293. 
17250 16 J. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informan: Mon-
te, número 311. Teléfono A-1755. 
17236 16 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 90, al-
tos. 17243 16 J. 
SO L I C I T A COLOCACION, D E CRIADA o manejadora, una peninsular, de me-
diana edad, en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan: Crespo, 30, acce-
soria, número 4. 17246 10 J. 
UNA JOVEN, P E M S U L A R , D E S E A Co-locarse, de criada de mano o mane-
jadora ; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas referencias #» las casas don-
de ha trabajado. Informan en Santa Clara, 
número 10. 
17221 lo J. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Dragones, número L Ho-
tel L a Aurora. 17279 16 J. 
DE S E A COLOCARSE, UNA MUCHA-
cha, peninsular, para criada de mano 
o para manejadora: sabe sus obligaciones 
y lleva tiempo en el país. San Miguel, 184. 
17177 16 1. • 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada o cocinera. Informan en 
Inquisidor, 14. 17274 ¿16 J. 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA, UNA señora, peninsular, de mediana edad; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan en Sol, 8. 
17283 16 J. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PBNINSU-lar, de criada de mano o de maneja-
dora o criada de cuartos; no admite tar-
jetas; tiene quien la recomiende. Calle 
9, número 23. entre I y H. 
17132 16 J. 
SE SOLICITA J O V E N , BLANCA D E 13 a 14 años, para ayudar limpieza casa 
corta familia, sin niños, gran moralidad; 
de 7 a. m. a 4 p. m .Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Informarán Habana y 
Obrapfa, bodega. 17195 16 J. 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E -ra, desea trabajar, en casa particu-
lar o establecimiento, no le importa Ir 
de temporada al campo: no admite tarje-
tas. Escobar, 138, antiguo. 
17311 18 J. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SA-be gnlsar a la española y criolla, de-
sea colosarse en casa moral; sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud y Rayo, bodega. 
17317 18 J. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Ayesterán, 2. 
17358 18 J. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
lO española, de cocinera, es formal, sabe 
cumplir con su obligación, lo mismo le 
da con plaza que sin ella; no va fuera de 
la Habana, ni duerme en el acomodo, ni 
haya que limpiar, lo mismo corta familia. 
Agular. número 11, antiguo. 
17267 16 J. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mucha moralidad, lle-
va tiempo en el país. Informes: Animas, 
58. 17205 16 J. 
SE O F R E C E UNA SE5ÍORA, ESPADOLA, de cocinera, en casa de corta fami-
lia, no le importa ayudar a la limpieza. 
Monte. 69. entresuelos, cuarto número 14. 
17151 16 J. 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, en estableci-
miento o casa particular, cocina a la crio-
lla y a la española; sabe desempeñar bien 
su oficio; tiene quien la garantice, (no 
va al Vedado.) Aguacate, número 32. 
17237 16 J. 
COCINERA D E L PAIS, D E S E A COLO-carae, en casa de buena familia. Suel-
do: 20 oesos; prefiere no hacer plaza. In-
formes : Monte, 39. 17215 16 J. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera: tiene buenas 
referencias: va fuera pagáudolp los via-
jes. Para informes: Galiano, 107, altos. 
17271 16 J. 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, o sea para limpieza por horas, una 
señora peninsular; que sea casa de mora-
lidad y de corta familia. Luz. 68. Y en 
la misma desea colocarse un Joven para 
cuidar o limpiar una cocina, o mensajero. 
17083 17 J. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA B I E N A criandera, de 3 meses de parida, se )e 
puedo ver el niño, es Joven y cariñosa con 
los niños. Calle 13, número 6, Mitre M 
y N. 17311 19 J. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I Ó N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S * Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
17879 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90.000 
pesos, sobre caaaa y terrenoa en todos loa 
barrios y repartos. Dirigirse con títuloa 
a la oficina A. del Busto. Aguacate, nú-
mero 38; da 9 « 10 T do 1 a 4. Teléfono 
A-02.3. 174X5 22 J. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
K I N A y a n ú n c l e s o en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
CORRESPONSAL, TAQUIGRAFO, E 8 -pañol. inglés, mecanógrafo rápido, ex-
perimentado casas americanas y naciona-
les; tiene las horas de la mañana desocu-
padas. Corresponsal. Estrada Palma. 18, 
Guanabacoa. 17498 19 J. 
UN MUCHACHO, E S P A S O L , D E 30 años de edad; no es recién llegado, 
desea colocarse de portero o de otra co-
sa que sea. sabe algo de contabilidad. In-
forman en la fonda La Paloma. Santa Cla-
ra. 16. Teléfono A-7100. 
17549 19 J. 
DE S E A COLOCARSE UN E S P A S O L , de portero, sereno o para oficinas; 
también sabe limpiar automóvil, es hon-
rado y cumplidor, ha estado en buenas 
casas de la Habana. Informan : Cuba, 84, 
esquina a Lamparilla, portero. 
17526 19 J. 
A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s de todos los g iros , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r i a . D i r í j a n s e a 
los m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 15 d . 1 6 
D U E Ñ O S D E F I N C A S 
L e a n esto: Persona formal e inteli-
gente en cultivos, cr ianza y d e m á s ar-
tes anexas a la Agricultura, desea ha-
cerse cargo de una f inca regular, que 
tenga elementos de vida, y a sea en 
sociedad, a sueldo o en arrendamien-
to. Tengo muy buenas referencias. 
T a m b i é n vendo un buen auto, barato. 
J o s é M . Caballero; de 12 a 2 . Calle 
8, n ú m e r o 215, Vedado. 
17531 19 J. 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para Tenderlas o comprarlas, di-
ríjase al señor Polhamus. Cristo, 16, ba-
jos, o en la Casa Borbolla. Operaciones 
rápidas, debido a las buenas relaciones 
comerciales. 25 J. 
SE DAN E N H I P O T E C A $1,500, $2,000, 3,000 y $3,500; trato directo sin corre-
taje. Sr. Ranero, Monte, número 197. 
17102 21 J. 
A LOS P R E S T A M I S T A S : PODEMOS colocar BU dinero, sin gasto alguno 
para ustedes, del 1 a S por ciento mensual, 
con garantías sólidas e hipotecas. Ha-
Tana Business. Industria, 1S0. Teléfono 
A-9I15. 16895 16 J-
P A R A E L C A M P O 
Del 8V2 al 0 por 100. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca «obre fincas en 
la proTincia de la Habana, y en algunos 
lugares de la proTincia de Matanzas y Pi-
nar del Río. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. Teléfono A-2286. 
16272 16 Jl. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 08. Compra y Tenta de casas 
y sois res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y Tenta de fincas rústicas. Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en g^nerai. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamb'én lo dey 
para el campo y sobre c'.qnlleres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, V7; de 
1 a 4. Juan Pírea. Teléfono A-3T1L 
16261 31 Jl. 
A L 4 P O R 1 0 0 
ríe interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cnal tienen derecho 
los depositantes del Departamento' de 
Ahorros de la Asociación de Dependiente». 
Lepósitos garanltza-los con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y d« 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 do la no-
che. Teléfono A-6417 
C 614 I N . lo. L 
C o m p r a n 
T a n q u e s d e h i e r r o , g r a n d e s , se d e -
s ea n c o m p r a r . I n f o r m e s : C r u s e -
Has y C i a . . C a l z a d a d e l M o n t e , 14 . 
C-3973 10 d. 14 
S K COMPRAR UN TORNO E N 
KJ buen nso y buenas condiciones, se re-
ciben proposiciones; sólo hasta el día 18 
de los corrientes. Informes: Ballesteros y 
Belascoaín, 7. 17546 10 J 
C E VENDE EN LA VIBORA ro 
na, con Jardín y inncba ai-'h , * i 
pía para una fainllia nunier'oRn ^ 
to y muy ventilado; Hloniiol' lug» 
Un 8 por 100. Informa su rt.'.P^ 
misma. Avenida de -Acosta u eBo f 
mera y Segunda. Telefono I iof^rí 
1<447 •'—¡8. 
22 
V ENDO E N $1.800, L i n R E ^ - w T ^ vamen o $700, ru mano v ti « 
poteca. Guasabacoa 10 B con A0^ 5 1 
dor, dos cuartos,_ mamposterta • ««J baño y cocina. Tranvía UivL* 
esquina Guasabacoa. Teléfono 
MARIA NAO: SE V E N D l T ' p ^ " mfidico. la casa Luisa Quiian" 
quina a San Juan, con sala p̂ 0' 
cuartos, zaguán y las dornas 
urato directo: Marti, número 6i™ 
TT-ENDO L A CASA O A L L E ^ S ; 
V número 27, Reparto Lawton 
ta de portal, sala, tros cuartón «J?0 
bíiño, patio y traspatio. Ra/rtn «í0! 
ma. carros al frente 1 1 
17103 
XíECEhlTO UNA CASA, QUE TENGA 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ser-
vicio sanitario, etc., libre de gravamen y 
que tenga entrada para auto, que su pre-
cio no exceda de $8,000 a $4,o00. Debe ser 
en la Víbora, Vedado o Cerro. Dlrlelr-
"e al teléfono A-5414. 
i r a * 16 J. 
U N C H A U F F E U R , SUMAMENTE P R A C -tico en taller, y maneja de cualquier 
máquina, solicita colocación; deben in-
formar: Obrapía, 95, altos, M. Gómez. 
17298 17 J. 
CR I S T I A N ! ALBINO, I T A L I A N O , SOL-tero, de cuarenta años, se ocupa como 
portero y ropero; tiene certificado de ser-
vicio. Dirección: Posada "Francia," calle 
Monserrate, 88, ciudad. 
17231 16 J. 
T T N .JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse, para la asistencia de un en-
fermo, tiene recomendaciones,, está cuidan-
do uno. pero Insoportable hace siete meses, 
lleva 10 años en el país, casi siempre con 
enfermos. Informan: San Lázaro, 504, ha-
bitación número 14. R. F . F . 
17314 17 J. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E 16 años, desea colocarse en una casa de comer-
cio. Sol, 91, sastrería. 
17323 17J. 
E n f e r m e r a g r a d u a d a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , so l ic i ta p l a z a en u n a 
c l í n i c a , o t a m b i é n se h a r í a c a r g o 
d e u n ca so . D . R . , A p a r t a d o 
1 , 1 3 1 , H a b a n a . 
C 3976 8d-14 
C l! TANDERA, PBNINSULAB, D E 4 Y medio meses de dar a luz; tiene bue-
na abundante leche y su niño que se pue-
de ver, desea colocarse. Valle, número 23, 1 
antiguo. 17533 v.) j . 
CRIANDERA, D E S E A COLOCARSE A media leche o entera; tiene tres meses 
de parida y se puede ver el niño. Infor-
man en Zanja, número 89. 
17390 18 J. 
PARA DAR CLASES D E INST3IUC-ción, servir de compañía, se ofrece se-
ñora educada, competente en labores, cor-
te v costura; puede ir al campo, muy bue-
nas referencias. Teléfono A-1890. Villegas, 
número 02. 17375 17 J. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 7 ME-ses de parida. desea colocarse de 
criandera; tiene certificado de Sanidad. 
Informan: Picota, número 31. 
17451 - 18 J. 
W i l l l l M I I I I I I I I M — B E M B M — 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE ANUNCIA UNA J O V E N . R E C I E N llegada, española y so desea colocar 
! de criandera, con mucha leche y de tres 
' meses de parida, con la documentación 
de Sanidad, que es una de las principales 
I crianderas que podrá ser reconocida co-
mo de laa mejores y se halla en la calle 
Rayo, 84, altos. 17386 18 J. , 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, trabajadora, buen carácter; sabe bien 
coser, desea casa de huéspedes, hotel; co-
cina, de comercio o particular; buen suel-
do, si lo necesita, también sale al campo, 
reúne condiciones. Informan: Bernaza, 54. 
17490 i o ' j . 
S e o f r e c e n 
í 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D^l!ñ'^™N:ES' ^ ^ S U L A R E S . de-
? r ..le.un..col9carse. en casa de moralidad. 5? TI!" . 8 lp, míino- Prefieren fuera de 
La.„H;j!Ja.na: Tienen referencias. Inforaanl Bnn i>„f—i . 7. c" 'gerencias. 
17175 ' 41, por 01uendo 19 J. 
SB DESEA COLOCAR UNA P E N I N S l -lar, para criada de cuartos o maneja-
dora, para corta familia: tiene referencias 
Estrella, »;{. 17528 19 J. ' 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos, sabe zurcir y coser al-
go a máquina. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia; prefiere el Vedado. Tiene referencias 
Informan: 1-2592. 
17.-.62 i» y 
C O S T U R E R A 0 M O D I S T A 
peninsular o francesa: a una o dos per-
sonas de esas condiciones y sin niños 
se ofrece un pequeño departamento a la 
calle, en punto céntrico, y tal vez un 
sueldo a cambio de cuidar de una casa 
a dos caballeros. So tomarán referencias 
Dirigirse, por carta, señor Casas, San Lá-
zaro, 268 . . . "d-lC 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Marina, 5. Te-
léfono A-4604. 17420 18 J. 
SB D E S E A COLOCAR UNA CR1AN-dera, buena y abundante leche, se pue-
de ver el niño, recién parida. Calle de 
Infanta, solar número 2, Cerro. 
17427 18 J. 
C H A U F F E U R S 
Q E D E S E A , COLOCAR UN JOVEN, P E -
O ninsular. para ayudante de una má-
quina o .para «riado de mano, con muchas 
referencias. Informan: Salud. 16, altos. 
17215 20 J. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse para coser en casa de mo-
ralidad. Para informes: Cerr«, 563. altos. 
1(367 17 j 
CH A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N casa particular, fábrica o casa de co-
) mercio. Informes: San Juan de Dios. 11. 
•Teléfono A-2500. 17230 - .""^J-
" " " T E N S O R E S D E U B R O T ' 
, C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
i disponiendo de algunas horas, puede 
j encargarse de trabajos de contabili- j 
I dad, a pertura de libros, balances, li-1 
I quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-1 
I tos mercantiles, etc. Por el t e l é f o n o ' 
A-6109 . 
1 C 3979 4d-14 I 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, D E ME-dlana edad, para mensajero, cobrador, 
ayudante de carpeta, ayudante de chau-
ffeur.' portero o cosa análoga. Tiene quien 
lo recomiende. Informan en Infanta y Po-
cito. letra L l , garage Sarrá. 
17371 17 J. 
PERSONA, S E R I A Y S O L V E N T E , HA-ce saber a los hacendados que nece-
siten una persona inteligente para adminis-
trar una finca de Importancia, que está 
dispuesto a aceptar dicho cargo. Para 
más pormenores, pueden dirigirse a Cerro, 
7S7. peletería. ^054 18 J. 
Q E S O R A , D E MEDIANA EDAD, E8PA-
O ñola, desea colocarse de señora de com-
pañía o de ama de llares. Dirigirse a Co-
rrales. 180, antiguo. 
16579-80 20 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m i s ba-
jo de plaza, con todd prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MATl 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
16259 1 J1-
? — -
í m N E R O E (C* 
^ H E P O T E C A Q ) 
G R A N N E G O C I O 
crédito de $2,250, se vende por $2,000 y 
además está ganando el 12 por 100, anual, 
garantizado por una casa de comercio, 
valuada en $20.000. urge la venta. Infor-
mes gratis. Aguacate, 38; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 17416 22 J. 
A LOS COLONOS E N L A L I N E A D E L Ferrocarril de Cuba. Se desea com-
prar una colonia de 20 a 30 caballerías o 
terrenos para fomentarla, inmediatos al 
Ferrocarril de Cuba. Diríjanse a Hacen-
dado, Apartado 23, Bavamo. 
••• 10 d. 12. 
SE D E S E A COMPRAR UNAS P E R L A S grandes, para pendientes y encajes le-
gítimos do Inglaterra, en Malecón 76. 
I"1"» \ 19 J. 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS D E esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pedos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10. Vedado 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
U R B A N A S 
(25.500, V E N D E S E PARA R E E D I F I C A R 
«P casa, en Habana entre Cuarteles y Pe-
fia Pobre, acera brisa, 6 x 34. Dueño: de 
12 a 3, San Lázaro, 246, bajos. 
17500 19 J. 
<5*n,500, VENDO ESQUINA, CON BODE-
«p ga, un solo recibo en la calle Salud, pró-
xima a Cíervaslo, moderna, de altos, esca-
lera de mármol; buena renta y segura, San 
Nicolás,- 224, entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal. 17516 19 J. 
C>7,00O, VF.NDO EN E G I D O , ESQUINA, 
propia para fabricar, de 11 x 16.80, 
punto de mucho porvenir; urge la venta. 
San Nicolás, 224, entre Monte y Teneri-
fe. Beirocal. 17515 19 J. 
SE V E N D E UN BUEN PUESTO D E aves, huevos y frutas con buena mai»-
chantería. Se da barato. Informan: Luz, 
número 63. 17551 19 J. 
A LOS PRESTAMISTAS, PODEMOS colocar su dinero del uno al 3 por 
ciento, mensual, con garantías sólidas e 
hipotecas sin gasto alguno para usted. 
Huvaua Business, Industria. 130. Teléfo-
no A-9115. 17430 20 J. 
AMOS $3.000,000-00 H I P O T E C A S , D E S -
de 6 por ciento anual, sobre casas Di-
nero sobre pagarés. Havana Business, In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
17434 28 J-
IfN E l . CORAZON D E L A HABANA J vendo 2.032 metros con frente a tres 
calles, $220.000. En Prado, $55.5000. En Ve-
dado, esquinas de 45 a $50.000 y $8.000; 
de $32.000. Industria, esquina, de $30.000. 
en Animas, esquina y en Industria; de 
$29.000, en Morro; de $28.000. en Chacón, 
esquina; San Miguel, para fabricar, cerca 
de Galianó, y Malecón, cuatro pisos, de 
$26.000, en Trocadero, por Prado; de 
$23.000, en Industria y Consulado; de 21 
mil pesos, en Gervasio; de $18.000 en San 
Miguel, con 20 por 31 dos casas y quince 
cuartos; de $17.000, en Refugio, cerca de 
Prado: de $15.000. en Industria y Animas; 
de $13.000 en Aramburo, esquina; de 
$14.000 en Santa Clara. Acosta, Jesús Ma-
ría y Manrique; de $13.000, en Refuurlo, 
baja y otra de alto, y Cárcel; de $12.500, 
en Refugio, cerca de Prado y Aguila, cer-
ca de Moute; de $11.500, calzada Jesús del 
Monte, 17 por 40, y en calle 13. Vedado, 
con 13'60 por 50; de $10.000, en Crespo, 
dos pisos. San José, con 7 por 34, y Cerro, 
con 13 por 40: de $8.000, en Aguacate, es-
quina, 6 por 24. Virtudes, dos pisos, Re-
fugio, con 19 por 2370. Compostela, tres 
pisos. Cerro, 13'50 frente y 600 superficie, 
y M. Infanzón, con 10'22 por 34; de $7.500. 
eu Aguila, dos pisos. Cerrada, dos casas, 
con 475 metros v Jesús del Monte, con 
13'40: de $7.000. en B. Lagueruela. Damas. 
Icón 8 por 36 v Escobar dos pisos; de 
$6.500. en Acosta y Fábrica; de $6.000, en 
Alambique, con 10 por 27: de $->;500. en 
M. Infanzón. Habana. O'.-iO por 29. Milaprros. 
7'50 por 40. calle 19,Prensa. dos pisos y 
Avenida Acosta: de $5.000. en Gervasio, 
cerca San Lázaro: de $4.500. en calzada 
Jesús del Monte. 8 por 36; Moreno, con 
10 por 40. v Picota: de 5=4.000 en Primera 
y Revlllajripedo; de $3.700. en Avenida 
Porvenir, dos ventanas. Misión, dos pisos. 
Correa, 14 por 40 varas. Pefialver. Des-
amparados San Anastasio. Prensa y Mi-
lagros: de $3.000. en L u y a n * calle C. Bue-
nnvlsta. Castillo. Espada. Santa Emilia y 
Ceiba: de $2.800, en Lagunas Buenaven-
tura, San Anastasio y J . del Monto 6% 
por 40 varas, y Trinidad Tengo solares 
en todas partes, casas-quintas y en Gua-
nabacoa. casas de todos precios y doy d -
ñero en hipoteca desde el 6 por 100 Al-
berto Pulgarón. Agular. 72. Tel. A-5S64 
1754-i ]-' 
L A H E R M O S A 
" Q U I N T A C O R O N A . " 
situado en Guanabacoa, tranvía a 
25 minutos de la Habana . S E 
V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
D U E Ñ O . Esp lénd ida casa, cons-
t rucc ió n moderna. Diez habitacio-
nes, dos cuartos b a ñ o , agua calien-
te y fr ía , pisos mosaico, ciclo raso. 
L u z e l éc tr i cas en todas las habita-
ciones. Viviendas independientes 
para criados. Garage, caballerizas. 
G r a n parque con profus ión de ár-
boles frutales y de sombra, jardín , 
estanques y surtidores. Agua de 
Vento y Manantiales en la finca 
de aguas medicinales. Todo cer-
cado con muros y reja de hierro. 
Oportunidad esp léndida , para fa-
milia de gusto, industria, colegio, 
etc. M A S D E U N A M A N Z A N A 
D E T E R R E N O , C A S I R E G A L A . 
P R E C I O : 1-50 
el metro cuadrado, incluyendo lo 
edificado. S i usted sabe vencer el 
prejuicio h a r á un gran negocio. 
No es terreno yermo, todo edifi-
cado, moderno y confortable. D i -
rigirse a G . C , Monserrate, 2-A. 
J^i venoe una m:lfr„ífi(.;) osqnCH I 
pnra establocimionto. Informan .t,PT«I 
número 82. 17041 ^ « i 
B U E N N E G O C I O ^ l 
Se vendo unr. mafrarfi.'a rasa en 1. 
San José, 112, informar. Consulado ift," 
rreterla. 17111 ' ^1 
T > U E X NEGOCIO: SIN C O R R Í ^ Í 
± ) vendo una írrau casa la Pal,,?' 
Jesús del Monto, cu el tramo de i .7 
sla a Luz, punto alto con 419 mp.,11 
terreno; renta $7!). tiltimo precio ^ 
Informan: cafó "Madrid," de 1V8-
puede llamar al telefono 1-2494 !l 
17124 ' 19 
GR A X GANGA: SK VENDE CNlmH sm intervención do corredores £ 
'siete cuartos, dos de madera y 
mampostería. todos dan una renta dp 
renta pesos; esto se vende por ten» 
dueño que ausentarse. Informanb-
Leonardo, 6, Reparto Tamarindo '. 
Flores y San Benigno. 
17171 j , , 
T T E N D O CASAS, ESQUINAS v"T 
y tro, -dinero hipoteca, interés mtt 
Pagarés y varias finías de campo rwí 
calzada, con arboleda, terreno sU1,,Í 
Arroyo Arenas, Cano. Wajay, Puntad 
va, Hoyo Colorado, Caimito, Cotorro « 
Francisco, San MÍRUOI. Informan: Ih! 
nao. Rodríguez, telefono 7279, Híhí 
Mundet, San Pedro, 14. 
17168 
E N P A T R 0 C I 0 N I 0 
y A. Saco, en lo m/is alto de la Lomi 
Mazo, con vista a la Habana y al can-
se vende un hermoso chalet, de 2 ply 
y de recién construcción, con garage 
cha comodidad, propio para faml 
gusto; el dueño en los bajos. Tsíífi 
1-1676. no se admiten corredores. 
16998 u 
VE X D O , GANGA, TINA CASA, POBlí sala, comedor, 3 cuartos, azote» 1 
do moderno, 2 cuadras del tranvía ea 
Víbora: $2,200. Informan: Milagros y j 
Anastasio, bodega. 17000 i|] 
BU E N NEGOCIO: POR TENER Qi ausentarse BU dueño, se vende i 
buena casa en Escobar, entre Neptnnt 
Concordia. Informes: Reina y Galii 
"Flor de Tlves," tostadero de café. 
17064 16 
C 3940 alt. rdl2 JL 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Vendemos en proporción una colonia de 
15 caballerías y media, con chucho de vía 
ancha, trasbordador y campos con me-
dio millón de arrobas garantizadas con 
fábricas, carretas, bueyes y aperos de la-
branza. También vendemos dos Ingenios 
que muelen. Tienen 400 caballerías pro-
pias y otras 400 arrendadas y controladas 
con vía estrecha; campos controlados por 
esta vía 12 millones, 6V4 a 6Vi arrobas, 
promedio última zafra. Los atraviesa vía 
ancha y puede adquirirse más caña, ca-
pacidad 140,000 sacos. Y dos inpenlos de-
molidos, fincas rústicas y urbanas cu es-
ta capital. Ramos y Mazón, Obispo, nú-
mero 59, altos del café "Europa." Telé-
fono A-5424. 17506 19 j . 
E N E L M E J O R P U N T O 
del Vedado, vendo dos casas modeti 
con cielo raso, punto Ideal para el 
tenga niños, a una cuadra del Parque 
Medina, laa dos con .lardín, portal, n 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocb 
buen baño, cuarto alto para criados, p» 
v traspatio, en $20,000. También pueó 
dejar $10.000 al R por 100. Trato dirá 
con su dueño, en Morro y Colón, bodega 
16008 17 
©6,500, V E N D O A MEDIA CTTADKA D E 
Monte, casa moderna, de dos ventanas, 
cantería, sala, saleta, 5 cuartos, pisos y sa-
nidad, gran patio. San Nicolás, 224, en-
tre Monte y Tenerife. Berrocal. 
17514 19 J. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E P E -rez, número 9, a dos cuadras de To-
yo, uno de los mejores puntos de Jesús 
del Monte, es un punto alto y fresco. E s 
de construcción moderna, mide 7 varas de 
frente con 40 de fondo, con portal de can-
tería, sala y saleta y cuatro cuartos; bue-
nos servicios, azotea corrida de losa de a 
catorce alicantina; los pisos de mosaico ca-
talán. Para Informes y trato en Jesús 
del Monte, número 192. Entre dos .puen-
tes. 17535 23 J. 
VIBORA, DOS CUADRAS D E L A C A L -zada, acera de la brisa, casita nueva, 
de mampostería, con sala, saleta, dos 
cuartos, mosaicos, azotea, sanidad, $1.750. 
Blanco Polanco, Oficios, 16. altos; de 3 
a 5 "y Concepción, 15, altos; reparto Law-
ton. 17539 19 j . 
SI X C O R R E D O R , VENDO 2 CASITAS, mampostería, sala, comedor, dos cuar-
tos y cocina, pisos finos y azotea, a 80 
metros del carrito; superficie 19 x 39, 
Reparto Lawton, Avenida Acosta y Mila-
gros. $3,000 Cy. Hdspltal y Neptuno. car-
ulcerla^ 17426 24 J. 
VENDEMOS MAGNIFICA ESQUINA, con comercio. Avenida comercial, pun-
to céntrico, construcción superior. Deja 
8 y medio por ciento libre. $15,000-00. Te-
nemos varias m;\s. Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
17431 18 j . 
GANGA E N E S T A CIUDAD. CASITA con mosaicos y Sanidad moderna, pró-
ximo Campo Marte. Ganando $204 ai año. 
$1.500-00. Dejan $600-00 hipoteca si quie-
ren. Havana Business. Industria, 130. 
Telefono A-9115. 17432 18 j . 
HERMOSA CASA, SANIDAD MODER-na, sala y saleta grandes, ocho cuar-
tos muy grandes, sala, comedor, mosai-
cos, patio con jardín y frutales y traspa-
tio cercado con un muro alto. Gana $420 
al año. $900-00 y reconocer $2,100-00. Ha-
vana Business. Industria, 130. Teléfono 
A-9115. . 17433 18 j . 
I G A N G A ! 
S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
r r e d o r , u n i d a s o separadamen 
la s dos m a g n í f i c a s casas Maloj 
51 y 5 3 , p o r l a t e r c e r a parte i 
e f ec t ivo y e l res to e n p r i m e r a hip 
t e c a a l seis (6 ) p o r ciento aniu 
p u d i e n d o é s t a a m o r t i z a r s e total 
p a r c i a l m e n t e , s in p e n a l i d a d alg 
n a , c u a n d o desee e l comprado 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s , 42 , de 
a 1 2 d e l a m a ñ a n a . Teléfoi 
A - 1 2 9 5 . 
1689 2? } 
J O S E F I G A R O L A Y D E L VALIf 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, M 
bajos, frente al Parque San Jü*n * 
Dios, de 9 » 11 a. m. y de 2 • 5 p. IB-
T E L E F O N O A-3386. 
I" UJOSA T COMODA CASA, MODEB* U E n el Vedado, calle F , a la brisa,« 
ca de la línea, con jardines, portal si-
sa leta, siete cuartos entre altos y DŴ  
cielo raso, tres servicios de baño, « 
espléndidos, hermoso patio, entrada P» 
automóvil. Figarola, Empedrado, 30, ^ 
jos. 
BUENA FINCA. A CUATRO LBGt"-' de esta ciudad, de dos caballera 
buena casa de vivienda y de partidan 
frutales muchos y de todas clases, paW; 
pozos y cañadas. Figarola, Empeor» 
30, bajos. 
CI E N T O 75 C A B A L L E R I A S , PB0.^ cía de Pinar del Río. Terreno ua-
con buenas aguadas corrientes. Tiene E 
cho terreno superior para tabaco. ^ 
legua y media del ferrocarril. Precio: í -
caballería. Figarola, Empedrado, 30, W 
BI E N SITUADA, CASA MODERNA, ' esta ciudad, de alto y bajo, a la P' 
sa, con sala, dos ventanas saleta, dos CUJ 
tos bajos. Igual en el alto, eS 
closa. escalera de mftrmol. Renta 563.' 
500. Figarola, Empedrado, ^ 9" clo: 
jos. 17563 
B U E N A C O M P R A 
SI usted quiere comprar una o dos casas, 
grandes, cómodas, higiénicas y buenas de 
verdad, véame en 25, entre dos y cuatro, 
número 400, lo más alto y sano del Ve-
dado. 17392 31 j . 
SE VEN DK r.A ( ASA D E GLORIA, 183. en S2.300. Tiene 23 x 5,50. xnforman: 
Obispo,' ¿4. 17318 24 J. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 4. 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P B R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. PERICZ 
¿Quién compra fincas de campo?. l ' E R E Z 
; Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
/Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De I a 4. 
10200 St j l . 
LINDA CASA, S E V E N D E E N EO ME-jor de Jesús del Monte, con el tran-
vía por el frente, compuesta de portal, 
sala, saleta, tres hermosas habitaciones, 
comedor al fondo, gran cuarto de baños, 
tecina y servicios sanitarios, toda de ci-
taron y cielo raso, alumbrado eléctrico, 
patio y traspatio. Informan: en Santa 
Emilia, número 27. 17294 17 j . 
A 
T E N C I O N : VENDO O CAMBIO CA-
_ sns nuevas mampostería, por terrenos 
pequeños o grandes para fabricar. Infor-
mes A-5254. 17345 21 j . 
E~ N $2.200 PESOS ORO AMERICANO^ se vende casa en la Habana, cerca de 
Reina, pisos mosaicos, sanidad moderna, 
etc. Calle Salud, número 23; de 12 a 4-
i sin corredor. 17332 17 j . ' 
CE R C A D E L MALECON. CASA # derna, de alto y bajo: renta HA.®, 
suales. Precio: $4.300. Otra. bzTTlo 
Monserrate, también do alto y l^J0 
?67. Precio: $7.500. Figarola, Empeon' 
30, bajos. nnr.i 1 
EN $3.500. FINCA E N CALZADA, * leguas de esta ciudad, de una y 
día caballería, con frutales, vlviena» 
buena aguada. Figarola, Einpedraaj, 
bajos. 17555 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque San Juan de D""' 
De 9 a 11 a. m, y de 2 • 5 p. n»-̂  j 
17364 | ^- i— 
SE V E N D E L A CASA, SAN ^BLÍ^ no, número 5, esquina a Al¡!geie*- , 
cuadra dol paradero de Sama, J>w* ,( 
tiene veinte y una habitaciones, toao — 
postería, con una superficie ^de 
ras planas y está rentando 87 pe-. , 
da libre el uno y medio. Urge ia 
Informan: San Lázaro. 78, altos. . , 
Alvarez. 16858 
•• ooo 
B U E N N E G O C I O 
V e n t a : $25,000. Grupo de c a ^ 
cuarter ías y terreno yermo^ par» ^ 
pliar. Barrio cb gran movimiento^ 
dustrial, entre dos l ínea» de tran , 
R e n l a : $ 1 7 5 ; puede dejarse par* 
precio en Llpotcca. Informes: " 
eos, C u b a , 48 . . V i d a ñ a , Centro t » J 
l lano; t e l é f o n o A-4040 y A - 1 ^ 
Ledo . Manuel Pruna , Habana, 
l é f o n o A-2850. ^ 
1C630 
VENDO UNA ESQUINA, '^f1^ con bodega, tiene contrato. 1*° 
sólida v moderna, tochos de n16" „ 
barata." También vendo una b^eDf. ĵ ffl 
ga. se garantiza la venta. lilfp,r., I-lfT 
ton v Concepción, bo.lepa. Teléfon" j8 u 
Víbora. 17071 
LLEVE Sü A U " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L A S l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 





J Ü O I b D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
r O N E S P E J U E L O S D E C O B R E SE 
E N V E N E N A R A L A N A R I Z 
T T ' S P I . E X D I D O NKGOCIO D E U R B A M - ; CF ' V K N D E N , DOS P L A N T A S E L E C T R I 
1 alzndas, | V , C A I I on Provincia de la Habana, mo por motoras morl rnos de potróleo V é n d a l e trances Sin muelle n i aro que | mero 72, casi esquina a Baños, Vedado; so 
produce Sino limnin» I n l i i pueden rer a todas horas. Tel. F-3504. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
inmediata a la Habana, hiRar de tempo- i vidas 
rada y residencia, con abundante y ex- " u d a La una  $100 li pios, la ^ „ l „ f . „ , , , n h - 7 r t la ^« » '£ J ' l 
célente agua y alumbrado eléctrico de Iotra. más de ^P0. mensuales. La flltlma, moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
una caballería y cordeles, con plano for- i t^ne casa propia. En ambas se puede 
mado para su reparto en grandes parce- numontar la recaudación bastante por so-
las de 10 y 15.000 varas, propias para I l)rar, f"erz£1- Mapnfflco negocio para el 
quintas de recreo o granjas agrícolas, y I I " 0 '0 Pueae atender. Ambas plantus ac-
pueden darse a precios económicos. Se I cesibles Por automóvil. Precio: $4,000 v 
rende a 8 centavos vara, pudlendo quedar < i1-0!*}: respectivamente. Informa el due- nes, como los anticuados de cuero V 
todo reconocido al 6 por ciento dando ga- , fio. Mhora, Parque de la Loma del Mazo. ' 
SE VENDEN SEIS SILLONES DE POR tal y otros muebles, en Calzada, nfl : 1 " L A C R I O L L A 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
n io , patentado, no opr ime los p u l m o -
17000 18 J. 
SE > EN DE l NA MAQUIN A "JONES" E N buen estado, se da barata. Amargura, 
63, fiibrica de gorras. 
16í)31 18 i. 
rant ías . Rlvero, Aguiar, uúmero 43, 
10 a 11 y de 3 a 5. Teléfono 1-1212. 
¡ l"1*-" 18 J 
de nrtmero 6. 1724S 
Telefono 1-2310. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A V N T E -rreno muy propio para toda clase de 




D E O P O R T U N I D A D 
Establecimiento de quincalla y perft 
sjor ¡nenes, oe 14.UW metros. ¡ ^ifnoflr, An ..no. ^» T J j ' c i iu i i i c -
xlma a otra, denTo S ^ p ^ r í ^ e S o ^ d e ^ a i T ^ o * i T ^ f o Habana: también se fracción» Pn lotes. ^aKrtInfez' prado, 101, de 9 t lén se fracciona en lotes 
Informan: Mv6 y Ruiz. Cuba, número 62, 
Telefono A-4417. 1S4C2 22 j . 
tTJSNDO I N S O L A R E N C E N T I I O D E 
• la calle Lawton, entre Santa Catalina 
y San Mariano, acora de la brisa, mide 7 
metros de frente por 50 
a 5. 17114 
Informa: J. 
12 y de 2 
21 j . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
esquina, situado dentro de la Habana, tie-
ne mas de cuarenta años de establecido. 
Si usted compra lentes con cris ta-
les fínos y paga u n precio r i d í c u l o , por 
fuerza la mon tu ra tiene que ser de 
muy mala clase, t a l vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la na r i z verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
mala clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo C A S A D E S A L U D D E L A C O L O N I A . IT.Jtt^ .̂*?™^™^ 
ton con a rmadura de A l u m i n i o y DO E S P A Ñ O L A l í S J ! ? . i 0 ^?J«0T ^ p u e b l o . *5 nuevo y en-
marcan n i manchan la nar iz , los de 
oro americano en $3 -50 , du ran 10 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafae l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 0 
C A I D O es lo m á s r i d í cu lo y o r i g i n a , 
graves males: con nuestra faja o r t o - ¡ A l comprar sus muebles, vea el g ran -
p é d i c a se p e i n a n las grasas sensible-; de y var iado sur t ido y p reaos de -sta | 
mente. R i m í n f lo tan te : aparato g r a - l c a s a ' s a l d r á b ien servido p o r ' 
duador a l e m á n , que inamovi l i za el ri-|Poco d i n e r o ; hay juegos de cuar to 
ñ o n , desapareciendo en el acto c u a n - l c o n coqueta ; modernistas escapara-
tos dolores y trastornos gastro-intes- ' tes ^e^c camas con bast idor a 
SE V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de New TorkJ 
Pullman, más económico que Fonl . arran-
que, automtitleo. moderno, nuevo, 1016, coa 
chapa. Abbott-Detroit. siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta. 34. 
14030 17 J'- 1 
GANGA: L \ FORD DE 1«16 Y UN HOP-* mnhlle de 1915. de poco uso. Se ven* 
den, Belascoaín, SOMi, entre San Rafael J 
San José , Garage. ' . 
17055 16 t 
V A R I O S 
. de fondo, n 4 venta mensual. $4,000. paga ñoco aionUpi^ 
Lel0/ ^ ^ . P J I 1 : * 1 » , i a 7 ' . 6 n . cu Novena, nú -1 su precio: $7,000. l í ^ ^ : J . Bf iStSS! mero 27. Reparto Lawton. 
17104 26 J. 
Prado. 101. 
17115 de 9 a 12 y de 2 21 J. 
a ñ o s sin perder su b r i l l o n i su color 
como tampoco manchan l a p ie l y los 
de oro en $5-00 los t e n d r á toda la v ida , 
de todas maneras, la c a l i d a d dp los 
cristales son de p r i m e r a , y garant izado 
cada par por escri tc . 
Mis tres ó p t i c o s los m á s in te l igen-
tes en Cuba le r e c o n o c e r á n l a vista 
(gra t i s ) con ca lma y exac t i t ud en to -
dos los casos y garant izo el buen re-
«ul tado de mis lentes por escrVft 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
A P E R S O N A D E G U S T O 
Se vende en 35 ,000 pesos, e l hermoso 
chalet, K , entre 15 y 17 , V e d a d o . Se 
alquila por a ñ o s , en 2 0 0 pesos a l mes. 
I n f o r m a n : So l , 85 y en K , 102 . 
16897 , 16 J. 
SI Ot l E K E USTED AHORRARSE D i -nero y trabajo en fabricar, vendo dos casas, juntas o separadas, de hierro y co-
mento, la tlltlma palabra en fabricación, 
reparto alto y sano por excelencia, a 25 
raliuitos de la capital, entre dos líneas de 
tranvías. También cambio por solares o 
casas viejas. Herrera. Tel. A-3947. 
16020 16 j . 
TJUEN NEGOCIO: E L 8 POR CIENTO, 
JL) libre de trastos, .da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
Milagros, nfim. 2;?, parte alta, situada a dos 
cuadras de la Calzada, de esquina y a la 
brisa: es un chalet de alto y bajo ja rd ín , 
portal a las dos calles, techos cielo raso, 
baño completo, escalera de mármol , cone-
truccirtn bella y sólida. Seguida a esta, 
hay tres casitas Independientes, de igual 
construcción, sólida, con sus servicios se-
parados; pero todo esto es un edificio. 
Todo, se da en $12.000. se puede dejar par-
te en hipoteca a bajo precio. Su dueño : 
Méndez. Teléfono A-13S6. 
16719 21 J-
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una gran casa de dos plantas, 
con "establecimiento," en el mejor punto 
comercial de la ciudad: tiene contrato: 
renta $160 mensuales. Su dueño : Neptu-
no. 24. altos, de 10 a 2. 
1GS54 18 í-
YENDO 5 CASAS, FABRICADAS. MUT sólidas, hacen dos años, ocupan todo 
el frente de una manzana en la Calzada 
Víbora; se dan por su costo, por retirar-
se su dueño. Se trata con los inteiesados. 
no corredores. Su dueño : Eustaquio Na-
varro, en Víbora, 698, frente al reparto 
de Bella Vista, de 11 a 2. 
16816 17 j . 
G A N G A V E R D A D 
Una casa de alto y bajos, ocho habitacio-
nes; renta $90. Solo 15 días tengo para 
tenderla; tiene una hipoteca de $8,000, In-
formapiln: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. 
16813 17 J. 
V E D A D O 
Se vende en este a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
una h e r m o s í s i m a , fresca y bon i t a casa, 
situada en l a me jo r esquina; e s t á com-
puesta de g r a n z a g u á n , sala, rec ib idor 
y comedor, 6 m u y hermosas habi tac io-
nes para f a m i l i a y cuat ro pa ra criados, 
b a ñ o s , pa t io , t raspat io , cabal ler iza , ga-
rage y l i ndo j a r d í n . P r e c i o : $45 .000 , 
pudiendo reconocer l a m i t a d en h ipo-
teca. I n fo rmes : Habana , 1 1 1 , bajos, 
loeno 20 j . 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 1°. y 15. Marianao. 
cunan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3.000. libres para el vendedor, por no 
peder atenderlas su dueOo. Trato directo. 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA. AETO T bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
Para auto, $11.000. G. Mnuriz. Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE L A EINEA, ' la brisa, buena casa, $7,500, 60 me 
tvos de fondo, cuatro cuartos. G. Manriz. 
Auuiar. 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE 17, EN LA EN-
•í trada del Vedado, altos, grandes co-
'nodidrdes. garage. $37,000. G. Mauriz. 
Aguiar. 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE ME-
dina, casa moderna, cielo raso, seis 
labltaclones. $14,500. <i. Mauriz. Aguiar, 
00. bajos; de 2 a 6. Tel. A-9146. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE ME-
{ \ nocal, casa moderna, $7,200. G. Mau-
'lz. Aguiar, 100. bajos; de 2 a 5. Teló-
•ono A-9146. 
N SAN MIGUEL. HERMOSA CASA. 
- con zaguíin. ocho habitaciones, a la 
l'-ltía, dos patios. $10,000. G. Mauriz. 
Atalcr. 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9143. 
EN L E A L T A D , MODERNA. SEIS HA-bltaclones, brisa, zaguán, $16,500. (i. 
«aurlz. Aguiar. 100. bajos; de 2 a 5. Tc-
iétonn A-9146. 
SAN NICOLAS. GRAN CASA HE 
r«n alto -7 ^aJo. con todas comodidades 
522.000. G. Mauriz. Aguiar. 100/bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-0146. 
GRAN PROPIEDAD EN E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 45.000 
Pesos da más del 12 por 100 en bruto. G. 
•Mauriz. Aguiar. 100. bajos; de 2 a 6. Te-
lefono A-0140. 
Matanzas . 
Se venden cuatro solares, dos hacen esquí 
na a media cuadra del "Paseo de Martí ." 
miden 4.800 varas planas; se dan en dos 
mi l 500 pesos, libres de todo gravamen. In -
formarán en Santa Cristina, 43, Versa-
lies. Matanzas. Teléfono 783. 
8d 
pléndldo edificio: alquiler módico y amplio 
contrato. Informa en la Habana, de 1 a 
4, el señor Antonio Lavín, en el escritorio 
de los sedores Calbonell v Dalmau San 
Ignacio. 21. 17049 oo j 
t í ñ a l e s sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre c o ñ la antigua faja renal . Pies 
:, y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
So l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
17409 22 J. 
VE D A D O : V E N D O V A R I O S L O T E S T E -rreno, en 17, 23. B, C. parte alta; m i 
den desde 266 u 2,500 metros. De nlgntw.s nrtinero 15, Depósito de Tabacos. 
Z ^ I A N G A : POR E N F E R M E D A D D E SU 
v T dueño y tener que embarcarse, se ven-
101 de una de las mejores vidrieras de taba-
- eos, cigarros y billetes de lotería, está en 
inmejorable punto, hace buena venta y 
paga poco alquiler. I n fo rmarán : Egldo, 
cedería medidas especiales. Dueño: teléfono 
A-4310. 16905 16 J 
170C5 16 J. 
A D O S C U A D R A S 
del mercado "La Pur í s ima ," se vende un 
solar de 360 metros de terreno, 7VI. x 4S, I 
parte medianeras pagas. Vigía 914. Se 
da barata. Informan: Fomento, 17. Te-
léfono 1-1987, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. in. 
16896 18 j . 
REPARTO TAMARINDO. SOLAR, 544 varas, a $3-00. en el reparto Aldecoa 
casi^ madera y teja. 9 departamentos, agua 
y Sanidad: 2,000 pesos. Aldecoa. solar es-
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
pesos. Informes: Diego Peña, Neptuno. 
34. Teléfono A-4131. 
16S10 6 a. 
V T E N D O S O L A R E S E N L A C A L L E 25. 
V a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueño en Belas-
coaín. 01. Tel. A-4636. 
i r .uc 2 a 
SE VENDEN DOS SOLARES, UNO EN el reparto de Ojeda, entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cor-
tado de madera, mide 8,40 metros y otro 
««n el Cerro, calle de Trinidad, número 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él de teja y madera. Informan su dueño : 
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a 9. 
25379 22 Jl. 
SE V E N D E 
U n s o l a r d e e s q u i n a , a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a , es r e p a r t o a n t i g u o , 
m u y p o b l a d o , c o n ca l l e s , a c e r a s , 
a l c a n t a r i l l a d o , l u z y a g u a , a c e n -
so , p l a z o s o c o n t a d o y m ó d i c o p r e -
c i o . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a -
b a r t e r í a . 
C 30SO I n . 4 Jn. 
PE S P L E N D I D O NEGOCIO. T R A S P A S O J quincallería y enseres, por $400; y 
por $500 existencia y exQlúafra de un ar-
tículo propagado que deja d<» $5 a $0 dia-
rios. José Fernandez. G'Rftlllv. número 
82. Habana. 17093 " 20 j . 
Q E V E N D E U N A F A B R I C A D E D U L ^ 
O ees. con marchanter ía propia; o se ad-
mite un socio. Informan: Luz. 31, alma-
cén de vinos. 16087 ' 20 j 
¡ i 3 , 2 2 T ! ! | ¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
f > O D E G A U OTRO E S T A B E E C I M I E N -
o, se alquila un local de esquina, con 
portal, puertas metfilicas, preparado para 
establecerse. Milagros y Octava, reparto 
de Lawton, en diez y siete pesos al mes. 
La llave al lado ,informa el Ledo. Xiqués, 
Mercaderes, 6. 16908 10 j . 
Q E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S CA-
O fés de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte. 191, sefior Alva-
rez, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
A LOS vend S SASTRES C O R T A D O R E S : SE e sastrer ía , con buena y numero-
sa mai-chanterla, se dan cuantos datos o 
referencias se deseen; por desacuerdo en-
tre los socios. Informa: S. Torres, Rayo, 
número 39, altos, de 0 a 8, de 11 a 12 a m' 
y de 7 a 8 p. m. 16644 20 j . 
S I N D I N E R O 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, inmediato a las t ranvías L u -
yanfi-Malecún. Vea a M. Mlramontcs. L u -
yanrt, 121. 
16S38 22 J. 
R U S T I C A S 
V E N T A E N F I N C A R U S T I C A 
E n e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
B e t a n c o u r t , b a r r i o d e L i n c h e y a 
d o s l eguas d e l a C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , se v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e seis c a b a -
l l e r í a , e x c e l e n t e s d e l a b r a n z a y 
p a s t o s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
é 
PIANOS: SE COMPONEN Y A F I N A N , garantizo los trabajos. Alfonso I sich. 
Sol. 68, altos. 17291 18 j . 
En la segunda quincena del mes último, se han vendido, entre 
la Joyería y Relojería " E L T I E M -
PO," de Clenfuegos, propiedad del 
señor A. de Rosa, y su agente en 
esta ciudad, señorita Engracia Gar-
cía, Teniente Rey, 81, la enorme 
cantidad de 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 S O R T I J A S ! ! 
de oro macizo, de 18 kllates, con la 
piedra de los meses. 
Estas sortijas (también hay al-fileres de corbata), con la pie-
dra de su mes, son las que dan la 
buena suerte. 
Si desea saber el precio, nom-bre y significación de la piedra 
correspondiente a su mes. pida un 
"Tratado de I M Piedras de les Me-
ses," a la referida Agente 
Srta. Engracia G a r c í a 
Teniente Rey, 3 1 . Habana . 
T e l é f o n o A - 4 5 8 1 . 
quien tendrá mucho gusto el re-
mitírselo gratis. 
Las personas que viven fuera de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo í e l referido "Tratado de 
las Piedras de los Meses." 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! | | ¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
10894 
$5 ; peinadores de $ 9 ; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas re j i l l a y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay j ue -
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas a l g i ro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
15290 21 j l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
| r e c o n s t r u y e se e d i f i c i o d e A N I -
| M A S , 8 4 , a G A L I A N 0 , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
| c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e t o d a s c l a -
ses, l o s v e n d e b a r a t í s i m o s ; t a r a -
: b i e n v e n d e j o y a s f i n a s y r o p a c a s i 
! r e g a l a d o s . S E D A D I N E R O S O B R E 
| A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S F I N A S Y M U E B L E S , 
P A G A N D O B U E N O S P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L 1 A N 0 , 1 6 . T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
15259 21 JL 
GRAN ESTABLO 1)F BURRAS DE LECHE 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a to<ias , 
horas del dfa v de la noche, pues tengo un | 
•enrielo especial de mensajeros en uici- [ 
eletaa para despachar las Ordenes en se- , 
gulda que se reciban. . . . . . | 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A T , 
tHífono F- lSK; y en Gnnrabacoa, 
Máximo Gómez, ndmpro 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando ni 
l^fono A-4810. que serán servido» inme-
dlatarnente. 
T-ra qvtf. tengan qne comprar hurra* Pa-
ridas o alquilar bnrras de leche. dlrH*"se 
» su dueño, que ettñ a todas horas en 
Isscouro y Poclto. telefono A-4K10. que se 
las dá mfts baratas que nadie. 
>ota! Suplico a los numerosos mar-
enantes riñe tiene esta casa, den s"» 0*T 
JH« ni duefio, avisando al t#létono A^18'0" 
16239 81 JL 
SE V E N D E U X ^ H E B M O S O WAMOJAB» marca •'Bacrtn." Se puede ver en Unió» 
y Ahorro, ,24 Cerro. 
_ 17496 23 J. 
AN <,A : SE VENDE ÜÑ P R l Ñ c i P l J 
Alberto, patente, francés, con su ca-
ballo y arreos, por no necesitarlo su duw 
ño. puede verse a toda» horas en Aguila-
entre San Rafael y San José, establo "El 
C'np«V' A los que ya lo han visto puede» 
volver y nos arreglaremos. 
174Í» 19 J. 
O E V E N D E ÜJÍ V I S - A - V I S , FRAXCEa, 
O muy cómodo y un faetón, muy elegan* 
te. Aguila, 145, a todas horas. 
17425 22 J. 
L . B L Ü M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
DO B I . A D I M . O D E OJO, 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7901 para 
recoger su trabajo. "La Tropical". Monte, 
nflmero 149. 10700 16 j . 
C 3975 30(1-14 
U R G E S U V E N T A 
7 ^ caballerías de tierra, espeHal y muy 
rica la cosecha de tabaco sperior. bien va-
len S17.000. se dan en $7.500. infocmes: 
Prado. 101. bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 17355 23 J. 
EN $250, ULTIMO PRECIO. SE VENDE i un elegante piano Richards, alemán, 
de cuerdas cruzadas, tres pedales, l i ra 
• n b riza de acero. The American Plano. 
Industria, 94. 
17377 10 J. 
' U E E L E S " 1 
T R E N C O M P L E T O 
U n M i l o r d y u n C u p é , u n a p a r e j a 
d e y e g u a s , l i m o n e r a y t r o n c o , j u i w 
t o o s e p a r a d o , se v e n d e . l n f o r < 
m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 . T a l a ^ 
b a r t e r í a . 
C3962 8d- lS . 
SE VENDEN UN CARRO DE REPARTO y una roula. Informan; Gallano. 120. 
"E l Bombero." 17223 17 J. 
LA U D A U L E T , SEIS A S I E N T O S , SE AJ^H quila, para servicio en la ciudad y via-
jes al campo. Trecios módicos. Manuel 
Rodríguez, chauffeur. Concordia, 149. Te-
léfono A-gUjg. lttS12 17 J. 
SE V E N D E N DOS CARROS, D E CCA-t ro ruedas, en buen estado: se dan 
baratos por necesitar el local. Informan: 
Industria. 53. 17110 19 J. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE ANGEli FERREIRO 
Cnlznda del Monte. 9. Habana- .' 
Compra y venta Je muebles, prenda» 
flnne • ropa. 
16237 31 Jl. . 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado , 
que denota desgracia en su hogar? 
Por u n precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre M a l o j a y 
Sit ios. T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
16238 81 Jl. 
• I •• • l • ! | .1 n 
Ag e n n o a s d e 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holstr in, Jersey. Durabm y Saixaa, 4 ra-
sas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 35 litros 
de leche cada Día. 
Todos Ion lunes llegan remesas nn*-
T»H de 26 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
EspcctaTldad en caballos entero» de K«B-
tnrky, para cría, burros y toros da t» las 
razas. 
Vlt-j». 149. Telefono A-SI2X. 
16412 31 Jl. 
O E VENDE EN SS5. CNA HERMOHA PA-
O Jarera, con 40 canarios finos. Santa Ire-
ne, 36. Jesús (^el Monte. 
17455 24 J. 
P A J A R E R I A 
PI A N O : SE VENDE I N O , COMPL.ETA-mente nuevo, se da barato; puede 
verse en Bernaza, 6. También se realizan 
varias lámparas por la mitad do su valor. 
17329 21 J. 
SE VENDE UN PIANO, AEEMAN, DE cuerdas cruzadas, casi nuevo, acabado 
de barnizar. I u íom.an todo el día en Cár-
cel, número 21, altos, entre Prado v San 
Lázaro. 17207 16 J. 
P r e c i o s a s f i n c a s p a r a r e c r e o 
En la provincia de la Habana: de 3, 1, 1. 
2 v 3 caballerías on Hoyo Colorado; de 
1. Vj, 11 y % en Santiago de las Vegas; 
de 2, 1 v ' 5 en Santa María del Rosarlo; 
de 3. 1, 5 y 2 en el Caimito; de 2 en Ma-
rianao: do 2 en Punta Brava y de 1 caba-
llería on el Rlncrtn. Precios módicos. En 
la provínola de Pinar del p í o ; para cría, 
de 150 caballer ías , en Baracoa; de 10 y 
3%. para potrero y tabaco, on Consolación 
del Sur. I'ara más informes: Prado. 101. 
bajos. J. Mar t ínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17101 21 J. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
\ ¡rENDO SEIS SILLAS COMEDOR, S«, juguetero de esquina de sabieú, con 
espejo, $7. espejo medallón antiguo, $3. 
nevera botellón, $12, mandolina, $6. Tro-
cadero, número 103. (altos.) 
17549 19 j . 
SE VENDE l"N PIANO CLAVE R, DE muy buenas voces, con mandolina, poco 
uso, cuatro pedales; se da en proporción i ^ 
y también medio juego de sala y una lám-
para de cristal de cuatro luces, todo mo-
O E VENDE UNA MAQUINA MUY BÜE-
k3 na de coser. Wuldequlbón, de bobina 
muy buena y barata; $10. Bernaza, nú-
mero 8, "La Nueva Mina." 
17456 18 j . 
derno, por embarcarse su dueño, 
mero. 8. altos. 172.,{6 
Luz, nú-
20 j . 
MAQUINA DE ESCRIBIR "REMING-ton," en perfectísimo estado de con-
servación, se vende, barata. Puede ver-
se en Teniente Key. número 31. 
20 J. 
L<E VENDE UN MAGNIFICO PIANO, de , 
O manubrio, con dos cilindros. 20 pie- T3ROPIO PARA t S PUESTO DE FRU. 
zas, con 60 martillos y 4 l iras; se da muy ¡-L ta», se venden los siguientes objetos, 
barato por toner aue marebar a España i11 nn niesa, un mostrador, una posa, un re-
su dueño, luforman: calle Valdés, n ú m e - i í ^ K ^ a d o r chico y dos mesetas. Infor-
ro 16, fonda 
17220 
'La Diana," Güines. 
16 j . 
man: San Ignacio. Si. (altos.) 
18 J. 
P I A N O N U E V O 
Se vende un "IMano", superior, en $100., 
una - 'Lámpara." cristal, con 10 luces, en I para dirección y 
$50: un "Buró." sanitario y una "Nevé- 17304 
ra," en 30. Neptuno, 24, altos, de 10 a 2. 
i(;sr.5 16 j . 
CASA DE MOLAS Y SOMBREROS, PA-ra señoras y n i ñ o s : se v^nde, al contado 
o a plazos cómodos. Es tá situada en una de 
las mejores calzadas, tiene buena marchan-
tería los gastos son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en Lamparilla, número 42. 
17473 30 j . 
F O N D A 
en el barrio de Luyanó, muy bien situa-
da y pagando poco alquiller, con una ven-
ta de $40 diarlos, con contrato de 4 años, 
se vende en $1.700. por enfermedad del 
dueño. Informan: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J. Martines. 
17477 20 j . 
E 
E ^ a 
E N Z U L U E T A , P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
se v e n d e e l T e a t r o A c t u a l i d a d e s , 
q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i r i j e n sus 
e m p r e s a r i o s , l o s s e ñ o r e s C r e s p o y 
R o d r í g u e z . P a r a i n f o r m e s : J o s é 
E l i a s T r e j o . 1 6 a. 
\ TENCION: POR NO SER D E L G I -
J \ . TO el dueño, se vende, arrienda o se 
admite un socio, no se necesita mucho 
capital para hacer el negocio; la casa es-
tá eu buena marcha. Informan: Cándido, 
en Mercaderes. 39. "La Kosa Blanca." 
17428 22 J. 
X NSTRUMENTOS DE ODERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se «irven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, alemán, Goss Kalmann. modelo núme-
ro 3, de cuerdas cruzadas, marco de hierro 
v tres pedales, en Compostela, número 4. 
ñltos. 17032 16 J. 
SALVADOR IC.LKSIAS. CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insir-imentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlca". Compoi-
tela. número 48. Teléfono A-4767. Habana. 
" i r .VTRIMONIO. EMBARCANDOSE, DE-
I T X sea vender todos los muebles y efec-
tos d ela casa. Dirigirse Apartado 1,667, 
pormenores. 
18 j . 
T I E N D O UN ARMATOSTE, VARIAS 
V vidrieras y magnífica carpeta; todo de 
cedro. Saldo juguetes. Galhrno, 17. 
17399 22 j . 
MUY BARATOS: SE VENDEN DOS S i -llones nogal, con asiento de cuero ne-
gro The American Plano. Industria. 04. 
Planos de alquiler a $2.50 al mes. 
17376 16 J. 
I^ N $200 SE VENDE E L ESPEJO PA-l i ra sala más elegante que hay en la 
Habana, garantizando que no hay otro 
igual. The American Plano. Industria, 94. 
Planos de alquiler a $2.50 al mes. 
17377 16 
" y j A Q i 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacér de loa 
señores Viuda de Carrera». Alvares j Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
50'. entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos El l ington; Monaroh y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran surtido 
de > oordas romanas para guitarras 
16235 31 j l . 
ESCRIBIR. SE VEJí-
den muv baratas las siguientes má-
quinas : Underwood modelo 5, nueva; Ue-
mington 10. nueva; Yost. modelo 10, fla-
mante, $20; Remlngton 7, flamante, $'¿5. 
Estas máquinas pueden veree a todas ho-
ras en Habana, 1-2. 
17365 1 ' i-
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura. 47. Teléfono A-34S4. 
Esta casa ofrece sus servicloi., con toda la 
equidad que rea ulerea las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta eata acre-
ditada casa con una zorra especial. 
10872 81 J. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-lOl». 
' L< s t raslado» óe mutblcs en el Veda-
do. Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
igual precio que de un iugar a otro de la 
• indod. 
16231 81 Jl. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Je sús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
10232 31 Jl. 
" L A E S T R E L L A " 
San NIcohts. 08. Teléfono A-3071 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtndes . 97. Tel. A-420(I. 
Efíus dos agencias, propiedad .le José 
Maiía López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonni Idóneo r material inmejorable. 
IWOB 81 j l . 
• ' • • ' • • '•' 
D e a m i i m a l c e ^ 
POR AtSENTARSE L A F A M I L I A . SE vende todo el rico mobiliario, ense-res lámparas , etc. Además un magnifi-
co plano Kallman y una nevera "VVhite 
Proof Mine. Kenodler. Porvenir, entre 
Milagros v Santa Catalina, Víbora, entre 
ferencla en San Francisco.) 
17261 1" h 
1 T>UEN NEGOCIO, POR TENER QUE 
1 3 embarcarse el dueño, se vende el ca-
fé Dragones. 25. Informan en el mismo a 
todas horas; precio módico. 
17459 18 J-
V E D A D O , L O M A D E B A Ñ O S 
Se vende una casa, c o n p o r t a l , j a r d í n , 
sala, saleta, cinco cuartos, l oca l para 
a u t o m ó v i l , en $6 ,200 . Su d u e ñ o : San 
Ignacio, 9 2 , de 2 a 5 . 
HOOS 16 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-COS y cigarros en una esquina de mu-
cho t ránsi to , con mucha venta de bille-
tes. Informan en "La Cubana," Caliano 
y Trocaderp. 17334 17 J. 
T]> ARBEROS: BARBERIA BUENA, SE 
1> vende, pocos gastos, es ganga. Kazón: 
señor García, vaciador, frente la plaza del 
Polvorín. 17384 21 J. 
21 L SE V E N D E U N S O L A R . 
. '"p.tr,08 d" . frente por 30 metros di- ff..,,i„ í " yor M3 orros 
- u J m i ^ 10 meJor deI "Parto Boren-
K g l "1nrSmdeerogr4rmen- 1%%™* \ ¿ ^ ' 
V E D A D O 
f i a r e s e n 1 7 y 2 3 ; e n 1 7 , a $ 1 2 ; 
l e c e n t r o , a $ 1 0 ; e n 2 3 , d e c e n -
a $ i o m e t l 0 0 f ¡ c i l l a d e M i 
; « e l F . M á r q u e z , C u b a , 2 3 ; d e 
J a 5 . 
POR CAMBIAR DE GIRO. SE VENDE una buena y acreditada frutería, en una de las mejores calles de la capital, 
punto Inmejorable. Informan: Neptuno 
y Aguila, vidriera, caté; o también se 
admite un socio con buena conducta; apro-
vechen esta oportunidad que es un buen 
netroclo; de 8 a 11. 
17227 « J-
A R A L A S 
D A 
HORROROSA G A N G A : SE V E N D E N ios muebles de la casa Santo Tomás, 1, esquina a la-Rosa, Cerro; también se ven-
de un juego decuarto, modernista. I n -
forman en la misma, de 3 en adelante. 
17260 l 8 i-
^\rr . H A G O CARGO D E V E N D E R Y 
I i-TX comprar, con la mayor reserva, sus 
prendas, muebles y todo objeto de valor. 
Garantizo mis operaciones. Agente Con-
If ldenclal : G. 242, Vedado. 
I 17123 21 J -
Q E MACE TODA CLASE DE DOBUADI-
O lio de ojo a 10 y 5 centavos vara, se 
recibe a todas horas en Maloja. 34. altos. 
17439 18 J-
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted u n va-
r iado sur t ido de muebles, joyas y ro -
pa , a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
M O T O R M A R I N O 
E n 180 pesos, se vende uno , de doce 
caballos, nuevo y comple to , c o n é l i c e , 
eje, resistencia, etc., etc. " L a Hispa-
no C u b a n a , " Monserra te , 127 . Te-
l é f o n o A - 5 9 0 0 . 
17523 19 J. 
" L A COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del pnís y extranjero y gallinas de puras 
razas y ¡.olios y huevos de las mismas, 
gara atizados. 
La nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
La nidada de legones: $1.50. 
La nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
" L A EUROPEA." 
Gran taller de talabarteria. antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José v Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
S 
E VENDE UN FORD DEL CATORCE; 
se puede ver en San Miguel, uúmero 
4, garage. 17545 19 J. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA, I N -dlau. de 7 caballos, dos cilindros, del 
1915, casi nueva; úl t imo precio: $160 al 
contado. Informan: Animas. 135, Elíseo 
Pérez. .17402 22 j . 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN AUTO-mfivll, francas, nuevo de 7 pasajeros. 
Es una oportunidad. Informan: Garage 
"Habana," Zulueta y Gloria. 
17321 21 J. 
VENDO UN CHASIS TORD; VERLO en el matadero Industrial e informan 
en Luyanó, 144. 17306 17 J. 
CHANGA: E N MUY MODICO PRECIO, T se vende un automóvil "Packard" en 
buenas condiciones, propio para una fa-
milia con siete asientos y acabado de 
ajustar el motor. Puede verse en Obra-
pía. 87. Garage Moderno, donde Informa-
rán. 1 17255 16 j . 
A T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E 1 N C L A N ) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau* 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-409] 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
E S T A B L O " M C 5 C 0 Ü " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO XftXU 
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, b«n< 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca^ 
ballos. Cuenta esta easa con magníflcoá 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
mfidicoa. Zanja, á m r r a 143. Teléfono AA 
«528. Almacén: A-468a Habana. 
16613 31 a*. 
P A R A A B R I R P O Z O S 
Hasta 500 pies de profundidad, se vend í 
un aparato completo con motor de gaso* 
lina, todo montado sobre ruedas do hie-
rro, lo flue facilita su transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
máquina horizontal, de -10 caballos, prde^ 
ticamente nueva; también máquina i n -
glesa, cilindro 14x24, completa, con rega-
lador y polea volante. 
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, d» 35 c*« 
ballos. fabricante Wlnton. en excclcnlr es* 
tado. 
Puede verse e Informan en la Pundl< 
elfin de Leony, Concha y Vlllanueva. .Tw 
sfls del Monte. 162B4 18 Jl. 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y l 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina* 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculfis y Romanas de pesar caíln< 
azúcar y todos servidos; inyectores; tan-
ques de bferro; Cañer ías ; Válvulas y pie-
zas de onnorliis; Aperos .-le Labranza, A< 
Basterrechoa linos. Lamparilla, 9. Apar ' 
tado 321. Habana. 
15937 CT iif. ' 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN CHAL-mera, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Hispano Cu-
bana," Monserrate, 127, entre Muralla y 
Teniente Rey. 17259 11 a. 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4. A $20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Ueparaclén de to-
da clase de automóviles, soldadura autC-
gpna. "La Hispano Cubana." Monserrate, 
127. entre Muralla y Teniente Bey. 
17258 11 a. 
PERRITOS LANUDOS, SE VENDEN varios cachorros, a quince pesos. Pue-
den verse on Empedrado, número 45; de 
3 a 6 p. m. solamente. 17418 10 j . 
CASA D E MODAS Y A C A D E M I A D E ¡ IETOS ¿c va lor , al igua l que le barn iza-corte y costura, dirigida por la sefio-IJ xj i • j i r i ta Fldella Hernández. Se hace cargo de | mos SUS muebles. INO Olvide que el 
t e l é f o n o es A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 , ca-
A N I M A L E S 
7 v a c a s r e c e n t í n a s , c o n sus c r í a s , 
a $ 4 0 , $ 2 8 0 ; 6 v a c a s p r ó x i m a s a 
$ 3 0 , $ 1 8 0 ; 2 a ñ e j o s a $ 1 0 , $ 2 0 ; 
1 y u n t a d e t o r o s , $ 1 0 0 ; 4 t o r e -
tes , a $ 3 5 , $ 1 4 0 ; u n c a b a l l o m o n -
t a y t i r o , 7 c u a r t a s , e n $ 5 0 ; u n 
c a b a l l o 8 c u a r t a s , c o n a r r e o s y c a -
r r o b i c i c l e t a , en $ 5 0 . T e l é f o n o 
1 - 8 - 5 0 7 4 . L l á m e s e d e 9 d e l a m a -
ñ a n a a 3 d e l a t a r d e . 
17461 18 j . 
SOLICITA UN FORD. PARA TRAHA-jarlo. ai lo dan en proporción. Se hace 
cargo de sus arreglos y también se colo-
ca en garage. Bautista Carmlfia. San La-
za r o j » * . 17213 16 j . 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
L e g í t i m o de s i l icato de a lumina parO| 
sometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven los 
pedidos, por impor tantes que sean en 
el d í a de recibida l a o rden , po r C. M a r -
t í n . Habana , n ú m e r o 8 5 . 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Super ior , de m a y o r resistencia a l fuo* 
go que todos los recibidos hasta el d í a 
en Cuba . H a y grandes existencias. D i -
r i j a n los pedidos a C. M a r t í n , Habana , 
n ú m e r o 8 5 . C-5944 ' I n . 2 3 d . 
CJE VENDE UN AUTOMOVIL. MARCA 
O francesa, de ocho cilindros, para fami-
lia de gusto, se da por la mitad de su 
precio, por no usarlo su dnefio. Informan: 
San .José y San Francisco, bodega. 
16086 18 j . 
T ANDOLET F I A T : «ANCA, SE V E N -J de uno de 15 a 20. perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó $5,500, 
se da en 1.200, es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar, duefio. Prado, 31, altos. 
170in 18 J. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo muy barata en la calle de Prado, 
con muebles nuevos.' que bien valen $4,000: 
se da en $2,700. aprovechen esta oportu-
nidad. Informan: Prado, 101, bajos, de 
9 a 12 de 2 a 5. J. Martínez. 
17210 18 J. 
si esquina a Campanar io . 
16913 31 J. 
CA R N I C E R I A , SE V E N D E U N A , M O N -tada a la moderna, buen punto y de 
^ ñ e r o e n h i p o t e c a , p a r t i d a s de>rorf in , ! no p:i«a al<i 
17^ n n O - l C l / \ « 1 u c , Informan: Teniente " 
^ D . t l U U a 6 % ñ o r 1 0 0 nuei N . 172S3 
mucha prosperidad, se da barata. Infor-
marán M y 13, Vedado. 
17240 l*i j . _ 
VENDO UNA FONDA POR L A MITAD de su precio, por enfermedad; tiene i 
vida propia; la doy 
toda clase de trabajos y cuenta con esco 
gldo personal. Keferen«a.s: buenas e I l i -
mitadas, se dan clases diarias y alternas 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
1 a Academia en local aparto del taller. San 
.Tose. 34. Teléfono A-5270. Habana. 
1C921 23 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
¿•.ste no se preste; pero para es t í hay que I Viuda e Hijos de .1. Forteza. Amargura, 
tener gusto. No se haga cors't o faja 43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
sln verra»' ? llamarme antes. Sol. número den billares al contado y a plazos, con 
78 Telefono 7820. Isabel Delgado, viuda efectos de primera clase y bandas de go-
de Ceballo. 103."»4 31 JL | mas. automát icas . Constante surtido de 
•ivsorlos para los mismos. 
16230 31 JL 
M . R 0 B A I N A 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaiew, 
Zu lue ta , 3 2 , entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
PELUQUERIA. PRECIOS DE LOS SER-vicios en la casa: Mapicure 40 centa-vos. Lavar la cabeza. 40 centa-os. Arre-
elar o perfeccionar las cejas. 50 centa, 
vos Masaje. 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o qnemnr las hor-
< E VENDE, EN 
entro F. 
LA CALLE QUINTA, 
todos ga-_ 
campo encargos que pidan de postizos de 
LECHERIA: UOR TENER QUE A T E N - | pelo fino u otros géneros o art ículos que der otro negocio su dueño, vende una I la casa tenga. Pidan por telófono. o por 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
SE V E N D E 
u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l " H u d -
s o n 3 3 / ' d e u s o . Se d a m u y b a -
r a t o . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s e n 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m . 4 1 2 , 
y e l L d o . C a p o t e , e n e l n ú m . 3 4 4 
d e l a m i s m a c a l l e . 
1G934 17 J. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 18 a 24 H . P., muy eco-
nAmlco, propio para catnlfln o para fami-
l ia . Se da muy barato, se puede ver da 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man: Diarla. 20, letra B. 
16721 16 Jl. 
U L a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e t r e s 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 I n . 2J. ' 
Se venden 5 0 vacas de raza , par ida*, 
de 10 a 15 l i t ros de leche. T a m b i é n 
25 molas y se reciben toros C e b ú de 
' j m ^ U ^ 8olo,r i16 I lechería bien 'situada "v bace'un buen día" 1 carta.' lo 'que necesiten de la gran pelu-muebles . 
W Tpif-fmfr8' r'ninüí?lan" I r'<>' f m ^ n adfaiiUría un socio para po-; quertf l iara' U0mero Teléfono F - i m . inerle al frente. Mfis"de'tíil¡es':"El'id"o, 01, ¡ ¿htre < 
17 J. 1 altos. Rodr íguez . 17957 18 i , * A-A*** 
ría de Juan Martínez. Neptuno. 62-A, ' 
sobre prenda» y objetes de valor; Interés 
módico. Hay reservado y craa reserr» en 
las operaciones. 8<> compran y renden raza afr icana, igaa imente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
v San Nicolás. Teléfono 1 
17 ÍL 1 
CONSULADO NUM3. 04 T 06. 
T E L E F O N O A-477S 31 oet 1 V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
SE V E N D E 
o n a u t o m ó v i l " B u i c k " , de 4 c i l indros , 
modelo 1915 . Se garan t iza e l mo to r . 
I . Iny p rop io pa ra alqui ler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. V i d-i 
verse en el Garage Moderno , O b r a p í a , 
87 y 8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 — 9 4 0 4 . 
C J J a 3 I n . _ l 6 a. 
O P O R T U N I D A D ! ! 
P o r t e n e r q u e s o l v e n t a r f u e r t e ! 
o b l i g a c i o n e s m e r c a n t i l e s , m e pro-* 
p o n g o v e n d e r a p r e c i o s m u y r a z o ^ 
n a b l e s u n o s l o t e s d e las s i g u i e n t e ! 
C O M P A Ñ I A S P E T R O L E R A S M E -
X I C A N A S : T R A S A T L A N T I C A , E l i 
M A N A N T I A L , L A F L O R I D A , P A . 
N U C O M A H U A V E S , P A N U C O T A . 
M E S I , F R A N C O E S P A Ñ O L A . T o . 
d a s r e p u t a d a s c o m o de p r i m e r a 
c lase y b i e n c o n o c i d a s e n e l m e r . 
c a d o . N o deseo c o r r e d o r e s . R e c i b o 
o f e r t a s y d o y p r e c i o s v e r b a l m e n t í 
o p o r c o r r e o , d e 1 a 3 e n l a t a r d o 
y d e 6 a 9 e n l a n o c h e . C A L L E 
T R E C E , 4 7 3 , E N T R E 1 0 Y 1 2 . 
V E D A D O . 1 
1 7 1 8 9 1 6 j . 
T 1 B A I ^ « A . GANGA, BE VENDE „ n ^ 
X marca " B f t f a W con su madre ar t l f l í 
clal, nueva, de 00 huevos, solo ha h"ch« 
una saca, se da menos de la mitad de 
costo. Prado, 31, altos. " " " " i ae su 
170-0 ; 18 3. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro* 
ble , v a c í o s , todo el a ñ o , en Inqu is idor , 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a h ¿ 
dea. R í o s y Ca. 
16243 31 de. SE VENIÍEX TANQUES DE n i i r R n » galvanizado y corriente hnv HO 
Infanta, 87, entre Zanja y ¿alud7 
Muga, antiguo del Vedado ^ Prleto y 
14882 18 j l . 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a , 
m o i y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A . 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
8* venden cinco fil tros IfalUU tñmtmmm 
"Pasteur;" cuatro de a 02 bujías y 
85, con todo el matorlal de VepSesto « á ! 
ramente nuevos, mny conveniente» u u a 
cualquier alambique y destilería, 
Pueden verse a t -d -n horas en Aftiaca-
te, 65. Infornian. Beruardo, Péres . en BIM 
cía, 66, 68. Teléfoao A-351¿ ^ 
JULIO 16 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 Gí5 
r l ü i i i i LA COTORRA 
CLAUDI O CONDE - PROPIETARIO - VTCLIPE4-TEl! 1273b-Í1ABANA 
' EL-CO^TPOL 
FIJOS COMO EL SOL 
ACABAMOS de recibir un gran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y C~balleros.-Tambien una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. , ^^^=B5B^=g—'—— 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
enÉnf-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, £ £ , todo e 
ollares de Perlas, Perlas sueltas y por pareja 
CUERVO Y SOBRINOS 
! CASI ESQUINA A AGUIAR 
C i»76 ld4 
CABLEGRAMA; 
(Viene de la página diez.) 
fogoneros, que son aceptados por la 
Compañía; pero haciéndoles saber 
que no son necesarios. 
Los trenes de viajeros salen llenos 
de gente. 
SOLICITANDO TRABAJO 
Madrid, 15.—Los huelguistas de 
Valladolid han solicitado que se les 
admita al trabajo. 
También se anuncia en muchas im-
portantes poblaciones la presentación 
de huelguistas en busca de trabajo. 
La Compañía se propone hacer una 
escrupulosa selección del personal que 
ha de admitir. 
ACTO SIMPATICO EN LERIDA 
Lérida, 15.—Los maquinistas y fo-
goneros pertenecientes a esta estación 
han visitado al jefé de la misma para 
manifestarle que iban a la huelga so-
lamente por compañerismo. 
Los huelguistas prorrumpieron allí 
mismo en vivas al jefe de la Estación, 
SPAÑA 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYEft 
J U L I O 15 
18.954,66 
el cual, emocionado, les dijo que aquel 
acto simpático serviría probablemente 
para iniciar la vuelta de los ferrovia-
rios al trabajo. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 15.—Los periódicos expre-
san la confianza de que muy en breve 
quede restablecida la normalidad. 
Considera la prensa que la huelga 
de los mineros asturianos está injusti-
ficada y añade que en el caso de que 
se paralice el trabajo en las minas de 
carbón se causará un daño enorme al 
país, porque todas las fábricas ten-
drán que cerrar. Ello sería tanto co-
mo condenar a hambre a los obreros 
I de toda España. 
Añaden los periódicos que la huel-
ga minera alcanza a veinte mil hom-
bres y será causa de que dejen de 
producir las minas veinte mil tonela-
das diarias de carbón, mientras dure 
el conflicto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 15—Hoy se han reunido 
los ministros en Consejo para cam-
biar impresiones acerca de la huelga 
de ferroviarios. 
ROMANONES A LA GRANJA 
Madrid, 15.—El Jefe del Gobierno, 
en vista de que la huelga ha entrado 
en un período de optimismo, salió pa-
ra la Granja con el objeto de informar 
al Rey de la situación del conflicto. 
NO HAY HUELGA GENERAL 
Madrid, 15.—El ministro de la Go-
bernación ha recibido la visita de una 
comisión de la Unión General de Tra-
bajadores. 
Los comisionados le manifestaron 
que no son ciertas las versiones que 
han corrido dando segura la huelga 
general para mañana. 
VUELTA AL TRABAJO 
Madrid, 15.—Los ochenta y tres 
obreros movilizados, que habían sido 
detenidos por desobediencia a la au-
toridad militar, han vuelto expontá-
neamente al trabajo. 
LOS TRENES DE MERCANCIAS 
Madrid, 15.—Han llegado a esta 
ciudad varios trenes de mercancías de 
la línea del Norte. 
^Los citados trenes han abastecido a 
los mercados de ganado, frutas, pesca-
do, leche y otros artículos de primera 
necesidad. 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Madrid, 15.—El señor Conde de Ro-
manones ha conferenciado con el Pre-
sidente del Consejo de Estado, señor 
Cobián, sobre la suspensión de las va-
caciones de verano en previsión de que 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
iffl 
SUFRA MAS DE SUS OJOS 
V E N G A A V E R N O S 
Ei ama k a nsrt mms. 
SOLAMENTE 
E s l o bas tante p a r a t e n e r u n o s es-
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d i ez a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o se a c a b a . 
V e n g a h o y m i s m o . 
el Gobierno necesite que se le conce-
dan créditos extraordinarios. 
PABLO IGLESIAS 
Madrid, 15.—El jefe de los socia-
listas, Pablo Iglesias, que se encon-
traba enfermo, se ha restablecido, ha-
biendo acudido hoy a la Casa del 
Pueblo. 
COSECHAS DESTRUIDAS 
POR UNA TORMENTA 
VECINOS EN LA MISERIA 
Soria, 15.—En el término de Val-
deavellano ha descargado una tor-
menta acompañada de granizo, que 
destruyó totalmente las cosechas. 
Los vecinos de aquella zona han 
quedado en la miseria y han elevado 
una solicitud a las autoridades de So-
ria pidiendo socorros. 
kjri 
L A N D A U L E T . C O U P E . 
B E R L I E T 
Owrt nnero . 6o -vemle o m m h l a , 
A T t A M R T I R O , 2« . TTüTj. A-744n 
CS890 I b tj. 
E r t a casa sur te a i ao p o r ivv de 
los que venden camas, a saber: fe-
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , hexpi -
¿a les y casas de salud. Estas camas 
l l evan bas t idor de h i e r r o h i g i é n i c o 
I n m u n e a los microbios . Comodidad 
y precios s in competencia . 
F á b r i c a : H O S P I T A U , 50, HabaiUL 
T e l é f o n o A-7545. 




Lt petición será eleveda al Gobieri 
no. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 15.—Ayer se han cotizaol 
las libras esterlinas a 23'68. 
Los francos, a 84'00. 
Hoy se han cotizado las libras c*1 
terlinas a 23'65. 
Los francos, a 83'75, 
L A N D A U L E T . D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifico estado. Se rende • 
oambda. 
A K A M T J i m O , 28. TEJTx A-T44t 
Almuerzo sabroso y al fresco 
Así es como se almuerza en " E l Cosmopolita", el restaurant más fr**" 
co de la Habana, en plena "Acera", y donde con más esmero se sirven -d6-
liclosos almuerzos, ricas comWas. con menús exquisitos, porque el mae»* 
tro sirve a satisfacción el más refinado gusto. 
" E l Cosmopolita," es el restaurant a donde va la gente que quiere 
vez en cuando comer el clásico plato de los nacidos en Suevia, el famo^ 
caldo gallego, el plato por excelencia de la cocina gallega, el plato au* 
gustan de comer todos los que saben apreciar una comida sustanciosa? 
bien hecha Al caldo de "El Cosmopolita", nada le falta; todos sus Coja^' 
nentes se ponen como es debido, y ol fr€sco que siempre hay en sus s*1̂  
nes, hace recordar las suaves brisas que se sienten en las orillas de las t311' 
plia's rías gallegas- „ 
Los gallegos que van a "El Cosmopolita", se creen «n la "miña ten»* 
porque solo allí se puede ofrecer un Caldo Gallego como el que en PleW 
"Acera" hacen en "El Cosmopolita." 
Todo el servicio de este restaurant, es delicado y magnífico y el 
cío do suculentos almuerzos de buenas comidas y de cenas riquísimas, 
de lo más barato. En la Habana, no so come mejor y más barato en 
gún establecimiento de la categoría de "El Cosmopolita", eso es ,mp0n. 
ble y luego el fresco que bate siempre en los salones del restaurant, c011 
vida a córner̂  abre el apetito. 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 
( 
